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INTRODUCCIÓN 
El proceso acelerado de degradación y destrucción de la rica biodiversidad nacional se 
expresa en la pérdida de casi la mitad de las masas boscosas originales del país, así 
como en la extinción de una gran parte de especies de flora y fauna silvestre. 
Los daños al medio ambiente afectan profundamente el modo de vida y de producción, lo 
que trae consigo serias implicaciones sociales, demográficas, urbanas y económicas. El 
deterioro del medio ambiente repercute en la reducción de la calidad de vida de la 
población, ya que el uso inadecuado de los recursos y bienes ambientales provoca la 
pérdida de oportunidades económicas derivadas del desaprovechamiento de la diversidad 
natural. 
La dimensión de los daños al medio ambiente provoca alteraciones que trascienden el 
ámbito nacional, y tiene diversas vertientes; sin embargo, la presente investigación se 
centra en el estudio específico del marco regulatorio ambiental mexicano con el fin de 
contrastar la normatividad existente, y realizar propuestas, en su caso, para la 
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales de México. 
En este sentido, se pueden imputar fallas institucionales y normativas al marco jurídico 
vigente, lo que limita el alcance multisectorial y regional de la política ambiental, que en 
algunas ocasiones se expresa en altos costos de transacción y baja efectividad, 
propiciando la contradicción de objetivos de calidad ambiental y provocando distorsiones y 
lastres competitivos, alta discrecionalidad e ¡ncertidumbre, desequilibrio entre reglas 
sustantivas y regulación administrativa, mecanismos judiciales débiles para la solución de 
controversias, persistencia de normas informales y consuetudinarias que se contraponen 
a los objetivos comunes, dificultades para promover la cooperación social por falta de 
información, elevado número de actores, falta de antecedentes y asimetrías en los costos 
e iniquidad. 
Ante la gravedad de la pérdida de los recursos naturales del pais, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha propuesto la reforma del Acuerdo que 
establece la Clasificación y Codificación de Mercancías cuya Importación y Exportación 
está sujeta a Regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (Acuerdo...) y del Manual de Procedimientos para la Importación y 
Exportación de Especies de Flora y Fauna Silvestre y Acuática, sus Productos y 
Subproductos, así como para la Importación de Productos Forestales, sujetos a 
Regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura/es 
{Manual..). 
Ambos ordenamientos han sido modificados a medida que la experiencia de las áreas 
normativas de la SEMARNAT y las actividades de inspección y vigilancia que realiza la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) han puesto en evidencia la 
necesidad de reformar la regulación. 
Sin embargo, debido a las continuas quejas por parte del sector privado y al incremento 
en el dinamismo comercial que ha tenido nuestro país en los últimos años, se corre el 
riesgo de que la regulación resulte obsoleta y discrecional. 
Hoy día se hace más evidente la necesidad de evaluar dicha regulación. En esta 
investigación se propone la aplicación de una metodología que permite contemplar el 
impacto sobre los diversos sectores empresariales involucrados, la interacción del Estado 
y sus intereses, aspectos subjetivos como el "prestigio internacional", los intereses a largo 
plazo de nuestro país en materia ambiental y la calidad de vida de la población mexicana. 
El resultado se expresa en una regulación técnicamente eficiente, ya que permite la 
inclusión de una forma de valorización social de los recursos naturales, formulando una 
respuesta a los problemas jurídicos y socioeconómicos que persisten en toda regulación. 
El desarrollo de la investigación se estructura de la siguiente forma: 
En el Capítulo 1 se presentan: los antecedentes del tema, el planteamiento del problema 
ambiental en el país, los objetivos a alcanzar en el desarrollo de esta investigación, la 
hipótesis a comprobar y la importancia que tiene este estudio en la obtención de una 
metodología que permita medir cuantitativamente los impactos. 
Un diagnóstico de los recursos naturales en México, las características propias de la 
biodiversidad mexicana con especial énfasis en los recursos forestales, la flora y fauna 
silvestre del país y la situación imperante en el medio ambiente nacional son la materia de 
trabajo del Capitulo 2. 
Le sigue el marco institucional de la regulación ambiental en México, en el que se aborda 
el problema de la normatividad ambiental, los antecedentes del proyecto de reforma 
regulatoria, los puntos que integran la propuesta de modificación tanto al Acuerdo... y al 
Manual... formulada por la PROFEPA. 
En el Capítulo 4 se describe la metodología que evalúa la necesidad de reformar la 
regulación propuesta por la SEMARNAT y se plantea el modelo que sustenta la 
investigación. 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del modelo propuesto en el capítulo 
anterior son el centro del Capítulo 5, en el que se identifican las interacciones resultantes 
de aplicar la metodología propuesta por Bojórquez; además se califican los impactos y se 
presenta en términos gráficos y cuantitativos la necesidad de reformar la regulación 
ambiental. 
En el Capítulo 6 se realiza una estimación del impacto financiero que conllevaría la 
aplicación del proyecto de reforma regulatoria, analizándose los sectores involucrados y 
llevando a cabo una valuación costo-beneficio. 
Por último, en el Corolario se presentan las conclusiones y limitaciones de la 
investigación. 
No sobra dejar asentado que la aportación que esta investigación tiene, en el cuidado y 
protección del medio ambiente nacional es mínima, comparada con las necesidades que 
presenta la restauración, mantenimiento y conservación de los recursos naturales del 
país; sin embargo, se espera que el desarrollo de este trabajo refleje la necesidad de 
elaborar nuevas investigaciones relacionadas con el cuidado y aprovechamiento de los 
recursos forestales, flora y fauna silvestre del pais. 
CAPÍTULO 1 
1.1 Antecedentes 
México, junto con Colombia, Brasil, Zaire, China, Indonesia, Australia y Madagascar, es 
uno de los países más ricos en especies de flora y fauna silvestre. Estos países son 
considerados megadiversos, ya que entre ellos albergan alrededor de 60% de todas las 
especies vivientes del planeta.1 
Nuestro país posee el 10% de las especies de fauna y flora del mundo, alojando la mayor 
diversidad de reptiles y mamíferos de la tierra. Una de las características más importantes 
de esta diversidad biológica consiste en que, dependiendo del grupo de que se trate, 
entre 30 y 50% de las especies son endémicas; es decir, su distribución está restringida al 
territorio nacional.2 
La megadiversidad de México se debe, principalmente, a su ubicación entre las franjas 
tropicales (región neotropical) y templadas (región neártica), así como a su intrincado 
relieve y compleja historia geológica. La conjunción de su posición latitudinal y su 
compleja topografía originan una gran diversidad de climas, lo quej propicia que existan 
práct icamente todos los ecosistemas que se pueden encontrar en el planeta. Por 
desgracia, este patrimonio natural ha sido objeto de deterioro durante largos periodos de 
t iempo. 
La biodiversidad constituye el principal patrimonio natural de la humanidad, pues depende 
de ella para su al imentación y obtención de energía, materias primas, fibras forrajes, 
medicamentos, agua limpia y aire puro, asi como para mantener su equilibrio emocional y 
diversas formas de entretenimiento. 
La singular riqueza biológica de México ofrece oportunidades económicas globales y 
sectoriales para las comunidades rurales, los propietarios y las organizaciones sociales. 
Lo anterior se pone de manif iesto en el incremento de las preferencias por los e lementos 
derivados del entramado vital que ofrece la biodiversidad mexicana. 
1 INEGI Estadísticas del Medio Ambiente, 1999 
2 Idem 
Sin embargo, esta riqueza ambiental —cada vez más apreciada y reconocida nacional e 
intemacionalmente—, significa extraordinarias responsabil idades para la sociedad 
mexicana, ya que deben expresarse en compromisos e iniciativas viables y efectivas para 
su aprovechamiento y conservación, debido a que el 70% del territorio nacional sufre 
algún grado de desertif icación. 
Adicionalmente, es necesario señalar que el país ha perdido cerca del 50% de su cubierta 
vegetal, lo que ha provocado la reducción drástica de especies tanto forestales como 
animales, motivo por el cual los indicadores ecológicos muestran una severa extinción de 
especies y un incremento en la amenaza de pérdida de las mismas. Esto ha traído como 
consecuencia problemas ambientales como la deforestación, desertif icación, 
contaminación del suelo, aire y agua, asi como el comercio ilegal de especies.3 
1.2 Planteamiento del Problema 
La acción del hombre sobre los recursos naturales implica la explotación de los mismos. 
Adic ionalmente a ello, existen fenómenos meteorológicos, geológicos, químicos y 
biológicos que pueden provocar cambios drásticos en los ecosistemas y, por ende, en el 
medio ambiente. 
Se calcula que cuando el país inició su vida independiente existían alrededor de 100 
mil lones de hectáreas cubiertas por bosques y selvas. En el presente se estima que 
existen sólo 56.8 mil lones de hectáreas con masas boscosas, situación que ha contribuido 
a la pérdida de la diversidad biológica del país. 
El caso de las selvas altas y medianas perennifolias es ilustrativo. Este ecosistema 
ocupaba originalmente cerca de 200 mil km2, extendiéndose desde el sur de Tamaul ipas 
hasta Chiapas, incluyendo buena parte de Veracruz, Tabasco, Campeche y algunas 
porciones de San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca. En la actualidad ha quedado reducido a 
menos de la cuarta parte de su extensión original. 
En el presente, 23 estados se encuentran en una situación crítica por deforestación: en su 
territorio se asientan nueve bosques que cuentan con protección federal. El mapa 
3 SEMARNAP Informe de resultados de la gestión 1995-2000. 
gubernamental de esta crisis ecológica agrupa más de 367 zonas, padeciendo en su 
mayoría redes de tráfico de madera que afectan a 18 entidades. 
En las zonas desért icas de la frontera norte se registra el saqueo de la flora endémica 
—especia lmente cactáceas—, que en su mayoría es vendida a extranjeros. Además, en 
todos los bosques hay tumba de árboles para autoconsumo y comercialización, asi como 
uso irregular de los permisos de aprovechamiento forestal expedidos por las autoridades. 
En las selvas del país hay extracción de especies silvestres y comercial ización —local y 
regional— de especies tropicales, las cuales difícilmente se regeneran. 
La degradación forestal afecta por igual áreas naturales protegidas que bosques y selvas 
sin protección especial. En algunas zonas de inmensa riqueza biológica, como los Montes 
Azules en Chiapas o la reserva de la Mariposa Monarca en Michoacán la acción humana 
ha tenido particular impacto depredador. Solamente en Chiapas se han afectado 
gravemente a más de 2 mil 200 especies de flora: pinos, cedros, encinos, manglares, 
palmas reales y muchas otras.4 
El avance de la frontera agrícola y ganadera, las formas irracionales de explotación 
agropecuaria y forestal, la introducción ilegal de especies exóticas, la expansión de la 
mancha urbana, la contaminación de suelo, aire y agua, las prácticas cinegéticas 
irresponsables, el desarrol lo no regulado de infraestructura de servicios y el tráfico ilegal, 
son las principales causas que ponen en peligro la sobrevivencia de muchas especies 
si lvestres del país. 
Un factor que impacta en gran medida la vida silvestre es el aprovechamiento ilegal de 
especies (donde se incluye la cacería furtiva, captura, colecta, transporte y comercio no 
autorizado de ejemplares) con fines de exportación, principalmente hacia los mercados de 
Estados Unidos de América, Europa y Japón. Del mismo modo, muchas especies de 
cactus, orquídeas, primates, felinos, cérvidos y reptiles, entre otros, resienten las mayores 
presiones del tráfico ilegal, debido a que son altamente cotizadas en los mercados 
nacional e internacional. 
4 SEMARNAP Áreas Naturales Protegidas de México 2000, pp. 6-10. 
Ante la gravedad de la problemática ambiental, el Gobierno Federal publicó el 27 de 
dic iembre de 1995 en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que establece la 
clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a 
regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 
Esta normatividad clasifica y codifica la flora y fauna silvestre, especies forestales y 
materiales y residuos peligrosos, sujetos a actividades de importación o exportación hacia 
y desde México. La fase operativa de dicha regulación entró en vigor de manera 
inmediata. Sin embargo, se dispuso que su aplicación total se realizara hasta la 
publicación del Manual de procedimientos para importación y exportación de especies de 
flora y fauna silvestre y acuática, sus productos y subproductos, así como para la 
importación de productos forestales, sujetos a regulación por parte de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales,5 lo cual ocurrió el 31 de julio de 1996. 
El Acuerdo... y el Manual... se han modif icado a medida que la experiencia de las áreas 
normativas de la SEMARNAT pone de manif iesto la necesidad de hacerlo; no obstante, 
en el diseño de las mismas se critica la identificación de los factores críticos de la relación 
sociedad-naturaleza, lo que sugiere que la eficiencia de la normatividad jurídico-ambiental 
depende, en buena medida, de la correcta evaluación de los efectos que la acción 
humana t iene en la naturaleza, pues sólo así se tendrá como resultado una normatividad 
"técnicamente" apropiada. 
También resulta pertinente tener en cuenta que nuestro país está inmerso en una mayor 
dinámica comercial con el exterior, en particular, desde la incorporación de México al 
Acuerdo General de Aranceles y Comercio,6 al Tratado de Libre Comercio América del 
Norte7 y los tratados8 que se firmaron de manera posterior, lo que da lugar a un 
importante flujo de todo tipo de productos, incluidos los recursos naturales.9 
5 En virtud de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Radio 
y Televisión, de la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 
Segundad Pública de la Ley de la Policía Federal Preventiva y de la Ley de Pesca, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2000 (edición vespertina), la Secretaria de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca cambio su denominación por Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
6 En vigor a partir de 1986 
7 En vigor a partir del 1 ° de enero de 1994 
8 La entrada en vigor de los Tratados de Libre Comercio de México con el mundo es la siguiente: 
Chile, 1o enero de 1992, Venezuela y Colombia, 1o enero de 1995, Costa Rica, 1° de enero de 
En virtud de lo anterior, se infiere que un gran número de especies de f lora y fauna 
si lvestre del país se encuentran amenazadas por la introducción de especies exóticas, lo 
que se refleja en un incremento en la probabilidad10 de entrada de plagas o 
enfermedades, lo cual podría ocasionar daños a las masas forestales de nuestro país. 
Ante esta situación, la SEMARNAT formuló una reforma al Acuerdo... considerando la 
relación sociedad-naturaleza, así como un incremento en el riesgo de un colapso 
ambiental por la entrada de plagas al pais, resultado de una mayor dinámica comercial. 
1.3 Objetivo de la Investigación 
El objetivo principal de esta investigación es estudiar la situación ambiental que 
predomina en nuestro país, de tal forma que mediante la aplicación de la metodología de 
evaluación de impactos ambientales se pueda determinar si existe contraste entre los 
objetivos ambientales y la posición actual en el uso y manejo de la biodiversidad nacional. 
De esta manera, se determina si existe la necesidad de reformar la regulación existente 
para la protección de los recursos forestales y la biodiversidad del país. 
1.3.1 Objetivos Secundarios 
En caso que sea necesario modificar la regulación, la investigación buscará proporcionar 
los e lementos para proponer una normatividad que tenga como fin los siguientes 
objetivos: 
1. Evitar el ingreso de plagas o enfermedades al territorio nacional que puedan 
ocasionar daños a las masas forestales de nuestro pais. 
2. Disminuir el tráfico ilegal internacional de vida silvestre, sus productos y 
subproductos en los puntos de ingreso o salida del territorio nacional; y 
1995, Bolivia, 1o de enero de 1995, Nicaragua, 1o de junio de 1998, Unión Europea, 1c de julio de 
2000, Israel, 1o de julio de 2000, Honduras, Salvador y Guatemala, 1o de enero de 2001. 
9 El control del comercio exterior de los recursos naturales tiene el carácter de regulación no 
arancelaria, las acciones de inspección se realizan previamente a la activación de un mecanismo 
aleatorio de selección para la inspección aduanera, verificando la documentación requerida para el 
movimiento transfronterizo y realizando una inspección ocular de los productos y subproductos que 
deben cumplir con las especificaciones de los documentos que los amparan. 
10 Bajo el supuesto de que entre mayor sea el dinamismo comercial que se tenga con el exterior, 
mayor es la probabilidad de ingresar plagas o enfermedades que pueden ocasionar daños a las 
recursos forestales de nuestro país. 
3. Apoyar el cumplimiento de los compromisos derivados de la f i rma de convenios 
internacionales para la protección de la flora y fauna silvestre y de la sanidad 
forestal. 
En fin, se identificarían los elementos que deben ser valorados para su ajuste, de tal 
forma que exista un marco regulatorio coherente para el desarrollo sustentable del país. 
1.4 Hipótesis 
A fin de establecer los mecanismos necesarios para la adecuada protección de los 
recursos forestales y la biodiversidad del país, se hace necesario reformar el Acuerdo que 
establece la Clasificación y Codificación de Mercancías cuya Importación y Exportación 
está Sujeta a Regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y el Manual de Procedimientos para la Importación y Exportación de Especies 
de Flora y Fauna Silvestre y Acuática, sus Productos y Subproductos, así como para la 
importación de Productos Forestales, sujetos a Regulación por parte de la SEMARNAT. 
1.5 Importancia del Estudio 
El estudio aplica una novedosa técnica matricial para determinar la significancia de 
impactos ambientales, que permite evaluar la necesidad de una reforma a la regulación 
ambiental, aunque su aplicación se puede extender a una amplia gama de estudios que 
requieran hacer una valorización cualitativa y cuantitativa de los impactos. 
Es importante mencionar que el modelo contempla la valorización social de los recursos 
naturales (exportaciones e importaciones que no están sujetas a fracciones arancelarias), 
lo que permite dar una respuesta a los problemas jurídicos y socioeconómicos que 
persisten en toda regulación. 
La metodología propuesta fue desarrol lada por Bojórquez.11 Sin embargo se ampl ió y 
ajustó para la evaluación de la presente investigación, debido a que se trabaja 
principalmente con la interacción de las variables que miden la relación sociedad-
naturaleza, para estimar los factores sociales que se encuentran presentes en dicha 
11 Bojórquez, L A and Ongay, E D (1988). PROFILE- Methodology for prediction of ecological 
impacts under real conditions in Mexico. Environmental Management. Vol 13, No 5. pp. 545-551 
relación; de esta forma, se puede lograr una regulación que es "técnicamente adecuada" 
desde el punto de vista social. 
CAPÍTULO 2 
DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS NATURALES EN MÉXICO 
2.1 Introducción 
El propósito del presente capítulo es mostrar las características generales propias de la 
biodiversidad mexicana; especialmente la riqueza de los recursos forestales, flora y fauna 
silvestre en México. También se estudian los elementos necesarios para comprender el 
grave riesgo en el que se encuentran los bosques y, por consiguiente, la flora y fauna 
nacionales. 
Así, la información muestra la situación que impera en el medio ambiente nacional, 
destacando la necesidad de realizar investigaciones que se puedan transformar en 
acciones reales a f in de mitigar la degradación ambiental que predomina en el país. 
2.2 Recursos Naturales en México 
El territorio nacional es de aproximadamente 2 millones de km2 y se sitúa en una zona de 
transición climática, con condiciones de aridez en el norte, de humedad tropical y 
subtropical en el sur y de climas templados o fríos en las regiones elevadas. En el 
contexto de América del Norte, el territorio mexicano es probablemente el más complejo 
en características geológicas y uno de los más ricos en biodiversidad.12 
La diversidad biológica o biodiversidad es el universo que contiene una enorme variedad 
de seres vivientes, entre los que se encuentran especies de plantas, animales y 
microorganismos, así como los sistemas ecológicos en los cuales participan. 
La variedad de topoformas, cl imas y tipos de suelos conforman los paisajes mexicanos, 
def iniendo así la diversidad de los ecosistemas nacionales. 
Por su situación geográfica, sus formas, climas, orografía, geología y suelos, el país 
cuenta con una gran diversidad de condiciones ecológicas, únicas en el mundo; mismas 
que se reflejan en una riqueza floristica y de comunidades vegetales donde práct icamente 
existen casi todas las formas del mundo.13 
12 PROFEPA Informe de la gestión 1995-2000 
13 Rzedowski, J. 1986. Vegetación de México. 2a edición. Limusa, México. 
Las especies fauníst icas están múlt iplemente relacionadas entre si y con el resto de las 
manifestaciones vivas (v. g. vegetación, microorganismos, entre otros) y no vivas (p. e. 
suelo, climas, etc.) que componen los ecosistemas. Una de las regionalizaciones 
faunísticas más aceptadas es la que divide a Amér ica en dos regiones: Neárt ica y 
Neotropical, cuyos l imites se encuentran precisamente en territorio mexicano y siguen en 
lo general la l inea del Trópico de Cáncer, esta ubicación da origen a la r iqueza en 
especies de flora y fauna silvestres del país. 
Por lo general la riqueza de especies se ha medido como un simple conteo del número de 
especies en relación con un área determinada. Aunque esta medida es útil para describir 
la situación de la biodiversidad de un país, es pertinente una aproximación que además 
reconozca los procesos que determinan la riqueza de especies. La clasif icación de la 
diversidad en alfa (local o dentro del hábitat), beta (entre hábitats) y gamma (o regional) 
incluye esta consideración a diferentes escalas. La diversidad gamma es la que permite 
considerar a México como un pais megadiverso y está relacionada principalmente con 
factores históricos; la diversidad alfa se refiere al número de especies dentro de hábitats 
determinados, y en este caso los hábitats del país no son part icularmente ricos 
comparados con otros similares a nivel mundial; la diversidad beta se refiere a la tasa de 
cambio de especies a lo largo de un gradiente de hábitats, con la cual se obtiene una 
medida de la heterogeneidad de hábitats de un país. 
La heterogeneidad de hábitats junto con los factores bióticos e históricos se combinan 
para producir una elevada diversidad beta, percibida ésta como un elevado cambio de 
especies en un paisaje nacional complejo. Aunque la diversidad beta no se puede medir 
de una manera estándar, para nuestro país existen casos ilustrativos; por e jemplo el 
número de especies de mamíferos que existen en el territorio nacional, que es mucho 
mayor al esperado sólo por su tamaño.14 
2.2.1 Recursos Forestales 
México t iene un territorio con vocación eminentemente forestal. Se ha calculado que 
cuando el país inició su vida independiente existían alrededor de 100 mil lones de 
hectáreas cubiertas por bosques y selvas. Hoy sólo existen 56.8 millones de hectáreas 
14 CONABIO. Informe pais "Recursos Naturales" México, 1998. 
con masas boscosas, es decir, en menos de dos siglos se ha perdido cerca de la mitad de 
la superficie original. 
Los bosques y áreas naturales de México15 comprenden 141.7 mil lones de hectáreas de 
un total de 195.8 mil lones del territorio nacional, lo que equivale a 72% de la superficie del 
pais (Véase Cuadro 2.1). De éstos, 56.8 millones de hectáreas son bosques templados y 
tropicales. La mitad (26.4 millones de hectáreas) son bosques tropicales y se ubican en 
los estados de Campeche, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz; el resto, (30.4 
millones) son de bosques templados mixtos dispersos, localizados principalmente en los 
estados de Chihuahua, Durango, Guerrero y Oaxaca. 
También existen pequeñas áreas remanentes de bosques templados de niebla en 
Michoacán y manglares distribuidos en las costas del Golfo de México y el Pacífico. Las 
zonas áridas y semiáridas cubren poco más de 50% del territorio nacional y se distr ibuyen 
en los estados del norte del país, su importancia radica en la gran cantidad de productos 
forestales no maderables, así como en las especies de flora y fauna silvestre. 
Los bosques y selvas de México guardan una extraordinaria riqueza de flora y fauna 
silvestre en diversos ecosistemas, en un amplio rango de patrones altitudinales y 
pluviométricos. Con el 10% de la biodiversidad de la tierra, México ocupa el cuarto lugar 
en plantas florales, debido a que cuenta con aproximadamente 26 mil famil ias, 14% de las 
cuales son endémicas. 
15 SARH. Inventario Nacional Forestal, 1994 
Cuadro 2.1 
Superficie Arbolada y Otras Áreas Forestales en la Repúbl ica Mexicana 
(Hectáreas) 
Superficie Arbolada Otras Áreas Total 
Bosques Selva Total Forestales Forestal 
30,433.893 26.440,061 56,873,954 84,871,215 141,745,169 
Fuente: PROFEPA, informe de la gestión 1995-2000. 
2.2.1.1 Problemas Forestales 
Al igual que ea otros países del mundo, las zonas forestales de México han sufrido, en los 
últimos 50 años, deterioros y destrucciones crecientes debido a los patrones de 
sobreexplotación forestal, conversión de bosques a zonas agrícolas de subsistencia y de 
zonas comerciales a ganaderas; aunque también han influido factores como plagas, 
incendios, ocupación ilegal de predios para asentamientos humanos y contaminación, 
entre otros. 
Hay cuatro formas de explotación forestal que dependen de la cantidad y tipo de 
operación forestal, recolección, que consiste en recoger la madera ya caída; explotación 
no renovable, cuando no se sustituyen los árboles que se cortan con otros nuevos; 
clásica, consistente en la explotación con reposición racional; y de crecimiento intensivo, 
que es la más usada en países desarrollados, pero t iene consecuencias severas sobre el 
ambiente por el agotamiento de los suelos. 
El cambio de uso de suelo forestal se asocia principalmente a la ampliación de la frontera 
agrícola y pecuaria, así como a la pérdida sistemática de suelo provocada por fenómenos 
cl imatológicos (huracanes) y antropogénicos (incendios forestales). Otro factor asociado 
al cambio de uso de suelo en el mediano y largo plazos, es la explotación selectiva de 
maderas de alto valor comercial, vinculada a la falta de programas de reforestación y 
mantenimiento de los recursos forestales. Es importante destacar que los desmontes con 
fines agropecuarios se realizan principalmente para establecer cultivos de subsistencia, lo 
que motiva la ampliación sistemática de la frontera agrícola, en detr imento de las áreas 
forestales. 
En lo referente a la tala ilegal,16 se estima que el volumen de madera talada ¡legalmente 
alcanzó los 3.4 mil lones de metros cúbicos anuales de madera en rollo, lo que constituye 
alrededor de 40% de la producción nacional maderable.17 Dicha situación genera 
aprovechamientos ilegales, los que se presentan regularmente bajo las siguientes 
modal idades: 
a Aprovechamiento ilegal con destino a la mediana y gran industria, que se abastece 
del mercado informal. 
a Aprovechamiento ilegal para el abasto de pequeños talleres artesanales y 
aserraderos domésticos que, dado su gran número, representan un importante y 
permanente impacto acumulativo sobre las áreas forestales. 
• Abastecimiento de madera para construcción y leña combustible para uso 
domést ico de poblaciones rurales. 
• Comercial ización con fines aparentemente de subsistencia, realizada por 
campesinos que derriban árboles para la elaboración de leña, carbón y otros 
productos comercial izados principalmente en mercados regionales, para usos 
domést ico y construcción rural. 
a Abastecimiento e industrialización ilegales con fines de lucro, real izados por grupos 
de taladores organizados, provistos de motosierras y vehículos de carga, tal leres de 
aserrío t ipo rústico e industria de transformación. 
El t ransporte ilegal de productos forestales es una secuela de la desregulación promovida 
por la Ley Forestal expedida en 1992, que trajo como consecuencia la ausencia de 
medidas de control en el transporte y comercial ización de productos forestales, vicios que 
se siguen presentando no obstante las reformas a la referida Ley en 1997 y los controles 
establecidos mediante los formatos (enero-junio de 1999), para acreditar la procedencia 
legal de las mater ias primas forestales. Asimismo, ante la l imitación de recursos humanos 
y materiales que sufre la autoridad, los transportistas y propietarios de predios bajo 
aprovechamiento utilizan diversos mecanismos para evadir los actos de autoridad, como 
16 PROFEPA Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal y de Flora y Fauna Silvestres. 
"Diagnóstico de la inspección y vigilancia forestal 1995-1997". 
17 Que asciende a 9 millones de metros cúbicos 
la falsif icación de documentos y marcas que ampara la procedencia legal de productos 
forestales. 
El procesamiento ilegal de los productos forestales se hace evidente al considerar que la 
capacidad instalada de la industria forestal nacional rebasa en casi 4.5 millones de metros 
cúbicos de madera en rollo al volumen autorizado, no obstante lo cual, hay un bajo nivel 
de utilización de la capacidad instalada. Al respecto, se est ima que el origen del vo lumen 
de madera no regulado es producto de aprovechamientos ilícitos realizados por 
productores autorizados o del robo en predios forestales por terceras personas. Otro 
elemento importante es el relacionado con el abastecimiento de materias primas a la 
industria forestal irregular, la cual está dispersa prácticamente en todos los estados del 
país. 
Se han detectado en algunas entidades casos y zonas críticas donde la tala ilegal rebasa 
hasta 100% del volumen autorizado,18 lo que hace suponer que en buena medida los 
incendios son provocados por los taladores ilegales para cubrir sus ilícitos. El or igen de 
otro número de incendios se asocia a la transformación de terrenos forestales en potreros 
u otros usos relacionados con aprovechamientos maderables de contingencia, o bien, con 
la falta de conciencia de los usufructuarios y visitantes con acceso libre y poca vigilancia 
de dichas áreas. De igual manera, el incumplimiento de las labores de l impieza 
establecidas en las autorizaciones de los programas de manejo forestal también es factor 
de incidencia de incendios, situación que se agrava por la falta de integración de 
cuadril las de prevención, combate y control de incendios, a las cuales se encuentran 
obligados los t itulares de las autorizaciones y los responsables de los servicios técnicos. 
Las prácticas de extracción de productos maderables y no maderables no controlados, 
representan también un grave problema. En 9 de cada 10 hogares rurales en México se 
utiliza leña como combustible, actividad que consume casi 3 veces más leña que la corta 
legal anual de madera. Cabe señalar que el consumo domést ico de leña como 
combustible se estima en 22 millones de metros cúbicos al año,19 2.7 veces el vo lumen de 
madera comercial aprovechada legalmente en el ámbito nacional. Las zonas forestales 
bajo aprovechamiento y sus productos son un factor fundamental en el desarrol lo de las 
comunidades indígenas, y en la mayoría de los casos constituye una fuente pequeña pero 
18 Idem. 
constante de ingresos económicos, por lo que este tipo de extracciones se considera 
como una act ividad informal que emplea la madera para la producción de vigas, tablas y 
muebles rústicos en talleres individuales o familiares; tal extracción se presenta e n las 
siguientes modal idades: 
• Aprovechamiento de productos forestales maderables: al existir autorizaciones para 
aprovechamiento y cambios de uso de suelo — a través de programas de manejo y 
de estudios técnicos justif icativos—, se podría suponer la inexistencia de 
circunstancias graves que atender, sin embargo, se han detectado irregularidades 
que van desde la autorización de programas con deficiencias técnicas, hasta la 
ejecución de los mismos, situación que ha afectado gravemente los recursos 
forestales y que en algunos casos l legan a causar daños irreversibles. 
• Extracción no regulada de productos forestales no maderables: esta práctica genera 
importantes alteraciones en los ecosistemas afectados, ya que a pesar de que no se 
da de manera intensiva como los aprovechamientos maderables, provoca impactos 
graves, que en ocasiones generan efectos irreversibles. Estos aprovechamientos se 
presentan principalmente bajo modal idades de elaboración de carbón y extracción 
de resina, tierra, hongos silvestres, plantas de fibras y ceras, semillas, tallos, hojas, 
frutos, r izomas y plantas completas de diversas especies. 
Por último, cabe mencionar un importante factor que no se considera ilícito pero que 
propicia la impunidad de los responsables de ciertos ilícitos: la falta de claridad en las 
reglas de uso de los recursos forestales en muchos ejidos y comunidades y los conflictos 
por la tenencia de la tierra. Estos dos factores crean zonas potencialmente conflictivas 
que consti tuyen áreas sumamente problemáticas para el trabajo de la inspección y 
vigilancia. La gravedad de lo anterior se hace evidente cuando se recuerda que más de 
75% de los recursos forestales del país se encuentran en terrenos ejidales o de 
comunidades indígenas.20 
2.2.1.1.1 Bienes y Servicios Ambientales de los Bosques 
Los recursos forestales t ienen importantes funciones ambientales como la regulación del 
ciclo hidrológico, la formación y protección del suelo y del hábitat de la flora y fauna 
19 SEMIP Energía rural en México, 1987. 
silvestre, la regulación del clima, la recarga de mantos acuíferos, el mantenimiento de la 
biodiversidad, la generación de alimentos y la producción maderable y no maderable. 
Adicionalmente, ofrecen un conjunto de servicios intangibles como la generación de 
oxigeno, los valores escénicos y estéticos, la protección de inundaciones, heladas y 
radiaciones solares. 
2.2.1.1.1.1 Captación de Carbono 
La liberación de carbono contribuye al efecto invernadero y al calentamiento global de la 
tierra. La concentración de carbono en la atmósfera — e n forma de dióxido de carbono y 
algunos otros compuestos orgánicos— ha crecido signif icativamente en los últ imos 200 
años; esto es resultado de la deforestación histórica y se ha incrementado con el uso de 
combustibles fósiles. Los bosques de México son un importante depósito de carbono en 
forma de biomasa y materia orgánica: los bosques templados de coniferas contienen más 
carbono, seguidos de las asociaciones de especies arboladas de bosques perennifolios 
tropicales, las caducifolias tropicales y las masas arboladas de cl ima templado.21 
La amenaza de un cambio global del clima, causada por el incremento de bióxido de 
carbono y otros gases de invernadero en la atmósfera, ha l lamado la atención pública 
internacional sobre el papel de los bosques en la regulación del CO2. El crecimiento de los 
bosques absorbe más C 0 2 que el que aporta, mientras que la tala de bosques y los 
incendios generan el efecto contrario. Por este motivo, el clamor en todo el mundo es la 
implementación de políticas efectivas de reforestación. 
Si los bosques fueran convert idos en pastizales, los costos de l iberación del carbono en la 
atmósfera podrían variar en 3,436 dólares por hectárea de coniferas templadas a 693 
dólares para caducifol ias templadas; esta estimación excede su valor agrícola en tierras 
marginales dedicadas a la agricultura.22 
2.2.1.1.1.2 Protección de Cuencas Hidrográficas 
En nuestro pais los recursos forestales ubicados en las partes altas, medias y bajas de las 
cuencas hidrográficas t ienen un papel vital en la regulación del clima y en la estabil idad 
ambiental, especialmente en la captación de agua, debido a su ubicación. La cubierta 
20 SEMARNAP Programa Forestal y de Suelos 1995-2000. 
21 PROFEPA . Informe de la gestión 1995-2000. 
22 Idem 
forestal permite y favorece ía conservación de los suelos, ayuda a la recarga de mantos 
acuiferos, protege las cuencas, evita el azolve de lagunas y presas, y con ello, las 
inundaciones. 
La acelerada disminución de la cubierta forestal en México, es un factor que propicia la 
pérdida de suelos, por ello, los costos regionales de pérdida forestal o degradación de 
cuencas incluyen; 
a Daño al a lmacenamiento y distribución de agua, reservas y sistemas de irrigación. 
• Sedimentación y azolve de canales, cauces, presas e instalaciones hidroeléctricas. 
• Reducción en la cal idad y disponibil idad de agua. 
• Alteración en el balance hidrológico, recarga de aguas subterráneas e incremento 
en la probabil idad de inundación. 
• Sedimentación en tierras húmedas y lagunas con pérdida de biodiversidad. 
2.2.1.1.1.3 Tur ismo y Recreación 
El tur ismo y la recreación constituyen un componente significativo del valor de los 
recursos forestales. Las actividades turísticas producen ingresos, empleos, divisas, bienes 
y servicios a nivel doméstico; además, la recreación ligada al tur ismo genera bienestar 
para los visitantes nacionales e internacionales. El tur ismo dirigido a las áreas naturales y 
bosques, hace económicamente necesaria la participación del gobierno para asegurar la 
protección de los mismos y conservar sus propósitos de recreación. 
Algunas est imaciones oficiales calculan que los gastos en ecoturismo podrían ser de 
cerca de 14 millones de dólares por año (0.4% de los gastos totales de los visitantes 
extranjeros), mientras que los beneficios totales canalizados a México por el ecotur ismo 
pueden ubicarse en el rango de los 30.5 a 34.1 millones de dólares.23 
23INEGI. Estadísticas del Medio Ambiente, 1999 
2.2.1.1.1.4 Valores Farmacéuticos y Genéticos 
Diversos estudios etnobotánicos indican que cerca de 2 mil especies de plantas son 
util izadas por los grupos indígenas y campesinos que habitan las zonas forestales de 
México. Estos incluyen hojas, flores, frutos, cortezas, resinas, breas, cogollos, semillas, 
rizomas, infinidad de plantas medicinales y alimenticias util izadas por estos pueblos con 
fines de subsistencia y curativos. 
Cerca de 25 especies de plantas son usadas como fuentes de la medicina occidental y 
aproximadamente 120 medicamentos se derivan de materias provenientes de plantas. 
Aprox imadamente 25% de todas las medicinas prescritas en los Estados Unidos de 
América se fabrican con base en productos obtenidos de plantas, con un valor anual de 
aprox imadamente 18 mil millones de dólares. 
El bosque produce una amplia variedad de plantas y animales util izados en la vida del 
campesino como: a) al imentos que complementan la dieta o generan pequeños ingresos, 
incluyen hongos, frutas, nueces, raíces, animales de caza y hojas; b) plantas medicinales 
y especies util izadas para la venta o el autoconsumo local; c) materiales de construcción y 
materiales para utensilios domésticos, incluyen madera para muebles, materiales para 
techos y pisos, artesanías y material para vivienda; d) leña combustible y carbón vegetal 
para cocinar y para empresas de pequeña escala (p. e. alfarería); y e) extracción 
comercial de chicle y resinas en algunas áreas forestales de México.24 
No obstante, esos servicios no han sido valorados y, en el mejor de los casos, son poco 
considerados cuando se realizan aprovechamientos forestales, obras de infraestructura o 
asentimientos humanos. 
Es importante mencionar que en bosques templados, tropicales y zonas áridas existen 
productos forestales no maderables de gran valor que deben ser tomados en 
consideración. 
2.2.1.1.1.5 Inspección y Vigilancia Forestal 
La función de inspección y vigilancia forestal se realiza de manera predominante a través 
de Auditorias Técnicas a los Programas de Manejo, que pueden ser de tipo persistente, 
2áINE, Metas 2000. 
contingentes, espaciales o simplificadas, de reforestación y forestación (incluidas las 
plantaciones forestales comerciales). También se lleva a cabo la verificación de todo lo 
relativo a los estudios técnicos justificativos otorgados para el cambio de util ización de 
terrenos forestales, aprovechamiento de tierra de monte y de cactáceas, yuca y otros 
productos maderables y no maderables. 
En el caso de aprovechamientos no maderables, se verifican las notif icaciones de 
aprovechamiento emit idas para este fin en lo relacionado a actividades de 
almacenamiento y transformación de materias forestales. Su vigilancia se lleva a cabo 
mediante la verif icación de los volúmenes almacenados, el tipo de producto y los 
movimientos de entradas y salidas de materias primas; y en cuanto al transporte, se 
verifica que los vehículos que movilizan productos forestales transporten el volumen y tipo 
de producto que ampara la documentación correspondiente.25 
De ese modo, son sujetos de inspección todos los dueños, usufructuarios y propietarios 
de recursos forestales que realizan algún tipo de aprovechamiento, quienes transporten 
recursos forestales maderables y no maderables y quienes los a lmacenan o transforman 
(Véase Cuadro 2.2). 
Cuadro 2.2 
Acciones y Resultados en Materia Forestal. 
Tipos de Acción 1995 1996 1997 1998 1999 20001 Total 
Inspecciones 
forestales 2645 4261 5756 5650 5189 5615 29116 
Operativos 
especiales 53 337 1031 1013 2006 1046 5486 
Resolución en 
materia forestal 654 2012 1538 3002 4484 4523 16213 
Multas impuestas1 503 5 5,270 7 4.933 9 8,257.1 3,066.0 7,539.2 57,165.1 
Actas levantadas 974 2955 3105 4000 2917 2790 16741 
Clausuras temporales 
a Centros de 
almacenamiento 1 5 51 40 38 27 162 
Suspensión de 
aprovechamiento 
forestal 1 2 10 19 15 55 102 
Cifras al 30 de noviembre 
2 Miles de pesos 
Fuente. Sistema Nacional de Información Forestal. 
25 SEMARNAP Sistema Nacional de Información Forestal. 
Ante la gravedad de la problemática forestal se hace imprescindible buscar nuevos 
mecanismos de inspección y vigilancia forestal que garanticen una efectiva protección de 
los recursos forestales. 
2.2.2 Flora y Fauna Silvestre 
La vida silvestre comprende todos los organismos no humanos y el ecosistema del que 
forman parte. Aquellos van desde los mamíferos, pájaros y árboles hasta la vida 
microscópica existente en todos los ecosistemas. 
La humanidad depende de la vida silvestre; por necesidades materiales y por su función 
en el mantenimiento de los sistemas de vida es una parte esencial física y psicológica de 
nuestra existencia. En tanto recurso natural sujeto a la explotación, la vida silvestre 
también tiene un significado económico y político. 
La diversidad biológica se refiere a la variedad de vida en todos los niveles: factores 
genéticos, especies, poblaciones, componentes de los ecosistemas y los procesos 
naturales que mantienen la vida en todas estas formas. Si se pierde o deteriora alguna de 
las partes de esta diversidad, disminuyen las opciones de su evolución y su uso humano, 
ya que las pérdidas continuas impiden el propio funcionamiento de los sistemas naturales 
de la tierra en detrimento de toda la vida. 
Como todo componente vivo del ecosistema tierra, la vida silvestre ayuda a regular los 
ciclos de energía, agua, oxígeno nutrientes y otros elementos básicos. La pérdida de 
plantas o animales puede impedir tal función. 
La vegetación en todas sus formas modera la temperatura extrema, reduce la erosión del 
suelo, protege las salidas de agua, las partículas del aire, los sedimentos del agua y las 
plantas que permiten reducir la acidez del drenaje de las minas. 
El valor económico en la vida silvestre puede apreciarse en dos formas, obvia y oculta. 
Por un lado, se tiene el valor monetario de la vida silvestre representado por los productos 
de madera, pesca, otros alimentos, medicinas, productos industriales, mascotas de 
recreación, colección o de adorno; por otro lado, los beneficios económicos de las 
especies silvestres son difíciles de cuantificar, los recursos genéticos de especies 
silvestres son el fundamento de la continua viabilidad de mejores cosechas mundiales de 
alimentos. A través de la producción de cruzas, los parientes silvestres del maíz, trigo y 
otros cultivos elevan su resistencia a enfermedades y pestes y ofrecen otros beneficios, 
muchas especies de plantas y animales se pueden domesticar para proveer de al imentos 
y otras necesidades. 
La polinización de plantas de valor económico es un servicio vital que llevan a cabo 
insectos y murciélagos. Las abejas, mascotas, avispas y escarabajos y otros insectos 
polinizan frutales, verduras, forrajes, y cereales. 
La vida agreste, concebida como plantas y animales individuales o como ia naturaleza, es 
importante para las personas, simplemente porque comprende valores estéticos que 
comparten los seres humanos en todo el planeta. 
2.2.2.1 Situación de la Flora y Fauna Silvestre de México 
Existe una estrecha relación entre clima, vegetación y fauna que pueblan un ecosistema. 
La posición interoceánica y mesocontinental de nuestro país favorece la trayectoria de 
migraciones florísticas y faunísticas holásticas y neotropicales; todo eso coloca a México 
en una posición destacada en el ámbito regional y mundial en lo que al número de 
especies de fauna y flora se refiere: 1o en mamíferos, 7o en aves, 1o en reptiles, 4 ° en 
anfibios, 6o en mariposas y 3o en angiospermas, (Véase Cuadro 2.3).26 
26 INEGI. Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1995 
Cuadro 2.3 
Diversidad de Especies a Nivel Mundial y Regional 
Concepto Número de especies 
Posición Nivel 
Mundial 
Región 
Neotropical 
Mamíferos 449 2° 1o 
Aves1 1,150 - 7o 
Reptiles 717 1o 1o 
Anfibios 282 4° 4o 
Mariposas^ 52 10° 6o 
Angiospermas 25,000 4o 3° 
Fuente- Estadísticas del Medio Ambiente. INEGI 1999 
1 La posición de México a nivel mundial está en lugar 11 o 12, ya que el 10° lo ocupa 
China con 1195 especies. 
2 Mariposas de familia Papilionidae. 
2.2.2.1.1 Flora 
La vegetación predominante de México se encuentra en las zonas desért icas y 
semidesértícas, selvas bajas caducifolias y selvas altas (medianas perennifolias y 
superennifol ias), asi como en bosques de pino y encino. El mayor número de especies se 
encuentra en el clima árido, predominando las especies del bosque templado y las 
xerófito pastizal, donde el 70 y 60% respectivamente, son especies endémicas. De la gran 
diversidad de especies fanerógamas 9 mil 300 son endémicas.27 
La riqueza floristica del país está est imada en 36 mil especies, incluyendo fanerógamas y 
criptógamas, cifra que representa aproximadamente el 9 por ciento del total mundial. 
Las especies de flora predominantes son de la familia de las cactáceas y orquidáceas, 
que son las especies más amenazadas. La región más rica en especies es la región de la 
Costa del Golfo de México y el Caribe, no obstante que es la zona con mayores r iesgos 
en cuanto a la amenaza de especies por la acción del hombre en actividades económicas 
y contaminantes. 
Respecto de la proporción de especies endémicas de la flora nacional, México se 
encuentra en el 4° lugar, lo que representa 52 por ciento de las especies que habitan el 
territorio. 
27 INEGI Estadísticas del Medio Ambiente, 1999 
2.2.2.1.2 Fauna 
Las entidades federativas ubicadas en el área ecológica tropical húmeda cuentan con la 
mayor riqueza biológica, tanto faunistica como floristica. En los estados que integran el 
trópico húmedo, destacan las especies faunísticas endémicas localizadas en Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz y Puebla (Véase Cuadro 2.4). 
Cuadro 2.4 
Trópico Húmedo: Especies de Fauna por Estado 
Estado 
Número de especies 
Total 
Endémicas 
Al país Al estado 
Campeche 157 9 0 
Chiapas* 446 80 28 
Hidalgo* 135 68 2 
Oaxaca* 536 241 83 
Puebla* 258 138 9 
Quintana Roo 151 16 5 
San Luis Potosí 195 73 5 
Tabasco 142 3 1 
Tamaulipas* 158 39 7 
Veracruz 394 153 40 
Yucatán 142 15 1 
Fuente: Estadísticas del Medio Ambiente. INEGI 1999 
* Sólo una proporción de la superficie forma parte del trópico 
húmedo 
En el trópico seco existe gran cantidad de especies de vertebrados, destacando el 
número de especies endémicas de la región mesoamericana y de nuestro país, 
part icularmente en Oaxaca, Guerrero y Michoacán (Véase Cuadro 2.5). 
Cuadro 2.5 
Trópico Seco: Especies de Vertebrados por Estado 
Estado 
Número de especies 
endémicas 
Mesoamérica México 
Sonora 153 70 
Smaloa 203 105 
Nayarit 183 104 
Jalisco 283 162 
Colima 153 n. d. 
Michoacán 303 180 
Guerrero 310 153 
México 157 90 
Morelos 163 94 
Puebla 258 138 
Oaxaca 536 241 
Fuente. Estadísticas del Medio Ambiente. INEGI 1999 
n d No disponible 
2.2.2.1.3 Mamíferos 
La gran cantidad de especies de mamíferos que existen en la actualidad, es indicativa de 
la enorme riqueza biológica de nuestro país, con 449 especies terrestres y 41 marinas, 
México es uno de los países que alberga más especies de mamíferos en el mundo. 
Las especies de mamíferos mexicanos se encuentran agrupadas en 13 órdenes que 
incluyen 44 familias; ellas son: 
1. Roedores (ratas, ratones, puercoespines, castores, tuzas, etc.) 
2. Quirópteros (murciélagos) 
3. Carnívoros (osos, gatos, cánidos, zorrillos, nutrias, mapaches, coatíes, etc.) 
4. Insectívoros (musarañas y topos) 
5. Logomorfos (conejos y liebres) 
6. Art iodácti los (venados, pecaríes, berrendos, etc.) 
7. Marsupiales (t lacuaches y zarigüeya) 
8. Edentados (armadillos y osos hormigueros). 
9. Primates (monos) 
10. Perisodácti los (tapir) 
11. Catáceos (ballenas, delf ines y marsopas) 
12. Pinipedos (focas, y leones marinos) 
13. Sirénios (manatí) 
Se estima que en nuestro pais, aproximadamente 31% de las especies terrestres de 
mamíferos y al menos tres de las marinas se encuentran en peligro de extinción en el 
corto o mediano plazos. 
La cantidad de mamíferos endémicos es más alta de lo esperado para un país de la 
extensión de México; de hecho, no sólo se t iene el mayor número de especies de 
mamíferos en el mundo, sino que por lo menos en América, México presenta la mayor 
cantidad de especies endémicas por unidad de área. La explicación de este fenómeno se 
encuentra en los diversos procesos de aislamiento que sufrió nuestra fauna durante el 
Pleistoceno y el Holoceno.28 
28INEGI Estadísticas del Medio Ambiente, 1994. 
Por tal razón, 106 especies de roedores, 14 murciélagos, 11 de insectívoros, 8 de 
logomorfos, 4 de carnívoros y 1 de marsupiales habitan únicamente en nuestro territorio, 
23 exclusivamente en islas mexicanas y el resto en el territorio continental. 
Aunque la mayor diversidad de este grupo la encontramos en las zonas tropicales, 
particularmente en la región del Istmo de Tehuantepec, existen zonas como la Sierra 
Madre Occidental, el Eje Neovolcánico, la Sierra Madre del Sur y las islas del Mar de 
Cortés, que por su gran contenido de especies endémicas son de particular importancia. 
2.2.2.2 Problemas con la Flora y Fauna Silvestre 
Muchas especies de flora y fauna se encuentran en riesgo de extinción, hay al menos 242 
especies que están en peligro de extinción y 435 se encuentran amenazadas, 244 están 
consideradas especies raras y 84 están sujetas a protección especial. 
Entre las especies con mayor riesgo de extinción están las aves; 13% de éstas enfrentan 
mayor peligro, seguidas de peces y mamíferos. 
La abundancia y peculiaridad de nuestros mamíferos se haya amenazada, ya que de las 
449 especies mexicanas de mamíferos terrestres, 130 se encuentran incluidas en algunas 
de las categorías de las especies en peligro de extinción y nueve más se consideran ya 
extintas: el bisonte americano por exceso de cacería; el oso grizzly por cacería y 
envenenamiento; el oso negro está amenazado debido a la destrucción de los bosques 
donde habita; la cacería furtiva, la destrucción del hábitat y el trampeo han eliminado al 
jaguar, el mayor felino silvestre de América; el tejón se extingue porque a menudo ingiere 
carne envenenada; el mayor cánido, el lobo mexicano, está al borde de la extinción: sólo 
existen 20 ó 30 ejemplares; la nutria de río del norte por trampeo y contaminación del río 
Colorado; el ciervo americano por cacería y modificación de su hábitat; la nutria marina 
por trampeo intensivo para aprovechar su piel; la foca monje del Caribe por cacería para 
aprovechar su grasa y su piel; el ratón de la isla San Pedro Nolasco quizá por la 
modificación de su hábitat; la rata de la isla Coronado, en el mar de Cortés, por la 
introducción de gatos domésticos a la isla, y finalmente, la rata de arrozal de Nelson por la 
introducción de gatos a las islas Tres Marías, en la costa de Nayarit, y por la competencia 
con la rata común, llevada ahí por el hombre. El resto de las especies que se encuentran 
en peligro, enfrentan diversos problemas de supervivencia, muchos de los cuales afectan 
también a otras especies. 
Los roedores conforman el grupo de mamíferos de mayor diversidad en México, ya que 
consta de 220 especies distribuidas en todo el territorio. A pesar de su variedad y 
abundancia, muchos de ellos se encuentran en peligro de extinción debido principalmente 
a la destrucción o modificación de su habitat por la agricultura y la ganadería extensiva, la 
urbanización o la deforestación.29 
Después de los roedores, las 132 especies de los murciélagos, son el segundo grupo más 
diverso de mamíferos en México. Sin embargo, el uso de pesticidas químicos está 
ocasionando la disminución de los murciélagos pescadores. 
De las 33 especies mexicanas de mamíferos carnívoros, 21 se encuentran enl istados en 
las diferentes categorías de especies en riesgo, principalmente a causa de la cacería. 
Mientras que en el caso de los insectívoros, hay 24 especies (en las que se incluye a los 
topos y a las musarañas), ocho de las cuales se encuentran en peligro de extinción. La 
principal causa de ello es que su hábitat está siendo destruido por la urbanización y la 
agricultura, provocando el aislamiento de las poblaciones de estas especies. 
En lo que se refiere a conejos y liebres, se cuentan con 14 variedades, pero a pesar del 
alto potencial reproductivo que las caracteriza, al menos seis de ellas están en peligro de 
extinción. 
En el territorio nacional habitan nueve especies de artiodácti los que incluyen: venados, 
pecaries (cerdos silvestres), berrendos, borregos cimarrón y bisonte. Seis de ellos se 
encuentran en alguna categoría de especies en riesgo, siendo las principales amenazas 
para su supervivencia la cacería, la destrucción de su hábitat y la competencia con el 
ganado. 
De las ocho especies de marsupiales (zarigüeyas, t lacuaches y tlacuachillos) que hay en 
México, sólo una (la zarigüeya común), habita en zonas templadas; el resto son 
exclusivamente tropicales y por tal motivo, la destrucción acelerada de los ecosistemas de 
estas regiones es la principal amenaza para su supervivencia. Sin embargo, sólo una 
29 Idem 
especie, el tlacuachillo acuático, se considera amenazada, pues la contaminación de los 
rios que atraviesan las selvas del sureste, están acabando con su hábitat y las especies 
de las que se alimenta. 
El grupo de los edentados incluyen dos especies de osos hormigueros e igual número de 
armadillos. Las dos primeras representadas por el tamandúa o brazo fuerte y el miquilo 
dorado, se consideran amenazadas por la destrucción de las selvas del sureste donde 
habitan, al igual que el armadillo centroamericano, que sólo se ha registrado en la selva 
Lacandona y cuya destrucción paulatina amenaza su supervivencia. 
Como los hábitos de los monos son exclusivamente arbóreos requieren grandes 
extensiones de selva, misma que en este siglo se ha reducido en más de un 90 por 
ciento, por lo que su hábitat se ha transformado drásticamente. Las tres especies de 
primates, el mono araña y los dos monos saraguatos, se consideran en peligro de 
extinción debido a la destrucción de selvas y al tráfico ilegal de éstas. 
El único representante del grupo de los perisodáctilos en México es el tapir 
centroamericano, que es el mamífero de mayor tamaño de nuestras selvas, ya que llega a 
pesar hasta 300 kg.; debido a su gran tamaño requiere de amplias extensiones de selva 
para sobrevivir. Sin embargo, con la destrucción acelerada de estos ecosistemas, hoy 
sólo es posible encontrarlo en algunas selvas de Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y 
Chiapas, sitios en donde su número está declinando por la caza furtiva. 
Una alta proporción de especies de mamíferos marinos se localiza en el Golfo, el Caribe 
de México y en el Golfo de California. Existen 41 especies de mamíferos marinos que se 
clasifican en tres grupos: serénicos, pinípedos y cetáceos. Estos últimos son los más 
numerosos, ya que están representados por ocho tipos de ballenas y 28 delfines. Les 
siguen los pinípedos con dos especies de lobos marinos e igual número de focas. De los 
serénicos, sólo el manatí habita en nuestras aguas. A esta lista se puede agregar la 
nutria, un mustélido ahora extinto, y la foca monje del Caribe, desaparecida ya (Véase 
Cuadro 2.6), 
Cuadro 2.6 
Mamíferos en Peligro de Extinción en Entidades del Golfo y Caribe de México1 
Entidad Especie Subespecies E A R 
Tamaulipas 26 49 1 6 -
Veracruz 32 60 6 5 1 
Tabasco 19 25 5 2 1 
Campeche 23 31 5 4 1 
Yucatán 23 32 4 4 -
Quintana Roo 21 24 3 1 -
Fuente: PROFEPA, Informe de la gestión 1995-2000. 
1 Excluye murciélagos y roedores. 
E: En peligro de extinción. 
A- Amenazadas. 
R. Raras. 
Según los inventarios de fauna y flora elaborados recientemente por el Instituto Nacional 
de Ecología (INE), se puede constatar que a pesar de los grados de destrucción de los 
hábitats naturales, México cuenta aun con una riqueza floristica y faunist ica considerable; 
l lama la atención que una parte importante de este patrimonio —1,471 especies de fauna 
y 950 de f lo ra— registran cierto grado de extinción, por lo cual se demandan medidas 
urgentes y más eficaces de protección. 
Peces, anfibios y reptiles 
La diversidad de especies de peces existentes en el país se debe a que México cuenta 
con un gran número de ecosistemas acuáticos, los que dan albergue a unas 2,122 
especies de agua dulce y salada; aunque se registra que 14 de agua dulce están extintas, 
dos extirpadas30 y 39 en peligro de extinción. 
Se estima que en México se registra la presencia de 290 especies de anfibios, 61% de las 
cuales son endémicas; este alto porcentaje se debe a que los anfibios t ienen muy poca 
movil idad y sus hábitats son muy restringidos. 
México es el país con más especies de reptiles en el mundo, algunas de las cuales son de 
gran tamaño y vistosidad, como la iguana negra. Hay aproximadamente 704 especies, 53 
de los cuales son endémicas. Este número representa aproximadamente el 10.8% del 
total de esta especies del mundo; aunque actualmente se reporta alrededor de 30 
especies de estos animales en peligro de extinción en nuestro país. 
En México habitan tres de las cuatro especies de tortugas del desierto que existen. Se 
considera a éstas como remanentes de una población más extendida que antes de las 
épocas glaciales abarcaba toda Norteamérica. La tortuga marina Lora es posiblemente la 
que corre mayor peligro de extinción en el país; sólo se conoce una playa donde arr iban 
para desovar en todo el mundo, y que se localiza en Tamaulipas.31 
Respecto de los cocodrilos, el pais cuenta con tres especies: río, pantano y el caimán. El 
que está en mayor riesgo de extinción es el de rio, localizado principalmente a lo largo de 
la costa del Pacífico. 
Aves 
En México existen aproximadamente 1,060 especies de aves, 5% de las cuales se 
pueden considerar en peligro de extinción. Este porcentaje representa alrededor de 70 
especies que ya se extinguieron, o que se presume están extintas o se encuentran en 
peligro de desaparecer.32 
La mayor de las aves de carroña de Norteamérica es el cóndor de California, que 
desapareció de México a mediados del siglo pasado, víctima de los rifles y venenos de la 
actividad ganadera. 
El jabirú es el ave voladora más grande del país y una de las más raras en el mundo; se 
afirma que en la actualidad sólo quedan cien ejemplares. 
Se estima que del águila más grande del mundo, la arpía, tortísima por sus garras que la 
convierten en una gran cazadora de monos, quedan sólo diez ejemplares. De igual forma 
el águila real, que es uno de los símbolos que identifican al país, también se encuentra a 
punto de desaparecer. 
El halcón peregrino es un ave muy solicitada por los aficionados a la cetrería por su gran 
velocidad al descender sobre sus presas. Además de la caza furtiva, ha sido víctima de 
sustancias tóxicas como el DDT, por lo que sus poblaciones están disminuyendo. 
30 Extintas en nuestro país, pero sobrevivientes en otras naciones. 
31 González, N.E. 1993. Moluscos endémicos del Pacifico de México En; Salazar, S I y N.E, 
González (eds ). Biodiversidad marina y costera de México. Conabio/Ciqro México. 
32 INEGI Estadísticas del Medio Ambiente, 1994 
En México habitan 21 especies de pericos y guacamayas, de las que ocho están 
amenazadas e igual número se encuentran en peligro de extinción. La cotorra serrana es 
un perico que sólo habita en zonas especiales de las sierras del noreste de México. 
Asimismo, existen 16 especies de codorniz, de las cuales tres se encuentran en peligro de 
ext inción gracias a la cacería y la destrucción de su hábitat. 
Los tucanes reales, símbolo de los trópicos y la belleza de las selvas, desaparecerán 
junto con su hábitat si no se actúa para protegerlos. De éstos existen tres especies en 
México. 
Factores de extinción de las especies 
En el sureste de México la deforestación ha sido severa como resultado de prácticas no 
sustentables, como lo es la ganadería extensiva, entre otras. La deforestación que sufre 
nuestro país est imada en 500 000 hectáreas al año, es considerada como una de las más 
graves a nivel mundial. En este proceso, la creciente "ganaderización" ha propiciado la 
desapar ic ión de más de las tres cuartas partes de las selvas altas con que contaba 
México a principios de siglo, y con ellas, se ha extinguido una enorme cantidad de 
especies animales por la pérdida del hábitat que requerían para su sobrevivencia (Véase 
Cuadro 2.7). 
Como factores directos que provocan la extinción de la fauna se pueden señalar la 
captura y comercio de la fauna silvestre, sus partes o derivados, la cacería y las 
campañas de control de depredadores. 
Cuadro 2.7 
México Especies y Subespecies de Flora y Fauna silvestres 
(Terrestres y Acuáticas), según diferentes grados de sobrevivencia1 
Especie Total Amenazadas Raras En peligro de extinción 
Protección 
especial 
Flora 950 336 433 130 51 
Fauna 1,471 465 697 204 105 
Mamíferos 265 118 91 45 11 
Aves 339 122 144 56 17 
Reptiles 477 111 308 16 42 
Anfibios 199 42 134 7 16 
Peces 140 61 20 59 -
Continua. . 
...termina 
Especie Total Amenazadas Raras En peligro de extinción 
Protección 
especial 
Invertebrados 51 11 - 21 19 
Fuente- Estadísticas del Medio Ambiente. INEGI 1999 
' Con base en la "Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, que determina las especies y 
subespecies de flora y fauna silvestre terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, 
raras y las sujetas a protección especial y que establece especificaciones para su protección" 
2.2.2.2.1 El comercio de Especies como Causa de Extinción 
La comercial ización de especies en peligro de extinción desde México hacia Estados 
Unidos y otros países es un factor muy importante en la ext inción de diversas especies de 
fauna y flora. El tráfico de las mismas no sólo se realiza por vía terrestre sino también por 
mar y aire. 
En 1987, la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Silvestres (CITES), a 
la que México pertenece desde 1991, declaró que este país es uno de los más 
importantes en la comercial ización y tránsito de fauna silvestre hacia otras partes del 
mundo. 
Las ent idades federat ivas más afectadas por el tráfico legal e ilegal son: Veracruz, 
Tamaul ipas, Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca, pues no existe un control sobre la 
reproducción de especies. 
A través de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se ha logrado 
regular estas actividades, aunque la capacidad institucional para vigilar su cumpl imiento 
aún resulta insuficiente 
2.2.2.3 Inspección y Vigilancia de la Flora y Fauna Silvestre 
Iniciar la inspección y vigilancia en materia de vida silvestre significó resolver un complejo 
proceso de transferencia de funciones, así como de diseño y estructuración de una 
organización, ya que estas actividades las real izaban anteriormente diversas instituciones 
federales. 
El aprovechamiento de los recursos naturales, y en particular, la vida silvestre, está 
regulado por un marco jurídico compuesto por la siguiente normatividad: 
ü Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
• Ley General de Vida Silvestre. 
• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre (CITES). 
• NOM-059-ECOL-1994.- Especies y Subespecies de Flora y Fauna Silvestres 
Terrestres y Acuát ica en Peligro de Extinción, Amenazadas, Raras, y las sujetas a 
Protección Especial, especif icaciones para su protección. 
• NOM-126-ECOL-1999.- Por la que se establecen las especif icaciones para la 
realización de actividades de Colecta Científica sobre material biológico de flora y 
fauna silvestres y otros recursos biológicos en el territorio nacional. 
• Decretos en los que se establecen vedas dentro del Territorio Nacional. 
El marco normativo anterior permite que la inspección y vigilancia de la flora y fauna 
silvestre se oriente y realice mediante las siguientes estrategias:33 
• Verif icación de los procesos de extracción, acopio, transporte y comercial ización en 
aquellos productos y subproductos de vida silvestre que t ienen un mayor valor 
agregado, asi como en lugares donde cultural y socialmente la venta abierta de flora 
y fauna silvestres encuentran sus manifestaciones más evidentes, tales como las 
acciones de inspección y verificación realizados en el Mercado de Sonora (1995) y 
Cuemanco, Xocbimilco (1996) en el Distrito Federal, así como en Charco Cercado, 
San Luis Potosí (1997), en León, Guanajuato y en Chiapas (1998). 
j Fortalecer las acciones de inspección en el tráfico de especies incluidas en la 
normatividad nacional, catalogadas como protegidas, en peligro de extinción, 
amenazadas o raras. 
• Optimizar los recursos humanos y materiales dest inados a la inspección del 
cumpl imiento de las regulaciones nacionales y convenios internacionales en materia 
33 PROFEPA Informe de la gestión 1995-2000, 
de flora y fauna silvestre, con una cobertura nacional a través de las delegaciones 
federales en cada uno de los estados de la República. 
Conforme a estas estrategias, las líneas de acción del Gobierno Federal en la materia 
incluyen inspección y verificación en sitios de comercial ización, centros de exhibición 
(zoológicos, acuarios, circos, herbarios, jardines botánicos, colecciones científicas y 
privadas), centros de reproducción controlada, actividades cinegéticas e identificación de 
redes de tráfico legal. 
Derivado de lo anterior se han conformado diferentes programas y subprogramas de 
inspección, mediante los cuales se verifica el cumplimiento de la normatividad en todas 
las actividades de aprovechamiento extractivo y no extractivo. Los resultados obtenidos 
se muestran en el siguiente Cuadro. 
Cuadro 2.8 
Acciones y Resultados en Materia de Flora y Fauna 
Acciones de Inspección 1995 1996 1997 1998 1999 2000* Total 
Flora y Fauna silvestre 808 2,069 1 833 3,319 1,647 1,572 11,248 
Flora 25 240 249 982 145 238 1,879 
Fauna 783 1,829 1,584 2,337 1,502 1,334 9,369 
Especímenes Asegurados 
Flora y fauna 5,804 26 623 10,070 11,795 15,473 10,645 80,410 
Flora 554 15,499 4,740 4 989 4,330 4,158 34,270 
Fauna 5,250 11,124 5,330 6,806 11,143 6,487 46,140 
Productos Asegurados 
Flora y fauna 398 1,714 4 801 1,337 27,692 4,687 40,629 
Flora 244 461 3,186 14 905 253 5,063 
Fauna 154 1,253 1,615 1,323 26,787 4,434 35,566 
Subproductos Asegurados 
Flora y fauna 1,889 3 152 14,125 3,362 4,184 7,534 34,246 
Flora 0 13 3.967 0 26 320 4,326 
Fauna 1,889 3,139 1,158 3,362 4,158 7.214 29,920 
Fuente PROFERA Informe 1995-2000 
'Ci f ras al 30 de noviembre 
2.3 Protección de los Recursos Naturales 
México conserva aún una importante riqueza natural con un gran potencial. Sin embargo, 
de manera paradójica también el pais t iene una de las tazas de deforestación más altas 
del mundo. Desde 1960 se pierde cada año una extensión de bosques equivalente a la 
superficie de estados como Aguascal ientes o Col ima El área deforestada actualmente es 
de 51% de selvas, 34% de bosques y 15% de zonas áridas, esta situación ha provocado 
una importante pérdida de biodiversidad y recursos naturales 
Hoy en día. estos problemas afectan la viabilidad de los ecosistemas y, por consiguiente, 
el de la humanidad misma Para la sociedad mexicana esta situación significa 
responsabilidades extraordinarias que deben expresarse en compromisos e iniciativas 
viables y efectivas para la conservación del sistema medio ambiental. 
A lo largo de la historia jurídica de México, el marco regulatorio de la protección de los 
recursos naturales ha quedado establecido en múltiples y distintos ordenamientos con el 
fin de consolidar una adecuada regulación para el aprovechamiento de los recursos 
naturales y la protección del ambiente. A través de ello el Estado y la sociedad en su 
conjunto, intentan dar un uso racional y sustentable a los elementos que conforman el 
patrimonio natural de la Nación. 
Para lograr la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
procurar un equilibrio ecológico adecuado para el desarrollo de la sociedad mexicana se 
requiere, entre otras cosas contar con lineamientos, mecanismos y procedimientos 
jurídico-administrativos claros y expeditos para el otorgamiento de permisos, 
autorizaciones, concesiones, licencias, resoluciones de impacto ambiental y, en general, 
de todos aquellos actos de autoridad relacionados con el uso, aprovechamiento, 
explotación de los recursos naturales, preservación, protección, restauración y desarrollo, 
los que deben estar debidamente sustentados en la legislación aplicable en la materia 
No está por demás mencionar que la búsqueda de la compatibilidad entre el crecimiento 
económico del país y el manejo racional y adecuado de nuestros recursos naturales es 
una premisa básica de un desarrollo sustentable. por lo que es necesario complementar la 
regulación basada en la fijación de estándares conocida con el nombre de "Orden y 
Control" con instrumentos económicos 
CAPÍTULO 3 
MARCO INSTITUCIONAL DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL EN 
MÉXICO 
3.1 Diagnóstico Institucional de la Regulación Ambiental en México 
La protección ambiental t iene una historia reciente, pero en apenas dos décadas y media 
se han acumulado valiosas experiencias sobre la prevención del deterioro ecológico y su 
restauración 
Una de las principales causas que ha dado origen a la sobre explotación de los recursos 
naturales es el aprovechamiento sectorial carente de una estrategia integral para su 
administración Esto ha provocado que existan procesos muy graves de deterioro 
ambiental, como la contaminación, la deforestación, la erosión de los suelos, la escasez 
del agua y la destrucción de la biodiversidad, los que además de ocasionar serios daños a 
la naturaleza, se convierten en obstáculos para el desarrollo económico 
Los pronósticos de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano, 
realizada en 1972 en Estocolmo, Suecia, a muchos parecieron inverosímiles. Sin 
embargo, a la luz de la situación actual, las tendencias mundiales previstas entonces 
resultaron conservadoras, en unos cuantos años el escenario ecológico se ha modif icado 
aceleradamente 34 Lo que a inicios de la década de los setenta era una posibil idad 
remota hoy es un hecho dramáticamente consumado: el cambio climático global,35 la 
ruptura de la capa atmosférica del ozono,36 la creciente contaminación de los océanos, los 
acelerados índices de deforestación y erosión, la escasez de agua potable y la rápida 
perdida de la riqueza biológica del planeta 
Pero también desde entonces ha habido grandes cambios en la concepción y en los 
enfoques para la preservación y protección del ambiente, sobre todo, adquiere fuerza 
creciente la visión de vincular las políticas ambientales con las económicas y sociales 
para alcanzar el desarrollo sustentable 
34 SEDESOL 1994b Informe de la situación general en materia de equilibrio ecologico y protección 
a ambiente 1993-1994 SEDESOl/INE Mexco 
3 Sa inas A C Sobre la ruptura del cambio climático en el noroeste de México En Revista de la 
Academ a Mexicana de Ciencias num 51 
En 1992. a raíz de los acuerdos multilaterales de la Cumbre de la Tierra —l levada a cabo 
en Río de Janeiro, Brasil—, se aprobó la creación de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo, con la misión de impulsar el desarrollo 
sustentable y frenar las tendencias del deterioro ambiental 
Esto ha tenido una influencia determinante en la política y la cultura ambiental en el 
mundo, lo que ha permitido entender los cambios sustantivos que en el curso de los 
últ imos años han ocurrido en nuestro pais, tanto en la administración pública como en 
diversas políticas sectoriales y legislaciones que inciden directamente sobre la gestión 
ambiental y permiten definir las bases de una política nacional en este ámbito. 
Los grandes problemas ecológicos se han originado por diversas razones, entre las que 
se encuentra la orientación de los procesos productivos y las prácticas de explotación 
para cubrir las necesidades fundamentales, un patrón energético costoso y altamente 
contaminante, modelos urbanos desordenados y desequil ibrados o prácticas elementales 
de sobrevivencia sostenidas en la explotación desmedida de los recursos naturales. 
Las primeras acciones del gobierno mexicano para la regulación de las conductas que 
inciden sobre elementos del ambiente, comenzaron a darse en la época de los cuarenta, 
con la puesta en vigor de la Ley de Conservación de Suelo y Agua Tres décadas más 
tarde, el 12 de marzo de 1971, se promulgó la Ley para Prevenir y Controlar la 
Contaminación Ambiental que ampliaba y fortalecía la normatividad anterior 
Concentrada la estrategia de desarrollo nacional en la industrialización, la preocupación 
por el medio ambiente ocupaba, en el mejor de los casos, un papel secundario en la toma 
de decisiones del gobierno, menospreciando los efectos del uso ineficiente de los 
recursos escasos colectivos y el acelerado proceso de contaminación. En 1973, y como 
respuesta a los problemas de salud por contaminación atmosférica, se creó la 
Subsecretaría para el Mejoramiento del Medio Ambiente —ubicada en la entonces 
Secretaría de Salubridad y Asistencia—, con el objeto de establecer normas en materia 
ecológica 
36 Molina M Comodidades peligrosas En publicación de la UNAM y la Lotería Nacional para la 
En los ochenta la política ambiental mexicana comenzó a adquirir un enfoque integral y se 
promovieron mejoras de gran importancia para el fortalecimiento de la legislación, a partir 
de reformas a la Constitución, para precisar las bases de sustentabil idad de la política de 
protección ecológica. 
En 1982 se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), para formular e 
impulsar la política ecológica Sin embargo, debido a la crisis económica por la que 
atravesó nuestro país en ese momento, el manejo de los problemas macroeconómicos 
dominó la agenda del gobierno El 11 de febrero de ese mismo año se expidió la Ley 
Federal de Protección al Ambiente (LFPA), como un instrumento normativo para enfrentar 
la problemática ambiental, que a la postre se convertiría en el cimiento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, basada en el cuidado integral del 
medio ambiente 37 
En 1987 la Constitución fue reformada en la materia, incorporando como facultad del 
Estado, la de imponer modal idades a la propiedad privada tendentes a la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, y se facultó al Congreso de la Unión para expedir 
leyes que "establezcan la concurrencia del Gobierno Federal con las Administraciones 
Estatales y Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
protección al ambiente y de restauración y preservación, del equilibrio ecológico".38 
Al amparo de esta reforma y con base en las leyes anteriores, en 1988 se promulgaron la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como las 
leyes respectivas en las entidades federativas. De la primera se derivaron cinco 
reglamentos, normas técnicas y ecológicas y normas oficiales mexicanas. Además 
entraban en vigor los reglamentos para la Prevención y Control de la Contaminación de 
Aguas y de Protección al Ambiente contra la contaminación originada por la emisión de 
ruido 
La LGEEPA amplió las facultades gubernamentales para la protección del medio 
ambiente preservación y restauración del equilibrio ecológico e inició la descentral ización 
de ciertas atribuciones a los gobiernos locales Ha sido la base jurídica de la política 
Asistencia Publ ca Ed 1996 Mexico 
6Que es el Insttuto Nacional de Ecología? INE-SEMARNAP 
38 PROFEPA Informe de la gestion de 1987 
ecológica general y de los instrumentos para su aplicación debido a disposiciones en 
materia de ordenamiento ecológico, evaluación de impacto y riesgo ambiental, protección 
de la flora y fauna, uso racional y sustentable de los recursos naturales, prevención y 
restauración ecológica de recursos naturales, participación social y educación ecológica, 
asi como medidas de control, seguridad y sanciones. 
Al retomarse el crecimiento económico a fines de la década de los ochenta, se hizo cada 
vez más evidente la necesidad de reforzar la protección del medio ambiente, escenario en 
el que el apoyo internacional contribuyó también a promover políticas en esa dirección. A 
partir de 1989 la política ambiental alcanzó una prioridad singular en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994, expresada en el grado de detalle con que se incorporó en el 
proceso de planeación participativa 
La experiencia adquirida también indujo modificaciones en la estructura institucional a fin 
de dar respuestas eficaces a la problemática ambiental, motivando la participación de los 
diferentes sectores que conforman a la sociedad mexicana, asi como de las diferentes 
dependencias del Gobierno Federal. 
La creación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en mayo de 1992, 
constituyó un avance mas en política ambiental, con atribuciones para formular, conducir 
y evaluar la política general de desarrollo social, en particular en su relación con los 
aspectos ecológicos. 
En este sentido SEDESOL llevó a cabo la política ecológica a través de dos órganos 
desconcentrados con autonomía técnica y operativa, enfocados a la ejecución de las 
facultades correspondientes en materia de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente: 
el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Estado la tutela sobre 
los recursos naturales al considerar los suelos, las aguas, la flora, la fauna y los recursos 
minerales como propiedad de la Nación. En ella se establecen las bases jurídicas de la 
legislación ambiental para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. 
En particular de las reformas al Articulo 27 Constitucional se derivaron las leyes de 
Aguas Nacionales, Forestal de Pesca y Agraria que inciden en la conservación de los 
recursos naturales y en las atribuciones de los órganos estatales encomendados de su 
regulación, definiendo los derechos y obligaciones de los particulares. 
Como suceso relevante en la evolución de la política ambiental del país y con el fin de 
articular las decisiones gubernamentales para alcanzar un desarrollo sustentable, el H. 
Congreso de la Unión aprobó, en diciembre de 1994, la creación de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) responsable de fomentar el 
uso y manejo de los recursos naturales con una perspectiva de sustentabil idad en el 
desarrollo y vigilancia del cumplimiento de la normatividad. 
La SEMARNAP, ahora Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT),3 9 surgió de la necesidad de contar con una dependencia del Ejecutivo 
Federal responsable de fomentar el fortalecimiento y cumplimiento de leyes y normas en 
materia ambiental y de inducir el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 
no sólo para su preservación, sino sobre todo, para asegurar la base natural del desarrollo 
económico nacional y contribuir a mejorar el nivel de vida de la población, en especial de 
los pobres, garantizando su sustentabil idad presente y futura. 
Por sus atribuciones jurídicas, la SEMARNAT debe fomentar las políticas en materia de 
agua, recursos pesqueros, territorios marítimo-terrestres, flora y fauna, bosques, suelos, 
aire y medio ambiente, con el objetivo de garantizar su aprovechamiento racional y 
asegurar un mejor futuro para la sociedad mexicana. 
Adic ionalmente la Secretaría promueve, en coordinación con otras dependencias 
federales, los gobiernos estatales y municipales y con los sectores social y privado, los 
procesos productivos, la construcción de la infraestructura y las actividades económicas 
en general para cuidar el impacto ambiental y el límite reproductivo de los recursos 
naturales 
39 En v rtud de a entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
d versas disposiciones de la Ley Orgamca de la Administración Publica Federal de la Ley Federal 
de Radio y Televisión de la Ley que Establece las Bases de Coordmacion del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica de la Ley de a Policía Federal Preventiva y de la Ley de Pesca publicado en el 
DOF el 30 de noviembre del 2000 (edición vespertina) la Secretaria de Medio Ambiente Recursos 
Naturales y Pesca cambio su denominación por Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Natura es 
3.2 Problemática de la Normatividad Ambiental 
Las alteraciones ambientales afectan profundamente el modo de vida y de producción, 
t ienen serias implicaciones sociales, demográficas, urbanas y económicas En diversos 
casos el deterioro del medio ambiente repercute en una baja cal idad de vida, sin dejar de 
considerar que el uso inadecuado de los recursos y bienes ambientales provocan la 
perdida de oportunidades económicas relevantes, como el caso del aprovechamiento de 
la biodiversidad. Las dimensiones de estas alteraciones al imentan cambios globales que 
trascienden el espacio nacional y colocan el tema en la agenda internacional. 
En la regulación ambiental del país existen fallas institucionales y normativas que limitan 
el alcance multisectorial y regional de la política ambiental, que en ocasiones se expresan 
en altos costos de transacción y baja efectividad, contradiciendo los objetivos de cal idad 
ambiental, distorsiones y lastres competit ivos, alta discrecionalidad e incertidumbre, 
desequil ibrio entre reglas sustantivas y regulación administrativa, mecanismos judiciales 
débiles para la solución de controversias, persistencia de normas informales y 
consuetudinarias que se contraponen a los objetivos comunes, dificultades para promover 
la cooperación social por falta de información, elevado número de actores, falta de 
antecedentes, asimetrías en los costos e inequidad 40 
También se arrastra una insuficiencia en la promoción de la acción colectiva para fijar 
objetivos y evaluar el resultado de las políticas La información insuficiente impide el 
esclarecimiento de costos ambientales y de las formas en que éstos son asumidos por los 
diferentes grupos sociales 
En la esfera forestal se ha venido reduciendo sistemáticamente la capacidad económico-
productiva de la actividad y su participación en el PIB, la producción total ha disminuido, la 
balanza comercial presenta saldos negativos crecientes y se estima que poco más de la 
mitad de la infraestructura industrial es obsoleta tecnológicamente lo que hace del sector 
forestal una actividad altamente ineficiente y desaprovechada, esta situación ha motivado 
a una serie de ilícitos que actualmente están dañando seriamente los recursos 
boscosos 41 
4 SEMARNAP Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 
41 Vease Capitulo 2 
Los acelerados procesos de degradación y destrucción de la privilegiada riqueza y 
diversidad biológica del territorio nacional plantean costos inaceptables, que no se 
justif ican frente a la baja productividad social de las actividades responsables de su 
el iminación 
Aunque se han incrementado las superficies que se encuentran formalmente bajo un 
estatuto de protección, éstas representan aún una cobertura y representatividad 
insuficientes; sobre todo porque existen severas limitaciones e impedimentos para que las 
Areas Naturales Protegidas cumplan adecuadamente su objetivo de preservar bienes y 
servicios ecológicos."12 
Estas l imitaciones se relacionan con problemas agrarios, falta de indemnizaciones, 
indefinición o conflictos por derechos de propiedad, f inanciamiento, external idades 
positivas no reconocidas y falta de acceso a tecnologías para el uso integral de los 
recursos 
Por lo anterior, es urgente garantizar tanto la conservación como el aprovechamiento de 
los recursos naturales con el fin de lograr una producción diversificada, asi como para 
mantener y garantizar, en el largo plazo, los alimentos, las materias primas, los servicios 
ambientales y la estabil idad ecológica del país 
El aprovechamiento productivo de los recursos naturales, debe tomar en cuenta la 
distribución equitativa de costos y beneficios en la sociedad, identificando los r iesgos de 
impacto social, pr ionzando la atención a los grupos mas desprotegidos y revalorizando 
sus potencial idades productivas 
A f in de trascender actitudes estrictamente regulatorias y conservacionistas, se deben 
estimular procesos de promoción, uso de instrumentos económicos de fomento, 
aplicación de estrategias de conversión productiva y desarrollo tecnológico, asi como 
cambios en los patrones de consumo que permitan transitar hacia grados crecientes de 
sustentabil idad y que garanticen el uso racional de los recursos ambientales del pais 43 
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43 PROFEPA Recursos forestales asi como la flora y fauna silvestre 
3.2.1 Antecedentes del Acuerdo que Establece la Clasificación y Codificación de 
Mercancías cuya Importación y Exportación está Sujeto a Regulación por 
parte de la SEMARNAT 
Con motivo de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1994, las 
atribuciones correspondientes a las materias forestal y de flora y fauna silvestre fueron 
transferidas de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos a la entonces creada 
Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Como 
consecuencia de lo anterior, el 27 de diciembre de 1995, la SEMARNAP por conducto de 
la PROFEPA, publica en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo que establece la 
clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a 
regulación por parte de la SEMARNAP". 
El Acuerdo . que clasifica y codifica las mercancías correspondientes a las materias de 
Flora y Fauna Silvestres, Forestales, Materiales y Residuos Peligrosos, sujetas a 
actividades de importación o exportación hacia y desde México, entró en su fase operativa 
de manera inmediata, sin embargo, se dispuso que su aplicación total se realizara hasta 
la publicación del "Manual de Procedimientos para la Importación y Exportación de 
Especies de Flora y Fauna Silvestre y Acuática, sus Productos y Subproductos, así como 
para la Importación de Productos Forestales, sujetos a Regulación por parte de la 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca", lo cual ocurrió el 31 de julio 
de 1996 
Tanto el Acuerdo como su Manual. han sido modificados a medida que la experiencia 
de las áreas normativas de la SEMARNAT y las actividades de inspección y vigilancia que 
realiza la PROFEPA han puesto en claro la necesidad de reformar el marco regulatono. 
Así, se registra como antecedentes regulatorios las siguientes normas-
j Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías, cuya 
importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de diciembre de 1995 
j Acuerdo que modifica el Acuerdo que establece la clasificación y codif icación de 
mercancías, cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la 
Secretar ia de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de julio de 1996 
j Acuerdo que modifica el Acuerdo que establece la clasificación y codif icación de 
mercancías, cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la 
Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 1996. 
• Manual de Procedimientos para la Importación y Exportación de Especies de Flora y 
Fauna Silvestre y Acuática, sus Productos y Subproductos, asi como para la 
Importación de Productos Forestales, sujetos a Regulación por parte de la 
SEMARNAP, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1996 
j Modif icaciones al Manual de Procedimientos para la Importación y Exportación de 
Especies de Flora y Fauna Silvestre y Acuática, sus Productos y Subproductos, así 
como para la Importación de Productos Forestales, sujetos a Regulación por parte 
de la SEMARNAP publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo 
de 1999. 
Es importante mencionar que antes de la creación de la SEMARNAP, las actividades 
reguladas por el Acuerdo y Manual. . era atención de otras dependencias del Ejecutivo 
Federal —especia lmente en aquellas áreas que se refieren a los controles sanitarios y los 
relativos al manejo de residuos peligrosos—, entre las que se puede citar a las extintas 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaria de Pesca y Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Sin embargo, debido a las continuas quejas por parte del sector privado y al incremento 
en el d inamismo comercial que ha tenido nuestro país en los últ imos años, se corre el 
nesgo de que la regulación expuesta resulte obsoleta y discrecional4 4 
" PROFEPA Informe de la gestión 1995-2000 
La necesidad de evaluar la citada regulación (Acuerdo y Manual) es más evidente, para lo 
cual se ha propuesto la integración de ambos documentos en una sola normatividad que 
integre todos los aspectos relacionados con el comercio exterior de mercancías cuya 
competencia corresponde a la SEMARNAT, con lo cual se gana segundad jurídica para 
los particulares interesados, ya que se mostrarían los mecanismos detallados mediante 
los cuales se podrían obtener permisos, certificados y autorizaciones requendas para 
estas actividades, así como de los procedimientos mediante los cuales la autoridad 
ambiental verifica dichos instrumentos. 
Cabe mencionar que esta publicación integrada no tiene precedentes en la administración 
pública federal, aunque se esperan verificaciones en coberturas cercanas al ideal, en el 
cumplimiento de la legislación ambiental aplicada al comercio exterior 
3.2.1.1 Naturaleza de los Recursos y/o Bienes Correspondientes a la Materia 
Las importaciones y exportaciones de las mercancías sujetas a regulación por la 
SEMARNAT pueden ser clasificadas de diversas maneras. Para el caso que nos ocupa 
utilizamos como criterio básico, la finalidad de la inspección, dividiéndolas en: 
Inspecciones preventivas de carácter sanitario Inspección fitosanitaria forestal 
(incluyendo tarimas y embalajes de madera), inspección zoosanitaria acuícola 
y las proyectadas inspecciones fitozoosanitarias de vida silvestre. 
Inspecciones para cumplimiento de controles internacionales Inspección de 
importaciones y exportaciones de flora y fauna silvestre y de materiales y 
residuos peligrosos 
En el primer caso, las mercancías descritas pueden ser portadoras de plagas 
o agentes patógenos que, de ingresar al territorio nacional, podrían ocasionar 
daños incalculables a los recursos naturales del país Mientras que en el 
segundo caso, la entrada no protegida de especies exóticas puede generar un 
colapso en la biodiversidad del país, motivo por el cual ha sido materia de 
regulación tanto en el ámbito nacional como en el internacional 
Dichos movimientos de mercancías se encuentran regulados por diversas 
convenciones internacionales, entre las que se encuentran 
a) Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres (CITES) 
b) Convención Internacional de Protección Fitosanitaria: Lineamientos 
internacionales para la prevención de la invasión por plagas y enfermedades 
relacionadas con el tráfico de mercancías agrícolas y forestales. 
c) Grupo de Río (Convención Internacional para la Protección y Uso de la 
Biodiversidad): Lineamientos internacionales para el intercambio de información y 
recursos naturales. 
d) Convención de Basilea: Tráfico de materiales y residuos riesgosos para el 
ambiente 
e) Grupo de Montreal: Tráfico de substancias químicas que contribuyen al efecto 
invernadero 
f) Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte (CCA): Articula 
diversos intercambios internacionales en el marco del Tratado de Libre Comercio 
entre México, Estados Unidos y Canadá 
g) Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA): Articula 
diversos intercambios internacionales en el marco de la ONU 
h) Organización Mundial de Aduanas (WCO): Establece los criterios mediante los 
cuales se regula todo el tráfico internacional de mercancías 
i) Acuerdo general sobre tarifas y aranceles (GATT): Regula las barreras 
arancelarias y no arancelarias al comercio internacional4 5 
En suma, diversos compromisos internacionales sustentan las gestiones de inspección de 
importaciones y exportaciones de flora y fauna silvestre y de materiales y residuos 
peligrosos para la aplicación de la normatividad ambiental en Puertos, Aeropuertos y 
Fronteras. 
Como se ha podido observar, las regulaciones propuestas incluyen aspectos muy 
diversos, que pueden resumirse en los siguientes. 
a) Legal Procedencia de la Vida Silvestre, con dos variantes 
i) Especies incluidas en los apéndices de la CITES. 
ií) Especies no incluidas en los apéndices de la CITES. 
b) Sanidad de las importaciones de especímenes y productos de vida silvestre. 
c) Sanidad de las importaciones de productos y subproductos forestales. 
d) Sanidad de las importaciones de especímenes y productos acuáticos. 
e) Cumpl imiento de compromisos internacionales en materia de residuos peligrosos 
De esta manera se manifiesta claramente que la reforma regulatoria es un programa 
orientado a mejorar la eficiencia de la regulación vigente, el iminación de la 
discrecionalidad por parte de la autoridad y simplif icación del exceso de trámites 
burocráticos que impiden el adecuado funcionamiento de la economía, lo cual conlleva a 
la violación de la Ley mediante la introducción de productos que no han sido debidamente 
inspeccionados 
45 Nota Solo se detallan los aspectos generales debido a que los compromisos adquiridos son muy 
amplios Para comp ementar esta información se sugiere revisar las referencias citadas en el 
apartado de la Bibliografía 
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3.2.1.2 MEDIDAS DE REGULACIÓN AMBIENTAL DE LOS PAÍSES QUE CONFORMAN LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS. 
Durante décadas, las presiones de las actividades económicas sobre los recursos 
naturales han venido aumentando y la mayoría de los principales ecosistemas en el 
mundo han sufrido una severa degradación En respuesta a esta situación, la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) creó el Programa de 
Reforma Regulatoria, iniciado en 1998. 
Dicho programa tiene como propósito ayudar a los gobiernos a integrar las políticas 
económicas con las ambientales. Las acciones están dirigidas a promover el desarrollo 
sustentable, con énfasis en el desarrollo de la política ambiental nacional e internacional, 
asi como la integración de decisiones ambientales y económicas 
Un importante paso hacia la integración de las políticas ha sido la identif icación de los 
impactos de las medidas económicas —en un importante estudio desarrol lado por la 
OCDE3 se manif iesta que muchos subsidios dañan el ambiente, debido a que alientan la 
sobre producción y conducen al derroche injustificado de insumos— entre las que 
encontramos impuestos, permisos transferibles así como acuerdos internacionales 
orientados a la protección del medio ambiente. 
Una vez realizada la identif icación de los impactos de los diferentes instrumentos 
económicos sobre el medio ambiente, la OCDE ha determinado una serie de 
recomendaciones —para ello contempló las posibil idades de cada país para alcanzar 
sus objetivos nacionales y compromisos internacionales, también se analizaron los 
alcances ambientales históricos, de la dotación física de recursos naturales de un país, 
sus condiciones económicas y tendencias sociodemográf icas— las cuales deberán ser 
implantadas en las leyes que regulan la materia en los países que la conforman (Véase 
Cuadro 3.2) 
Cuadro 3.2 
Instrumentos económicos para el mane o de recursos naturales. 
País Forestry Wetlands Land/Soil Natural species/wildlife 
A u s t r a l i a Costos de mane o amc enta 
de as grandes Darreras oe 
aneofes 
A u s t n a • Imouest de S u b s d o s e n e marco » Tarfas de pesca 
O L C D "Meiorando el Medio Ambiente a tra\es de la Reducción de Subsidios" 1998. 
País Forestry Wetlands Land/Sofí Natural species/wildlife 
protección a los 
árboles 
• Subsidios para el 
manejo de 
bosques, ejem 
Para la 
plantación 
diversificada de 
bosques 
de la OPUL (Programa 
Austríaco para el 
cuidado del medio 
ambiente orientado a 
la agricultura) 
deportiva (Nivel 
provincial) 
• Tarifas de caza (Nivel 
provincial) 
Bélgica 
Canadá Derechos transfenbles para la 
pesca 
Canadá (Quebec) 
• Cuotas de 
protección 
• Protección 
financiera a 
bosques 
• Programa para el 
desarrollo de 
recursos 
extraídos de 
bosques 
• Agencias que 
financian el 
desarrollo de 
bosques 
• Cuotas para 
reunir fondos 
para el cuidado 
de bosques 
Desarrollo y 
conservación del agua 
y recursos del suelo 
• Tarifas para el permiso 
de caza 
• Tarifas para el permiso 
de pesca 
• Tarifas para el permiso 
de trampas 
• Tañías de entrada a 
parques 
• Tarifas para entrada a 
las reservas de fauna 
• Tantas de entrada a 
parques nacionales 
• Tantas de entrada a 
zonas de explotación 
controlada 
Canadá (Ontano) 
Canadá (New 
Brunswick) 
Canadá (British 
Columbia) 
Canadá (Alberta) • Penalidades de 
re forestación 
• Penalidades por 
sobre corte 
• Subsidios para 
plantaciones 
• Cuotas para la 
explotación de 
berras de 
bosque 
• Tarifas para registrar 
manejo de áreas 
• Distribución de guias 
• Tarifas para la licencia 
de caza 
República Checa • Cuotas para la 
explotación de 
tierras de 
bosque 
• Subsidios para 
plantaciones 
Impuestos sobre el 
retiro de tierras para la 
agricultura 
Subsidios para la protección 
de especies en peligro 
Dinamarca Subsidios para el buen 
y múltiple uso del 
manejo de bosques 
• Subsidios para la 
restauración de 
nos 
• Subsidios para la 
restauración de 
tierras fertiles 
• Subsidios para la 
eco-agncultura 
• Subsidios para la 
producción eco-
agrícola 
• Subsidios para 
las pequeñas 
inversiones 
agrícolas 
amigables con el 
ambiente 
• Subsidios para 
plantaciones 
continuas 
• Subsidios para el 
manejo de los 
recursos 
naturales 
• Impuestos sobre 
maten as pnmas 
• Tarifas para la licencia 
de caza 
• Tarifas para la pesca 
deportiva y pesca con 
caña 
• Tarifas para la pesca de 
mar (pesca deportiva y 
pesca con caña) 
Finlandia Subsidios y 
compensaciones por el 
uso múltiple de manejo 
de bosques 
Cuotas sobre la 
explotación de los 
suelos (en la grava) 
• Subsidios y 
compensaciones para la 
conservación de la 
naturaleza 
Continúa 
País Forestry Wetlands Land/Soil Natural species/wildlife 
• Tantas para la licencia 
de caza 
• Tarifas para la pesca 
Francia Impuestos que se 
destinan a limpieza de 
bosques 
Impuestos sobre 
ascensor de skis 
Impuestos sobre paseos en 
áreas protegidas 
Alemania Impuestos para la pesca y 
caza 
Hungría Tantas para el 
mantenimiento de 
bosques 
Contnbuaón para la 
protección a las 
tierras 
» Tantas para la 
preservación de la caza. 
• Tarifas y multas para la 
pesca 
Islandia Subsidios para la 
reforestación 
Subsidios para la 
protección contra la 
erosión del suelo y 
para la reforestación 
Tarifas de caza 
Irlanda 
Italia 
Japón Impuestos a la caza 
Grecia • Subsidios para la 
conservación de 
los paisajes 
naturales y la 
naturaleza 
• Subsidios para 
no usar 
pesbcidas en la 
agricultura 
• Subsidios para la 
instalación de 
granjas de 
desechos 
• Tarifas por el 
derecho de 
raspar en tierras 
públicas 
Tarifas de entrada a parques 
nacionales y bosques 
Korea Cuotas de 
reforestscion 
Cuotas para reforestar 
tierras de manera 
diversificada 
• Tantas a la entrada de 
parques naturales 
• Fondos para la 
conservación de los 
ecosistemas 
Luxemburgo 
México Permisos de caza 
transfenbles 
Países bajos • Excepción de 
impuestos para 
dueños de 
bosques 
• Fondos para la 
conservación del 
medio ambiente 
• Estímulos 
financieros para 
la ampliación de 
bosques y 
terrenos 
agrícolas 
• Contribución 
financiera para 
bosques y 
paisajes 
• Premios por ta 
funcionalidad de 
bosques y a reas 
naturales 
• Subsidios para la 
protección de 
áreas naturales 
• Subsidios para el 
manejo de 
recursos 
naturales 
• Subsidios para 
las políticas 
onentadas a la 
protección del 
medio ambiente 
• Tarifas de caza 
• Tantas de pesca 
• Subsidios en la compra 
de áreas ecológicas 
para conservación por 
parte de organizaciones 
pnvadas 
• Subsidio para una 
promoción eficiente de 
áreas protegidas 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Polonia • Comisiones para 
cambio de 
árboles 
• Comisiones para 
el cuidado de 
tierras forestales 
• Tanfas a parques 
nacionales 
• Permisos para caza 
• Permisos para pesca 
• Compensaciones para 
daños causados por 
Continua . 
Términa.. 
País Forestry Wetlands Land/Soil Natural species/wildlife 
especies protegidas 
Portugal 
España 
Suecia Subsidios para 
protección a bosques 
Subsidios para 
restauración de berras 
fértiles 
• Subsidios para la 
conservación de 
la biodiversidad 
• Impuestos sobre 
grava natural. 
• Cobros por 
excavaciones 
> Tarifas para la 
obtención de 
licencas para la 
explotación de 
turba 
Subsidios a la cal 
Suiza Subsidio para el 
manejo forestal e 
infraestructura a fin 
Subsidios para 
prolección de tierras 
fértiles y campos 
ad| untos 
• Subsidio para la 
protección de la 
naturaleza y el 
paisaje 
• Subsidios para 
métodos de 
producción que 
respeten el 
medio ambiente 
• Subsidios para 
compensaciones 
ecológicas 
Subsidios para el programa 
de biodiversidad 
Turkia 
Inglaterra Esquemas para el 
reconocimiento de 
tierras para 
plantaciones de 
arboles maderables 
Subsidio para el 
mantenimiento de 
pantanos 
Subsidios para la 
conservación de sitos 
de interés científico 
Acuerdos para el manejo y 
pago a los dueños de sitos de 
interés científico 
Subsidios para mejorar y 
extender el hábitat de fauna 
Estados Unidos • Cuotas de 
compensación 
de tierras fértiles 
• Banco de 
mitigaoón para 
berras fértiles 
• Tarifas para usar 
berras publicas 
• Desarrollo de 
derechos 
transfenbles 
• Penalidades por 
el daflo a 
recursos 
naturales 
Fuente: Economrc Instnjments For Pollution Control And Natural Resources Management In OECD 
Countnes: A survey 
De la tabla anterior, se puede apreciar que México es uno de los pocos países que casi 
no reciben recomendaciones por la OCDE para mejorar la cal idad de su regulación, esta 
situación se debe a que nuestro pais es uno de los más avanzados en cuanto a ta 
reestructuración de su normatividad4 
La reestructuración normativa en el país se ha realizado a través de Leyes y 
Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas, Acuerdos y una serie de actos administrativos 
que regulan diferentes ámbitos. 
4 OECD. Regulatory Reform in Mexico. 1999. 
3.2.2 Estrategia General de la Regulación 
La reforma regulatona aplicada al Acuerdo y Manual anteriormente cttados, impacta 
principalmente a algunos aspectos particulares relacionados con actividades altamente 
especializadas y no al público en general. Estos se agrupan en diversos oligopolios 
altamente especializados, cuyas actividades son generalmente de intermediación 
comercial. Además se observa que las importaciones o exportaciones realizadas por 
instituciones científicas y educativas, así como por turistas internacionales, recibirán 
mayor seguridad jurídica ya que la intención principal es definir claramente todos los 
procedimientos involucrados, tanto aquellos trámites y requisitos que debe cumplir el 
particular, como el marco de actuación de las autoridades ambientales en Puertos, 
Aeropuertos y Fronteras 
En resumen, el proyecto integra en un solo documento todos los aspectos relativos a la 
conservación de los recursos naturales y la protección del ambiente. Estas regulaciones 
tradicionalmente se han encontrado dispersas entre distintas autoridades y legislaciones, 
siendo ésta la primera vez que se compilan en una sola estrategia de protección (Véase 
Cuadro 3 11) 
Cuadro 3.3 
Estrategia General 
Problema específico Solución propuesta Artículos aplicables del proyecto 
Desregulación de fracciones arancelarias 
innecesarias o no correspondientes: 
adición de fracciones arancelarias de 
mercancías detectadas como tráfico ilícito 
de vida silvestre. 
Adecuación del listado 
en el Acuerdo 
Artículos 1, 2, 9 y 10 
del Acuerdo. 
Desregulación de fracciones arancelarias 
innecesarias actualmente reguladas por la 
SAGARPA: la inspección se realizará 
exclusivamente sobre especímenes y 
productos, se eliminan todos los 
subproductos. 
Inclusión del listado en 
el Acuerdo. 
Definición del 
Procedimiento que 
establece los requisitos 
fitozoosanitarios de 
ingreso. 
Definición del 
procedimiento de 
inspección. 
Artículos 3 y 4 del 
Acuerdo. 
Capítulos V y XI del 
Manual de 
Procedimientos. 
Desregulación de fracciones arancelarias 
innecesarias o no correspondientes: 
adición de fracciones arancelarias de 
mercancías de riesgo sanitario. 
Definición de un procedimiento especifico 
de inspección para tarimas y embalaje de 
madera 
Adecuación del listado 
en el Acuerdo. 
Artículos 5. 6 y 21 del 
Acuerdo. 
Capítulo VII del Manual 
de Procedimientos. 
Definición del procedimiento de obtención 
de la autorización mencionada en la 
NOM-OIO-PESC-1994 
y el Reglamento de la Ley Forestal y la 
inspección de las mercancías 
Inclusión del listado en 
el Acuerdo. 
Inclusión del 
procedimiento en el 
Manual. 
Artículo 20 del 
Acuerdo. 
Capítulos VII y XIV del 
Manual. 
Definición del procedimiento de inspección 
documental para las importaciones y 
exportaciones de residuos peligrosos 
Inspección documental 
en el punto de ingreso 
o salida del territorio 
nacional. 
Artículos 7 y 13 del 
Acuerdo. 
Capítulo XIV del 
manual de 
Procedimientos. 
Definición del procedimiento de inspección 
documental para las importaciones y de 
mercancías con contenido de 
clorofluorocarbonos 
(inclusión del listado en 
el Acuerdo. 
Inspección documental 
en el punto de ingreso 
o salida del territorio 
nacional. 
Artículo 8 del Acuerdo. 
Capítulo XVI) del 
Manual. 
Definición del procedimiento de inspección 
para tas exportaciones de productos 
forestales 
Inclusión del listado en 
el Acuerdo. 
Inspección en el punto 
de ingreso o salida deí 
territono nacional 
Artículo 11 del 
Acuerdo. 
Capítulo XIII del 
Manual. 
CAPÍTULO 4 
METODOLOGÍA Y ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 
4.1 Metodología de Investigación 
Cuando la propuesta de una reforma legal o normativa impacta el desenvolvimiento 
económico de un sector, la evaluación de la misma puede desarrol larse en términos 
objetivos y expresarse como resultados que afectan los aspectos f inancieros del sector. 
Sin embargo, una vez que se involucran diversos sectores, la interacción con el Estado y 
sus intereses (aspectos subjetivos como el "prestigio internacional", los intereses a largo 
plazo del pais en materia ambiental y la calidad de vida de la población mexicana), se 
observa que la evaluación costo-beneficio de implementar la reforma regulatoria ha de 
considerar cada uno de estos factores de manera independiente, con el fin de evaluar el 
impacto de la misma atendiendo el universo en el cual se desarrollará el proyecto en el 
corto y mediano plazos 
Con este fin, para la evaluación de la propuesta de reforma al Acuerdo .. y el Manual..., se 
ha decidido la aplicación de la metodología para la predicción de impactos ecológicos 
sugerida por Bojórquez y Tapia (1994), y modif icado por Beltrán (1998), bajo condiciones 
reales en México; ya que permite realizar la evaluación de impactos ambientales así como 
de los respectivos efectos sobre la aplicación de la normatividad ambiental. 
Muchas de las evaluaciones de impacto ambiental en México son estudios de corto plazo 
que t ienden a ser descriptivos en lugar de analíticos y predictivos, por lo que no resultan 
operativos al momento de diseñar estrategias para la implementación de políticas 
ecológicas En respuesta a la problemática planteada en el numeral anterior, en este 
capitulo se presenta un procedimiento metodológico que tiene la f inalidad de predecir y 
comunicar los impactos ecológicos de forma sistemática. 
Es necesario señalar que la metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación, 
toma en cuenta el tipo de regulación que rige en el país, la cual consiste en el enfoque de 
Orden y Control" (OYC), que corresponde a la manera directa de regular las 
interacciones del hombre con el medio ambiente y consiste, fundamentalmente, en 
imponer estándares respecto a las emisiones desechos o aprovechamientos, elaboración 
de productos y procesos productivos Así, la autondad regulatoria fija los estándares, 
otorga permisos, autorizaciones y licencias, controla el monitoreo para dar cumplimiento a 
los estándares, regula, autoriza o prohibe ciertos comportamientos de los individuos y las 
organizaciones, norma, permite o descarta ciertos t ipos de equipos o plantas de 
producción, condiciona, faculta o prohibe ciertos productos o procesos de producción "5 
No está demás mencionar que esta metodología fue seleccionada de entre una diversa 
gama de métodos y procedimientos, la mayoría de los cuales ofrecían el tradicional y 
bien conocido análisis costos-beneficio (BCA); sin embargo, debido al manejo de datos 
nominales, ordinales y categóricos asi como variables cuantitativas y a su versati l idad 
para el análisis de datos, se decidió el uso de la ya mencionada metodología La 
metodología consiste en la aplicación del siguiente proceso 
Etapas Pasos 
Caracter ización 
Ambiental 
s Figueroa E E d (1994) Políticas Económicas para el Desarrollo Sustentable de Chile Centro de 
Recursos Naturales y el Medio Ambiente Universidad de Chile pp 1-60 
4.1.1 Caracterización Ambiental 
4.1.1.1 Identificación de los Componentes Ambientales 
El propósito de identificar los componentes ambientales es el construir la base para la 
descripción de las relaciones funcionales entre las variables significativas de un 
ecosistema. La parte relevante de este paso es la obtención de los datos que permitan 
conocer las relaciones. 
4.1.1.2 Identificación de los Impactos 
En este paso, se discrimina de manera crítica las interacciones entre componentes 
ambientales y acciones proyectadas, con lo que se simplifica la valorización, y por tanto, 
la cantidad de información a ser procesada se reduce. La interacción a través de 
proyección de matrices6 es usada para identificar sistemáticamente las relaciones 
significativas. 
4.1.1.2.1 Proyección Matricial 
La proyección de matrices es la representación matemática que tiene por objeto identificar 
el impacto ambiental bruto y la determinación de la significancia en las relaciones 
identif icadas en el proceso de valorización ambiental. 
4.1.1.2.2 Criterios para Determinar la Significancia de Impactos Ambientales 
Los criterios para determinar la significancia de un impacto ambiental incluyen 7 1. 
Magnitud, 2 Extensión, 3 Duración, 4 Probabil idad de ocurrencia, 5 Confianza en la 
predicción, 6 Estándares ambientales y 7. Controversia entorno a la propuesta; de 
manera adicional, el impacto requiere ser juzgado por cuatro criterios 8 Datos que 
soportan la predicción, 9 Existencia de la mitigación de las medias, 10 Presencia de 
efectos acumulados y 11 Sinergia de los efectos 
Después de que una interacción ha sido valorada como significativa, es importante 
especif icar los indicadores ambientales para cada interacción 8 
6 Fearo 1978 Guide for environmental screening Environment Canada Ottawa Ontario 
Duinder and Beanlands G E 1986 The significance of environmental impacts An exploration of 
concepts Environmental Management Vol 10 1-10 
8 Munn R E (ed) 1975 Environmental impact assessment Principlesand procedures SCOPE. 
Report 5 Toronto 
4.1.1.1.3 Elaboración de un Diagrama de Flujo 
Un diagrama de flujo es un cuadro conceptual que hace explícitas las relaciones causa-
efecto y el resultado de los vínculos entre componentes del sistema Por consiguiente, es 
pertinente presentar una breve explicación de vanable y su interacción. 
4.1.2 Predicción y Valorización de los Impactos Ambientales 
4.1.2.1 Simulación de Impactos 
El siguiente paso es construir un modelo no numérico y programarlo en un paquete 
computacional a través de índices estadísticos, con la finalidad de conformación de los 
indicadores ambientales previamente establecidos.9 
Un modelo de simulación cualitativa arroja las tendencias topológicas de la variable sin 
indicar la magnitud de cambio. En otras palabras, permite evaluar si una variable muestra 
tendencia de reducción, incremento, oscilación o permanece constante. 
Por lo general, resulta necesario simular diferentes escenarios, los cuales representan 
condiciones reales o imaginables de un proyecto La simulación por escenarios es 
actualmente una herramienta de exploración, donde algunas condiciones son alteradas 
del iberadamente para mostrar los diferentes resultados posibles de un conjunto de 
alternativas proyectadas. 
4.1.2.2 Modificación del Modelo 
Esta etapa puede ser considerada la fase más creativa en la aproximación de la 
valorización de impactos ambientales Con ello, la concepción previa del sistema con la 
que cuenta el investigador se contrasta con los resultados del modelo, mejorando la 
comprensión del sistema 
4.1.2.3 Valorización de los Impactos 
Finalmente, los resultados para cada escenario se presentan en términos gráficos. Estos 
se analizan y comparan para encontrar las variables de interacción que son determinantes 
clave del comportamiento cualitativo 
Holling C S (ed) 1978 Adaptive environmental assesment and management John Wiley & 
Sons Toronto 
4.1.2.4 Reporte de Resultados 
Los resultados obtenidos se presentan en indicadores estadísticos que proporcionan 
información del impacto ambiental, el cual contiene toda la información reunida en la 
valorización de los impactos ambientales y la descripción de los más relevantes, lo que 
permite modif icar el proyecto original mediante medidas de ajuste 
4.2 Especif icación del Modelo 
En este paso se evalúa la necesidad o no de reformar la regulación en materia de flora, 
fauna silvestre y forestal, para ello se requiere detectar las interacciones más relevantes 
entre los diversos sectores y el efecto que la reforma normativa t iene sobre cada uno de 
ellos 
En principio, se enuncian todas las interacciones posibles entre las actividades planteadas 
por el desarrollo del proyecto, asi como los sectores que serían afectados por la 
implementación del mismo Se califica la presencia o no de cada interacción en cada uno 
de los indicadores descritos y se vacían los resultados en una "matriz de identif icación de 
impactos (M i l ) " 
El proceso se expresa de manera formal del siguiente modo 
M \ \ = f (AD, IVS, IPF, IPA, CLB, EVS, EPF, EPA, SM, SI) 
Donde: 
Ml l= Matriz de Identificación de Impactos. 
i= (1,2. ,39)10 "Este subíndice representa tanto las disposiciones que se contemplan en 
la legislación vigente como los establecidos en la reforma regulatona" 
j= (1,2 90)11 "El subíndice j, hace referencia a los efectos12 que se miden para la 
evaluación del impacto de la reforma a la normatividad" 
10 Los artículos del acuerdo van del 1 al 22, en tanto que los del manual van del 23 al 39 
11 Son diez sectores los que se analizan y nueve factores en total se dan 90 casos diferentes 
Los factores son Magnitud Extensión Duración Sinergias Acumulación Controversia Opinión 
Publica Cumplimiento Internacional y Comunidad Científica 
Magnitud. I \tension. Duración. Sinergias. Acumulación. Controversia, Opinión publica. Cumplimiento 
Interna».lonaI \ Comunidad Científica 
Agentes a ser regulados "Sectores involucrados en el proceso de reforma regulatoria" 
AD =Agentes Aduanales 
IVS impor tado res de Vida Silvestre 
IPF impo r tado res de Productos Forestales 
IPA impo r tado res de Productos Acuáticos 
CLB =Comerciantes de Línea Blanca 
EVS =Exportadores de Vida Silvestre 
EPF =Exportadores de Productos Forestales 
EPA =Exportadores de Productos Acuáticos 
SM = Sector Maquílador 
SI = Sector Industrial 
Cada sector representa una parte de las interacciones que se evalúan en la matriz y cuyo 
significado se interpreta de la siguiente forma 
Agentes Aduanales. 
X,-, = Impacto económico de la importación legal de especímenes vivos sobre los costos 
de operación de los sectores afectados y cuyo interlocutor son las agencias 
aduanales. 
Cuantificación de las empresas que conforman el sector afectado por la importación 
legal de especímenes vivos. 
X13= Duración del efecto que conlleva realizar legalmente la importación de especímenes 
vivos. 
•*>«= Interacción con aspectos objetivos o subjetivos de la evaluación ambiental derivados 
de la legal importación de especímenes vivos. 
<*»$= Impactos económicos que representan un costo adicional al que normalmente asume 
el sector derivados de la legal importación de especímenes vivos 
Aspectos que provocan presiones para los sectores afectados derivados de la 
importación legal de especímenes vivos 
Xit= Aportaciones del público en general para la implantación de la disposición de la 
importación legal de especímenes vivos 
•^ 78= Cumplimiento con la normatividad internacional para la importación legal de 
especímenes vivos 
X,8= Aportaciones de la comunidad científica para la implantación de la disposición de la 
importación legal de especímenes vivos 
Sector Maquilador 
XU73 = Impacto económico de la exportación de residuos peligrosos sobre los costos de 
operación de los sectores afectados y cuyo interlocutor son las agencias 
aduanales. 
Xu74- Cuantificación de las empresas que conforman el sector afectado por la 
exportación de residuos peligrosos 
X,475= Duración del efecto que conlleva la exportación de residuos peligrosos. 
X,47s~ Interacción con aspectos objetivos o subjetivos de la exportación de residuos 
peligrosos. 
Xi477= Impactos económicos que representan un costo adicional al que normalmente 
asume el sector derivados de exportación de residuos peligrosos 
Xm785 Aspectos que provocan presiones para los sectores afectados derivados de la 
exportación de residuos peligrosos 
X,479= Aportaciones del publico en general para la exportación de residuos peligrosos. 
Xf48o= Cumplimiento con la normatividad internacional para la exportación de residuos 
peligrosos. 
X,48í= Aportaciones de la comunidad científica para la exportación de residuos peligrosos. 
En resumen la explicación de los elementos que conforman la matriz se puede explicar de 
forma sencilla siguiendo los ejemplos anteriores 
Representación matricial del modelo: 
AD„ = 
x „ 
K . X 1 9 1 
^12 ^13 
*22 
y ^ 
A , , 
^29 
399 J 
X 1 1 0 
• 2 1 0 
* i 1 0 
III 12 '118 
X 218 
"3918 ) 
IPFIJ = 
X 1 ] 9 X 120 
X2L9 X 
•^ 119 
220 
' 121 127 
•227 
X 
IPA, = 
3927 J 
X 
X 
X 
128 
228 
128 
•129 
229 
X 30 136 
^236 
. X W6 ) 
CLB9 = 
X 117 
217 
X 337 
V 19.17 
X 118 
•218 
•119 X 145 
' 245 
X 3945 
EVS9 
146 
' 146 
V-^ 1946 
X 
^246 * 
1 4 7 
247 
48 X 
X 
154 
254 
X 1954 y 
EPF„ = 
X 1 5 5 ^ 1 5 6 X » , " — x | 6 3 N X 1 6 4 X 1 6 5 ^ 1 6 6 X}72 
^ 2 5 5 Xi$b • • • X 2bi X 264 ' ^ 2 6 5 X 2T2 
X V>4 
EPA„ = 
y 
V. 1955 — - ^3963 , . . . 
SM„ = 
X 
X 
X 
173 
m 
373 
X 
X 
174 X 
v XyctTi 
75 X, 
X 
181 
281 
X 3981 J 
Sì, = 
•182 
X 282 
• 382 
X 
X 
183 X I&4 
283 
X, 190 
•290 
X 3990 
La función Mil se expresa matricialmente de la siguiente manera: 
X [3 xl4 XIS .. X I 9 Q 
X» x23 . . .. 
X* 
Una vez detectadas las interacciones, se identifican las actividades reguladas en 
Acuerdos, Circulares, Normas Oficiales Mexicanas, para proceder entonces a eliminarlas 
y elaborar una nueva "matriz de identificación de impactos condensada". A esta nueva 
matriz se le asignan coordenadas arbitrarias que permitan identificar el efecto individual 
de cada intersección. 
Se identifican individualmente las interacciones, señalando para cada una de ellas el 
sentido de los efectos de la interacción: si éste es positivo (mejora las condiciones del 
sector) o negativo (afecta las actividades del sector). 
Cabe señalar que se eliminaron las interacciones correspondientes a los factores 
establecidos en los artículos 1, 2, 5, 6, 10, 11, 17, 20 y 22 del Acuerdo..., debido a que 
existen desde 1995 y se ratificaron en la normatividad de 1997. Las características de los 
comprobantes de procedencia legal para productos forestales y acuáticos están previstas 
en las Leyes específ icas de cada materia y sus Reglamentos, por lo que su inclusión en el 
Acuerdo... es sólo declarativa. 
Del mismo modo, las interacciones de los Capítulos I y II del Manual de Procedimientos... 
se refieren sólo al marco jurídico aplicable y a las definiciones para mejorar la 
comprensión del documento, razón por lo cual se eliminan. No se incluye los capítulos III, 
IV, VI, VII, IX, X y XII porque existen en las versiones de 1996 y 1999 del Manual... o 
aparecen en otros Acuerdos, como el caso del "Acuerdo por el que se dan a conocer los 
trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites Empresariales que aplica la 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y sus órganos administrativos 
desconcentrados, y se establecen diversas medidas de mejora regulatoría". 
De la matriz también se eliminan los sectores productivos que no se afectan por la nueva 
legislación, ya que las regulaciones a que estaban sometidos no se modif ican; este es el 
caso de los Exportadores de vida silvestre. 
Para la calif icación del efecto de la regulación sobre los Sectores afectados se utilizan los 
siguientes criterios. 
Cuadro 4.1 
Calificación del Efecto de la Regulación 
Acuerdo 
Regulación Criterio general de calificación Tipo de impacto 
Art. 3: Sanidad a (a 
importación de 
especímenes silvestres 
vivos 
La regulación es actualmente aplicada por la 
SAGAR, con la aplicación de SEMARNAP los 
trámites se llevan a cabo con una sola autoridad. El 
pago de derechos disminuye de $1,120.00 a 
$316.00 
Positivo 
Art. 4: Sanidad a la 
importación de 
productos y 
subproductos de flora y 
fauna silvestre 
La regulación es actualmente aplicada por la 
SAGAR, con la aplicación de SEMARNAP los 
trámites se llevan a cabo con una sola autoridad. El 
pago de derechos disminuye de $1,120.00 a 
$316 00 
Positivo 
Art 6: Sanidad a la 
importación de 
especímenes, 
productos y 
subproductos 
acuáticos no 
contemplados en 
Normas Oficiales 
Mexicanas 
La regulación es aplicada mediante Normas de 
Emergencia, proporciona seguridad jurídica al 
usuario y el instrumento idóneo a la SEMARNAP, 
pero impone al sector el costo de pago de derechos 
de $312.00 por importación 
Negativo 
Continúa... 
Acuerdo 
Regulación Criterio general de calificación Tipo de Impacto 
Art. 7 Importación de 
residuos peligrosos 
La regulación es aplicada por la SHCP (Aduanas), 
proporciona seguridad jurídica al usuario y el 
instrumento idóneo a la SEMARNAP, pero impone 
al sector el costo de pago de derechos de $312.00 
por importación. 
Negativo 
Art. 10: Exportación de 
residuos peligrosos 
La regulación es aplicada por la SHCP (Aduanas), 
proporciona seguridad jurídica al usuario y el 
instrumento idóneo a la SEMARNAP, pero impone 
al sector el costo de pago de derechos de $312.00 
por exportación. 
Negativo 
Art. 15: Atribuciones de 
la PROFEPA 
Proporciona seguridad jurídica al usuario, evita las 
verificaciones arbitrarias, Positivo 
Art. 12: Características 
de los formatos de 
autorización y 
Constancia de 
cumplimiento 
proporciona seguridad jurídica al usuario, evita que 
se le soliciten requisitos adicionales e informa que 
el único documento válido para el desaduanamiento 
es el Registro de Verificación. 
Positivo 
Art. 13: Presentación 
de Avisos de Retorno 
La regulación obliga a presentar el Aviso a la 
PROFEPA y se evita que la SHCP (Aduanas) tenga 
que calificar materias que desconoce. El sector no 
está acostumbrado a observarla. 
Negativo 
rt 14: Inspección de 
envolturas, tarimas y 
embalajes de madera 
La regulación se aplica irregularmente desde 1996, 
El sector no está acostumbrado a observarla. Negativo 
Capítulo V. Obtención 
del Certificado 
fitosanitario o 
zoosanitario de 
importación para vida 
silvestre 
La regulación es actualmente aplicada por la 
SAGAR, con la aplicación de SEMARNAP los 
trámites se llevan a cabo con una sola autoridad. 
Positivo 
Capítulo VIII: Entrega 
del aviso de retorno de 
residuos peligrosos 
La regulación ya existe y se aplica. Se reafirma su 
utilidad. Positivo 
Capítulo XI: 
Procedimiento para la 
inspección y vigilancia 
fitozoosanitana de la 
importación de 
especímenes, 
productos y 
subproductos de vida 
silvestre 
La regulación es actualmente aplicada por la 
SAGAR, con la aplicación de SEMARNAP los 
trámites se llevan a cabo con una sola autoridad. 
Positivo 
Acuerdo 
Regulación Criterio general de calificación Tipo de Impacto 
Capítulo XIII: 
Procedimiento para la 
inspección y vigilancia 
de la importación de 
especímenes, 
productos y 
subproductos de vida 
silvestre, de flora y 
fauna acuáticas, así 
como de productos y 
subproductos 
forestales sujetos al 
cumplimiento de 
normas oficiales 
mexicanas 
La regulación especifica los Procedimientos de 
Evaluación de la Conformidad no contemplados en 
Normas Oficiales Mexicanas, de conformidad con el 
artículo 5 del "Acuerdo de Normas de SECOFI" 
Positivo 
Capitulo XIV: 
Procedimiento para la 
inspección y vigilancia 
de la importación y 
exportación de 
materiales y residuos 
peligrosos 
La regulación es aplicada por la SHCP (Aduanas), 
proporciona seguridad juridica al usuario y el 
instrumento idóneo a la SEMARNAP. El sector no 
está acostumbrado a observarla. 
Negativo 
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la PROFEPA. 
Una vez calificados se elabora una tercera matriz, en la que se eliminan todas aquellas 
interacciones consideradas como positivas, de manera tat que la evaluación del impacto 
se refiera exclusivamente a aquellos aspectos en los que la aplicación del marco 
regulatorio debe considerar de manera forzosa, de tal forma que la aplicación de medidas 
tienda a impedir el daño económico al sector —sin por ello descuidar los aspectos en los 
que la regulación beneficiará a la sociedad—, especialmente si se toma en cuenta que los 
aspectos ambientales son rara vez considerados durante las actividades de planeación y 
promoción de la economía. 
Una vez que se obtiene la matriz principal, se está en condiciones de elaborar el análisis 
complementario siguiente. 
Para cada interacción13 se elaborarán los criterios específicos que determinen los valores 
dentro de la escala y para cada uno de los indicadores del Cuadro 4.2 
13 Cada interacción se evalúa por separado y su impacto se mide en una escala con valores 
arbítranos de 0 a 9. 
Cuadro 4.2 
Indicadores de Evaluación 
Indicador Definición 
Magnitud 
Se refiere al impacto económico que el proyecto tiene sobre los costos de 
operación del sector específico, una vez que se alcance el 100% de 
cobertura. 
Extensión Se define como el numero de empresas afectadas del total del sector, una vez 
que se alcance el 100% de cobertura. 
Duración Es el tiempo en el cual la aplicación del proyecto tiene un efecto sobre el comportamiento del sector. 
Sinergias 
Se refiere a la interacción con aspectos objetivos o subjetivos de la evaluación 
ambiental, que tienen un impacto efectivo sobre el proyecto o el sector y cuyo 
desenvolvimiento futuro puede ser determinante para ambos. 
Acumulación Son aquellos impactos económicos que representan un costo adicional al que normalmente asume el sector. 
Controversia 
Aspectos de la evaluación de impacto, que al ser percibidos por los 
componentes individuales de cada sector ocasionan presiones en los 
organismos cúpula. 
La interacción entre los Indicadores se evalúa mediante la siguiente fórmula: 
ó Impacto ajustado = 
M + E + D 
27 
- r 2 7 
Ó 
, (S-A+Ci > 
, . M + E + D 27 J 
laj = 
27 
En donde: 
M = Magnitud 
E = Extensión 
D = Duración 
S = Sinergias 
A = Acumulación 
Que se elaboran mediante el uso de las siguientes escalas de percepción (Véase Cuadro 
4.3). 
Cuadro 4.3 
Escala de Percepción 
Valor Percepción del impacto por el sector afectado 
0 = 
M: Nulo (el costo no afecta al sector) 
E: El número de empresas afectadas no llega al 5% del sector 
D: Las nuevas medidas implican retrasos menores de una hora en el trámite de importaciones y 
exportaciones 
1 = 
M: Insignificante (el costo no supera el 0.10% de (os costos de operación del sector) 
E: El número de empresas afectadas no llega al 10% del sector 
D: Las nuevas medidas implican retrasos menores de tres horas en el trámite de importaciones y 
exportaciones. 
2 = 
M: Regular (El costo se encuentra entre el 0.11 y el 0.20% de los costos del sector) 
E: El numero de empresas afectadas no llega al 15% del sector 
D: Las nuevas medidas implican retrasos menores de seis horas en el trámite de importaciones y 
exportaciones 
3 = 
M: De regular a mediano ( El costo de operación se incrementa en porcentajes de 0.21 a 0.50%) 
E: El número de empresas afectadas no llega al 20% del sector 
Continúa 
Va lo r P e r c e p c i ó n del i m p a c t o p o r e l sector afectado 
D: Las nuevas medidas implican retrasos menores de un dia en el t rámite de importaciones y 
exportaciones 
4 = 
M: Mediano (El costo se encuentra entre e l 0.51 y e l 0 .8% d e los costos del sector) 
E: El número de empresas afectadas no llega al 25% del sector 
0 : Las nuevas medidas implican retrasos mayores de un día en el trámite de importaciones y 
exportaciones 
5 = 
M: De mediano a alto (El costo de operación se incrementa entre 0.81 y 1.25%) 
E: El número de empresas afectadas afecta a más del 2 5 % y menos del 30% del sector 
D: Las nuevas medidas implican retrasos mayores de un dia en el trámite de importaciones y 
exportaciones e imponen costos de almacenamiento no previstos 
6 = 
M: Al to (El costo se encuentra entre el 1.26 y el 2.0% de los costos de operación del sector) 
E: El número de empresas afectadas afecta a más del 30% y menos del 3 5 % del sector 
D: Las nuevas medidas implican retrasos mayores de un dia en el trámite de importaciones y 
exportaciones e imponen costos de almacenamiento no previstos y trámites adicionales que pueden 
real izarse el mismo dia 
7 = 
M: De alto a muy alto (El costo se incrementa de 2.0 a 3 0%) 
E: El número de empresas afectadas afecta a más del 35% y menos del 4 0 % del sector 
O: Las nuevas medidas implican retrasos mayores de un dia en el t rámite de importaciones y 
exportaciones e imponen costos de almacenamiento no previstos y trámites adicionales que 
requieren más de un d ia 
8 = 
M: Muy alto (El costo se encuentra entre el 3.1 y el 5.0% de los costos de operación del sector) 
E: El número de empresas afectadas afecta a más del 4 0 % y menos del 50% del sector 
D: Las nuevas medidas implican retrasos mayores de un dia en el trámite de importaciones y 
exportaciones e imponen costos de almacenamiento no previstos y trámites adicionales que 
requieren más de una semana 
9 = 
M: Insuperable (El costo se incrementa 5%, impide a l sector operar) 
E: El número de empresas afectadas afecta a más del 50% del sector 
D: Las nuevas medidas implican retrasos mayores de un dia en el trámite de importaciones y 
exportaciones e imponen costos de almacenamiento no previstos y trámites que no pueden realizarse 
en la localidad y que requieren más de una semana 
0 = 
S: El proyecto no está relacionado con otras regulaciones o ya existia. 
A : El proyecto no implica impacto económico o no se relaciona con otros aspectos legales del t rámite 
de importaciones y exportaciones 
C : El proyecto no interesa a los importadores o exportadores o no se percibe como un problema 
1 = 
S: El proyecto está relacionado con otras regulaciones pero no implica más molestias que un trámite 
menor en las instalaciones de la aduana 
A : El proyecto implica impacto económico pero no se relaciona con los costos de operación del 
sector 
C: El proyecto no interesa a los importadores o exportadores pero se percibe como un problema 
potencial de poca importancia 
2 = 
S: El proyecto está relacionado con otras regulaciones pero no implica más molestias que un trámite 
menor en las instalaciones de la aduana, aun cuando puede ocasionar sanciones de la autor idad 
administrativa 
A : El proyecto implica impacto económico, no se relaciona con los costos de operación del sector 
pero puede llegar a hacerlo 
C: El proyecto no interesa a los importadores o exportadores pero se percibe como un problema 
potencial de importancia regular 
3 = 
S: El proyecto está relacionado con otras regulaciones implica un trámite menor fuera de las 
instalaciones de la aduana, y puede ocasionar sanciones de la autoridad administrativa 
A : E l proyecto implica impacto económico, que se relaciona con los costos de operación del sector 
pero de una manera marginal 
C : El proyecto interesa a los importadores o exportadores, se percibe como un problema potencial 
que se discute entre los miembros del sector en reuniones informales 
4 = S: El proyecto está relacionado con otras regulaciones implica un trámite menor fuera de las 
instalaciones de la aduana, el incumplimiento ocasionar sanciones de la autoridad administrativa que 
Cont inúa .. 
Valor Percepción del impacto por el sector afectado 
no implican multas 
A : El proyecto implica impacto económico, se relaciona con los costos de operación del sector de una 
manera marginal pero puede incrementarse con el t iempo 
C: El proyecto interesa a los importadores o exportadores, se percibe como un problema potencial 
que se discute entre los miembros del sector en reuniones informales y puede originar una posición 
común 
5 a 
S: El proyecto está relacionado con otras regulaciones implica un trámite complejo fuera de las 
instalaciones de la aduana, el incumplimiento ocasiona sanciones de la autoridad administrativa que 
implican multas menores a 50 salarios mínimos 
A : El proyecto implica impacto económico, se relaciona directamente con los costos de operación del 
sector y puede incrementarse con el t iempo 
C: El proyecto interesa a los importadores o exportadores, se percibe como un problema potencial 
que se discute entre los miembros del sector en reuniones informales y ongina una posición común 
en algunas Cámaras Regionales Espeda tizad as 
6 = 
S: El proyecto está relacionado con otras regulaciones implica un trámite complejo fuera de las 
instalaciones de la aduana, el incumplimiento ocasiona sanciones de la autoridad administrativa que 
implican multas mayores a 50 salarios mínimos diarios pero menores a 200. 
A : El proyecto implica impacto económico, se relaciona directamente con los costos de operación del 
sector, se incrementará con el t iempo hasta suponer un costo adicional que deba tomarse en cuenta 
C: El proyecto interesa a los importadores o exportadores, se percibe como un problema potencial 
que se discute entre los miembros del sector en reuniones informales y origina una posición común 
en algunas Cámaras Regionales Especializadas. Se expone en las reuniones regionales de las 
Cámaras y consigue un consenso para realizar solicitudes formales a la autoridad administrativa 
7 = 
S: El proyecto está relacionado con otras regulaciones implica un trámite complejo fuera de las 
instalaciones de la aduana, el incumplimiento ocasiona sanciones de la autoridad administrativa que 
implican multas mayores a 200 salarios mínimos diarios. 
A : El proyecto implica impacto económico, se relaciona directamente con los costos de operación del 
sector, se incrementará con el tiempo hasta suponer un costo adicional importante 
C: El proyecto es un problema real para el sector, consigue un consenso para realizar solicitudes 
formales a la autoridad administrativa con reuniones para negociar su aplicación. 
8 = 
S: El proyecto está relacionado con otras regulaciones implica un trámite complejo fuera de las 
instalaciones de la aduana, e l incumplimiento ocasiona sanciones de la autoridad administrativa que 
implican multas mayores a 200 salarios mínimos diarios de manera constante. 
A : El proyecto implica impacto económico, se relaciona directamente con los costos de operación del 
sector, se incrementará con el t iempo hasta suponer un costo adicional importante que puede resultar 
prohibitivo 
C: El proyecto es un problema real para el sector, consigue un consenso para realizar solicitudes 
formales a la autoridad administrativa con reuniones para exponer la posición común del Sector y 
negociar su derogación 
9 = 
S; El proyecto está relacionado con otras regulaciones implica un trámite complejo fuera de las 
instalaciones de la aduana, es muy difícil de cumplir y resultará en la eliminación del Sector. 
A : El proyecto implica impacto económico, se relaciona directamente con los costos de operación del 
sector, supone un costo prohibitivo 
C: El proyecto es un problema real para el sector, consigue un consenso para exigir a la autoridad 
administrativa su derogación 
Los valores ajustados del impacto del proyecto, obtenidos de la evaluación se encuentran 
en un rango que varía de 0 a 1. Y cada uno de ellos constituye un indicador de referencia 
para el sector y sirve para el cálculo del índice de afectación una vez integrados los 
valores obtenidos en la evaluación del efecto derivado de la aplicación del proyecto 
normativo. 
Debido a que los intereses de la protección ambiental son generalmente opuestos a 
aquellos que afectan el desarrollo industrial indiscriminado, la percepción del desarrollo 
varía conforme se dirige hacia uno u otro sector 
En un universo perfecto, desde el punto de vista del desarrollo a ultranza, los sectores 
industriales y de servicios contenderían en campos exclusivamente económicos, dentro 
de los que incidirían los factores conocidos de oferta y demanda, la provisión de materias 
primas y la productividad 
Por otra parte, desde el punto de vista ambiental, el desarrollo de dichos sectores estaría 
supeditado a la conservación de los recursos naturales, especialmente de aquellos que se 
han mostrado frágiles a la utilización. 
Un factor adicional, que actúa como el fiel de la balanza, es la percepción que tiene la 
opinión pública sobre los satisfactores que desea obtener del desarrollo económico, los 
que se ven afectados de manera importante y continua por la educación y la difusión Esta 
percepción varía a intervalos de tiempo y es la condicionante última de la opinión pública. 
De este modo, el Estado (por lo menos en sistemas democráticos pluripartidistas) se ve 
obligado, tarde o temprano, a reaccionar para adaptarse y desarrollar instrumentos que 
limiten el acceso o protejan aquellos recursos susceptibles de agotarse o cuando la 
opinión pública lo percibe así 
Lo anterior limita el acceso a ciertas materias primas o impone costos adicionales al 
desarrollo económico de sectores específicos, que en tanto sean capaces de competir, 
conseguirán colocar en el mercado nuevos productos o servicios que reflejen los nuevos 
costos y valoraciones ambientales Sin embargo, cuando la aplicación de las nuevas 
normas se realiza de manera errática, sólo algunos de los componentes del sector serán 
afectados, con lo cual, sus posibilidades de adaptación se ven mermadas y los costos 
adicionales que enfrentan terminan por excluirlos del mercado 
Con base en estas premisas se evalúan el costo que el proyecto impone a cada sector y 
el impacto que la aplicación del mismo tendrá en factores como la opinión pública y el 
prestigio internacional, con la finalidad de determinar los valores para cada uno de los 
indicadores, de acuerdo con la siguiente metodología (Véase Cuadro 4 4) 
Cuadro 4.4 
Indicadores de Impacto 
Indicador Definición 
Opinión 
Pública 
OP 
Se refiere al conocimiento público del tema y las labores de conservación que. 
desde su punto de vista se transforman en actividades que deben ser 
requeridas al sector productivo. 
Cumplimiento 
Internacional 
Cl 
Se define como la existencia de tratados internacionales suscritos por México 
que se refieren exclusivamente al aspecto ambiental que se regula y su reflejo 
en la legislación nacional. 
Comunidad 
científica 
CC 
Es el conocimiento del tema, su reflejo en la difusión del mismo y la posición 
que cada comunidad de especialistas tiene, medida por medio de la expresión 
en los medios de difusión que normalmente utiliza la comunidad científica. 
Los indicadores se evalúan con base en la siguiente escala (Véase Cuadro 4.5): 
Cuadro 4.5 
Percepción del Impacto a Sectores Afectados 
Valor Percepc ión de l impac to por e l sec to r a fectado 
0 = 
Nulo 
Op: No existe difusión del problema. 
C l : No hay tratados internacionales sobre la materia. 
Ce: No existen publicaciones científicas sobre el tema. 
1 = 
Insignificante 
Op: No cree que el problema requiera atención. 
Ci : Tratados internacionales no suscritos por México. 
Ce: Las publicaciones sobre el tema corresponden sólo a difusión científica en periódicos. 
2 = 
Regular 
Op: Ha oído sobre el tema pero no lo conoce. 
Ci: Tratados internacionales suscritos por México pero no reflejados en normatividad nacional. 
Ce: Las publicaciones sobre el tema corresponden sólo a difusión científica en periódicos y revistas 
no dedicadas a la difusión científica. 
3 = 
De regular a mediano 
Op: Ha oído sobre el tema, lo conoce pero no le interesa. 
Ci: Tratados internacionales suscritos por México reflejados en normatividad secundaria nacional 
(Acuerdos, Circulares, Manuales). 
Ce: Las publicaciones sobre el tema incluyen periódicos y revistas dedicadas a la difusión científica. 
4 = 
Mediano 
Op: Ha oído sobre el tema, lo conoce y le interesa saber más. 
Ci: Tratados internacionales suscritos por México reflejados en normatividad primaria nacional 
(Leyes), de reciente publicación. 
Ce: Las publicaciones sobre el tema incluyen penódicos y revistas dedicadas a la difusión científica y 
medios audiovisuales (TV y Radio). 
5 = 
De mediano a alto 
Op: Ha oído sobre el tema, ha leído sobre el tema, no opina de él. 
Ci : Tratados internacionales suscritos por México reflejados en normatividad primaria nacional 
(Leyes), con Reglamentos y Normas técnicas especificas. 
Ce: Las publicaciones sobre el tema incluyen penódicos y revistas dedicadas a la difusión científica, 
medios audiovisuales (TV y Radio) y revistas especializadas. 
6 = 
Alto 
Op: Ha oido sobre el tema, ha leído sobre el tema, opina de él. 
Ci: Tratados internacionales suscritos por México reflejados en normatividad prímana nacional 
(Leyes), con Reglamentos y Normas técnicas especificas, que han sido reformadas por lo menos una 
Continua. 
Valor Percepción def impacto por el sector afectado 
vez. 
Ce: Las publ icaciones sobre el tema incluyen periódicos y revistas dedicadas a la difusión científica, 
medios audiovisuales (TV y Radio) y revistas especial izadas; el tema es motivo de controversia. 
7 = 
De alto a muy alto 
Op : Ha oído sobre e l tema, ha leído sobre el tema, opina de él pero no t iene una posición personal 
definida. 
C i : Tratados internacionales suscritos por México reflejados en normativ idad primaria nacional 
(Leyes), con Reglamentos y Normas técnicas especif icas, que han sido reformadas varias veces, 
Ce: Las publ icaciones sobre el tema incluyen periódicos y revistas dedicadas a Ja difusión científica, 
medios audiovisuales (TV y Radio), revistas especial izadas y libros de difusión: el tema es motivo de 
controversia y la comunidad científica no ha definido su posición sobre el mismo. 
8 = 
Muy alto 
O p : Ha oído sobre el tema, ha leído sobre el tema, opina de él y tiene una posición personal definida. 
Ci: Tratados internacionales suscri tos por México reflejados en normatividad primaria nacional 
(Leyes), con Reglamentos y Normas técnicas especif icas, que han sido reformadas varias veces y 
cuyo cumpl imiento requiere constante supervisión del Estado. 
Ce: Las publ icaciones sobre el tema incluyen periódicos y revistas dedicadas a la difusión científica, 
medios audiovisuales (TV y Radio), revistas especial izadas, libros de difusión y especial izados; la 
comun idad científ ica tiene una posición definida sobre el mismo. 
9 = 
Insuperable 
Op : Ha o ido sobre el tema, ha leído sobre el tema, opina de él, t iene una posición personal def inida y 
está dispuesto a participar para cambiar las cosas. 
Ci: Tratados internacionales suscritos por México reflejados en normativ idad primaria naáonal 
(Leyes), con Reglamentos y Normas técnicas especif icas, que han sido reformadas varias veces y 
cuyo cumpl imiento es percibido como obl igatono por la población (se cumple cot idianamente). 
Ce: Las publ icaciones sobre el tema incluyen periódicos y revistas dedicadas a la di fusión científica, 
medios audiovisuales (TV y Radio), revistas especial izadas, libros de difusión y especial izados; la 
comunidad científ ica t iene una posición definida sobre el mismo y lo manifiesta constantemente. 
La nueva interacción se calcula por medio de la siguiente fórmula: 
Necesidad de la Regulación = 
/ 
' O p + Ci + O A 
27 J 
V 
M + E + D í ^ 
27 
{ S+A + C)^ 
x,r> , Í O p + Ci + C c i M + E + D ' 27 j 
NRegulacion = y 2i ) 2i 
\ J 
En donde. 
Op = Opinión pública E Extensión. 
Ci Cumplimiento internacional D Duración. 
Ce = Comunidad científica S Sinergias. 
M Magnitud. 
A Acumulación 
C 
Controversia. 
La ponderación de los factores involucrados al aplicar el proyecto normativo, toma en 
cuenta todos los posibles elementos y los somete a un riguroso análisis —incluso aquellos 
cuya evaluación está sujeta a criterios subjetivos—, y concluye con la elaboración de un 
Índice de calificación (Véase Cuadro 4.6). 
Cuadro 4.6 
índices de Calificación 
Valor Calificación Consecuencias 
0.00-»0.15 
La regulación es poco importante. No 
afecta los costos del sector o la 
sociedad no lo percibe como un 
problema. 
La regulación puede ser innecesaria. Si 
la Necesidad de Regulación es superior, 
puede ser aplicada sin que afecte al 
sector. 
0.16 -»0.30 
La regulación no es imprescindible, su 
aplicación puede afectar al sector o la 
consulta social da como resultado cierta 
presión a favor de controlar al sector. 
Regulación preventiva. Debe revisarse 
la política del sector y adecuar algunos 
criterios. 
La difusión del problema incrementa la 
presión de la sociedad. 
0 31 -»0.50 La regulación impacta en el sector y la sociedad presiona para su creación 
Regulación necesaria. Deben aplicarse 
medidas que permitan al sector 
adaptarse. La Necesidad de Regulación 
se transforma en bandera política de 
algunos grupos sociales. 
0 51 -»0.70 
La regulación obliga al sector a redefinir 
sus estrategias y la sociedad obliga a su 
aplicación 
Regulación necesaria. Deben aplicarse 
instrumentos económicos que permitan 
al sector adaptarse. La Necesidad de 
Regulación se transforma en bandera 
política diversos grupos. 
0 71 -»1.00 
La regulación corre el riesgo de hacer 
improductivo al sector, la sociedad 
apoya el cumplimiento y está dispuesta 
a aceptar los cambios en su modo de 
vida. 
Regulación imprescindible. Deben 
aplicarse instrumentos económicos para 
la reconversión del sector. La Necesidad 
de Regulación se transforma en Política 
de Estado. 
Finalmente, se elabora el análisis estadístico descriptivo de los resultados para cada uno 
de los índices (Impacto ajustado —la j—, Necesidad de la regulación absoluta — N R a — y 
Necesidad de la regulación ponderada —NRp—), se realizan pruebas T de una y dos 
colas —suponiendo varianzas idénticas para todas las muestras— a fin de evaluar la 
posibilidad de que los resultados se refieran a la misma muestra con diferentes 
tratamientos (es decir, que las evaluaciones no sean variables independientes sino 
expresiones distintas de la misma variable). 
CAPITULO 5 
RESULTADOS DEL MODELO 
5.1 Identificación de Interacciones 
Se identificaron las interacciones existentes entre 39 actividades particulares originadas 
por el proyecto y 81 factores relativos a los sectores económicos involucrados. En esta 
matriz de 3,159 interacciones, se evaluaron individualmente 546 interacciones que se 
originan en el proyecto, encontrando que 287 de ellas tienen un efecto positivo para el 
sector involucrado y 262 con efectos negativos (Véase gráficas 5.1 y 5.2). 
Gráfica 5.1 
Nuevas 
54 
Interacciones Totales y Nuevas 
nteracciones 
3,15 
Gráfica 5.2 
Interacciones Ocasionadas por el Proyecto 
Interacciones nuevas 
con efecto negativo 
262 
Interacciones nuevas con 
efecto positivo 
287 
5.2 Calif icación d e los Impactos 
El resumen de las interacciones identif icadas para el proyecto normativo se muestran en 
el Cuadro 5.1.14 
Cuadro 5.1 
Interacciones Identif icadas en el Proyecto 
Interacción Act iv idad vs. Factor Impactos Ajustados 
1 A vs. 1 0.4811 
12 B vs. 1 0.4811 
19 C vs. 1 0.1089 
30 D vs. 1 0.1199 
37 E vs. 1 0.0989 
46 F vs. 1 0.1669 
55 G vs. 1 0.2484 
64 H vs. 1 0.1199 
73 I vs. 1 0.4618 
82 J vs. 1 0.4618 
91 K vs. 1 0.0604 
100 L vs. 1 0.2531 
109 M vs. 1 0.3052 
118 N vs. 1 0.4811 
127 O vs. 1 0.4971 
136 P vs. 1 0.4616 
145 Q vs. 1 0.0989 
154 R vs 1 0.2233 
163 S vs. 1 0.0989 
172 T vs. 1 0.1418 
181 U vs. 1 0.0989 
190 A vs. 10 0.4811 
199 B vs. 10 0.4811 
208 vs. 10 0.4618 
217 J vs. 10 0.4618 
226 N vs. 10 0.4811 
235 P vs. 10 0.4616 
244 vs. 19 0.4618 
253 J vs. 19 0.4618 
262 R vs. 19 0.2233 
271 C vs. 28 0.2431 
280 vs. 28 0.4618 
289 J vs. 28 0.4618 
298 R vs. 28 0 2233 
307 E vs 37 0.1089 
Continúa... 
Interacción Actividad vs. Factor Impactos Ajustados 
316 I vs. 37 0.4618 
325 J vs. 37 0.4618 
334 K vs. 37 0.1539 
343 U vs. 37 0.1418 
352 F vs. 46 0.2110 
361 I vs. 46 0.4618 
370 J vs. 46 0.4618 
379 Q vs. 46 0.1199 
388 G vs. 55 0.2777 
397 vs. 55 0.4618 
406 J vs. 55 0.4618 
415 S vs. 55 0.2265 
424 D vs. 64 0.3500 
433 H vs. 64 0.1964 
442 l vs. 64 0.4618 
451 J vs. 64 0.4618 
460 L vs. 64 0.3712 
469 M vs. 64 0.3470 
478 0 vs. 64 0.4971 
487 T vs. 64 0.3500 
496 vs. 73 0.4618 
505 J vs. 73 0.4618 
514 L vs. 73 0.2377 
523 M vs. 73 0.3868 
532 0 vs. 73 0.4971 
541 T vs. 73 0.2936 
5.2.1 Calificación de la Necesidad de la Reforma Regulatoria 
Como ya se ha detallado, la Necesidad de Regulación se calificó ponderando la Opinión 
Pública, los Compromisos Internacionales y la opinión de la Comunidad Científica con el 
impacto percibido por cada Sector productivo afectado por el proyecto. En la tabla 
siguiente se muestra el resumen de los valores obtenidos para el índice "Necesidad de 
Regulación", antes y después de ser ponderados con el Impacto Regulatorío calculado 
para cada interacción (indicadores) (Véase Cuadro 5.2). 
14 En el Anexo se incluyen las matnces utilizadas para la identificación de las interacciones, los 
cálculos realizados y las valoraciones individuales. 
Capítulo 5.2 
Necesidad de (a Reforma Regulatoria 
Interacción Act iv idad vs. Factor Necesidad de la regulación, absoluta 
Necesidad de la regulación, 
ponderada 
1 A vs. 1 0.2963 0.3776 
12 B vs. 1 0.2963 0.3776 
19 C vs. 1 0.2222 0.1556 
30 D vs. 1 0.3704 0.2108 
37 E vs. 1 0.2963 0.1712 
46 F vs. 1 0.2222 0.1926 
55 G vs. 1 0.2963 0.2713 
64 H vs. 1 0.4074 0.2211 
73 I vs. 1 0.1111 0.2265 
82 J vs. 1 0.1111 0.2265 
91 K vs. 1 0.4074 0.1568 
100 L vs. 1 0.4444 0.3354 
109 M vs. 1 0.1852 0.2377 
118 N vs. 1 0.2963 0.3776 
127 0 vs. 1 0.5185 0.5077 
136 P vs. 1 0.2593 0.3459 
145 Q vs. 1 0.2222 0.1483 
154 R vs. 1 0.1111 0.1575 
163 S vs. 1 0.2222 0.1483 
172 T vs. 1 0.4444 0.2511 
181 U vs. 1 0.4444 0.2097 
190 A vs. 10 0.2963 0.3776 
199 B vs. 10 0.2963 0.3776 
208 vs. 10 0.1111 0.2265 
217 J vs. 10 0.1111 0.2265 
226 N vs. 10 0.2963 0.3776 
235 P vs. 10 0.2593 0.3459 
244 l vs. 19 0.1111 0.2265 
253 J vs. 19 0 1111 0.2265 
262 R vs. 19 0.1111 0.1575 
271 C vs. 28 0.2222 0.2324 
280 I VS- 28 0.1111 0.2265 
289 J vs. 28 0.1111 0.2265 
298 R vs. 28 0.1111 0.1575 
307 E vs. 37 0.2963 0.1796 
316 I vs. 37 0.1111 0 2265 
325 J vs. 37 0 1111 0.2265 
334 K vs. 37 0.4074 0.2504 
343 U vs. 37 0.4444 0.2511 
352 F vs. 46 0.2222 0 2165 
361 I vs 46 0 1111 0.2265 
370 J vs. 46 0 1111 0 2265 
379 Q vs. 46 0 2222 0.1633 
Continúa... 
Interacción Actividad vs. Factor Necesidad de la regulación, absoluta 
Necesidad de la regulación, 
ponderada 
388 G vs. 55 0.2963 0.2868 
397 vs. 55 0.1111 0.2265 
406 J vs. 55 0.1111 0.2265 
415 S vs. 55 0.2222 0.2243 
424 D vs. 64 0 5926 0.4554 
433 H vs. 64 0.4074 0.2829 
442 I vs. 64 0.1111 0.2265 
451 J vs. 64 0.1111 0.2265 
460 L vs. 64 0 4444 0.4061 
469 M vs. 64 0.1852 0.2535 
478 0 vs. 64 0.5185 0.5077 
487 T vs. 64 0.4444 0.3944 
496 I vs. 73 0.1111 0.2265 
505 J vs. 73 0.1111 0.2265 
514 L vs. 73 0.4444 0.3251 
523 M vs. 73 0.1852 0.2676 
532 0 vs. 73 0.5185 0.5077 
541 T vs. 73 04444 0.3612 
5.3 Resultados Estadísticos 
Los resultados para el análisis estadístico descriptivo y los resultados obtenidos en las 
pruebas t de una y dos colas se muestran en las siguientes tablas. Las pruebas t 
demuestran, con un margen de confianza de 95%, que las medias y las varianzas de las 
muestras analizadas t ienen diferencias significativas, es decir que las variables son 
independientes (Véase cuadros 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6). 
Cuadro 5.3 
Resultados Estadísticos (1/4) 
Impacto Ajustado sobre 
el Sector 
Necesidad de la 
regulación, absoluta 
Necesidad de la 
regulación, ponderada 
Media 0.2053 0.3330 0.2507 
Error típico 0.0060 0.0070 0.0050 
Mediana 0.1964 0.2963 0.2377 
Moda 0.0989 0 2222 0.1483 
Desviación 
estándar 0.0970 0.1119 
0 0797 
i/arianza de !a 
muestra 0.0094 0.0125 0.0064 
Curtosis -1 1678 -1 0916 0.0835 
Coeficiente de 
asimetría 0.3727 0 2368 
0.8337 
Rango 0 3264 0 4074 0.3071 
Mínimo 0 0604 0.1852 0.1483 
Cuadro 5.4 
Resultados Estadísticos (2/4) 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 
Impacto Ajustado sobre el 
Sector 
Necesidad de la regulación, 
absoluta 
Media 0.2053 0.3330 
Varianza 0.0094 0.0125 
Observaciones 259.00 259.00 
Varianza agrupada 0.01 
Diferencia hipotética de las 
medias 0.00 
Grados de libertad 516.00 
Estadístico t -13.88 
P(T<=t) una cola 0.00 
Valor crítico de t (una cola) 1.65 
P(T<=t) dos colas 0.00 
Valor crítico de t (dos colas) 1.96 
Cuadro 5.5 
Resultados Estadísticos (3/4) 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 
Impacto Ajustado sobre el 
Sector 
Necesidad de la regulación, 
ponderada 
Media 0.2053 0.2507 
Varianza 0.0094 0.0064 
Observaciones 259.00 259.00 
Varianza agrupada 0.01 
Diferencia hipotética de las 
medias 
0.00 
Grados de libertad 516.00 
Estadístico t -5.81 
P(T<»t) una cola 0.00 
Valor critico de t (una cola) 1 65 
P(T<=t) dos colas 0.00 
[Valor crítico de t (dos colas) 1 96 
Cuadro 5.6 
Resultados Estadísticos (4/4) 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 
Necesidad de la regulación, 
absoluta 
Necesidad de Ja regulación, 
ponderada 
Media 0.3330 0.2507 
Varianza 0.0125 0.0064 
Observaciones 259.00 259.00 
Varianza agrupada 0.01 
Diferencia hipotética de las 
medias 0.00 
Grados de libertad 516.00 
Estadístico t 9.65 
P(T<=t) una cola 0.00 
Valor crítico de t (una cola) 1.65 
P(T<=t) dos colas 0.00 
Valor critico de t (dos colas) 1.96 
5.4 Distribución de los Impactos y las Necesidades de Regulación 
Con el fin de obtener la calificación del efecto que tendrá Ja regulación, se estimó una 
distribución ordenada de los impactos, que se muestra en Jas siguientes figuras. La 
distribución de los mismos, junto con Jas calificaciones obtenidas para los indicadores de 
la "Necesidad de Regulación", ponderada y absoluta, se adecúa a la calificación 
preestablecida en el capítulo anterior y, en el caso de ser necesario, se califican las 
medidas de mitigación. (Véase gráfica 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8) 
Gráfica 5.3 
Tipos de Impacto Detectados 
0 31 a 0 50 
21% 
Gráfica 5.4 
Distribución de la Necesidad de Regulación Absoluta 
0.31 a 0.50 
0.16 a 0 30 44% 
53% 
0.51 a 0 70 
3% 
Gráfica 5.5 
Distribución de la Necesidad de Regulación Ponderada 
0.00 a 0.15 
7% 
0.16 a 0.30 
72% 
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CAPÍTULO 6 
IMPACTO FINANCIERO DEL PROYECTO DE REFORMA REGULATORIA 
6.1 Impacto Financiero por Sector 
El impacto financiero por sector se determina mediante el cálculo del posible número de 
nuevas inspecciones en materias que previamente no cumplían con el requisito de 
inspección en frontera. Es importante destacar que, en todos los casos, la PROFEPA ha 
contado con la posibilidad de realizar estas inspecciones pero, el proceso de realizar una 
inspección formal en la salida de los establecimientos aduaneros implica el inicio de un 
Procedimiento Administrativo que debe, por Ley, llegar a una conclusión formal. 
Para contar con una idea de lo que implica este proceso, en las siguientes figuras se 
muestra un esquema del Procedimiento Administrativo, desde su inicio hasta su 
conclusión, que tiene su fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y el Código 
Federal de Procedimientos Civiles. Se omiten algunos mecanismos específicos, 
especialmente la designación de peritos y las pruebas testimoniales, debido a que 
representan variables aleatorias cuya duración depende de cada Procedimiento 
específico. 
Figura 6.1 
P R O C E D I M I E N T O OE I N S P E C C I O N Y V I G I L A N C I A 
D E R I V A D O D E LA LEY F E D E R A L DE P R O C E D I M I E N T O A D M I N I S T R A T I V O 
Figura 6.2 
Procedimiento de Inspección y Vigilancia Derivado de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico 
Figura 6.3 
Procedimiento de Inspección y Vigilancia Derivado de) Código Federal de 
Procedimientos Civiles 
Como se observa, la simplificación del proceso mediante la presentación —por el 
interesado o su representante, por lo general un agente aduanal— de la documentación 
correspondiente a los requerimientos legales para la importación o exportación de 
mercancías, se simplifica de manera considerable si se realizara la inspección de la 
PROFEPA en las instalaciones del Recinto Aduanal, como se muestra en la siguiente 
figura. 
Figura 6.4 
Procedimiento de Inspección y Vigilancia en Aduana 
El particular solicita la 
inspección 
Presenta la 
documentación 
requerida en el 
permiso o 
autorización, al 
inspector de la 
PROFEPA. 
Se hace entrega de la constancia del 
cumplimiento de las restricciones no 
arancelarías a la importación y 
exportación de mercancías. 
Si la documentación está 
completa y los datos 
asentados son correctos, 
se procede a realizar la 
inspección ocular. 
En caso contrarío se levanta 
acta circunstanciada 
? s poní Si la mercancía corresponde a lo descrito 
en la documentación y cumple con las 
restricciones no arancelarías que le 
corresponden, se procede a su 
liberación. 
En caso contrarío se levanta acta 
circunstanciada 
6.2 Identificación y Estimación de los Costos y Beneficios 
Sectores involucrados: 
Los sectores involucrados y que han sido evaluados a lo largo de este trabajo son los 
siguientes:15 
1. Agentes Aduanales: principal interlocutor de la autoridad y sin embargo, con un interés 
indirecto en la reforma regulatoría que se plantea. 
15 En relación con los importadores sólo se incorporan aquellos que realizan estas actividades 
como su negocio pnncipal o en volúmenes considerables, no asi aquellos que ocasionalmente 
llevan a cabo alguna operación de comercio extenor 
2. Importadores de Vida Silvestre: su cobertura es muy reducida, implica alrededor de 
10,000 permisos por año, emitidos por la SEMARNAT para alrededor de 200 
personas físicas o morales. 
3. Importadores de Productos Forestales: cobertura reducida, implica alrededor de 1,000 
permisos por año, emitidos por la SEMARNAT para alrededor de 100 personas 
físicas o morales e importaciones que no requieren permisos para unos 500 
usuarios adicionales. No se sujetan a nuevas regulaciones. 
4. Importadores de Productos Pesqueros: cobertura reducida, implica alrededor de 300 
permisos por año, emitidos por la SEMARNAT para alrededor de 100 personas 
físicas o morales. 
5. Maquilador: cobertura amplia, implica alrededor de 1,000 avisos y autorizaciones 
recibidos por año, emitidos por ia SEMARNAT para alrededor de 500 personas 
físicas o morales, sujetos a diversos tratamientos y exenciones, en especial aquellos 
ubicados en la región y franja fronteriza. 
6. Industrial: cobertura amplia, implica alrededor de 1,000 avisos y autorizaciones 
recibidos por año, remitidos por la SEMARNAT para alrededor de 500 personas 
físicas o morales, sujetos a diversos tratamientos y exenciones, en especial aquellos 
ubicados en la región y franja fronteriza, se incluyen aquí las industrias que sin estar 
incluidas en el sector maquilador, son importadores y exportadores habituales. 
Número y Ubicación Geográfica de los Sectores Involucrados Negativamente 
El número de agentes particulares de cada sector involucrado, así como su ubicación 
geográfica, se detallan en el siguiente cuadro:16 
Cuadro 6.1 
Miembros del Sector Involucrado y su Ubicación Geográf ica 
Sector 
Miembros del Sector 
Involucrados 
(% del total del sector) 
Ubicación geográfica de los 
miembros del sector 
Agentes Aduanales 10% 
Frontera Norte: 65% 
Frontera Sur: 5% 
Puertos' 15% 
Aeropuertos internacionales: 10% 
Aduanas interiores. 5% 
Importadores 
de Vida Silvestre 10% 
Estados de la Frontera Norte: 18% 
Estados de la Frontera Sur: 0% 
Estados Costeros del Golfo: 1% 
Estados Costeros del Pacifico: 1% 
Estados del centro: 80% 
Importadores de Productos 
Pesqueros 15% 
Estados de la Frontera Norte: 10% 
Estados de la Frontera Sur: 2% 
Estados Costeros del Golfo: 10% 
Estados Costeros del Pacifico: 60% 
Estados del centro. 18% 
Maquilador 35% 
Estados de la Frontera Norte: 70% 
Estados de la Frontera Sur 1% 
Estados Costeros del Golfo: 2% 
Estados Costeros del Pacífico: 2% 
Estados del centro: 25% 
Sector Industrial 25% 
Estados de la Frontera Norte: 70% 
Estados de la Frontera Sur: 1% 
Estados Costeros del Golfo: 2% 
Estados Costeros del Pacifico: 2% 
Estados del centro: 25% 
De esta forma, el impacto financiero esperado por sector, que se calcula mediante la 
proyección est imada del número de inspecciones por la cuota máxima establecida en la 
Ley Federal de Derechos (Fracción I del Artículo 194-U), es el siguiente: (Véase Cuadro 
6 2): 
16 Véase cntenos de calificación para el indicador de Extensión del impacto regulatorio en el 
Capitulo antenor 
Cuadro 6.2 
Impacto Financiero Esperado por Sector 
Sector 
Costos 
de 
Capital 
Costos de 
operación 
Número de 
nuevas 
inspecciones 
programadas 
Costos de 
transacción 
Costos 
de medio 
ambiente 
Costos 
administrativos 
de la 
dependencia 
Impacto 
Financiero 
Calculado 
Agentes 
Aduanales 
0.0 0.0 -
(Indirecto) 
0 00 
0.00 0.0 0.0 
Importadores 
de Vida 
Silvestre 
0.0 0.0 4,000.0 1,208,000.0 0.0 0.0 1,208,000.0 
Importadores 
de Productos 
Forestales 
0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Importadores 
de Productos 
Pesqueros 
0.0 0.0 2,000.0 604,000.0 0.0 0.0 604,000.0 
Comerciantes 
de Linea 
Blanca 
0.0 0.0 1,000.0 302,000.0 0.0 0.0 302,000.0 
Exportadores 
de Productos 
Forestales 
0 0 0.0 500.0 151.000.0 0.0 0.0 151,000.0 
Exportadores 
de Productos 
Pesqueros 
0.0 0.0 500.0 151,000.0 0.0 0.0 151,000.0 
Maquilados 0.0 0 0 9,000.0 2 ,718 ,0000 0 0 0.0 2,718.000.0 
Industrial 0.0 0.0 9,000.0 2,718,000.0 0.0 0.0 2,718,000.0 
Totales 0.0 0.0 26,000.0 7,852,000.0 0.0 0.0 7,852,000.0 
6.3 Cuantificación de los Beneficios Esperados 
Las políticas de protección al ambiente enfrentan, por lo general, el difícil problema que 
representa evaluar de manera global su ausencia o presencia en un sinnúmero de 
componentes del ecosistema en estudio. 
La ausencia de medidas no impone, presumiblemente, costos a los sectores que hacen 
uso del ambiente o sus componentes; sin embargo, ocasionan un efecto que no se puede 
apreciar de manera inmediata en la mayoría de las evaluaciones. Es indudable que, en el 
largo plazo, cualquier actividad que incida sobre uno o varios de los componentes del 
ecosistema alterará el frágil equilibrio en el cual se mantiene el medio natural. 
La imposición de ciertas medidas de protección requiere la identificación y cuantificación 
de los elementos que inciden en el sistema, sus efectos sobre (os componentes de) 
mismo y los cambios que se manifestarán si dichos elementos continúan modificando las 
condiciones y recursos que gobiernan las interacciones de un sistema biológico. 
Traducir estos conceptos a un lenguaje comprensible para cualquiera de los sectores 
involucrados, evaluar en su conjunto si el uso de los componentes, la extracción de 
recursos o la introducción de agentes extraños al sistema es posible sin modificar las 
interacciones que mantienen en funcionamiento cada ecosistema, es normalmente muy 
difícil. Sin embargo, los intentos por realizarlo recurren a estimaciones monetarias que 
asignan valor a los distintos componentes. Esto presenta diversas dificultades básicas: 
¿Cuál es el valor de cada componente? ¿Cómo se evalúa el efecto de cada interacción 
entre componentes? ¿Cuántos componentes quedan sin evaluar y sin embargo, son 
afectados? ¿Cuánto vale el conjunto? ¿Tanto como la suma de sus componentes o más 
que ellos? 
En general, estas interrogantes son planteadas en cada ocasión en que un trabajo 
pretende establecer valores económicos para las cuestiones ambientales; a la fecha, la 
mayor parte de ellas quedan sin respuesta. Desde el punto de vista ambiental, cada 
componente es invaluable y por lo tanto, el conjunto no debería ser alterado. No 
conocemos con claridad los efectos a largo plazo de cada cambio posible y, en cualquier 
ecosistema, la cantidad de interacciones posibles entre componentes vivos (bióticos) y no 
vivos (abióticos), es infinita o por lo menos difícil de cuantificar. 
Baste recordar tan sólo que en lo referente a las redes tróficas de cada sistema, se ha 
comprobado que la relación lineal entre predadores y presas involucra normalmente un 
mínimo de cuatro componentes y se han detectado casos en que dicha relación tiene 
hasta doce etapas. Esto no incluye a los organismos detritivoros que reincorporan al 
medio las sustancias de desecho, ni tampoco toma en cuenta las interacciones que se 
dan en el mismo nivel trófico por el aumento o disminución en el número de presas; es 
decir, si el depredador último, por ejemplo un mapache, compite con un zorro por la 
misma presa (v. g. un ratón), la disminución en el número de ratones afectará 
negativamente a ambos depredadores pero en distinta forma. 
Para el caso que nos ocupa, resulta pertinente establecer una evaluación en la cual se 
consiga aplicar un criterio económico a la presencia o ausencia de diversas medidas que 
tienden a proteger algún aspecto del ambiente. Desde algo tan intangible como la capa de 
ozono, que impide la entrada excesiva de rayos ultravioleta a la atmósfera terrestre (y con 
ello contribuye a la existencia de vida en la superficie del planeta), hasta el posible efecto 
del ingreso de plagas o enfermedades en sistemas acuáticos, poblaciones forestales o de 
flora o fauna silvestres, atravesando el impacto que causa la extracción ilegal de recursos 
naturales. Cada uno de ellos requiere la evaluación de aspectos distintos que serán 
abordados de la siguiente forma: 
Controles sanitarios: 
1. Probabilidad de que un embarque contenga una plaga o enfermedad de 
importancia para los ecosistemas mexicanos (número de embarques anuales = 
Número de embarques con riesgo de introducir plagas o enfermedades). 
2. Probabilidad de que la plaga o enfermedad se establezca en un ecosistema 
mexicano (ecosistema de origen vs. ecosistema de destino, ponderado por el 
recorrido a lo largo del territorio nacional, medio de transporte utilizado y lugar de 
almacenaje). 
3. Probabilidad de que la plaga o enfermedad sea controlada por algún componente 
del ecosistema (comparación entre componentes de la cadena trófica del 
ecosistema original y componentes de la cadena trófica del ecosistema mexicano de 
destino y aquellos en donde sea transportado o almacenado). 
4. Probabilidad de que la plaga o enfermedad sea erradicada con la aplicación de 
métodos físicos o químicos de control (existencia de métodos probados para la 
erradicación de plagas o enfermedades). 
5. Probabilidad de que la aplicación de medidas de control afecte a otros 
componentes del ecosistema o ecosistemas (existencia de métodos de control 
mediante los cuales se limite el efecto de las medidas exclusivamente a la plaga o 
enfermedad en cuestión). 
6. Costo de la aplicación de las medidas de erradicación, de las que eviten la 
dispersión de contaminantes y de aquellas que impidan el daño a ecosistemas 
adyacentes. 
7. Cuadro comparativo del costo financiero de la medida preventiva contra el costo 
de remediación. 
8 Costo total de restauración del ecosistema a su equilibrio previo a la infestación. 
Controles a la dispersión de residuos peligrosos: 
1. Probabilidad de que un embarque destinado al extranjero se deseche 
ilegalmente en territorio mexicano o probabilidad de que un embarque destinado a 
México se deseche ilegalmente en territorio extranjero. 
2. Probabilidad de que la disposición ilícita de sustancias químicas o residuos 
peligrosos dañe un ecosistema. 
3. Probabilidad de que la contaminación sea remediada con la aplicación de 
métodos físicos o químicos de control (existencia de métodos probados para la 
limpieza de sitios). 
4 Costo de la aplicación de las medidas de remediación, de aquellas que 
eviten la dispersión de contaminantes y las que impidan el daño a ecosistemas 
adyacentes. 
5. Cuadro comparativo del costo financiero de la medida preventiva contra el 
costo de remediación. 
6 Costo total de restauración del ecosistema a su equilibrio previo a la 
contaminación. 
Véase Cuadros 6.3, 6.4, 6.5 y 66. 
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6.1 Resumen de los Beneficios 
La propuesta beneficia directamente a algunos sectores, tales como importadores de 
productos de vida silvestre, ya que facilita trámites y reduce los costos directos de 
importación. La totalidad de los sectores involucrados: Desde luego, se benefician ya que 
el marco jurídico al que son sujetos se precisa con exactitud y se impide la aplicación de 
criterios discrecionales durante el proceso de inspección en los recintos aduaneros. 
La protección a los recursos naturales o medio ambiente siempre plantea dificultades casi 
insalvables para su cuantificación, especialmente porque el proceso de cálculo involucra 
gran cantidad de criterios antropocéntricos que, en el largo plazo, responden con 
frecuencia a intereses económicos poco claros o criterios de opinión no sustentados en el 
conocimiento científico. 
Sin embargo, es indudable que si sólo se evalúa el impacto individual de una propuesta, 
tal como el cumplimiento de las regulaciones en el tráfico internacional de residuos 
peligrosos, basta un caso de error para enfrentar consecuencias catastróficas. Del mismo 
modo, no existe un caso documentado en la literatura científica mundial en que una plaga 
forestal haya podido ser erradicada una vez que se ha introducido a un ecosistema; en los 
Estados Unidos se ha calculado, por ejemplo, que la palomilla gitana (Lymantria dispar) 
ocasiona daños por US$2,000 millones anualmente, una situación similar se observa en la 
sanidad acuicola o de la vida silvestre. 
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CONCLUSIONES 
Los resultados de la investigación muestran que la necesidad de reforma, al Acuerdo que 
establece ta Clasificación y Codificación de Mercancías cuya Importación y Exportación 
está Sujeta a Regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y el Manual de Procedimientos para la Importación y Exportación 
de Especies de Flora y Fauna Silvestre y Acuática, sus Productos y Subproductos, así 
como para la Importación de Productos Forestales, sujetos a Regulación por parte de la 
SEMARNAT, no es imprescindible aunque es necesaria para anticipar problemas futuros. 
Si bien la reforma regulatoria no se califica como urgente, se considera oportuno realizar 
acciones que conlleven a fortalecer el conocimiento para resolver contingencias que 
puedan provocar impactos negativos en la biodiversidad nacional. 
Esta aseveración se sustenta en los siguientes resultados:6 
Identificación de interacciones relativas —entre 39 actividades particulares y 90 factores— 
a los sectores económicos involucrados y originadas por el proyecto, lo que arrojó una 
matriz de 3,510 interacciones. Se evaluaron individualmente 546 asociadas a la 
¡mplementación del proyecto, de lo cual se derivó que 287 tienen efecto positivo y 259 
impactos adversos para los sectores involucrados. 
En el proceso de evaluación se estimaron las frecuencias de los impactos detectados 
para las distintas categorías, tanto para los valores de necesidad de regulación absoluta 
como de los valores que diagnostican la necesidad de regulación ponderada. 
De los resultados se infiere que de las 259 interacciones con efecto negativo 
—valorizados con respecto a la frecuencia de los impactos detectados por categoría—, 
106 calificaban la necesidad de reformar la regulación como poco importante, debido a 
que no afectan los costos del sector interesado, por lo que se manifestó que la regulación 
puede ser innecesaria; en 99 casos más se valora la necesidad de la reforma como no 
imprescindible. Sin embargo su aplicación puede afectar a los sectores, por lo que la 
consulta social manifestó cierta presión a favor de controlarlos mediante la revisión de la 
e Obtenidos con la aplicación de la metodología para la Predicción de Impactos Ecológicos bajo 
Condiciones Reales en México 
política de los sectores y la adecuación de algunos criterios. Por último, 54 estimaron que 
el proyecto de reformar la regulación impacta a los sectores involucrados, por lo que la 
sociedad presiona para su creación mediante la aplicación de medidas. 
Con respecto a la frecuencia de los valores con los cuales se diagnóstica la necesidad de 
la regulación absoluta, se estima que 135 interacciones calificaban la regulación como no 
imprescindible, debido a que su aplicación puede afectar al sector; sin embargo, la 
consulta social ejerce cierta presión a favor de controlar el sector, por lo que se presiona a 
la realización de una regulación preventiva, la que tiene como fin revisar la política del 
sector mediante la adecuación de algunos criterios. Adícionalmente, en 115 casos se 
manifiesta que la regulación impacta al sector, por lo que la sociedad presiona para la 
creación de la reforma regulatoria. Por último, 9 estimaron que el proyecto de reformar la 
regulación obliga a los sectores a re definir sus estrategias, en tanto que la sociedad 
presiona para su aplicación; aunque es necesario mencionar que la aplicación de 
instrumentos económicos se hace presente debido a que los sectores se ven obligados a 
redefinir sus estrategias. 
Finalmente, la frecuencia de los valores que diagnostican la necesidad de la regulación 
ponderada muestra que 18 interacciones evalúan que la regulación es poco importante 
para los sectores involucrados, por lo que no se considera necesaria; en tanto que 187 
reflejan que a pesar de no ser imprescindible, la sociedad presiona para que los sectores 
sean controlados, por lo que se hace necesario la aplicación de medidas preventivas. Por 
último, 54 valoraron que la reforma a la normatividad debe ser implementada. 
Los resultados aislados de la evaluación no permiten concluir con claridad si la reforma a 
la regulación planteada es necesaria, debido a que se analiza solamente la parte de los 
sectores involucrados que fueron afectados de manera negativa. 
No obstante, no se puede dejar de considerar que 50% de las interacciones evalúan la 
reforma regulatoria de manera positiva. Que 29% de las interacciones que registran los 
impactos de manera negativa (50% del total de interacciones), aprueba el proyecto. 
Asimismo, 50% del total evalúan la necesidad de regulación de forma absoluta; se 
manifiesta a favor de la reforma 47% de los valores que evalúan la necesidad de la 
regulación, aceptan el proyecto. 
En conclusión, 79.5% de los impactos detectados por categoría, ía totalidad de los valores 
absolutos y 97% de los valores aceptados, están a favor de la reforma regulatoría. 
De no aplicarse el proyecto de reforma regulatoría se corren los siguientes riesgos: 
i) Invasión de plagas exóticas a los recursos forestales con el daño consiguiente a los 
recursos forestales de México. 
ii) Infestación de cultivos camaronícolas, esteros y piscifactorías, por plagas y 
enfermedades, lo que ocasionaría la disminución de las exportaciones por bajas en 
la producción y barreras sanitarias de los EUA, que es el principal consumidor. 
iii) Sanciones económicas a México por incumplimiento de los tratados internacionales 
en materia de vida silvestre, que se expresarían en el bloqueo de las exportaciones 
mexicanas. 
iv) Sanciones por incumplimiento de los convenios internacionales en materia de 
sustancias químicas, con el consecuente bloqueo a) sector maquilador. 
Sin embargo, a fin de trascender actitudes estrictamente regulatorias y conservacionistas, 
se deben estimular procesos de promoción, uso de instrumentos económicos de fomento, 
aplicación de estrategias de conversión productiva y desarrollo tecnológico, asi como 
cambio en los patrones de consumo que permitan transitar hacia grados crecientes de 
sustentabilidad y que garanticen el uso racional de los recursos ambientales del país. 
LIMITACIONES 
Para muchos, la principal limitación de esta investigación es el uso de una metodología 
que evalúa aspectos cualitativos, conformando con ello, un diagnóstico que sienta sus 
bases en la abstracción de la realidad. 
El capítulo 2 muestra la riqueza de la biodiversidad biológica del país, así como los 
respectivos problemas que se tienen con el uso, aprovechamiento y manejo de los 
recursos naturales; sin embargo, se corre el riesgo de que dicho fundamento no se 
comprenda cabalmente debido al carácter general con el que se presenta. 
La información y los cálculos que se presentan en el Anexo, corresponden a una versión 
reducida del procedimiento mediante el cual se aplicó el modelo utilizado en esta 
investigación, misma que hace difícil su lectura. Esto porque el modelo implicó una gran 
cantidad de datos que requieren a su vez de un vasto espacio para su impresión. 
Finalmente, no existe consenso de valuación de bienes ambientales ni en la estimación 
de los costos sociales de la pérdida de la biodiversidad. Esta falta de consenso puede 
impactar de manera importante las conclusiones de este estudio. 
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4 S I ) A 6 4 3 3 4 0 3 7 0 4 3 2 1 0 2 2 2 ? 0 7 7 7 8 0 4 6 1 » L l 1 01111 0 0 5 1 3 (2265 i 0 2 2 6 5 
4 5 2 J A 6 5 3 3 4 0 3 7 0 4 3 2 1 n rm 0 7 7 7 8 0 4 6 1 1 > • 1 01111 0 0 5 1 3 0 2 2 6 5 i 0 2 2 6 5 
4 6 3 J A <6 3 1 4 0 3 7 0 4 3 2 1 0 2 2 2 2 « 7 7 7 8 0 4 6 1 8 1 1 1 0)111 0 0 6 1 3 0 2 2 6 5 i 0 2 2 8 5 4M J A 67 3 3 < 0 3 7 0 4 3 2 1 0 2 2 2 2 « 7 7 7 8 0 4 6 1 8 1 1 1 Olili 0 0 5 1 3 0 2 2 8 5 I 0 2 2 6 5 
4 5 5 J A 6 8 3 3 4 0 3 7 0 4 3 2 1 0 2 2 2 2 0 7 7 7 8 « 4 6 1 8 1 1 1 Olili 0 0 5 1 3 0 7 2 6 6 I 0 2 2 6 5 
456 4 A 6 9 3 3 4 0 3 7 0 4 3 2 1 OTTO 0 7 7 7 8 0 4 6 1 6 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 5 1 3 0 2 2 8 5 I 0 265 
457 J A 7 0 3 3 4 0 3 7 0 4 3 2 1 n rm 0 7 7 7 8 0 4 6 1 8 L 1 ) « I M I 0 0 5 1 3 0 2 2 6 5 i 0 2 2 6 5 
4 M J 'n 7 1 3 3 4 0 3 7 0 4 3 2 1 0 2 2 2 2 0 7778 0 4 6 1 8 1 1 1 Olili « 0 5 1 3 0 2 2 8 5 i 0 2 3 6 5 
4 5 9 i A 7 2 3 3 4 0 3 7 0 4 3 2 1 0 2 2 2 2 0 7 7 7 8 0 4 6 1 8 > 1 1 Olili 0 0 5 1 ) 0 2 2 6 5 I 0 2 2 6 5 
4 6 0 l A 6 4 2 3 3 0 2 9 6 3 > 2 2 01852 0 6 1 4 8 0 1 7 1 2 3 6 3 0 4 4 4 4 0 1 6 5 0 0 4 0 6 1 \ 4 4 0 6 1 
4 6 1 A 6 5 2 3 3 0 2 9 6 3 1 ! 2 0 1 8 5 2 0 8 > 4 0 3 7 1 2 3 6 3 0 4 4 4 4 0 1 6 5 0 0 4 3 6 1 I 4 1 0 6 ) 
4 6 2 T A 6 6 2 3 3 0 2 9 6 3 1 1 2 «18» 0 1 1 « 0 3 7 1 2 % « 1 0 4 4 4 4 0 1 6 5 0 « 4 0 6 1 i « 4 0 6 1 
4 6 3 L A 6 7 2 3 3 0 2 9 6 3 1 2 7 0 1857 0 6 > < L 0 3 7 1 2 3 8 3 0 4 4 4 4 010» « 4 0 6 1 f 4 4 3 S I 
4 6 4 1. A 58 2 3 3 0 2 9 6 3 i 2 2 OlBU 0 8 1 4 8 0 3 7 1 2 1 6 3 0 4 4 4 4 0 1 6 5 0 04CCI I 4 4 0 6 ) 
4 6 5 1 A 5 9 2 3 3 0 2 9 6 3 1 2 2 0 1852 0 8 1 4 8 03712 3 6 3 0 4 1 4 4 0 1 6 5 0 0 4 M 1 i 4 4 0 6 ) 466 l A 70 2 3 3 0 2 9 6 3 1 2 2 0 1 8 5 7 0 8 1 4 8 0 3 7 1 2 3 T 3 0 4 4 4 4 0 1 6 5 « 0406) i 4 4 0 6 1 467 l A 71 2 3 3 0 2 9 6 3 1 2 2 0 1 8 5 2 0 8 1 4 8 0 3 7 1 2 3 6 3 0 4 4 4 4 0 1 6 5 0 0406) i 4 4 ( 6 1 
469 l A 72 2 3 3 02963 1 2 2 01852 0 8 1 4 8 « 3 7 > 2 3 8 3 0 4 4 4 4 0 1 6 5 0 0 4 » R i 4406) 
• 6 9 ti A 64 1 2 3 0 222 2 1 5 «2963 0 7037 0 1 4 7 0 0 S 01852 0 ( 6 4 3 0 2 5 3 5 i •02535 
4 7 0 li A 65 1 2 3 02222 2 1 5 07963 0 7037 0 3420 0 5 0 1852 « < W 3 0 2 5 3 5 i 42535 
4 1 1 U A 66 1 ? 3 n rm 2 1 5 0 2 9 6 3 07037 0 3470 0 5 0 0 1 8 5 3 0064J 0 2 5 3 5 1 4 2 5 3 5 472 U A 67 1 1 3 02722 2 1 02963 07031 tun 0 5 0 1 8 5 2 0064! 0 7 5 3 5 i 4 2 5 1 5 
4 7 3 u A « 1 1 3 0 2 7 7 2 2 1 1 02963 0 7 9 3 ' 9 547» 0 5 0 0 1 8 5 2 0 0 6 4 3 02535 i «2535 
474 u u 69 1 2 3 0 2727 2 1 i 0 2 9 6 3 0 7037 0X7« 9 5 0 0 1 8 5 2 0 0 6 4 3 0 2 5 3 9 I « 2 5 3 5 
4 7 5 w iTS 70 l 2 3 0 7 7 2 2 2 1 5 0 2963 0 7037 01470 9 i 0 1852 0 0 6 4 1 12535 i « 2 5 3 5 4'6 u A 7L l 2 3 0 7 7 2 7 2 1 5 0 2963 0 7033 0 3470 0 5 0 0 1 8 5 2 006<3 0 2 5 3 5 i « 2 5 3 5 47! 14 A 72 1 1 3 07272 2 L 5 02963 0 703) <¡ W¡ 0 5 0 0 1 8 5 2 0 0 6 4 3 0 2 5 3 5 ^ 42535 476 0 A 64 2 4 < 0 3704 3 3 2 02963 9 703' 0 4 9 1 4 5 5 0 5 1 8 5 0 2 5 7 8 05077 0W77 
479 0 n 6 5 2 < 4 « 3 7 0 4 3 3 2 0 2 9 6 3 9 7011 0«97> 4 5 5 0 5 1 8 5 0257» 0SJ7' 1 0 5eri 
4 8 0 0 A Et 2 4 4 0 3 704 3 3 2 0 2 9 6 3 0 7037 0*971 4 5 5 05185 0 7 5 7 » 0 5077 i 5077 4SI 0 A 67 2 4 4 0 3 704 3 3 2 02963 0 " 0 3 7 4 9 ' < 4 5 5 0 5185 0 2 5 ' 8 0 5 0 7 7 i 0 5077 
4 6 2 0 A 68 2 4 4 0 3704 3 3 ? 0 2963 0 7037 0 4 9 7 1 4 i 5 0 5 1 8 5 0 2 5 7 8 0 5 0 7 7 i 0 5 0 7 7 
4 6 3 0 A 69 2 4 9 3 7 0 4 3 3 Í 02963 0 703' 0 4 9 7 1 A 5 5 05185 0 2 5 7 8 0 5 0 " i 0 5 0 7 
464 0 A 70 4 0 3 7 0 4 3 3 ; 02963 0 7037 0<97r 4 5 5 9 5185 0 2 5 7 8 0 5 0 7 7 1 0 50" 
4 6 ) 0 A 71 2 4 4 0 3 7 0 4 3 2 02963 0 7037 0 4971 1 5 5 05>«5 0 2 5 7 8 0 50" ÍÍCJI 
4 6 6 0 A 7? 2 4 4 0 3 ' 0 4 3 ; 2 «2953 ito; 44971 4 5 5 0 5 1 8 5 0 2 5 7 8 0 5 0 « 1 «507? 
4 6 7 7 A 6 4 1 5 1 0 2 5 9 3 1 3 ! 0 7 2 7 7 0 7778 01500 ! 8 3 0 4 4 4 4 0 1 5 5 5 0 3 9 4 4 1 « 3 9 4 4 
4 M T A 6 5 1 S 1 075S3 1 3 ! 0 2272 0 7778 0 3500 3 t 3 0 4 4 4 4 0 1 5 5 5 01944 I «3544 
< 8 9 1 A 86 1 5 1 07593 t 3 0 2222 0 7778 0 1500 3 í 3 0 4444 0 1 5 5 5 8 3944 i « 3 U 4 
4 9 0 r A 6' 1 5 1 0 2 5 9 3 i 3 t 0 7722 0 77'j 0 3 5 1 » 3 6 3 0 4 4 4 4 0 1555 0 3944 1 43M4 
4 5 1 T A 6 8 1 5 1 0 2 5 9 1 1 3 2 02272 77'e 0 3500 3 6 3 0 4 4 4 4 0 1 5 5 5 0 3944 1 4 3 » U 
4 9 2 T A 61 1 1 0 2593 T 3 ! 02272 0 7 778 03500 J 6 3 04444 9 1 5 ! « 0 3944 1 43944 433 T A '0 1 5 1 0 2 5 9 3 1 1 ì 02222 07778 03500 3 6 3 0 4 4 4 4 0 1 5 5 5 03944 1 « 3 9 4 4 
4 9 4 T A >1 1 5 1 0 2 5 9 3 1 3 ! 0 2222 07778 0 3 5 0 0 ] S 3 0 4 4 4 4 0 1 5 5 5 0 3 9 U 1 01044 
49S ! A 72 1 5 1 0 2593 1 3 2 0 2222 0 ' 7 7 8 0 3 5 0 0 1 S ! 0 4 4 4 4 0 1 5 5 5 0 3 9 4 4 i «3944 
4 « 1 A 73 3 3 4 0 3704 3 2 1 0 2222 7! 78 0 4 6 1 8 > 1 1 0 mi 0 0 5 1 3 0 7765 > 0 7 2 6 5 
4 9 7 A 74 3 3 4 0 3704 3 2 0 2272 0 " 7 8 0 4 6 1 8 1 1 1 0 1111 0 0 5 1 3 7265 > 0 726! 496 1 A 75 3 3 4 0 1 7 0 4 3 2 0 2772 0 '778 4 6 1 8 i > > Olili 05<3 0 2765 > 7 2 6 5 
4 9 9 1 A 76 3 3 4 0 1 7 0 4 3 2 1 02272 0 7778 0 4 6 1 8 i l 1 0 1111 9 0 5 1 3 02265 j 0 2265 »0 1 A 77 3 3 4 0 3 704 3 2 1 02722 0 '77» 0 46 >6 l i 1 0 >)>) 0 0 5 1 3 0 7 2 6 5 i 0 7 2 6 5 SOI l A 78 3 3 4 0 3704 3 2 i 0 2222 0 ' 7 7 » 0 46 >8 r f l e irti « « 5 1 2 aam i «2265 
W ? 1 A 7» 3 3 4 0 3 704 3 2 > 9 2 7 7 2 0"7j 0 4 6 1 8 i 1 1 o mi orni 0 2B5 > 2265 vi A ao 3 J 4 0 3 704 3 2 > 0 2722 0 ' 7 7 8 4 6 1 8 i > > H I T 0 05)1 2765 > 0 2265 904 1 A 6 1 3 3 4 0 3704 3 7 > 0 2 2 7 2 0 7-78 0 4 6 1 8 i l 1 0 1 1 1 1 9 9513 2>es > 2265 
5 0 5 J A 73 3 i 4 0 3704 3 2 > 0 2222 0 7"» 0 46 >8 i 1 1 111) 9 5 1 3 2265 > 0 7765 
5 0 6 J A 74 3 Í 4 0 3704 3 2 i 0 2727 o"n 4 6 ) 8 ! i l 0)11) 0 0 5 1 3 0 7 2 6 5 ) 2765 
5 0 7 J A 75 J 3 4 0 37W 3 2 i 0 2222 07'78 0 4 6 ) 8 1 i > 0 11)1 0 0 5 1 0 7265 I 7 ) 6 5 
5 3 8 fi ,'i 3 3 4 CI'W 2 I 0 222 0 ' 7 7 8 4 6 ) 8 > ! > »1111 05>3 0 2265 T 22S5 509 J A r 1 3 4 01704 3 ? > 0 7277 a rrt 0 4 6 1 « 1 > > 01111 0 0 5 1 ] 2265 7 7 S 5 51 J A 78 3 3 4 03 04 3 2 1 2772 0 777» «li 1 1 1 mi 08513 92X5 1 02755 511 J A 79 3 4 0 3704 ! 2 l 0 2273 r n 0 4 6 1 8 1 1 i ><n tu» li 9 7 2 6 5 1 02*65 
5 1 2 A 80 3 J 4 0 3 7 0 4 ! 2 1 0 2727 " 7 8 4 6 1 8 L 1 i mi 0 0 5 1 3 2765 1 02255 
5 1 3 J A Si 3 } I 0 3704 1 2 i 777! 771 4 6 1 8 1 1 > mi 0 05)3 7265 1 02265 
5 1 4 l A •1 T ? 2 0 1952 > > 2 0 >48< 85)0 9 6 3 0 4 4 4 4 9 1 0 5 ' 0 325' 1 4375> 515 l A >4 1 2 2 0 >852 l 1 2 0 ) 4 8 1 8 5 1 9 0 237' 6 3 0 4 4 A 4 * 6 > 37^  ! 4325) 
ne L A >5 1 2 2 01852 i 1 ? 1481 0<5*4 «7 7 ] 1 4 4 I 1057 0325) > 1251 
SI L A 6 i 2 2 1852 i l 2 0 1 4 8 1 08519 623 1 1 i i U U 0 H35 0 3 7 4 1 > « 1251 
5 1 6 n ì 01852 1 1 2 <491 a a IÌ 3 7 i 1 4444 0 >05' 0 3 7 5 1 > «1251 
5 1 9 l n il 1 1 ? 0 1852 > > 2 0 1 4 8 1 0 8 5 ) 9 237- 3 í 3 04444 0 >057 0 3751 ! 43251 
5 2 0 1 A ÍO i l 2 0 1852 1 > 2 >461 0 8 5 1 } 217' i 2 4 4 4 4 >057 375> 1 « 3 2 5 1 
5 2 1 l A SO 1 2 2 0 >852 i 1 7 0 1 4 8 1 8 5 1 9 23" 6 ) 4444 1 ( 6 ' Q 124) ! 4 3251 
5 2 2 L A 8 1 1 2 2 0 >852 1 l 2 1481 8 5 >9 717' 3 i 3 4 4 4 4 0 > 0 5 ' 3751 > « 325) 
5 2 3 U A 13 1 ! 3 9 2593 2 1 5 02963 0 713? 3 8 6 8 5 » < 8 5 0 0 1 1 6 0J6-4 1 4 2676 
5 2 4 U A ;a 1 J 3 02593 2 l 5 2963 t v 3 8 6 8 5 1852 16 0S78 1 «76<1S 
5 2 5 u A 75 1 3 3 0 2593 2 > 5 0 2 9 6 3 0 7037 B 6 8 5 0 < 8 5 7 7)6 »76 1 4X1 
5 2 6 M A • 6 1 3 3 2593 t 1 5 <7 < 9 6 3 XV 3 9 6 8 5 0 > 8 5 7 0 7« 0 2 6 7 6 1 4 2676 
5 2 7 14 A TI 1 3 0 2593 2 l 5 0 H 6 3 0 703* 3861 0 V 0 < 8 5 2 0 0 7 1 6 26 6 > 4 26 >6 
5 2 8 y A 78 1 3 3 9 759! 2 1 5 02963 0 "»• 0 1 8 6 8 5, i 0 ) 8 5 2 0 0 16 0 2 6 7 6 > 2676 
5 3 li A 7 9 1 3 7593 t l ! 0 2 9 6 3 0 ' 0 3 7 » 3 « . 0 i 9 0 1852 00 K 0 2676 I «2176 
CMncuM 
» « . J i l A c M t t i n » U E 0 B S * C S U VSAC <* a Cs mact o * a c c - M < U V l M M tondo 
S30 U 15 80 1 3 3 02593 2 1 6 02963 0 7037 0 386* 0 5 0 01852 • 0716 62676 1 <0 2676 
s u u n >1 1 3 3 02593 2 1 5 0.2363 vnw 03668 o 5 0 01852 00716 02676 •1 4)2676 
ss 0 fi 73 ? 4 4 03701 3 3 2 02963 67037 04977 4 S 5 05185 t x a 05077 1 05077 
£ B 0 n 74 7 4 4 03704 3 3 2 0 2 6 3 07037 0 4971 4 5 5 05185 0 3 7 8 05677 1 05077 
in 0 a li 2 4 4 93701 3 3 2 02963 07037 0 4971 4 5 5 0 5185 02578 0 5077 1 05077 
ss 0 n 76 2 4 4 0 3704 ì 3 2 02963 07037 0 4971 4 5 05185 02571 05077 1 05077 Ufi 0 n 77 2 4 4 0 3704 3 3 2 029S3 0 7037 0 4971 4 5 5 0 5185 02578 05077 1 05077 
537 0 B 78 2 4 4 03704 3 2 0 2 9 0 07037 0 4971 4 5 i 0 5185 02578 • 5077 1 06077 
5 3 0 Ti 75 2 4 4 03704 3 3 2 02963 0 7037 04971 4 5 5 05185 02578 05077 1 05077 
« 3 0 li 80 2 4 4 0 3704 3 2 0 2 6 3 07037 04971 4 5 5 05185 0 2578 05077 1 05877 
HO 0 n 81 2 4 4 03704 3 3 2 0 3 6 3 07037 04971 4 5 6 05t85 0 2 7 8 0 5077 1 05077 
S i i T n n 1 4 1 ™ 1 2 2 0 1852 08148 02936 3 6 3 04444 01306 0 3612 1 4 3612 
s e T 4 74 1 4 1 02222 ! l 01852 08148 02636 3 ( 3 04444 01305 0 3612 -1 43612 
543 T ( t 75 J 4 1 02222 1 } 2 0US2 a i a 0 3 3 6 3 « ) 04444 01305 03612 .1 4 3612 
5U T m 76 1 4 1 nvm 1 2 2 01852 0 8148 OS36 3 6 3 04444 01305 03612 -1 4 3612 
545 1 a 77 1 4 1 nrm 1 2 2 01852 08148 0 2936 3 6 3 04444 01305 03612 •1 <03612 
546 T n 78 1 4 1 0 2222 1 2 2 01852 0 8 1 « 02936 3 3 04444 01305 0 3612 t 43612 
547 1 n 79 1 4 1 uzza 1 2 2 01852 0 8 1 « 02936 3 6 3 0 4444 01305 03612 1 43612 
$48 T it 80 1 4 1 »2222 1 2 01852 08148 02S36 3 t 3 04144 0 1 * 6 436 t t 4 * « 
5 « T n 81 1 4 1 02222 1 2 01852 06148 02936 3 6 3 04444 0 1305 0 X 1 2 -1 4X12 
l É f i t d M A d M d d Faetor M E 0 I E ) S A C SAC 1-5AC tes 0* a Ce OpCSCc OpOCrtoAJ C4Bc*cUn 
V^oxM 
tapeto 
19 C A 1 0 1 1 00741 0 1 3 0 1481 08519 0 1089 0 .1 3 02222 00242 01556 1 <01556 
20 C «s 2 0 1 1 00741 0 1 3 01481 08519 0 1089 0 3 3 nrm 00242 01566 •01556 
21 C vs. 3 0 1 1 00741 0 1 3 0 1481 0S519 0 1089 0 3 3 n 7777 00242 CL1SS6 -1 •01556 
22 C « . 4 0 1 1 00741 0 1 3 01481 0.8519 01089 0 3 3 0.2222 00242 01556 •1 •0 1556 
23 C vs. s 0 1 1 00741 0 1 3 01481 OS519 01089 fl 3 3 0222? 00242 0 1556 -1 -0 1556 
2' C vs 6 0 1 1 00741 0 1 3 01481 08519 01089 0 3 3 02222 00242 01555 •01556 
25 C I t 7 0 1 1 00741 0 t 0 1481 08519 0 1C69 0 3 3 Í W 1 00242 01556 <0.1596 
26 C vs 8 0 1 1 00711 0 1 3 0 1481 0.8519 0 1C89 0 3 3 0 2222 00242 01566 -1 •01555 
27 C v& 9 0 1 I 00741 0 1 3 01*81 0 8519 0 1089 0 3 3 02222 00242 0 1SS6 1 -01556 
30 Q K 3 0 1 1 00711 t 3 1 018S2 0 8148 01199 2 5 3 03704 00444 0.2KB •02108 
31 £> IS 4 0 1 1 00741 1 3 1 0.1852 08148 01199 2 S 3 03704 00444 02KB •02106 
S û vs. S 0 1 1 00741 1 3 1 01BS2 06143 01199 2 S 3 03704 00444 02106 •02W8 
33 D vs 6 0 1 1 00741 1 3 1 0 18S2 08148 01199 2 5 3 03701 00144 02106 1 •02108 
31 D vs 7 0 1 1 00741 1 3 1 01852 08118 01199 ? 5 3 03701 00144 0 21« 1 •02W8 
35 0 v i S 0 1 1 00741 1 3 1 01052 0 8118 01199 2 5 3 0 3701 0 0444 02108 •02106 
36 t) vs 9 0 1 1 00741 1 3 1 0.1852 08148 01199 2 5 3 03704 00444 02108 1 •02106 
37 E vs 1 1 1 0 00741 1 1 1 0 1111 0S883 0 0989 0 2 6 02*.3 00293 01712 -01712 
3 e vs 2 1 1 0 00741 1 1 1 01111 08889 00989 0 2 t 02963 00793 01712 1 -01712 
S E VS. 3 1 1 0 00741 1 1 1 01111 08889 0OSS9 0 2 6 0796J 00293 01712 •01712 
40 E VS. 1 1 1 0 00741 1 1 1 01111 08889 00989 0 1 6 0.2983 00293 01792 1 •01712 
41 E vs 5 1 1 0 00741 1 1 1 01111 0 8889 00989 0 2 6 0.2963 00293 01712 •01712 
42 E vs 6 t 1 0 00741 1 1 1 011» o t e » D B ® 9 t « 03963 ÖBB3 üVIV l •UAIVl 
43 E vs 7 1 1 0 00741 1 1 1 0 1111 08889 00989 0 2 6 02963 0fl?93 01712 •01712 
44 E vs. a 1 1 0 00741 1 1 1 0 1111 08889 00989 0 2 t. 02963 00293 01712 1 <01712 
45 E vs. 9 1 1 0 00741 1 1 1 O l i l i 08889 009B9 0 2 6 02963 00293 01712 1 •01712 
46 F VS. 1 1 2 0 01111 1 1 3 01852 08148 01689 6 0 0 0J222 00371 01926 •01926 
17 F vs 2 1 2 0 O l i l i T 1 3 01852 08148 01669 6 0 0 r\rm 00371 01926 -01926 
« F vs 3 1 2 0 01111 1 1 3 01852 08148 01669 6 0 Q nrm 00371 01926 1 <01926 
4» F VS 4 1 ; 0 01111 1 1 3 0 1852 08148 01669 6 U 0 02222 00377 01926 1 •01926 
SO F vs 5 1 2 0 01111 1 1 01852 08148 01669 6 0 0 n rm 00371 01926 •01926 
51 F vs 6 1 2 0 01111 1 1 3 01852 0B148 o i « s b 0 0 firm 00371 01926 -1 •01926 
52 F «s 7 1 2 0 01111 1 1 3 01852 08148 0 ' 669 6 a 0 nrm 00371 01926 •01926 
S3 F vs e 1 2 0 01111 1 1 3 01852 06148 01669 6 0 0 02222 00371 01926 1 <01926 
SI F vs 9 1 2 c 0 MIT 1 1 3 01852 08148 01669 0 0 02222 0 0371 01926 1 <01926 
SS G vs 1 1 S 0 02222 0 0 2 00741 09259 0 2481 i 5 1 02963 00735 02713 1 •02713 
s G VS 2 1 s 0 02222 0 0 2 0 0741 0 9259 02484 2 5 1 02963 00736 02713 1 •02713 
57 G VS 3 1 5 0 02222 0 0 2 00741 09259 0 2484 2 5 1 0.2963 007% 02713 02713 
58 G vs 4 1 5 0 02222 0 0 2 00741 09259 02484 2 5 1 0 2963 00736 02713 02713 
SB G vs. S 1 5 0 02222 0 0 2 00741 09259 02484 l 5 1 02953 0C7X 02713 1 •02713 
60 G vs. 6 1 5 0 0222? 0 0 2 00741 09259 02484 1 1 02963 0 0736 02713 1 •02713 
61 S vs 7 1 5 0 0 2222 0 0 2 00741 09259 02484 2 b 1 02963 00736 02713 1 •02713 
62 G VS B 1 5 0 02222 0 0 2 00741 0 9259 02484 2 5 1 02983 00736 07713 1 -0 2713 
S3 G vs 9 1 5 0 02222 0 0 2 00741 0 9259 02484 } S 1 0 2962 00736 02713 •02713 
64 H vs 1 0 1 1 00741 1 3 1 0 1852 0 6148 0 11% 2 5 1 04071 00489 0 2211 1 •07211 
65 H vs 2 0 1 1 00741 1 3 1 0 1852 08118 0 1199 2 6 4 0 4074 00189 02211 1 <02211 
66 H vs 3 0 1 1 00741 1 3 1 01852 0 8148 01(99 2 5 1 01071 00489 02211 1 •02211 
67 H vs 4 0 1 1 00741 1 1 01852 08148 (¡1199 2 5 4 0 4071 00489 02211 1 -02211 
68 H vs S 0 1 1 00741 1 1 91852 08143 O U » 2 5 1 01074 00489 02211 1 -02211 
69 H vs 6 0 1 1 00741 1 3 1 01852 08148 01199 2 5 4 04074 00489 0 2211 • I •0 2211 
70 H vs 7 0 ( 1 00741 1 3 1 01852 08148 01199 2 5 4 04074 00439 0 2211 1 •0 7211 
71 H vs B 0 1 1 0 0741 1 3 1 01852 08148 O I 1 9 9 2 5 1 04074 00489 D2211 1 •0 72" 
72 H vs. 9 0 1 1 0 0741 t 3 1 01852 08148 01199 ? 5 1 04074 00489 0 7211 1 •0 7211 
»1 K vs 1 0 0 1 00370 1 1 2 0 1481 08519 o c e u 4 3 4 04074 00246 0 1568 1 •0 1568 
92 K vs 2 0 0 1 00370 1 1 2 0 l i t i 0 8519 OC604 4 3 4 0 4074 00246 01568 1 «1568 
93 K vs 3 0 0 1 00370 ! 1 2 01481 0 8519 0C6Û1 4 3 4 0 4074 00246 01568 1 •01568 
M K VS 4 0 0 1 00370 1 1 2 01481 08519 00504 4 3 4 0 4074 0 0246 0 1568 1 <0 156B 
95 K VS 5 0 0 1 00375 1 2 0 1491 08519 006M 1 3 1 04074 0 0246 31558 1 41568 
96 K •s S 0 0 1 00370 1 1 2 1481 0 8519 0C6O4 1 3 4 54974 00216 (558 1 11568 
97 K vs 1 0 0 1 00370 1 1 2 0 1481 0 8519 0 0604 1 3 4 04074 00246 01568 1 •01568 
96 K vs B 0 0 1 00370 1 1 2 0 <481 08519 00604 1 3 4 04074 00246 01568 1 <0 1568 
99 K vs 9 o 0 1 0037C 1 1 2 0 1481 0 8519 00604 1 3 4 04074 00246 01568 1 •01568 
'00 C vs 1 0 1 4 0 >852 0 2 01852 0B148 0 2531 3 6 3 04444 0 1125 0 3354 1 •03354 
>01 (. » I 2 0 1 4 0 18S2 0 5 01852 06148 0 2531 3 6 3 0 4444 0 1125 03354 1 <0 3354 
102 L vs. 3 1 4 0 1BS2 0 3 2 o i a s ? 08I48 02531 3 6 3 04444 0 1125 0Í3S4 1 <0 3351 
ICO L vs 4 0 1 4 0 1852 0 3 2 01852 08148 02531 3 E 04444 01125 03354 1 -0 3351 
104 L V5 5 0 1 4 0 IBS? ; 3 C 165? 08148 2531 3 6 3 04444 01125 0 3354 1 •0 3354 
105 l K 6 c 1 4 01663 0 j 2 0 1852 081)3 OÎ531 3 1 «4444 0M2S 03354 \ 
106 L VS ? 4 S1B53 0 3 2 0 1852 0 8148 0 2531 3 6 ¿ a<444 01125 1354 1 •03354 
!07 t S 0 1 4 01852 0 3 2 0 1852 <78148 0 2531 3 i 3 0U41 01125 0 3354 1 -03354 
106 l vs 9 0 1 4 01852 0 3 ? 01852 0 8148 0 2531 3 6 3 01411 01125 O3354 1 -0 3354 
109 U vs 1 1 1 3 01852 ! 1 0 2963 07037 0 3352 0 5 0 01852 00565 02377 1 -0 2377 
MO U VS 2 1 1 3 0185? 2 1 7*3 0 7037 0X52 0 5 0 01852 00565 07377 1 O 2377 
111 U vs 3 1 \ 3 0 1852 2 1 b 02963 0 7037 0 3052 0 5 0 01852 00565 0 2377 1 •02377 
"2 U vs 4 1 1 3 01852 ? 1 b 02963 0 7037 305} í 0 01852 00565 2377 1 •02377 
113 u vs S J 1 3 O 185? ! 1 b 02963 0 7Ü37 03052 0 5 0 01852 0 0565 02377 1 -02377 
114 u vs S 1 0 1852 2 1 i 02963 0 7037 0 30S2 0 5 C1Í6J C056& 0 7377 \ -02377 
115 u vs ? 1 1 3 0 1852 2 1 S 0 2963 07037 03052 5 ISS2 Oífó 07377 1 <7377 
11« M vs 8 1 1 3 1852 2 1 •> 02563 0 7037 0 305? b 01852 00565 0 2377 1 •02377 
117 M 9 1 1 3 1852 2 1 b 02563 07037 03052 b 1852 0ÜS6S 2377 1 -02377 
'15 0 1 1 T 00741 1 1 i 0 1111 08889 0 5 « ? 0 7222 0 220 0 1483 1 1483 
146 0 vs 7 1 1 00741 1 1 T 0 1111 0B889 00989 1 4 0 2222 0 0?20 0 1433 1 01483 
147 0 re 3 1 1 00741 1 1 1 0 1111 08889 00589 ! 0 4 7222 0220 0 14£3 1 •0 1183 
148 Q 4 0 1 1 0 0741 1 1 1 0 1111 08899 C9» 2 4 02222 220 1483 1 •Q14S3 
119 Q vs S 1 1 0 0"41 > 1 1 O l i l i 03889 } 4 o n t : 0220 c i t a i » •01483 
150 Q VS e 0 1 1 00741 1 1 1 0 UH 08889 " W 4 2227 770 0 1483 1 •01485 
151 Q VS 7 0 1 1 00711 1 1 1 0 1111 08889 0 0589 ! 4 0 2222 0 0220 1483 1 •0 1483 
153 0 TS 9 0 1 T 0741 1 1 1 a m i 0 8899 0969 2 4 rm 0 (1220 0 14S3 1 -0 1483 
rS3 0 vs 9 0 1 1 0741 1 i 1 i m 08889 0 09B9 2 4 02722 00220 0 1483 1 • 0 1 « 
163 S •s. 1 1 1 0 0741 1 1 1 m i 8889 0939 i 02?77 5 220 01483 1 •01463 
164 S vs 2 0 I 1 00741 1 1 1 0 m i 8889 073© 2 0 1 nrm 220 1463 1 01183 
165 S •s 3 0 1 ! 0 0741 1 1 1 o n r r 03339 0 05« 2 0 0 222? 0770 01483 1 <01483 
166 S VS 1 0 \ 1 00711 1 1 1 0.1U1 arm 01989 2 u 02222 00220 01483 1 •01483 
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Interacción Actividad Factor Valor def 
fapacto 
u-» lUvwi^ wmn i 
Necesidad de la 
Regulación, 
absoluta 
Necesidad de la 
Regulación, 
ponderada 
19 C VS. 1 -01069 02222 01556 
20 C vs 2 •010« 0 7722 01566 
21 c vs 3 -01089 02222 01556 
22 c Y5 4 -010« 02222 01556 
23 c VS 5 -01089 02222 01556 
24 c VS 6 -01089 0 2222 01556 
25 c vs 7 -01089 0 2222 01556 
26 c vs 8 -01089 02222 01556 
27 c VS 9 •01089 0 2222 01556 
30 0 vs 3 •01199 0 3704 02108 
31 0 vs 4 -01199 0 3704 02108 
32 0 VS S •01199 0 3704 02108 
33 0 VS 6 •01199 0 3704 02108 
34 D VS 7 •01199 03704 02108 
35 0 vs 8 •01199 03704 02108 
36 D vs 9 -01199 0 3704 02108 
37 E VS 1 •00989 02963 01712 
38 E vs 2 -0 0989 02963 01712 
39 E VS 3 -0 0989 02963 01712 
40 E VS 4 -0 0989 0 2963 01712 
41 E VS 5 -0 0989 02963 01712 
42 E VS 6 -00989 02963 01712 
43 E « 7 -00989 02963 01712 
44 E VS 8 -0 0989 02963 01712 
45 E VS 9 -0 0989 0 2963 01712 
46 F vs 1 -01669 0 2222 01926 
47 f vs 2 -01669 0 2222 01926 
48 F vs 3 •01669 02222 01926 
49 F vs 4 -01669 0 2222 01926 
50 F vs 5 -01669 02222 01926 
51 F vs 6 -01669 0 2222 01926 
52 F VS ? -01669 0 2222 01926 
53 F vs a -01669 0 2222 01926 
54 F vs 9 -01669 0 2222 01926 
55 G vs 1 -0 2481 02963 0 2713 
56 G VS 2 -0 2484 02963 0 2713 
57 G VS 3 •0 2481 02963 02713 
58 G vs 4 -0 2484 0 2963 02713 
59 G VS 5 •02484 0 2963 0 2713 
60 G vs 6 -0 2484 0 2963 0 2713 
61 G vs 7 -0 2434 02963 0 2713 
62 G VS 8 •0 2484 02963 0 2713 
63 G vs 9 -0 2484 0 2963 0 2713 
64 H vs 1 -01199 04074 02211 
65 H VS 2 -01199 0 4074 02211 
66 H VS 3 -01199 0 4074 02211 
67 H vs 4 -01199 0 4074 0 2211 
68 H VS 5 -01199 0 4074 0 2211 
69 H VS 6 -01199 04074 0 2211 
70 H vs 7 -0 1199 04074 0 2211 
71 H VS 8 -01199 04074 0 2211 
72 H VS 9 •01199 0 4074 02211 
91 K vs 1 •0 0604 0 4074 01568 
92 K vs 2 -00604 0 4074 01566 
93 K vs 3 -00604 04074 01568 
94 K vs 4 -00601 04074 01568 
95 K VS 5 -00601 04074 01568 
96 K VS 6 •0 0601 0 4074 01568 
97 K vs 7 -0 0601 0 4074 01568 
98 K vs 8 -00604 04074 01566 
99 K vs S •00604 04074 01568 
100 L VS 1 0 2531 04444 0 3354 
101 l VS 2 -0 2531 04444 03354 
102 L VS 3 -0 2531 0 4444 03354 
103 L VS 4 •0 2531 0 4444 03354 
104 L vs 5 -0 2531 0 4444 0 33S4 
106 l VS 6 -02531 04444 0 3354 
106 L VS 7 -0 2531 04444 0 3354 
Interaction Acthridad Faetor Valordd 
bnpKto 
NeeeskUd ûela 
Régulation, 
absoMa 
Necesidaddeii 
Régula«*», 
pondenda 
107 L vs 8 - 0 2 5 3 1 04444 0.3354 
108 l vs 9 - 0 2 5 3 1 0 4 4 4 4 0 3 3 5 4 
109 M vs 1 - 0 3 0 5 2 0 1 8 5 2 0 2 3 7 7 
110 M vs 2 • 0 3 0 5 2 0 1 8 5 2 0 2 3 7 7 
111 M vs 3 - 0 3 0 5 2 0 1 8 5 2 0 2 3 7 7 
112 M vs 4 -0 3052 0 1 8 5 2 0 2 3 7 7 
113 M vs 5 -0 3052 0 1 8 5 2 0 2 3 7 7 
114 M vs 6 •0 3052 0 1 8 5 2 0 2 3 7 7 
115 M vs 7 -0 3052 0 1 8 5 2 0 2 3 7 7 
116 M vs 8 -0 3052 0 1 8 5 2 0 2377 
117 M VS. 9 -0 3052 0 1 8 5 2 0 2 3 7 7 
145 Û VS 1 - 0 0 9 8 9 0 2222 0 1 4 8 3 
146 Q VS 2 - 0 0 9 8 9 0 2222 0 1 4 8 3 
147 Q vs 3 - 0 0 9 8 9 0 2222 0 1 4 8 3 
148 Q vs 4 - 0 0 9 8 9 0 2222 0 1 4 8 3 
149 Û VS 5 - 0 0 9 8 9 0 2222 0 1 4 8 3 
150 Q VS 6 •0 0989 0 2 2 2 2 0 1 4 8 3 
151 0 vs 7 -0 0989 0 2 2 2 2 0 1 4 8 3 
152 Q vs 8 - 0 0 9 8 9 0 2222 0 1 4 8 3 
153 Q vs 9 - 0 0 9 8 9 0 2222 0 1 4 8 3 
163 S vs 1 - 0 0 9 8 9 0 2222 0 1 4 8 3 
164 S vs 2 - 0 0 9 8 9 0 2222 0 1 4 8 3 
165 S vs 3 - 0 0 9 8 9 0 2222 0 1 4 8 3 
166 s VS 4 - 0 0 9 8 9 0 2222 0 1 4 8 3 
167 s VS 5 - 0 0 9 8 9 0 2222 0 1 4 8 3 
168 s VS 6 - 0 0 9 8 9 0 2222 0 1 4 8 3 
JS9 s vs 7 - 0 0 9 8 9 0 2 2 2 2 0 1 4 8 3 
170 s vs 8 - 0 0 9 8 9 0 2222 0 1 4 8 3 
171 s vs 9 - 0 0 9 8 9 0 2 2 2 2 0 1 4 8 3 
172 T VS 1 - 0 1 4 1 8 0 4444 0 2511 
173 T VS 2 - 0 1 4 1 8 0 4 4 4 4 0 2 5 1 1 
174 T vs 3 - 0 1 4 1 8 0 4 4 4 4 0 2511 
175 T vs 4 - 0 1 4 1 8 0 4444 0 2511 
176 T VS 5 - 0 1 4 1 8 0 4 4 4 4 0 2511 
177 T VS 6 - 0 1 4 1 8 0 4 4 4 4 0 2511 
178 T vs 7 - 0 1 4 1 8 0 4444 0 2S11 
179 T vs 8 - 0 1 4 1 8 0 4444 0 2511 
180 T vs 9 - 0 1 4 1 8 0 4444 0 2511 
181 U VS 1 - 0 0 9 8 9 04444 0 2097 
182 U VS 2 - 0 0 9 8 9 04444 0 2097 
183 U VS 3 - 0 0 9 8 9 0 4444 0 2 0 9 7 
184 u vs 4 - 0 0 9 8 9 04444 0 2097 
185 u VS S - 0 0 9 8 9 0 4444 0 2097 
186 u vs 6 -0 0989 0 4444 0 2097 
187 u vs 7 - 0 0 9 8 9 0 4 4 4 4 0 2097 
188 u vs 8 - 0 0 9 8 9 0 4 4 4 4 0 2097 
189 u vs 9 -0 0989 0 4444 0 2097 
271 c vs 28 -0 2431 0 2222 0 2324 
272 c vs 29 -0 2431 0 2222 0 2324 
273 c VS 30 -0 2431 0 2222 0 2324 
274 c VS 31 -0 2431 0 2222 0 2 3 2 4 
275 c vs 32 -0 2431 0 2222 0 2 3 2 4 
276 c vs 33 - 0 2 4 3 1 0 2 2 2 2 0 2 3 2 4 
277 c vs 34 - 0 2 4 3 1 0 2 2 2 2 0 2324 
278 c vs 35 -0 2431 0 2222 0 2324 
279 c vs 36 -0 2431 0 2222 0 2324 
307 E vs 37 -0 ' 0 8 9 0 2963 0 1 7 9 6 
308 E vs 38 - 0 1 0 8 9 0 2963 0 1 7 9 6 
309 E vs 39 •0 1089 0 2963 0 1 7 9 6 
310 E VS 40 -0 1089 0 2 9 6 3 0 1 7 9 6 
311 E vs 41 - 0 1 0 8 9 0 2 9 6 3 01796 
312 E vs 42 • 0 1 0 8 9 0 2963 01796 
313 E vs 43 - 0 1 0 8 9 0 2963 01796 
314 E vs 44 - 0 1 0 8 9 02963 01796 
315 E vs 46 - 0 1 0 8 9 C 2963 01796 
334 K vs 37 -01539 0 4074 02504 
335 K VS 38 -01539 04074 0.2504 
336 K vs 39 -01539 04074 0 2504 
CAURCAOONES NEGATIVAS WECESPAD PE LA REGUlAOÓffl 
Interacción Actividad Factor Valordd 
Impacto 
Necesidad de la 
Regulación, 
absoluta 
Necesidad delà 
Regulación, 
ponderada 
337 K VS 40 -01539 04074 02504 
338 K vs 41 -01539 0 4074 02504 
339 K VS 42 -0.1539 04074 02504 
340 K VS 43 -0.1539 04074 02504 
341 K VS 44 -01539 04074 02504 
342 K vs 45 -0.1539 04074 02504 
343 U vs. 37 -0.141B 04444 0 2511 
344 U VS 38 -01418 0 4444 0 2511 
345 U VS 39 -01418 04444 0 2511 
346 U VS 40 -01418 04444 0.2511 
347 U vs 41 -01418 04444 0 2511 
348 U VS. 42 -01418 04444 0 2511 
349 U vs 43 -01418 04444 0 2511 
350 u VS. 44 -01418 04444 02511 
351 u VS 45 -01418 0 4444 0 2511 
352 F VS. 46 -02110 0 2222 02165 
353 F vs 47 -0.2110 0 2222 02165 
354 F vs 48 -0 2110 0 2222 0 2165 
355 F vs 49 -0.2110 0 2222 0 2165 
356 F VS 50 -0 2110 0 2222 0 2165 
357 F vs. 51 -02110 02222 0 2165 
358 F vs 52 -02110 0 2222 02165 
359 F vs 53 -02110 0 2222 02165 
360 F VS 54 -02110 02222 02165 
379 0 vs 46 -01199 02222 01633 
380 0 vs 47 -01199 02222 01633 
381 Q vs 48 -01199 0 2222 Oí 633 
382 Q vs 49 -01199 0 2222 01633 
383 Q vs 50 -01199 0 2222 01633 
384 0 VS 51 -01199 02222 01633 
385 0 vs 52 -01199 02222 01633 
386 0 vs 53 -01199 02222 01633 
387 0 vs 54 -01199 0 2222 01633 
388 G VS 55 -0 2777 02963 0 2868 
389 G VS 56 -02777 0 2963 02868 
390 G vs 57 -02777 0 2063 0 2868 
391 G vs 58 -0 2777 02963 0 2868 
392 G vs 59 -0 2777 02963 02868 
393 G VS 60 -0 2777 02963 02868 
394 G VS 61 -0 2777 02963 0 2868 
395 G vs 62 -02777 0 2963 0 2868 
396 G vs 63 -02777 0 2963 02868 
415 S VS 55 •0 2265 02222 02243 
416 S VS 56 -0 2265 02222 0 2243 
417 S VS 57 -0 2265 0 2222 0 2243 
418 S vs 58 -0 2265 0 2222 0 2243 
419 S VS 59 -0 2265 0 2222 0 2243 
420 S vs 60 -0 2265 0 2222 0 2243 
421 S VS 61 •0 2265 02222 0 2243 
422 S Y$ 62 •02265 0 2222 02243 
423 S VS 63 -02265 0 2222 0 2243 
4 2 4 D vs 64 -0 3500 0 5926 04554 
425 D VS 65 -0 3500 0 5926 0 4554 
426 D vs 66 -0 3500 0 5926 0 4554 
427 0 vs 67 -03500 0S926 04554 
4 2 8 0 VS 68 -03500 0 5926 04554 
4 2 9 D VS 69 •0 3500 05926 04554 
430 D vs 70 -0 3500 0 5926 0 4554 
4 3 1 D vs 71 0 3500 0 5926 0 4554 
4 3 2 D VS 72 -0 3500 0 5926 0 4554 
4 3 3 H VS 64 -01964 0 4 0 7 4 0 2829 
4 3 4 H vs 65 •01964 04074 0 2829 
4 3 5 H vs 66 -01964 04074 0 2829 
4 3 6 H vs 67 -01964 04074 0 2829 
4 3 7 H vs 68 -01964 0 4074 0 2829 
4 3 8 H vs 69 -01964 0 4074 0 2829 
4 3 9 H vs 70 -01964 04074 0 2829 
4 4 0 H vs 71 -01964 04074 0 2829 
CALIFICACIONES HfGATTVAS (HECESPAD PE LA REGUIAOÓW 
bitereedón Actividad Factor Vriordd 
bnpado 
Necesidad de la 
Regulación. 
Asokita 
Necesidad fe la 
Regulación, 
ponderada 
441 H vs. 72 •01964 04074 02829 
460 l vs. 64 •0 3712 04444 04061 
461 L vs. 65 •0 3712 04444 0.4061 
462 L vs. 66 -0.3712 0 4444 0 4061 
463 L VS. 67 -0.3712 0 4444 0 4061 
464 L VS 68 -0.3712 04444 04061 
465 L VS. 69 -0.3712 0 4444 04061 
466 L VS. 70 -0.3712 0 4444 0 4061 
467 L vs. 71 -03712 0 4444 04061 
468 l vs. 72 •03712 0 4444 0 4061 
469 M vs 64 -0 3470 0.1852 0 2535 
470 M vs 65 •0 3470 01852 0 2535 
471 M vs 66 •03470 01852 0.2535 
472 M vs. 67 -03470 01852 02535 
473 M VS 68 •0 3470 01852 0 2535 
474 M VS 69 -0 3470 01852 02535 
475 M VS 70 -0 3470 01852 02535 
476 M vs 71 -0 3470 01852 0 2535 
477 M VS 72 -0 3470 01852 0 2535 
487 T VS 64 -0 3500 04444 0 3944 
488 T vs 65 -0 3500 0 4444 0 3944 
489 T vs 66 -03500 04444 0 3944 
490 T vs. 67 -03500 04444 0 3944 
491 T VS 68 -03500 04444 0 3944 
492 T VS 69 -03500 04444 0 3944 
493 T VS 70 -0 3500 04444 0 3944 
494 T VS 71 -0 3500 0 4444 0 3944 
495 T VS 72 -0 3500 0 4444 0 3944 
514 L VS 73 -0 2377 0 4444 0 3251 
515 L vs 74 -0.2377 0 4444 0 3251 
516 L VS 75 •0 2377 0 4444 0 3251 
517 L VS 76 -02377 04444 0 3251 
518 l VS 77 -0 2377 0 4444 03251 
519 l rt 78 -02377 04444 03251 
520 L VS 79 -02177 34444 0 3251 
521 J. VS 80 •0 2377 04444 0 3251 
522 1 VS 81 -02377 04444 03251 
523 M VS 73 -0 3868 01852 0 2676 
S24 M VS 74 -0 3868 01852 0 2676 
525 M VS 75 -0 3868 01852 02676 
526 M VS 76 -0 3868 01852 0 2676 
527 M vs 77 -0 3868 01852 0 2676 
528 M vs 78 -0 3868 01852 0 2676 
529 M vs 79 -0 3868 01852 0 2676 
530 M VS 80 -03868 01852 0 2676 
531 M vs 81 -03868 01852 0 2676 
541 T vs 73 -0 2936 04444 0 3612 
542 T vs 74 -0 2936 04444 03612 
543 T VS 75 -0 2936 04444 03612 
544 T vs 76 -02936 04444 0 3612 
545 T VS 77 -02936 0 4444 0 3612 
546 T VS 78 -0 2936 04444 0 3612 
547 T vs 79 -0 2936 0 4444 03612 
548 T vs 80 -02936 0 4444 03612 
549 T VS 81 -02936 04444 03612 
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77 c « 9 aojaecot no ccrtenqadJS en Nemas Oficiaiel Mamu Werfet aum*} Ccan/attd oerieilca Lacoiv«AdctfMcacpra scCeaeienia Nag^vg 
26 C - 1 n^ cnaoon (fe resdjos eetgnea •«enesttardas 
Ui^iU E (roiecti lana arpado n m u sebe los 0!firB da (pmm 
«HAeceoto Negane 
29 c A 2 frivcrlaeicn de rasadlos petposos EMnsco B anecio alacia a tn manare laiAia de anaeiai tt* NegaD«o 
X 0 A 1 >T»rtaocn de Ki'nl m p«eg«os *4Wts«un>s Dum El elee» da cmiado se aoende d laiee Hagaa« 
31 [1 4 bipcrtaecn de lesdmB peamos Annes addmei Sraivaa El pvac^  kvia vi^ vas coi ovas tefl^ sciffies Nagatwo 
32 D A 5 inportacaen de raacfcjos puposos ••»•as auOs AojiiAaoffi El eroaoo eccremes del creseao se sima a oros aspados amncnOil sader Hagaaw 
33 D A 6 Irrpjujy ae legara fragosos mjjtos rcrortflK ytftwdj^ es de sader ccascnap pasmes en IwmfcssAnmscmia Negano 
34 0 A 7 eTTcrtacay ds resdias peigosos d m u u B aniattccrioaitopcriafliwitfip^ Aaa «aampiscn »ra « «acaocn ds rreddas dje regi4en a seov HegaM 
» 0 A 8 Inpoitiacri de feadjos P^^T B B '«naiaaoraia Cunttiaeieu teaiyuua teai w j^ogidiw saín 9 fcerie lhn^ee.I.1 
36 D A 9 Iwipoflaoan de resdja paÉywos Conmad oertilca La coruafld earAlca setn a lem» Nagae*O 
17 f A 1 Urroiaacei de mércaos emenda de C^Cs •se^ saasreua Uaorittid niaimii in ama aiimi n m iiwn iiinhn nniii ilii nm • ai da seCKv emD6cd Negano 
3 8 E A 2 hrcalaacri 09 mercancías an ccraeracto de CfCi »«"eutt^aai Eaansvn E proludo alena a iti fajrara wmMiedeaincrmuM Sa^p Negaaao 
39 E A 3 oe mercancías an cenando de CTC*s **j—— Tlmigai Dvacxn B deck» dir ¿noceto ce «dande cndÉairpo NagM 
« E A 4 ln'pert*jen de nwanA enri coraanda de CfCi > M i i i m i Sra^ A E crayedo tana srer^ as «p evas ia0Jaoentt NegM 
41 E A 5 Hrcmaoon tta macanas o» n a o 3e CfC» «aunáis Jcvuavi El aTOtìaeccitneo da crevecb se itera a caes aaoadas Kevwt da tee» Negano 
•2 t « t irccrecm A macanas een coragadadsCS^Ts VnasadjsialB Cjawew Alyses ccrocrertas rowddles d* seder ocaacran gmoraj ai laaroivias cwla «B^ ta» 
Hncdn MiUal Fio» AdMtfad eapadca Setto V M M M a * i * M a flMnrlli 
a E a 7 Imperta»*da ostro» cen cenkeidi * CSC-» • M d a « ^Men i^fca G na «acornad pato vaaipitfca. «a naca paeadn paa la «toen» « nadita «a agüen a aettr NeMs 
41 E « • kHJJUuHn de macaón tan ccxonfc de CfC» •vnaeaduades Cuwlwib i w m t EaMan U t a I*JIMI:"I*i ictn a lena "aja*» 
« E t Inpcetaceyi da frenaros coi cgaaretode CTC* aladee CoanAd iwafc r iKCUUidcia'lia^eB Matp»» 
C F SS. 1 La^ pwatfcroa a la auxiliara*« de proaatos taatfÉae VMatadjaratoi Uagnbid B (rove* laa ape* eDtfiiro actre toa coate de coaaaon dd secta a*aatcD — 
17 F « 2 1 rr)trriTrrt~rim ihciininniiii Iiiiii l i l i han i * "««es adiades Eflanacn Bpre^ aao^ eaaatfimnargiaMfcdeanaaiai MSacg 
a F - i Lega pocsdma a ta ecabui A podóte kns&es Aga^ aMnatts Drafri 8daa>di(io((aciae«>ian)een«Miieo. Ha^o 
e F « « 1 n|r<f4nriiiTrrrii mi 11|uelie • II ili imileii lunil éi •«•Miadanas Sa'a^M» Q macto iaa aia^ aa con am a^ jtadoras I M » 
SD F « S Idgil trastoco 3 la opilUn A pattdos kniStat •flato adadas Aoirdaocn B nwJu (enalto Al (eoyecto sa u n a caos nacta átenmeos del secaor NegaM 
SI F « « 11 QlfrrnrVrrii ili mimnifii itiimii iii 1 m I »i «flami.ala.ate Zcrwewaa ^em nininiaa>a aaliali '^nTfnrrt i raa 'iai ymi * i ai loa n m n (ajijia «a^ aM 
S2 F 7 Legal pAxedsroa a la bpooooi de pndstt ImUh •flanea adusdee Olaaji [»Hííi El lama as ccneofla perla <4jaa¿i ffrtra ^ aaawciaiiii para la eiooon de medd» »» a»lai a sactt Magata 
53 F w a Lega a la da pnl tw lorss&tac • m aladas CtrT*wre Heanaoord &a*fen Tfatuta etoiiajadai adía a ana Hujlm 
54 F « » LegJ prortirioa a h a^ julaxa i da pntmse toresMee •OernesalaAi Coianad obiéécs la aauadBl<ar«k» apna •>»* a M« Nagakn 
SS G A. i 1 njii finri inm i l"l i rpwTi'lfn ~V| [r ta Hieí» III • M a l m Uay>W B foiac» Une Mipacti mrúnce w±n Ida co^ a * «aaoai cu « n «ceedes Naga*« 
56 G «9 1 fwvwrtMifia ft totfififrurtfn rta »rigftf^  •oviles aduarde) Eilensttn 8 crafaaci itoa» a di lunero <«>ca> da anesoa OH S«acr Negnw 
57 G « l ^p iwr t i i f l iH . i lw iHfcpKl r tH^^ «tnuMMi i DoaMrt e atea» M peye* m «dan» «i • laneo HagaM 
se G VS *ge*»uiaii " i i Omna >i iaa ¡aa^ai un iaai mgiaaaaai llaga*« 
59 G < Ls^ crocettros a ta escalador deprcúxice añacea AgaMasadadai Aamlaoon 6 reacio«^ rxrrwj- dd p li'.ia se a/"a a caps geeciB eujMiMAa del secfcr Haga»« 
60 G « 6 la^ procederías a ta eiportaccri de pgdjcKe aójete adamas Ccreowaraa Aly#ies ccrrcenareaeidiatileidalaadorocaaanai roerás ei us croaromm oxU» Nega»« 
61 G - 7 Lega praedenos a la e^ criaocn da tndAx acídeos •fla*» abades 
ctnrwka El laia ea ctaicod» pe» la <pr«Ti atia. »e m.rte niiin 
sai b de meii*s «eg^ ai a seay Nagaavo 
67 G « e s la eapcilaexw de producios •«neaadaides Ccm*™* rtanamal Emaer> laa&t Narucmales setre tí «na Ha«iM 
63 G « i Legal precedanea a la aipgrtancn de producios aojaacos •«enuaUdes CoruaadserMca Laammadoerldaocn scCnama Negwc 
64 M V* i EjexirtatMn de fesalBs pe*ycsce Agwe» alada Ua^ djd El preyaoo Mra aiuauu acmerrato adire tos eaatoi da ^ aaocn de seo» especien NegaM 
65 H « 2 Erpcrtacnnde ras&jos {diosos ®Wr«s axanne Enaraen El prayacto ¿acta a iti rwneto iiadae dea*vesasda Sacfer Ne^ no 
66 H « 3 E^ xilacer de restt« eaÉyosos adjriìÉ. i Diraaen B ato» iMtauilOa ttatmiM ai a «aiao Ne^ ew 
67 H » 1 Eieertaoon deiesdjospeÉgrosos Abales adames Srier^ as El pando lana aia^ aa caí oesieplaaonea Naga» 
68 H rt S Erolaooridl'rralio'pdypsco '«masalaiM AcirUaoan El nvaao acanomco <M pf^ yedo ta nana a caos avadoa eoronete del seeior NageM 
69 « n E Tcrtaocn de reydMB pe*7«oi »««aa audai Coiraieu ^ lijam MUI»»»»ai aaliialiÉai leaa irnrr rrinnui lacau'ei en loe uoanaffus aola Ne«aaw 
70 H « Éipauocrt de resduos puosos •flanea ánades Opnai pLtaci B lema ea ccraxal) (o ta cpncnp^ iiea i^ irca [rasen para o tfcaacn de inedAs ngiari a secar NagaM 
71 H « E^ xctaocn de residjs peiqreeos •4H3UMB Curveoa* eearMuriai Eostan Iraiadps mamaaenaaa seere a tema Neqatim 
77 H vs gjpcrtaeaan de leaoxs tütjfai« adaiaee Ccm/adad oeMáea La amjalad capotea ocaieatf»* a lama NagatM 
73 1 - « Utuxns da la PRCEP» •»nsauiM 
Udgraul El pL^ aclu lana «aacaa aujuiacu ntn ka costos da a w 
dEi leder a r^oho Pastoo 
'4 1 » 1 Aituxnes de ta PBOFEPA Aw*e» aduanales Foersai & (njyrto aeesa a ir> rurmo «angae de arcrasas da Sacicr Posa» 
75 1 » i Attuxrea da la POOFEPA A«a«ee aasraiB Dvaaxi Sctac«>dapnfeEeiieeian»ai«arnpc PCBM 
76 « 1 AMuoores de la PROfEPA Sner^as El proyedo Iaa inapas czri caree leguacxnes Poa*o 
77 1 « Muxw de la PROFEM *4Meadaiaas 
p^paaoajrerm 0 proeeaosa a#na a caos arados 
eeDxmecsda sacKr Pceaw 
78 1 « «Uumi «la WOFEPA •flertes adanain 
Cataafa Aigtrasmnjrtfaes>a>iaiieli i oel aaaa oaagnan Posan 
79 1 A 7 Attuanes da la PROf EPA 
Ctocn ptfe E lema es arands por la cotm^  p^sa »» aaee cesari 
cara la «Icaciai de ineOdas oje •e^Aen a se« Pos*«o 
60 1 A 1 AftUOCTB «la PPOfEPA •SaKes aduandes Cinamare eaanaaad Eaeaai Tnaadce Irarrianrriaes seera a tama Pesavo 
81 1 A * Artucaxies de la f*?Of EPA aladas ^jiualM cierafccj t j ceiwiM Qaaaca cvaia sc&e a ia*ka «cea» 
es J •S caactracae de i» Uñeta da suvuaoen y Coiaaroa A 0/H*"l J ÍJ Agerks alada» 
u^ytid B pnedQ arte rnpsdD eememeo se&re loa san da cparacen 
& voa e®ao*to POMMO 
63 1 « ì Caadaisteas * kn krrreaas A auereaoon y Ccreunoa de nadas r^racri El iruacle dada a vi nrm «aiatae de a*i*esA da 
ft4 1 R ì CaaOOTS^» * te Icrnw4ca « aueenzaaer y Constarse de •tmes asadas Ovacxri B dedo ari pajecto iaaaa«deaiaaB»po Poae»c 
85 J 1 Caacaristcas * los fcrmalss oa «Jcroaoen » Cmsaioa de •«atenuadas Sne^ es B tffnerti aaa aia^a ccn ceas agjggae Asan 
86 J « GratóMac» de ios tamal* de «B iM ' f CxjoBroa <x •qrles anadia 
' r i—11 y • i1 B ai^ iAAi aiuum) da troiado se ama a ene asaús 
coj'erajji da saeo Poekn 
CetTUCACK«« wret«COCH€5 
WUILllll A<*i*1atl te «cMdadearedta Sector B p M e M M c r f u n U Cdl.l. l i l 
a i A i 
^ U m b i da tas tomate A u n a n y Conloa A •«enaeamaaa 
oaacras aai loe rítala 
f M e 
as j A 1 Uaaarstx de bs kn t ts efe auuraoc* y U m a da 3JI*DÉIMD •garaasadhadB 
Opnoipittca 8eaa ie«n* l *peb^ ia i»*a .^*eBpaaa i 
aQb«AacoiAmedAe«e>«9laiaaect> 
M e 
89 j VS « 3aadens6cas de te taímate de UAaoAiy CsiAnoa da 
Aair^ 'wailo 
Aganee aduamea CiflIÉqeH ftdadaa Eadi I d d a b^aanrda» afta a día Pee«» 
90 j 9 
Caactoisacas de los fcntdo» A ««Bzanon y Ccnaarca A 
avreinaeraa 
•«aAiadsnaea ConiiaAd oaaicx La o n n M oer*a opra aoceefl e n ftafeao 
91 i •A 1 Ceraaenaeee de la «daoatri« uaroe de CFC< •gatoadonalat 
Ua t^tjd S cratMOo iaa ei*aA acoam adn ta» o m A «aaan 
Ai seca? e®edBco 
92 > A J Caadenstca» Ala Adaaoen d) auaame de CfCl •sales «tardas E«Sn 8 decta a ai cuwre «nade A ecmat «1 Secte Negaa» 
93 K A 3 Caactandeas * le M a m da asenta A CFCs •«aaa adunelee Ha aa'ai f l Éaiii te|r 11• >i m iihnl ai <a»ni Najafco 
94 K A 4 Caiaaeilseas de la dedenocri de aeserea da CTC» Agaraei adorote S«ia^as Bmiaaitanaaaivasanonsra^taoms Negaho 
a « «5 i Isadcrisicas de la desaeacaan de asna A CFC» •flaraei adimlee Aoniaaecn B arcactoeccnúriicoari paleta se asía a Aasavaoor 
eoroiaae tf aaecr 
Negdw 
96 K Wi i CaraOandeai Oe b A aaaios (fe CfC» •«enes «anales Ccrawens Aigiree caneaeto mdwddas al ecaaonai creaaasailoB o a a n "««^ d Na^aa 
97 > A 7 ¿ararfeuias de b Adaaota A asaren [fe CKTs •genes adórales C^impitfca SlemeescmciApc'liapnonpieia.WBapaai m le «tcaacn A neddss «e re^ jWi a teacr Negafeo 
98 K A ( Jasdecoeca» A la dedaracacn * ase«» A CfC» agries alardes Carplnaeno n w o a ¿jateo TralaAa t w d a a^n a baa MagaBo 
99 K A 1 :aaetaRsacas A ta ilaiUra^n A auaenoa A CTCs •gaaeiaAsdas riiiain iniiaiaia i Laceoa/adadcaatteecceiaattrealan NegeMi 
100 L ti 1 fraaartimjff AAvao» A Ratono *H 1 aliada i UagnkiS B av^to tala ai«a* aceAn ida lo» mtte A tpaam M saeta! avacifiee Negdvo 
101 l « 2 Pierertajui A Aseos A fldgnc •gwn aladas íaenorri n i airara ai día lia n laiianaan hi ai lia rln raif¥nm iW tmnr NagSrs 
107 L A 3 Pieeervaacn A Aytsos A ftaro ' rnn alnada i Cuaaai B daA d* ^ aran aa ^ a i A ai a tan^o Ne^ye 
103 t VS 4 Pnaa'iUOcn A Ancos * Retxro •genes alataes Sna^ ae B pre^A M n ^ a coi o«as re^laovie» Ne^re 
>04 í « í Pw:iaTiru> A Anace A Retamo •genes alardes 
teraiaaai Birv*toecrroiacodaproieao*iuoaeeeq»B»eclea 
Ka utujs <tsl seay Negeno 
106 l » t *resenooen A Asases A Ratero •«nesaduardes 
Ccraami «jgmsccnpnMaantMndesdetaair ccaaanai 
•greserw lo loe crganerroe Qifrl^  
Megaay» 
>06 L rt J 'lesenacson A Aiesce A Raomo •«a^ e« aduardea Cav ipüa B laia a» onoeda c» ta ccaifri cettta. *e qale pea* Eiaa ta a*caotir A madA ve lagilai a saeta NegelM 
107 l « « r^eseaxaoon A Avisas A Retomo • g n a m a i M Cu na lea» aj eaanaoord Easlen liaatosHemaocrda» s*raa eea Naqdrc 
1« L « 9 >eseXaocm a Alíeos A Recmo Aganes alardes CtfrajaAd aaraica LacaMaMLiaüfcageia sdwaa lana Ne^re 
109 U 1 n^ ecoon A enrtfurc tanmas »entubas Amada» •gales adignaaes 
UaTWjd B proyecto tana erpacto eceerreco i*re lea cortas A *aaeor 
M saclor amaleo 
Negaano 
110 II rt 2 repeceen A awAras (armas y en«*« a (naden •«enes «Urdes [ i r a n ep«vactoaeeeaaaiiazrarovard4e Aeprxrasasda Sector NegeaKi 
111 u vs 3 nspeeem A «Mftires taimas yaeiíü^s de maden alardes Cuacan & alecto da proyecto aaaaanA en a aarvo raruiaiai 
l'7 u A 4 tn^ ecaan A anroAvas taire» y entela» a madera •janes alardes Srw a^» 8 proyecto tan aar^ as oeas ragilaoaies Kaplte 
113 u A i nspeeoen A ertteAxas. tarrrias y attnHes a maAra •ía*s artardes 
AarUacxri B enpacto eecnomco del profeoo le si/na a Aoe *sped« 
eMnemccsda sacai 
hegdw 
114 u A 6 Vasieceion * awtftv» UflmasyenMiieiAmadeia •eaees admaes 
Cirocwaw Aj^n» cmverwaes aidvttdle» dd sedea «aacnan 
í m « s en a er^ anaryjs ooia 
Neg»« 
115 14 rt 7 ingacaer A enwBtfes lanerías y de medirá •gaaej axaraks Opncnp>±*ca E lama as ctaioada por b cprrMn piCÉea «ja aerea praaon »ata «acauui A naddas due re^ Aan a tecaj Hegdvo 
114 U A 1 nqwcoCn A erMftns laenas y arba^e A madera •qeraei aliades tfiAiafa a-MTiaeeJB Emai Trasaúce irttmaocrdes s«»» a lema Ne^tia 
117 U A 9 inyecmn A »isdhjras lanmas y A madar» •9ertes > U W i «rvideúavMci uuaviaqearafteaocai* Mfna ierra neptn 
11» N 1 Obearacr (ti Ittmalo A reOASite Wonioíaneanos A anialaoúi' 
para «A abasta 
•«enes admles 
Ua^dj] B proyedo tve evpaoe a i iu im a±ra los rogos A ccaacen 
A leocr enaufcu 
a^ewo 
119 N « 2 Cctervaji oa t^ mao A requreace Moffountvns a arpataooi Agraes axada Enasen E taoiedo alacia a xa rtanao eardle A envasas da Seda rriUriu 
I7J h vs 3 Ctteryxnda Varmalú A raqjafce BWDCeantjnos A arpeataon 
paa*A dwaie 
Agerees abades Xraxn E dado da enryado se artariA en a aervo basare 
171 N A 4 Ctaeryacn del kmiasi A repastos ttóoo&arieance A arpertapen paraMA sít^ tte Agarees abades S a^^ as E proyecta aera aia^as ca> oeas regulscoies iNasiew 
N A s (Xvarcion del Icemelo A lanados tAR^ earaRme A eiccrta^c aera *oa dvesfr? •«eraas «liadas 
4AT*Aaaon E anparta eeiaicnaco de proyaaa se aira a oro* agados 
euryarracas da sedes Posaao 
173 N A i 
QWerwri del lómalo A raaaatos Ho?ffBarri*ios A nerruo^ 
aa? 
•ganas ánades 
IWMW4 ae^nc(unurrai arl ali en itl seder oeaseran 
cresaanai an los qruaews acua 
174 N « 7 Gblarocri da lormatt A«qaaao»IICCPOSaajm Aarporotfr1 
p n i d l I r t A i 
•4a«s adunas 
ucnrifjtca £ lama escencodapcr laomnjillct aje ana creerá*! 
»a ta xteacan A meddas «a reblan a saetar 
Pcaaw 
i? N 1 Ctaerticnog vétalo A recial» BoíOAaneanos A arponacacn 
Da? «da sfeeare 
•«a»« Aur^o Ca uaiaetau eaai^ arna Eroaen Tracaxs atemac»>des«xre a lama »oa«» 
i » N « 9 Oblercen da icrnuao A reñiste fcfctfiOig i ^ • ^  ^ carawA st^sln •«MBOmBB Cerruidadiia4ia.a LaamfmíK ootiicj csaria yfrr ama taM 
17» 1 8«rega da amo A reterro A raadle l^ lqnam •«araes aAardes 
uagr^ jd E croyeoo tale eittadotfsrmcoaxae losmaos A cvaaao» 
si ieeur aaie&<teo 
POS**! 
176 0 A 1 ErAega da «aso A raiano A (esalios MgrosA •ganes anadea Ereaeaji fl|rieei ai >r li i >fi runere loríale A arr^ nsas da Seda CMNB 
1?» 0 A 3 Eraege «a awso A laaoms A reaA^e P^ u^ j. •«a inadas Cvaari E d^D dactü»ida se medí ana aaiuu tereyo 
no 0 « 4 Etrege «a a«ao A w r u a « I b «Sema aoadee ^ar^ar PflTfaae tanaawp»cercarasrigsAaoyies Pamts 
» l i n r l l i AiWrt ir t F O ( ><»WM HP¡C*M S t f t r W A M k M m i M i 
131 0 5 Ti ftn j > (ti n rm rh r r * tm dn ramtmi f i g i r n i «geiae adjan*» K i n i J i m 8 i ( B b a t e 8 l p D a i i i i i a " > l i « < I I > famn 
132 0 A « Entoga del « a de «¡aro * n a d o peignse» miWw 
133 0 n ? Enee^ dd » « » f a t t r i e de lesdu» p r o s e e A Q « a t a A M p » » «fczKiv A M d A i i * 0 i t n * moa 
M t « 
U< 0 i 8 •mgad í f maode retar* dedada» paftpw* Abanas « d a n t a C«rTt*nere W a n n M » tetoi I i M k e M r a a a d B » O í < POS*« 
136 0 9 srtega drf atso A relamo 0» *eteduce petaos« AgeraeadMas r n i i i i i l . i i i . i m i • | • i i imÉia i i • •J fc '9 f f r « i i t t i W ten« ta*» 
136 P 1 
Precedmff» pss bn^eeocn y wgfcaneie totaxanteia A la 
nv»flaocn<fe a leona ra* predueM y S£0Od<tos<fe « A 
anime 
I g e r « « í s t f s 
u ^ f ^ . T P j - ^ — p n m . 
341 WCM ^ ^ a a f t n 
P o * ® 
137 P - 2 
Pnxtxfci>atjpOTfa<etwujui y w ^ r o a eexocsOT&te <£ te 
irpvtaccn de o i t s ü w s . pRdxte y a t t m b c b t A t i S 
^vcovc 
*pmt i n m i é i i ímnsKn. 8 ti9|«ao * a > t a i n t m o « » i * * ® « i f f ^ a i S«c*» Poafco 
138 P A S 
FtoceAreentopara tevoptecsúriy ag taua iksDosmtndeta 
ífiportaocrt i i i w r ( r a l j c n y s^pfodudos de «fe 
dtestre 
EKnotn 0 tkaaOt p q a t t a* mítfdB « i * fcnpo RMfeao 
13» P « 4 
Procefreerito pa? te repecaün y fifcEso^itn de te 
•"npcrtacKí* de e s t c n r a i , p rados t a A n d x t x de veda 
s iwsK 
« « a f c d M Sra^as e p m m l o t t r a s m i v s o a i t C B n g i l a D V a s taM 
" 0 P 5 
Piocednereo pan la «specoen y vigiaroa *ttocew«»i» * b 
npartiocii (fe aleonóles, prodctoa y aí j iDdQos <fe «efe 
t t e n 
t n m i i B f l n 0 aieeeto a a o i » « p o p » «8 «un* a flW 
K n o m i d d santal 
PSSlM 
141 P - ( 
Pitcmfcieatoptea te ngecoiDy »gitena ÉfcauJMiate (te te 
irpyteoen de «^aonarm. p o d í a » y «utpadJQos de «id» 
s t e a e 
CoWMraa « ^ i w u n w f c n > H É i i d m a i c e » w i 
142 P J 
RocadfiMrtopan ta riTnrnrr ynr0nmnfte i f f "wJj iüdate 
WhWkjCii de ttQeurmm* podiaoey suttroduaoede^da 
dvestre 
«geni t tcMnr i« 
pktice B tena • « e e e * p« te ^ e e * piiÉE*. pieeúft 
aart» 
U n 
• O P ' 
Fucteirr*rto pata te nspacncn y tesaos* l a u d a te 
vTfxnsaon de eqiecvcres, podcao» r »teodjclss de «ida 
í fcea* 
* 9 » m « d M e e CtfTtfcwerto iMwfteocn* Éj#eñ l e e d * w e o o m » aobe * eme M a 
1«4 P - $ 
paa la n^ecoén y wjlaroa d»te 
mpa txn r de especmanes produce» y aCprcdjcttg de wda 
sastre 
C o t í t é » oarttte* U darí í ta « r d ttion te tema PsaMo 
145 Q W í Prccadrartos para te ngwujocyw^anaa de te «porteoor de 
Jnxua» Y sSXmXM «eresutes 
U^rMjd 8preyacioian6inietiíaccr«mico*oh*ek*<cflM<te(iierao(ii 
Gte Mdü « ^ ' A ' i ' I 
Negano 
146 0 2 
¡w» Ja T ^ f a n t j de te (fe 
» d m r a i x n d i c t o t n s t e e s Eteanaon Qpra|aelDtfeea*if> remen«««* A « r p r i i s del S a M Magano 
147 Q « 1 
Prccgfrnwnfcs tare la r^cov y «xjteroa de ta (fe 
Dmoan Fl afecte dd intwloaeatenfeanal tanvo Ncgano 
148 a rt 4 Oseádmenos para te y M ^ b r U de te e«crtaaen de TOjjTOyaKndflflilattM« S M f x G l f f O A G i s i m a p a i M ^ f l t s i v f i M r a M * 
149 0 rt S Proedmenos para ta naceeaon y «iplax» de te tmtaat* de crodudos v acpoduaas b g i i w «owíjw tí nyacte j y^w iJ e> w t e a owe aspea» accrofTKndd jacte llujaliii« 
ISO 0 y* 6 Piuuadn'Wfcs para la face tan y m^I tcb de te eccrtaoar de Exodud» t attmAtóos lenstee Agertaad^naas 
A ^ j q caffffr<r>ee w h t U a dN saocr ocascnai 
k i t w n «n tee o o a n w c m A 
Magano 
151 0 w 7 
PreeadrwflM para te ropecoo" t wgáanaa de 
pwad JÍCT y atírtAiox kmtán 
Aperan adiwatee 0p«o> pUteca f l W T a w c w c A p a t e a v M i D ^ n a j e q e R B p r t a o r i 
para te apÉcaa» 4 v a t t i 4 a te Meto Nagm> 
152 0 » 1 
Procair»eniwpyate*tsp>wuar y «t^unsa de te ei&ateocr» de 
prodxtós » SÍKTSUIOÍ t o ^ s j e i M r e o q r É Cnte) f reladoe h te reco ten a t r t te v m Magano 
1S3 0 * 9 
fceedroertes pai* te r i s p a n * y «t^anoa déte emartaoen de 
pred^tas v at ivrdjdos lorestees «gerae»adMtt Cenante! u a B l i i la w t t 0 ( t e M o ( c e s f te tena M ^ a M 
1S4 R 1 
ftcmJnewtegpa* te nspeeoen y .qtano» de te «npcrtacxm de 
ggaomgna pfodx*» y a f t r p a f l « <fe wB fla lera y 
ta ra acuaocas aa como de ffcdxw r attroduci» tresuie» 
sietes d o r r ^ r a r i e d i rxvm» o6«le$ meecanas e 
*9erae% niin-ern 
Uapterf 0 p>ppcte l a a r y d o <uj6ho> rtw toe eos» de <geraocn 
dtf seav «aecrtco ftaam 
1S5 R - i 
Procedfreerto pata te n^ecCKri y vigiara* (fe te rrycrtaocr A 
es*czrere$ prooxt» r « «da ( telo* r 
M amate-as «sj como ds poOxics y s í p t d m lowtew 
sufras al aJTpÉrnwfito de nqTr^ otoate meotaias g 
• g r t « «dorales Enenavi 6 pof^cte «teds a i^runero«anataea»encwi(M Saaer P n n o 
156 R A 3 
PiixciJii atrio para la rtgueoon y v^anoa de te *ivcrtaacr> de 
es*onme&. c*odX»$ y ^ ±<«xljcsos de i i S * « » e Qe k n y 
(ara xusttai asi tana de t r a l r t » y a ip*oAQ» k m L É i 
a^eto» tf ojióte* M3 Mo <3e rn—tí rfoir r u i e r r í r • 
Agmoaddnaes Omoon B«tedodteomMfliof»e*eflA«nflMffcio 
1S7 R * 4 
PnaaJrT»aniB pan te y «*ytenaa * te fTpTtioor d» 
espeorrere proinos y s U t m l c t e « *es»e 0» k n y 
teunaaooBc«» fei ojtq da prodjete y agroJX« Icenla» 
smt t i d cain^ieeioda«r"«sofciées w x m s e 
«9or<BeadArat« Pos*« 
isa R - $ 
Proeadirvenopnia repecoon viiiyieBade te PVtftaoor <fe 
e S ^ c r e r e . eradnos y attrodxios de mS de lera y 
m s t u i S i mno de froOx»» » n i u i l r W 
sisees M arvhneno de nonrias tfo.^es man&y^s * 
aofUaooo 0 «rem «luihjibu) «Wciaeto » «ma « «rb «soados 
au» mima» da teOar PSaano 
1S9 R - 6 
fttxwJiawto pera la n ^ o x c n r yiglano^ da te «ipat^oEn de 
podudos T s t i f c d x n d» «4a de toa y 
lArta a^gft^^t asi cc*no de prodidc» y tieeoduciae keeeteles 
si#das al Q#i<*rwlo de nemas meoca« e 
i ^ a i M i 
Cu • wm wa J ^ i a uuj|iuwaee n M a a dte t ec» a u m n 
10» a p i a 
160 R « r 
^cc&ai para te e^gecog» r de te auMüuJfi <» 
a^jaanenei. (roJwOK y stipoducfcB ««ft de t e n y 
lana asi coto oe cradides y sitzvodjOtt tenstíes 
si*eeas af de florras maecatase 
U g u l m i i 1 i 
CpnonpJalca 6 iam»aac»eo*p»e<* rear iMÉca 
P o a e 
nsaccfea fece» *4MMc«0táfca fly • i 1 « ^ r H rni»nii -,- -
ISO A « n Saadad a la tapaban do eepeeénaie» « M a «as 
» m i 8 pioie* to* eyad» «ee^e» sdì* W een» * M e 
191 A « i i Sanidad a la tamban da «axTO M a ara "T'^t^n j j wife »i earn Édwùnt e pom « en nme da «praas « Ptaffra 
IK A « 12 Sanidad a la rapooacn da apeonaras «fcattu ara •HCTttdci* * làda Owao« e «Éecte Ori ^ m « «te* •» ^  Pca»« 
193 A A 13 Sa eJJJ*J U livumj. da a^ aanams dwBnit «Ira de 8(iOf«O0 I n nv^aeen «w «giáMA (IjJiii 
19« A « 14 Sandad a la maman A especímenes «res*«s «tras nfOUlwcfewb Jimi 
B npiEto^BnKddalp'OVMDwaftfaetw^a« 
•mwnww«» wtT Poe» 
195 A vs IS Sndad a ta eirasoái * esecmaas Aestes Mras "wuinsa wda St^ Stt* 
Ccr>m A^JXK Ki>al«*a dtf waj « a » ) 
ticjj^i i» te tmrvtf i» o p j Poa*e 
196 A A 16 SaadadatampcnaaaiAe^ ecOTenimiaaaavm» ii|u Uibvs de udì dvaan 
C i^eftffrtc* BbnacatafccgWOTiMta wnw FQafco 
197 A A 17 Sandad a la «ncnaoin A aduaneras iftcHia ara rrforttc&aa A dvon CmfewW W j u * EsM Ii«Bdo»Hmwi*nfti<K Pjaiiu 
196 A VI It Sarsdedalaeiltuljjli Agpa^ nenanJ.aam wm Wipotadcus * Cementi a«*** Li «tìle» «e» d *?* Pecan 
199 B « M Saldad a b aivalaacn A pDlicUs r attndcke A loa y tan dvesre 
U^ikft 8 iene wtfaao «cbAbco «otee 1» «os«» de «saco* 
200 B A 11 Saadela la aifobaon A productos y aderadnos A loa y tara picaro 
•uptttidCW di vkfl fcdweín S pofiA^ectt nane^o «Matte « « p m t f Seoot Poe*» 
201 8 « 11 Sandad a la «vcrtaaen A product» y «Apodctos A loa y tan abaste 
•npofiidew <s 
M l Waoàn 0 deA «W «e «Arde «n d PcMMo 
202 B IS 13 Samtod a la Vrporlaaón A teoortos y alerodJtios A Ion r lare sfceSa 
knpmWre A ttf 
» M l S*«^ B por» im coi <*» «egitaovwL M a 
203 B n 14 SasAd a la arponaoon A prodctos y suttradjctos A Ion y tara stveae 
bi^ milaArs A «0 
l^OSW 
*tì/Tuaaon B «tfttnoo « pò*«» as aiM t M «MB 
eccrcmc« del sedar Peatra 
204 B « IS SanAd a la er^ oilaaon A oredjaa y SLficodJCloe A Ion y (ara Aesm 
fc^orta®« de vidi Covo««! Aj^ Tteeompcvwiei eeeweaggn» 
oreserw e« te ivujuiiuinnJe Pcaoo 
206 B „ 16 SauAdaldenwtioún ApodiKtasy atfpciijctos A tara y tafia ateste *mpQfta±ffs de s*We Oprmput^ s B <}je «lafce praav» Darà la «écaoúr ^  re^ eo d saoo Puatuj 
¡X B rt 17 SaradadataenporiaocnApredjcaos f suCceodudosAlcraytana dres&e fcwTiiiBdgwft Curvamente r«aiuuum £jos»> TrAte irttrnaoaides adve tf ara P»*o 
»7 B vs 11 Savdad a la rnpcnacon A crcdjcas t atfroduclos A lera y tajia afeaste 
Invcrbdar« de Ccrrvidad oer*fiee M e 
208 1 « » Attxmes A ta PROFEPA In^ndadai^ s vtfi M e 
209 1 « 11 AMuxnes A la PROfEPA uncetadcres de vida EOBWI B ptvfv* deca e if> nii—o «witteaaffttadlSm Poaam 
210 1 « 12 AHwxxies A ta PROFEPA iffperta«rwde v«da stM« Oinoui 6 de* pgiee» ae w * leu» Aaam 
211 1 vs 13 Avtucnes A a PROFEPA npaMnsdft vide sivesn Sre^ as B [rmee «are m^e eoi ««^ iao»« Pesaro 
212 1 « 14 Antañones A la PROFEPA Inpcrtackn» de ««A severe 
B noado ecmenco dd ptw*) w e»n» a oro e*ed« 
«mneoiddNcB Posara 
213 1 vs IS Antojemos A B PROFEPA nda Covds«w AJqtfiw conpne^ es wfciAJaa da MCKtaaaaw prescite « te crqartsmes ooti* Pesara 
214 1 « 16 AMmcacnes A la PROFEPA l^oMnt de wfe sMn 
OmnpjtÉca B lo^es cvuodopartacca^ pl^ ca «e^ vcepeaot 
ava >• «hcawi de me4As qje fegtf^  «i Potara 
215 1 vs 17 Aumentes A a PROFEPA tnpertadflei de wde iu • *m '*suu J Easkr Wsnacacndes wtre dlvna Fosera 
216 1 vs It Avtuxxnes A a PROFEPA de *3e Awn Cortjtódortfc» uay»Midade***c» coelette e lem* Casera 
217 J « 10 Caractnsaeas A tos kmiatos * auecnzaocn y Ccrtiana A mifMeio 
kr^aitadDr«» de v*d» 
M i 
Ua^ Ad El proyetie tare n p » etfmnce stóra te eoa» de comoon 
dtf mdc wwráfB 
218 4 « 11 Caradensícas A los lomaos A MKraacn y CmsBoi A sMIt Eorar gì ps i» 4aOa a if» firao vanA* arfres« dfl S«efc* 
219 J A 12 Oxbyggas de te fc*m«s de »ácrcaoort Censare* de inxurtadcts tfc Oixxd B dado dal Rfor«eiD n «> a fteiM 
220 J VS 13 C¿rBc3eisleas de los fcim*» * »araacri j Oxeara» de bircfrwto 
de «i® SMr^as 8 prerwto lana nr^a* w> o*» ^ giíaoorte r^ uaic 
221 : « 14 Crctenstes de te tanate de sufcnzaaon y Canorca de Inpvtad««» de Mda A m 
iWtfixiaoan B erpac* ecsnerreo dd poyec» le w * a <*m «seedae 
accrvncos tf sa¡V RcaM 
272 j VS 1S Oyacwístcas de te lómate oe autonzaooi r C«i«« de ELncfrronto 
Irnpvlsdv«» de »id» Contevefia « sectt «asmnar 
yesares er te tìrqammo* «tia f ene ib 
273 j « 16 C*ace\$tt3$de te icm*» d» amorc*»*» Corsa*» de oaiifeiienlo 
bvotadns de Mb 
tinMl 
Cte^pUica 8 Urna « eeraod» pw la smer pAke «je «ree pes» 
c>»a la «Jkaiwi de wiaJdas Qje «ep«^  « teda 
22« j * 17 Crcleracds de te tomate de a t t w * cuifÉrmo 
•nwoflad*« de hb C4Wie«ranKod Eesiem Tr*»*» W«enaies sere e *ru Poeto 
2?5 i A It C*xtet\ te tomate de aJcrcaoon y Corsario* de 
WiCitai»» de CcmMdoervfic« uanviMcBiitoivaemflcra Pos*« 
226 N rt » Qygor <M Icnnafcj de ráptete jaauumtttate • rpqiaoa» oars ^  sMjtn 
irrvcWcm de 
sMn 
Ua^eUd £ pr»r**3 lare erpa* ee»eice atm te de 
«i seder nwcftx 
227 N A 11 Obfevtf» ^  tan» de repisaos t w m w w Oe iiiuiau
1 
v«d3 
de «as Ctierwn 0 pp^ eq» » ixrera «erude de da oprai c 
228 N vs 12 Obten* « tama» de re»*«*« ^ OMmKj'U lie iiíuiají
1 
Dará «da 
irvcrt»d»esde 
SMHl [X/a» & «lecb dd povecaa te •stende «n« eacrvo o^aM 
229 N vs 1J Ct&nxn ¿alaiTtt de «•Hoosanivte de ppaUuJi pera vida rfwsfre 
Irnxnad»« de Sm^ ee £| «ere sra^ as eoi* o*a> rapAoenas Pos»« 
730 N vs 14 CMroon tama» * ttaate»«»» * rwa«n CL9*? v»de sMsve 
de «a 
M l * 
AarMacm p fi^ ade ecetomco da PO^ed» * Sina a aro a»ecte 
eexjoncDi da sedar 
231 N rs IS Ot«*ocr « tama* de reoA*B ftaioaaWaitt <fe«iiMU*ii pa? *da sfcetfe 
CoVnVM Wyc fcpfwaiees idwdrtw da aedo oamn 
war« yi te gWMTffl o^ia Poeew 
232 N vs 16 
Qtisraon datantes bramaste itazoosaredr» de 
i»m«3S sfcesee 
)i|Mi(id]*B di nda Cteion pi*ca 8 tona «e onjodo per la «ncncUÉea oia«mep«soi 
can i» tfcao^ "at t i a» re^ Jeri a «eeu Pesto 
ra N A 17 etcenoer os tama>de iwate fiKtfaasanWte de rpjLu* para vvfisfieste 
naixtvn A 
iiilCTf Uw^ awraa «aeriaiAia Cosap Tratada» raetneoonaas ale» a lema f>c.i»ic 
234 N VS It Ctce-eoi & tone» de «jstn ibíEa&aMms de muí**" 
ktpy^ adjiB a «di Zcmjwxq cwrt*n Ca ewaM ortto wna «ti? a «ena 
tÉStfOA tdMM te Acfrrtdad «^ectta Sector n^tefijtdtfi a i ^II -,- • 
>35 P A 10 
ftccednaatopae te nqaca* y «igtem ifcttcsaton (te te 
nputeocri • poducàw r aiindii*» de *te Uagr^ tf e fioyo iene p^ octo vsre^ ktaa b( «cctea de «catte cH cacto PWM 
236 P A 11 
^miteieatopae te e^ eeocnyteqiaCT armiate fr te 
stwsw 
tapoitefaaa de «ade 
*eite EK*e6n 9 * unttw wieie de ewee* d* $*er no»« 
TV P A tí 
i Ma la rtg^ min y Ugi»« TlW» ^ te 
wcutem^É^ettnefat paottate y Btr^ WfW tfg 
sMsve 
tefcrtadrcs <te Mda 
iKdt DwoÉm e etec» dri pnytt » otate ai te PCS*« 
238 P » 13 
Pru h h I^TTÉ&DÉC te ÍWft'HVl y agtowi i ^ ^ r t ^ ffr te 
fftoUiii de oroAr*» y aì^ tb«*«^^ ^ 
stesse 
krpota^ as <te latte 
sfcesae Sna^ is e poyec» lete aeeifliB e* e*e PIMMI 
239 P A 14 
ftanaArfáo para te repeoain y w t^o» ^ ^ wyntJtamdftw^ miiMiia* pwt y ^ tffrwfy^ fìt Vtit Importatene * «tt M e 
MuMacrn S erpaoto eccrúaiGO « pdyatt te «na e «os 
ettroracoe dte nsy Fbs8<o 
240 P « 15 
Ptoeetternt*) pn te ngamn y «£anete ttceooearAarte ^  te 
rvcrteoonde espeonanes. (nductaey etC«rodcfe« * «A 
sfrette 
«te wtì 
wacnee » lo> erparw» onte Pcskn 
P A 16 
PmjjAiiarfepara la n^fam y Ugtarra rfr te teportota«««^ Conwpltfca Bteneasconookpvte vnteip^ia. «a «ace peate) 
para te ipfecaúon de «ieddB «a radiai te a ^ Poska 
242 P 17 
ftEunteiatrtopaete stepeccsir> y tegfa« fibrosa teaa date 
Tcortaocn de e^eónanes, podidos y «Jbpvdjao» de teda 
sfosSe 
brpoitedxes (te ««te Cun*ieaa> eteenaocrj Cmten fteMo» MteiteBomM» «tee te tenia Pom« 
}43 P 14 
Proeecfcnierfe paa te nspecoóri y ricava ftaooOTten «te te 
aipcrtaoon de e*e*iw»í. predidos y atpiodjette da w* h»cre*ra da w* dwefea CmnMterfteUmnMMtftewaatetdtee ho*« 
244 1 « n AlfexicrasdBtePROFEPA inoviadnsde Drodms toreaate 
Uaytetf Bcreya» iene wpte^ tewOHtoeatte >« coste» de 
d i secto e^ adieo M « 
2« rt » tttuocnes de te FSOFEPA Bcrof^ aÉectea^ fUW«arm(Ss«TO*s»di< Saracr talM 
246 1 21 Attuxnes de la PROFÉPA biiiuitA\jiesda »odjdas kreateas Duaoon Gc4ectodelp<3yccttieedende Vte feorro POSMO 
247 1 22 AVtuxm <te te PROPEPA wpcrtederas de ardete« «resutes Srar^ K 8 (rayeteo tane aia^ as «n c*as re^ taoonn Cat« 
248 1 « n Attua« de te PROfÉPA inddog lensttee» 
Acunjaoon 0 «Tpaaa aearameo (tei tn^do se ara a ora afectes 
eccwcw del eador nistw 
2« 24 tofeuoones de te PROFEPA hporteavesde produci« k&sObs 
,• • e Albita carvawMs nMteis ài aeeto oeoina^  
0"*cries en loa argaisnos eyiia PSM 
2» « a AetMXxnes de te PROfEPA IncoUdire} de predLcaos Icraateae 
•^BTipgtaca S tere as etmada per te opewn piteca. ^ je 
parate de maddes «je re^Jen te seeter POS*« 
»1 1 « 26 Alttuacn* de te PROFETA •mponadcres de cndietes tepetates CirptenerÉa rtemaccnte £aaan Titearfee Hnmnmteii vtr% te ten PoMno 
2S2 1 « 27 AVfeioenes de te PROFETA tevortadoreade crodjgos Ion atee i ConwaAd oarteiea Le ccrvedad oeredea c**a ette «1 lema ftflM 
253 J « £»ac3eflst>Cte$ da te fermato de atenacen y Censtenaede cuncáneenlp 
Hrpratmd 
ycOXK« li in nini 
Uap*ttj9 D prujTairi lui miai>i ei curia i mfn m rrnrn ti f r rnr 
dei MOcr«ctfitc& PrjU»^  
254 J Caradenseeas de ios formalo« de aicnaoori y Ccrtsterae (te 
Orpimento 
kecWcresde 
prodiceas krastites EdensKA Spowae teacteaifirunotevatdedeteivrtsasdte Seete 
2S5 J « 21 Gaactenstcs de los tormalos deautosaoon y Ccnsteioa da wpteTWfto 
MixiUUosde 
mdidQs kiestiies [kixoi B«fedodtese«tvdeaitelai^o E^sno 
256 J vs 22 Car® ensoeas de los Icmaes de aufcrcaov y Ccreiarae de QJi(ài'r»ertP 
liliuiajjB oe 
eradnos krettees Smo^M E) proi«do aere m v ev «te tegwom» POSM 
257 J « S C*ac&i$titas de los fcrmafcB da ¿utooaofr y Castano» de cunphrrw*) 
iiMite»»(fe 
prodúos tnitete 
fer«jaacft E ne«!» ttemm dte proyecte sa ama e ere eveaos 
ecovfiea dte secto Pan» 
258 J « 24 de los fcriraes ® autora» y Conste» de OJnpOr^enR) 
h»cn»tres<fc 
predetes MeiUas 
9Viwer«a Mpree carmenes «Tdwdjeies dte seder xasman 
crnones v te trganarai o««ja tono 
269 J - 2$ C«actoi«bc3$ de« lómalos de mMsnaa» y Censteoa da MnpteTwnlo 
WWteiia de 
prodJtos loreteteas 
Opnor pateca EJ tenaes ccrcofc per la opnen pitta 
W i» «e*taocr ® meddas »« 4 seda PcMW 
260 J « 26 C*act*isbcte$ « los tarmate de autor««* y Ctroteroa de cuTf*miei*3 
irvrtebQ de 
IJDJUJU C i^pkntfl) rianaavfl (ote) irasriiDotes tdiv e WM — 
»1 J « 27 Cjrwisoees de lo» terree» de «jonrion y Conateioa de jji\*r i wa'ao 
ln^ crtalniadB 
prodjcke krasitees CwiuateJcattea u cenveSd «re «Èra te una POSINO 
262 R 19 
Prtcalnterio para te c^ eXOt y <1? te crpatacxr ds 
e w » « (*odx»osraíprodjaersde«*3a «taray 
¿cuantas otth d> prcdxte y siualcw teesteies 
e cvrt*neeno de nrmas ototees meacates e 
iTocrttfm* 
pod.i3w iTTTiTa:: 
Ua^teud P proyecte eaw "»»do acoremeo s*re bs ce« de <+>&*ja> 
m sectd etfiteiftco Pos»« 
263 R « 20 
Prqca^CTC para te ngwcpg» y <*giancq qe te ppoiaooo de 
especrr«* product» y afrrrrtiim de «te jfr'iam, de lora y 
(sjy asi omo de crodicsos j fiivoUkx kxestias 
p^gos te nii<*rarte> nqmas ototeee rcteacgtes » 
InpcrBdses de 
vodJdos l< n iIi.éh EiSanson nfii|iiii terni i m i r «.in njnrw ili «urei ai ite* erti 
264 P YS 21 
Pt«e*w*) paa te repaoaon y w^anaa <fc te rptmcori da 
WtiTwes. ^ BdiclK y atendidos de Aeae. de lera y 
ta t^ì eteoi « «»"o de predite» y atcrodcte terestees 
a^qfo* si oiJiteJwrto de romas cfateea rr^uxanas « 
motelns de 
arrtrw Instes C^a» B *do dte prence se e*eHe «r te teipo PMO 
BCHTWCAaùHOEMtg'i-ITT^  
Minrcttn AcSttM FKM MfWdpMia Sector 
265 R 22 
Ffexwfriguaupnan^ atticny tfciaiaatfebffiulhutde 
Q w^jnuiBi prodrfas y atpttfx*» tettfe da ta* y 
taua acareas, as ecrnotepoducfesy a¿pradxto faeate* 
^Mb te ctfffAzicnto de iKflis ofisales netsas a 
Rertebis te 
sodjXeteaMK Spffwj tea g^ paeeanoteteiegteQtftee PuJu 
265 R 23 
IV' «¡ij i tete para te fcpecarin y de ta r*i»u uocn te 
"f 'i •iMBii.fynirtTi j níxintlrlrr ti íati itinto. iln tmj 
lauia entefcto, a como A ^ j m y sipodaos lu esteta 
sietes a oii{ÉiNflb da nwift cfcteas mu na e 
npiteliBte 
raUts kntetes 
ittfiaiaaai B aootertf dri peyado te atn e Moe aapecto 
econaieos dte seOor 
267 R A. 24 
Procatiwat) paa b ngaccén y ne^arca tete ai|juiujcrite 
eaiauiteas. grodjctt y si^ prodJto dav*te te toa y 
tare aodbcas. st camoda preAm y s£prodjCto tnatos 
B^eos al aeiT*™er*8 de romas cécbéb meocaiaí a 
npxtetnB (te 
pndicteVMteas 
CorCowvta. '^nn mrn:i;ncri>n ftiwlatei iW nteiocasortei 
preacnes «i tee ceparwro» M t 
266 R fi 25 
ftoceteieato paca te flecan y «gfeioa da la itpateocn da 
egiecmanea. piodicteyatipmdxtodetete flhmrte Atea y 
aarittat. asi esrnodepoductoysipodctofafeaaias 
ojeto te Ctfrft-nerto de nemas ofatees meseanas a 
bfErtelra (te 
predato tewidtesi 
Cpewi pkfie« 6 tote a « A pdr te opam (tffca. «« te*» preterì 
ora la «Acactei de vadte «te re^ien te teda M « 
269 fi a 26 
RujJtiWp para la wpwmi) y w y^iM de le trumun te 
espüM'ifcTiBS. podcto y sutpoducto de vite iln% .1 n. da lora j 
tara nrfr^i asi como de podcto y ntjraitece leñateas 
SL9BÉ3S te cuirteieerto (te rumas (Asteas neocanss a 
Milita leras de Cw a^irOftemaajte £jhtoi Tatedcel^ iiaaateei a^ »teteite Pd*w 
270 R < 27 
ft ucedmeneo para te nspetocn y w^anoa te te «yerta«» te B^ eirenei product» y sÍMUiiagtfe*a sfrestre telera y 
tetra as ojtu de piAUto y «^ «i«*«*» kiiMán 
siten te ctfivfirriento de ítem otoatee rrifiir anas 
inportedCRS de 
mtoek* leresteee ^mntedctenfiie* te(iAffMc«Mte«reeMatete 
27) C - 28 Saftdad 9 te ertorlaocn da algareras, prcdid» y atproducte acuaOcos no conarrctedas en Nemas Oleteas Uaneanas 
tepsnadcmde 
sodieto aadÉcos 
Uagrteid 6 cwyecte tene enpte» «emerweo cotte loe erteoe te operaaoi 
del setto e^ eote "VM 
272 C - 29 Saldas a i» vnportaocn te aqneanenei prefecto y MCpodcflos aciadeos oo certerpladc» «> Mvmas Gtateea Uancaiss Inyolalrcs da Loran epoyedotfecOainruvovateteteerrtnBasdte Sa» 
273 C » Sarwted a te npcrteoon de espeomanes, procMos y »Ipwtete acusocos w ccrterntod» en >kemas OkiaH bteocarus 
irTpMadaes de 
croducto aajteaae [UWn Batecao dte poyedo se attente en te aerilo NaiMo 
274 C « 31 Sondad ¿ la ii|xilaacri de e^ eontees trodúcs y stfprcducS» mabcm rio grWpate en Normes Otarte» Ilacatas 
(te 
jodie*» aateeoas Sre^a Bpntotens aoTteQDteatndtewaì Ne^ M 
275 c « 32 Sar*»j »la rrpcrtaocn Oe «peonan«. goJxW y &íprcd«w iafl&ja no eortentfados er tomas Oftatear Uml^ u de Ptofcalce aójateos 
temiaMi 0rnMde«oaiàiiicoflyproy«do» etnaaoeos a*edo* 
etmemeoa dte sacte Nega»» 
775 c « 33 Saneada la aTiponaocr da ageqmg« frodje*»y aipid t^n aeu*6ecarcOTtenpladc««tM*mas Otatees Menearas Iwpwntiw de prodidos towecos 
Carerò«» **gi#es c»n»rw*es r*id«to dN sedar oeasicrwi 
roenes «n iss o*ua •M9MO 
277 c « 34 $ar«dad a ta mu tacan de especímenes, productos y attrrdm acuate« ro esrearreted» en Notna* Oletees Ueacan» r^portadns de producto aaeùcos OpndnputAea 8 temaes cmocdjawteaontìnputÉa. a« aperte par» te v W Q| radtes re^ ian te secSor 
278 c « 33 Sanidad a <a npertaaon de aspeante«», poddes yr sitpoducto acuateos ra» ecrtampladH er Mermas Oletees Ueoeares bnperlacBres de r^r4" metenri Ctffcteieate reerrmnj Eiìter Ttated» >fcnyi.ijitenn «tra te tema NegaM 
279 c v* 38 S¿rtdaú a la ei^atacacn de espeomenes. proddos y a¿c*odjaos acuáticos no contenuJecto er Nema OftoJe» Ueicaas Ir^ jcrtecbras de prodflos acvaftooi ConfttflQevica La convtedteted tpnt idre al tema NsQMno 
280 1 VS 28 A&tucxnes tela PROf éPA tnpcrjdns de ToAdos acuate» 
Uagrtejl &pgyectebaie ewciae»eeonansco sctre to tedns de <peraooe 
d^  aetoeqiecdco 
281 1 * 29 Airoueicres de la PROFEPA biptebdcrasde prodJteos aoeteeca C ricreivi 8 c*oyedo aéeda a u> rwraro ivteie de sr^ sas dte S«dy °nM 
282 1 38 toteares de te PROfF>A HpiltfrBte cmkicto «Oteteos Dmaon 8 elee!» del proredo sa aaerdev> te tovo 
283 l « 31 Ameme de te P90F£PA nnortedcres de croddos acuatecoe Srar^as 8 snarges cm oeas tgUwna Posa« 
1 VS Í2 Afltuaones de te FROFFPA Impurtadjes d» toniaoon 6 eipacte «ooromc» dil preyecio sa airy a ne« aspedos awRicc^  cte ade Post» 
23S 1 - n Ajrtxoones ds la PROf ÉPA •hai totees te crodrke CorteQMrea carconcnt» idviUMS OH so» ocaacnan en ice ffyrtoies ttpiia Pus»« 
286 1 *s 34 AjOxxres de la PROF EPA xgruiiw de srodbCto aeuacrs 
S tena as muafl por te auteea. 4>a«facapem 
ura te stecaom te medtes gue re^ ien te setev Pni« j 
287 1 vs 33 Atacares te te PROEPA DiCQteVS de soda» aójeteos Cu a tonami qr Eoder tiaates Mvnaocnaassteivte lte*te I>DSM 
283 1 « 36 Aetmon» de 13 PROfPA •Tpcrtad^5 de c^úteos C<ruiteacerekj Ucwn/eJadaenéagewsoWtetema Pashc 
289 J VS 28 Caraoenstc^s de los Svn^aos de ^ acnaoon i Constata ot anefrmerto 
krcouara de 
fìrrtiT^ mite 
Ua^ tex} & prometee lera wpacte au»i»iav sepre oscoo» te operaacn 
dei teck« esciobeo I n h 
290 J « 29 C^rasariseeasde bs formatos de au«n2¿ocr y Ccns«iaa o» cunvtnaerte Hpytedyaste crodcto utens Ltìensoi 6 (TOjacioteea a in rudere «te* te ave««« Secto Piiitnu 
»1 1 1% 30 Caracse^socas (te los de Aflercaaort y Cfrotarcads Mnctenier* 
•rpAdmte 
miar* «ajaaga bnov\ BtetecteteiroiaaeseteWdetetteHmM PcAc 
" i V 7 "è 
Caracteriac» de W tonteas as tejfcrtiaoon y Contó«» * 
i 
Rpmten de lAl Srtrp» Ppwjygitì toie sngyas ecn cete n^ftnrg PosAie 
l»n Ir. feMdad Facto AeMdadaspeatica Sector BphtteMMcdifda«« CaHeadaa 
293 J « 32 Caraebrisfcas de las tonto» da mácrsaat* y Grama* de amohina i» Iftportattres de producto» ao^ coe 
e eree<*oecoùnco dd p*i«to se aee a oeae a^ eao» 
acononaas dM aaeto ruj>,u 
29« J 93 Cera*ris*css da tes iormal* de autoreao« y Ceeaxa » cuitftree*> b|iitafcw» de Mddaeacuia 
CWW« M^ ftecorifEnento» vifcel^ aK dS tactor oedeonan 
ptasones te eremos ttpkifc ftídKo 
295 J vs. 34 Caractoístofe A tos tomate de aifcittá) y Ccnstttt * Wptflelia,' <fc Opeem pjttc& 8 ara as ooioad» per M opnÉn epte pa*0a 3da b ^ deaaaD de aaddB «a tacisi d «ader Pc^o 
296 J n. SS Caacsertstes de los fornidas 4a aftreaaCn y C a m de cu>cÉQeV) krperodores de Cm^ani nteiatnd E^bi Tnt t Npsoadis ectee d tona Aae*»o 
297 J rt. 36 Carsearirfeas da los tomate de aubcaaón p Cav&Ktí de anx*riento kTpcrWcra» de producto» ao^Ésoi CoeenAd oerdftca U ceemdedoa^ te actvad »Sina taa» 
29» R « 21 
Precaví urto pga b «gamón y wqbna da la •h.jlius ^ 
especímenes, ffodjaos y sitpioaek» de wti A«»*, de leca y 
fame asacas, aa cono <b podjdos y sutpodijctos toadda 
sifeias 9 anfÉneV de romas (ácules nxmM % 
D^ QffiAns da UegrAiá Q po)A te« nvacao acovnt» aetia le» ce*» * ^snn M e 
299 fi « 2» 
ftcteAieetopara fa nyaeom yiajfenaade la irptfUoáo d» 
eyeoiwiet producto» y slgidJte de ¿vutn, efe toa y 
laiagoaes, asr cono efe prockicte y atpreckcfca toastiles 
sifeaos d cui|feiMrto de ucrmas oíoste maxius e 
Bpcrtadoas de 
iroAjcto» Miakos Bilmaift B proyecto dee» a ut rseasie varttìa de eeifeeee» dd Seetor Peate 
300 R 30 
Procefrreerts para la nspecodi y * la cifKrtacot de 
espaamanas. prabctos y atvmijcte de «Kb aftrrlro. da Inr* y 
latna InriHr* 
suelos d curcárrarfe de ncnres eticadas meacares a 
ii|uiatat de Ctoaapi fi daos dd podado ca estende end lempo Pcuawj 
301 R » 91 
ProeedfTwrtD para b «i^eeaon y «glanaa (te h irpodaoon de 
e^eomeres. potaos y sufctrodjaas d» v«b sfeesta, da lera y 
taina anata«, asi cono depodudos y UtnOj^ s toaadas 
s^ ete al owpfcrjerta de romas ofades meabas a 
Rcttbdücs da 
areduoo» acLBÉcos Sa^ o^ v Bpoiecto lane araras mokas «egUaara Posavo 
m R rt 33 
ftccedneerao pata ta e-i^ecoen y de ta «venasen de 
aapacmenev producios ysufcoodjdas de mS O^ rtro de toa y 
laire «jabeas. a» amo de paletos y suttrodcte toesldes 
s^ eteal cintimwrtri i1n imn i ú t» \ frrw jm 6 
kmpptadcres de 
»iw4—^  acuibcoa 
AomiacKn B enpacto ecorwco CM proreoo aa waaotaagadea 
ecnxmeo» dai seder Pos*« 
303 R « 33 
Procadmerto pa? b nqaccot y «igfenae de b eiportaoorttife 
estereras. ytújQw y afpoducte de *Ja sfcasaa de loa y 
bivu acveteav asi core de poduetey stCproOxte toestales 
ajeles A de romas oftaates mma» e 
tfotaftres de 
imjgg} ací66cos 
Caraweraa w p n a i ndwUoi dd ocasw 
presóte «a te cryaremo* a<*4a ne ii il 
3CU R « 34 
Piqcwfr »írto para la ngaoj y vt^ aroa de la i^xtaar de 
podíaos f SLCfrcxicte de vtde Siwdre datera y 
(ara asi cotb de podrte y sisroaxte toestales 
a^ ete al ejnpfrTwrto de ñamas etaate mancabas e 
wocrtaWBfl? 
cnxMtos aaeaeas 
CF*noptfca B lema as oraedo per la opno) picara, «e «ana praecn 
para b «Aeaocn de meútt re^Jan d saeto Posaw 
30Í R - 35 
FVo^drmrao pare la «gacoon y *£*aroe de b irvcrtaacn 4» 
espumaras poducte y sito«***» de vida afcasn. de lera y 
laaia acvalcas aa< como de productos j sd^rodudee toesldes 
aqete d «iv*riw*> * rorrnas ofcaales meecaes e 
nyoiadws de C^rptoieanD iSenauuid üQIVi Tmadae Merrecxndes «toe d lene 
306 R - 38 
Procedrreerte para la n*eeoor y wqiaroa <te la #TpoUocr (t 
aspeomenes podutte y sttcraliaee de *b ateste dPfera» 
tauria acuaecas. asi cerno de croarte y sípom» toirtüáw 
a^ ete d 0#nc6rwito de opr« eteales mexeanas 
Wpcrmaas de 
productos antfarm C4%aA) oealtt Ucceweded aerate cane fitoa d laie PQaevc 
30' E vs 37 hvolapcn de irocarctas con coeend) (te C^s erconadnsoe rdnoeradTes 
Ua^ fus E pr»p«ao ww eipacto «rronca acere te caite * qwaoen 
oé seca? eapesiVo 
308 E * 39 krpcriaocn de metdiaas con cffieeJe d» Cí C^» kfcvudm« rdnoaradyas Eraw E iiiiiiih dada a njnao vaitfe de «vasas C Sada 
509 E vs 39 Hnpoiaocn de mercareis co> coaeodo de CíCs tmpertadoresde rdnperadcre» Oiaacn El dedo dd pe»eQB sa artende m 4 tofpo Mantova 
310 E vs « trncomon de rotanaas cm conten* de Cf Cs *r(otadcr^  de r^ nderasm Srcr^ as P se* srar^ as co> ovas Neyaaw 
311 E vs 41 irvtviacMr d»merca<*as em eo«eid»dB CfCs 
w (uUQw de 
itfnqnxm 
A&rxiaoori £ *«« a/naaoíwaséete 
ecjroraa» dd secto Neq*» 
312 E * 42 trrpenaocn de rrarun» «n ecmanrio de CFC $ tiuitttru de iBliteaUcs 
Ccnr^ s^u ^y/emcpJWfctrdfQdwáBattfocwenir 
cvesenes en n ppenaire» quìi Ne^ aw 
313 E « <3 Iffperiaocn de mercaroas eo* coaaedo de Cf Cs inpcrtadcres * ittvpatrw 
OpvnpMoa & tone as eaneocb per b <xwmr> (urica »e <|eee peam 
pan aeeca«r> * meddas Qj» reliar« a tacto 
3" E vs 44 bT«crt*xn de menaroas cor ureanrij de CFCs fftam» le r^nqeradws C^rcÉneaao vaerreeend Eosaer
 fTr*i traerreoandes ectia d tora fa^aaM» 
315 E VS 45 impoitactei de ncrcaiMs etn corte»* de CFc» 
npUaXrndE 
rdoeatm C&n#dad oaeitta la tcrr\f«Ad ooMca core ttn d tona 
3-6 ( « 3? tetxoon* de la PRQFtPA IrrpcmLMesdr catnoeradves 
UaTttud ^ Otytao lene e^ edo ectroneo te «ate de oparaaar 
da wdoi ascecito 
31" l » 31 t^uxre »la FWEPA tmpcn*Mes oe iqfcnaaracoes EHUUHT» CI rimira I m nnaT nwirt rr irrrn'« ^ T
 g»n~ PoaM 
318 « 39 Anuscres de la PWEPA nentfia oa t^ nosadre Cwrt p dedo dd probada sa «teate ai d asrrpo PCB*M 
315 « 40 Aatucote ^  >a PftOfFP* 
inewadaras« 
idmeredy» P pv^eeto tore creídas to> o*a» r^ iaoore» Pesavo 
SO 1 « 41 AVtucn«s de ta «OfEM 
Ér<otad»esdB «cruaan & r<aa? >.üUM'i»aí(e«wtt sa ama a ote afeóse rose n o 
32' 1 « <2 Attxxxrc de la PfiOFF>A 
ntDtam de 
1 É<Jt) 
'^ reeoerva o^ukéb rrfriri|-en n xartr uCAuuo 
ameren an te croa'm lb opw 
CBfWCACaMtOeWTBUCtQIgS 
M t u u J a o M M d a d F M M Acfividad «apedAca Sadet M ^ ^ a ^ r «atetada 
322 1 43 A k i u e c n t e t e t e T O F E P * • W t o M s t e teignai» 
C t n m pittees @ terna as « ^ x b per te q a 4te te pteten 
ftdtoo 
323 1 44 Ar t j joones de te F W E P A 
• t o B t t e s * 
^ venda res 
Ctfi Mteaate atemaoorte £ b m T M t e e b M a n t e t e a c t e e t e n a Pctehc 
324 1 4$ AbtoucKrtestebPftOPEPA 
t i w t e l m t e 
n t a n l i H 
Ccnmteüoer te fea Le m i u l j i J g e t l a t e e toe te tem Catete 
226 J 57 C « o e i * c a a * bs Icmalae de aufcnaocn y C o n s a x * de 
a i W e r t o 
i m p o r Q d m t e I t e y t e t í 0 ifoyectoltete n p a t i o ecerteeoo sobra toe o ^ e e te » e i a o m 
dte sec±reteedfeo 
P o s * w 
326 J VS. 38 
Cteacterefieas de tos tontee» de eubreacttn y Ccnstanea de 
c u i t * n e n t o 
e r p c r t K t m t e 
reMea^dxct 
¿xtenaoii S pajaete teeete a u i n i r a i o «aaAte te e n t e ^ s del SeAr P o ^ r o 
527 4 A » Caacteneacas da los fermât» de autenzacagn y C c n i l a m de Oj i l ia i ientD 
impcrtddcree de 
O m o v i Befado dte pro^tedo «eeteantea>tefcan» P o d w 
328 J A 40 
Caractansteas de to tanteos teateamam y Ctf&unwa de 
cwipirTMrto 
»Verederas de 
itepwwajuwe 
S w y i 8 enyeceoeen» e n t r a s can tea l a v l E t e v e . F M « 
sa J VS 41 teramniteas de b$ fcrmato de a f t ï i z a x r i y Consttroa de aircemeneo vnpcrtateies te itenœradïes 
A o j r u a a m 8 e r v K k ) e c o n d n c o d s i t m t e d o » s m i c t e o e « 9 e c t e » 
eesremeos del tetei 
P o ^ t e 
330 J « 43 
Car^cfenstcas datos lomteos de aubnaocn y Cno r tun i de 
a /ne * r rw r * 
hpo le i t r es de Ctfteowwua M ^ r a s eoTcur«rte»nJWattetes dte s a d r o s c r a n 
yeeaow ágs o m a B i w e - i * 
ta*« 
331 J (S <9 
Caradandh» de b s i e r m * » de aAoreaoor y Ccrtianaa <te 
aaTçÉnenÉo 
I n r a t e t i t e d i 
HÉigeiadan 
Cteeaon p i * f a 8 tete te eoneccb por te c p n m p ide» . eieea p ieam 
te*» te apicaaon te madtes « i» regiiari á sae» 
M w 
332 J rt. 44 
C*acsensleas do bs ifc a * n z a o « y CceaSanoa » 
oxTt*menfc3 
Krportedjres de 
M a j a t d j Q 
a w t e t e » r t e n i Q j t i C » t e i Tasad» l w a o o n * s actteer lema 
333 J « 4$ 
C n t e r t e s de los lermatos de aitonacten y Consternada 
ftfrtjfcnerao 
•nportadves te 
rtvssOm 
O » v * l e d o e r e k a LamametedoaríOfca apea ad íe te tete P o s * « 
3M K « 37 CaraeteisKas de d dadaraotn de auseraa te CFCs 
• i p c r u i j es te 
( tenondves 
Ua^vbd B p r o y e d o l a n a « ^ ^ e c t r i a t e W J t e * r a i o » « a t e e t e < p w a c r i 
dte «een eepedftco 
HegeteM 
SX K i« 3» CgadaisScas te la daqaaofln te a n » * « te C f C * 
impor tacw te 
lelnoeradcp« 
&darteon 8 p e v e d o * d a a v > r u * e * a « l e * e n i e e d e l Sador teepetete 
336 K vs 98 Caraaenshae d e a dedaraocn de auseroa de CATs 
n r n a i « te 
i t e n e t e i r e 
yjvxn 8 t e e d o d e l ( r o ) « d 9 i a a d a l 9 e a r i e i l e n v o M a ^ e 
332 « •s 40 CaraderuDoas te la dedaraexn te aaanca de CFC* mc«rtedcres te 
r e h m f a e s 
5 m > a s 8 prp^teSO Mns n i ^ a e o n t e t e re^Jaoonas 
338 8 vs 41 Ctetedaisbcas de la (factaacifo de auseraa te CfCs 
tepotedoresde 
f t e t e V m 
eorUaoQn B tiytpo eua i i rmo dte pn^ade » « n » a oaos ^ e d o e 
e n m e v t e »ador 
Ne^ teo 
339 K V« 42 Caraewebeas te la dedaracadn de ausencia de CPCs 
t r p y i a i R s A 
re i teradme 
Cciteowaa A l ^ i e e ¿oponen te nd«tdtee» dte sedar o c s g v i 
c reares en be c r ^ t s m o s aeute 
Mil i te m 
340 K - 43 Caradentecas de ta dedaracicii de aueeraa te C C $ n v d n a d n e t e teiqmjg 
Oenon p i i t ea B tema te m o o t e p e r te cprior p i f fe« . ^ e aperce paaon 
para te e c t e a o u > t e m e d d a s d " « 9 ^ > k t e teda 
HegsÉw 
341 R 44 Carteaensfcas de la decteraoon te auseraa de CFCs 
IrTportadxes te 
i tevxrakres 
CifTtfsiterte terawB L a s t o l i a a b m e n w M t e t e e 4 n te lema Nagtew 
342 K vs 45 CaraetensKas te la deaaaücr de a u s s i » de Cf Cs 
tevertederaste 
tenwidiyB 
Conuidad oertAea t a cenw^ad oartféea «a te sebra te lana Nsgateo 
343 U VS 37 
para le repacoon y »igtoroa tel curetenanto de las 
trrooxateies de 
i d w a i j « 
Ua^ te jd B encado k n enpedo eeentena «tere k s costee te c ^ c n o a i 
N e t e M 
cerreuesk» dcraAxroeatticnadCft 
344 U - » 
Ptocednweo para La Kpeoaan y v i g i r a » oa curçterereo de 
espeofccaocnes te pretecocn arrtaanu y le p ro t tmcn d » uso te 
corrtMseas dorriuorocartxirados 
i r po r ta^asde 
refrigeraitoes 
£ n r « c r i 8 ^ tedo teaa»au in i i ) c rova rw t ] t e tee0 ( raaasd te Sado Negateo 
345 u •e 39 
P roca*n9*>p»a la * i *ecoc r y i *g l» iaa dal aiTTlmereo te t e 
aspeoftcaporias de prcteçocri antaerta y ta p i J t o m def <ao de 
ccrnpuaab» datAfsnxaftonadas 
tefcrtíterHte 
i temj i i t fAn; 
Cknotn El d e d o dte proyecto «eeteo i tean te M n p 3 Hegateo 
346 u - 40 
Pmcedrmtffc para te nspaeoon y wglsraa dte OJivirverie» te tes 
eSpeefcacmes de ercteayçn àrwb^ïte r l a rM lbc te 
a i p j e m a o A c r e c a t o u a s 
d t o t e X r « « 
l e h g e a d m S^te^as 8 prendo tere w w ^ a s « n o t a s lagutaconas 
347 u «t 41 para la rapeeoen y ^ t a n w da qmte'teito te las ecaedeaoones te p<uifcaxr> a r t i ava l y la p t f t t c x « « o te 
« "p i ta f los dorcriuoreeaftonados 
te temiaoor El e t teao e c q q n t o del proyecto se aewa a oeos aspeaos 
e c c r a m s dte sader 
N a ^ M 
348 u A U ProcedniffW para la n&ecacr y v^fenaa del aerçtenerio te tes e ^ e c t e o o n » te preeacote «r tan te l y te p r t f t e w deí « 0 te eemp^ges derqftjcrocarticnados 
hrponadvesde 
«teajgadiies 
C9«eweraa Alanos c<*u j teSas m e d í t e o s d i l saete oeaaaran 
pieWBS <n tos cegerteres e w t a 
N a ^ e w 
349 u « « 
ProcairTw«) p « te m a e c w y wi^ltexia dte arnptentete te t » 
tQt^fcâDenes de prceeacn anbenlte y la çn#4ie»> del <jsd te 
compuestas cfcreAuorocatoraios 
«ecrtadves de 
lehgeraterei 
Ctr«cnp«i>M & tena es cmeato p a te opevn piAteca qje a m t 
p n te «tecaooi de metetes » je r e ^ * m te secte 
He^te j 
250 u 44 
^^«edrieeriû para te y taguroa dte o r e * n » e n i e * tes 
espac#caotres terroNmon » i t i e r iM y tepfaiieaon dd uso te 
c o i p j e s m w A c r c e a t m d s 
> î p * W i ? s de 
i t f l j s j i j f t 
C«rvtereeMQ n a n a o o t e t o s t e l Trated» l a a n a i n i t m sdae te ten» Negalvo 
S I u n 45 
Procadm^eo para te ispacoon y w ^ g o a qji '<Hnaa*> te tes 
especrficaaones de p r o t e a w i a n & e n t e y b p r r t t a c n d t e uso te 
ecrpjesias daAoccar txnados 
kTpef ld imste 
t t fmyradj^s 
C o - v i d t e o e r t t i c a U « r u t e a d oartdica qat» « t r a te teR» HegatefO 
3S2 F vs 46 Lega g t n e t e w a a la w o W » tepodjdos loresltees E o o n a m s t e 
r o d m toussâtes 
w ^ t i } & a r c a d o l e * «pacto ecereneeosdeebs cestos de epe rao* 
S i a d a e « c o « e o 
353 F vs a ^ t e f h o c e d m a a ta aipcrteoo) te proddos !9<teJes E ^ o i a d v e s t e 
n d m t m s t e e i 
Erwnaoi B pro>acto MteCt» * ui r w a r o «arabw o» i irgrutti dte Seo» 
354 F «« 49 Hgte pacedsma e te e t t r t a a m te Po l c t os toreáis E«erVadff«ste 
g q M t e s Ici mUla* 
C k m n 8e lec t td tepro i«dosaatea i teerkd fcai^ju Neg te» 
355 F vs 49 Legal c n x e d r a a a te e ^ x n a c w te ( x o d A s I v e s e s 
Evortadms te 
orodudos knesUe» 
S r w f « B ceeyedo e e r T a s c » teas « * 4 a o a m Hag te« 
3S6 >3 » -sgte procédai» a te « r o t k x r de (rxu*x Enjutad* es te 
M m i i n s t e 
A a n i a m OfipaCtoeconarrodteproyetío se «ifreao»asaspeeas 
M f o r a n ( t f t e t e 
H n f l d u 
357 F «s 51 legte e r u e t e o * a la eçiorfeaen da p o d a s tav t tee* 
E4>alador«ste 
T O t e w b e a t e s 
C o t M i n M ^ f t a ^ n w a t e r t t e t e s t e l eeder ocaaona^ 
y w t f t t a> bs P a r e m o s d j d a 
M e g M 
ponucAQOHDetn&Acaotcs 
W m l f l i i n I c M b l Ftdw tetMdedaepeáaea Sedee S ^ B e a d e 4 d hrfeatier e a d v d a C d f e a t o 
358 r KS S2 .agdpoeeitenaa a la epx teocnd» productos f o n d a s 
F g x ' r t t t t w ite n t i c « : B toaeas « e d O * p » la ( W f t p i i f a l e e a paaoa 
W a v fceeto i da d ladee Meged« 
359 f K » l a ^ pneederaa a la eapr tEám da poduocs feastdss E^vacteaede 
d c d r t a t o w t t t o 
ù i H i i a u H e n a i r t £ d i t o i T M t s b t e s ^ a n d a i s t o a d MegaHo 
360 e •S » Lag^ « i M ^ f m a t e a p y l j x i f c p ' ^ r t - i |L l l E t t c r t t t m * prodictos tot«das CoBind id o a d t e I j cootndad v a d «siea 
X I i A 46 A r t u x n e s de b PROPEPA 
Eieototoesde 
p n d c a s t o a s M 
U a j n b ! Q p ^ f a c M (ene <6*Kabo> actoaloecoiBedBCpaiiBÉh 
dd sattraspedieo P o s ^ o 
362 l « a U t u c c n e s de te PROFEPA 
E ^ o t e t o a s d e 
n A m toestales 
É f l v e * 6 p e í a * * < e a » r ú o a e veabie de e w s a e d d S w PodKc 
JS3 i A a totumes de ta PROFEPA 
E i p ü l U m t 
M t o o s t o a a t t e e 
Dvaporv B d e c t t d M p a i A « a t i e n d e «A d t e ^ a Pea»*a 
364 i « 49 tttaxres de fe PROFEPA 
Ego f ta l i a» de 
jn ' r t idea toestales 
S r w ^ a r B p e í a * S e a aeai»ae C<* e t t e e e » ü o P B i Pee«w 
365 i A 50 IMuccnas de la PROFEPA 
E ^ d W i a A 
s o i m toadas 
A t ì j n t ì o o n B a n p a c t o K o A a d r i pobeda e e s u w a otos aOdOas 
ec tnmcosddsac to 
A d a 
366 l A 51 ««tucamas de la PROFEPA 
E»crtadoresde 
i m l i r t i i t u i d n 
C r f ù o a w M y r a s c o w a r a e s OI «ader o c s a r a r 
aaeaasentaSQfQarvsnoe w f t 
367 i » SI Af f tumnas de b PRCWPA ynctrfcw toestdes 
C«non p ü c a 0 m « etnood) por la opteúa p±4ea. « e « a t e paacn 
asta fe apfec«to) da ireddss « e d eactt 
M a 
363 i « 53 Aítouoones de b PROFEPA 
Eso r ta to le de 
produca» toeudea 
Cm^feasnb rteneatntf Epsho Tidadoe i i t o e o c r d e t s t a d M e M w 
369 i M A r t x j x n e s de fe PROFEPA 
E j p * t a 9 c s de 
p o X a o * knstdee 
C « T u i * d c a i e i c a Ls cpnindad tiartik» cprg « w d « m e f t o b i a 
ITO i « 46 
Caraetaístess de bs tomatas de eLferaocn y Ctftoama de 
ajTptraerto 
£jpul&l)raS(te 
credjQca toaddes 
Uayefctì 8 povaeto l e * i r » e l g eco t i aee at t ie bscostos de ceeiaom 
cbl sador a p o t o 
P P ^ O 
371 i A 47 
CaactenstKas de los tomaos da a * n a o o n y Constancia de 
aai i i t isenfc 
ExpertadMsde 
p w t t t t tomaie* 
6 peyacto deet i a m w w e a e * 6 » de « m p « * d d S e d » telQ 
372 j « « Caractoisbcas tb ios fomatM <fc «aorizacaon y Ccraiana de 
n a i ^ W a * ' » 
E w T a O j w Je 
prcdctos toestrie» 
Dtfaapi @ dad» p a v a * aa «aande a> d l a r p e P o s * « 
373 j Ci 49 
Caaderstcas de los tonudos da aueonzaecn y C o r r f a * a de 
cufi u r n a * 
E ^ a t a t n s * 
p r o a « » k reaa te 
Saar^as Sproyado aera v a i n a s oai o las « a ^ A o a m POMO 
374 j « SO 
CaradOTsbcas de bs tonatosdeautanaofoyCcnstancade 
a r e d m e r t o 
Enmaderas de taJitíaaon © e^iado eeanoneco pregado se etani • c«e» a * a d c a 
ecoroneea (tal «ador 
P o s * « 
375 j » 91 
CaradensOeas ios k»ma>os feaJmaaan y C o f i n u « ¿ J E V b t A s d e 
Crauaos toastdes p a a p e s en bs crgansmes e i * i a 
f^eaeo 
376 j rt 52 Caracsensbca* de bs kinaaas d» ajtonzaoony CpisBrua <te E e e f l a d a a s * 
podudos toestales 
COnonplaca El « m a e a e o m c f c p o r a < * r e o n p l * c a . Qje<e*e»pasen 
pee a « a o c t o i de madAs d e a^áer> d lacto P o e » « 
377 9 
¿«derisacas de bs tomase« de autouaaoi y GonsGnaa de 
B j r t faner to 
E «tottdcres de 
j e d e t » b n d n 
Cai^*rnaK>eaemauiaid £jedw> Toadas eepna-iwüfcn a±re d arre 
378 i - «4 Caratfa^sacas da te« tomate» de aucnaocn y Condanea de ofnpfn ier to 
Eiputatbiesde 
pTOduaB toaatrtes 
Cansidadoer66c* L ^ c o m n f t d o a a l e a c p r e aaOf tdame PeMva 
379 0 46 
Proce*wntos cara la rtspaeoon y «g ia ioa da la evonaocfi » 
Todufes y a ^ O T i o c t t toesldes 
L^onadaes de 
orodudos k re f la te 
J a ^ a j I B preyeao baie ü t e d o eccnpaco « d i * be eos*» de opanonn 
def leoto especifcc — 
380 Q « 47 
" n i m i i n ni i f ino h i j u rmn y i i i ^ t m d | j i i p r f v m i (j. 
M C * s $ r * t o a l e a a s krasides 
•«Kitaitoeede 
y o d j a f a > n i d 
EftPiaert e m a d a c t s a i ^ r u n e r o « a M S a d e a « p a s a s d d Sacto N e g * M 
361 a « 44 
arcce4f»ertas p¿ra la nspecoon t M ^ a m a de b a^pviaaon de 
rodjefc» r a±0TOjca» tosstdes 
E w u d c r e s d e 
creUctas toasalas 
Ctoacaorr 8 «leca» d d poved» «a en d een^o N c g n M 
382 • 49 ^ x e é n e a t o s p * a u nspeoocr y M g t r a e d e b aao iaoe r d* 
y eLbpQ4¿tts toastates 
úoeetactoes de 
podudos toasldes 
S r ^ T » B po jadu fcw>e a—*gas eor» q t n l e y i u w I M g m a 
383 • S> »recaérselos para la m*ecoon y v ^ U r o a (te 1» effeftaocn de 
n d j c b s y a ív roax tes toesldes 
:ipcita6vB$ da 
n d c k » toesdas 
M u n i a o o n B n^acte ttonoocodd poyado se a«na ac tos « P « e W 
c c o r a n n » dd tacto 
N a g i M 
3Si 0 S, ^ u u a ^ ' n g r t o la iscasaon y wgbroa de la a»vcrtac*n da 
r a * * * » y atcrecuaos I f f w M w 
l«crta<t)fas de 
p o d x t e toesldes 
Coao«ar»a A J ^ n » c m p o r a r e B n l i t l i » i dd eectooeastenvi 
pellones bs 0>parnincis c t fMa 
N e g a M 
385 0 52 
^xeártericu, p * « la mspetnr i r * 9 & c e de la e^urtaacr efe 
TOWW * a f c r a U t o ta«a*es 
' •po ta toas de 
prodjdca toaade* 
Cpreorp iaca El tova es c n e a t t per b p u t t a t a a m p w 
parab v t c e o p i de i r e d A s qus re^ifert d teeto 
N e » * « 
3B¡ Q » »nxedmeaos pera ti e i * e c « f i y v^áaroa de la « ro iacc in de 
TOJLCWS y m y v d f t e toerlWas 
:4>c«tactoBdÉ 
vodjcioí toesldes Ctfr^fciewaj Eaflen TcaaoosBvneaendassatovd tora 
l a g o n i 
387 0 54 a r o c e A w e « pa^ la repacocn y viglaiaa de b de 
r o l / t a y a j t a o m » fcrwMa 
• Q o t t t i « de 
proJuaos loreUd«S C o a / a t o l e e * f c a L a e 6 » a / * W o a a t o * a ) » « * r e d t o i a 
388 G SS eqd pocadenoa a b e * » l a o o r de product» aaeeco* 
l iqicnatoasde 
m m e a j d e » 
Ua^dud 9 ta r tu fa to^e a ^ a * awcr iaa» riw lea codos de cpe>aftg> 
dd 9aa wGecéeo 
Negano 
389 G 56 agd procedería a beqn r taocn de p o t a o s « a s t a s 
i ^ i c r t a d r o de 
M A O « a ro^cm 
^ a t r a e n B poyada dacsa e « ruñara «siatte de « a r p ^ s d d Seap M 9 1 M 
390 G 57 agal procedan» a a efftotaoen de ptefaac» « a b a s Ejocrtactoes de C w m n B a i e c a o 4 g 9 g ( e d o s e e M * v i d M n p o f u g a i « 
391 G SS ajal creeedenca a ta «ffcmczr de p r o d ^ yeo ta i t i esde 
poduoca aaiSee« 
S « 9 a s 8 POKOO sane w ^ a s eer e k « i f^ isaoonei 
W m x t t « AdMdad taa 
W J I I I T I . W . ) 
A c f t M i d MpcdMcs 
uw u c w t g w c q o e a 
S a A r 
a 
T ^ p t f | | | di a b i l m l n i> É i " ' C d M e t f t o 
I B e A 58 P O A i a »1» «•po taa tn A m d u c M M f c n Ejvortotoaete 
y t r t s aoalcoe 
^ ~ | a r t i mmu•• ii | | | i i i | a l i m n ~ r - > l < 
n M o e e o s d d eacto 
393 G A 60 L « ^ ^ « « f ^ w » i ü B j n i f c f — f l r t r — tverodoree te M m a A^ mt eonponptes ntetoj^ndd s a d e r o a n « ) 
a e B i s a t o a p i a a a M 
394 G •5 E l i l * * . ^ . ^ A . ^ ^ ^ ^ p i « w ü w Ejeatotoesde 
w d r t g a a a É a 
Ctanün p t M a B tora « c o v d t e p » b v r e ú i f t t f c a . d * eídea piaeoi» 
i a a *e apieeoAn te a v d t e « ie r e v i v í d aeeto 
Negstw 
399 G „ S i Beortadaraete 
x d i c t o c d f e N 
CtfnpfciMd)f^enejuiid E i a t o i i d t o a Negs»« 
396 G G3 l e p d procederes a b <wp M a c a n t e p ó d e t e anadrna A m a d o r a » de 
Kducaoa apo*eoe 
397 1 A S A l t u a o n e s te fe» P R O F S * E^ur totoas de 
aoduetos e a d v e s 
M a g r ^ i t 8 p o y a d ) iene ainado eeonontcoeotra te coste te cparaoún 
tea^to^^kp M w 
396 1 „ SE A k f a j c v n » te I» raOFEPA yyotadoias da 
li. ifflftt'H EtiansíÉft B p e » * * d t ó a i » r i e iwo wnabb te ampiases dd Sed» Pcr twi 
399 1 A » Aa tuaona» te b PROFEPA yyortadorae te 
K d c k e c t e c e i 
Dr faa to 8 a h * d d poyedo sa aatente d P n M M 
« 0 - sa A i t u m te la PROFEPA ^ c n t a a te n d d s atúfeteos SaTgac 6 poyado tora m m ^ b g n a ^ i a a a t P E ^ O 
« 1 a U t u x n s te to PROFEPA 
^ o M m ds temí 6 arpedo actrtowte del ffoyaap aa sma a ctos wujs 
eeptocecos d d sector 
PnM 
« 2 1 V* sa A t f feuoon» te te PROPEPA yportad-rw de 
C c r * v « m a h y « ^ A I 
p v a n s en be o y a r u p o i 
Pca iw 
403 1 «1 A í t u a o n a s te la PROFEPA 
Lpvudoras da 
svtecfce K i a t c o t 
Cteecnputíca 8 tona as conoada p v b ^ e e m p t ü a . epies pcasv) 
psa b «Aeactov de n a i t e « a relien d aeav 
Pcsho 
404 1 /i 62 A r t u c n n e * de la PROFEPA 
E i p m m te 
¡ m l i j j i fcudiw Ct fu jb iead) eaenma jg i E w a n Ttetada u f a i d tora. P o s i n 
4C6 1 6 3 A l t i o m te b PROFEPA 
E j j j u f t a l n s te 
r o d e t e a a ^ c o s 
f i m i a l a i n m i a t » C j c p v a d s d o a d i a «vea e t t oad lasa Poafco 
406 J - » 
Carawtsbcas de bs Wúé» de a u i w a o ú n y C o n s t o » » 
c u i | j b f M r f c 
EJ^oriadieste 
yoducte a a d t o s 
Uagndjd B poyacto tena f i p e d e ecorcmte sotfe te coste te cpawiP i 
PDS*O 
407 J S6 
C a t o e t b c e s de bs fcenaw ds a i w m y Ccretancade 
a n v i n i e r a o 
: portaderas de 
aedurte ecvaarm 
Eddtoon B c o a c t o d i m a i f i cunero wantfle de p i p u a i dd Saeta P n h n 
« 6 J 1* $7 
Caradstsbcas de bs tomate de aticreaocn y Ca a U m te 
OjTctoisario 
£jfMrtateias efe 
O v a a s r 8 d a d o del froieeto aa c t f a i t e a i d teirpo P K M 
409 J « se 
CaacwisBeas de te tornto» te adcrgaoer y Ccraanoa de 
em^toS) 
¿portadoras de 
S a w y e t Bproyaetoiaaanar^ascD^oaas'eguiacanee P e a M 
4)0 J » C a a d a n b' « de b s tornéeos de a a m z a x » y C c n u r t e de o i i v a n a e ) 
E ^ P U d w de 
pradxtos w f U r n > 
Aa f i t i aoen B <rcecb ecencmeo qg p o j a d o sa axn» a otos aspados 
eeonemees dd tacto 
Pos*sc 
411 J es 
Caradensfecas de te tomate te auaouaocny Conunai de 
m U i b i e w b i 
Epofedcees de 
ped jebs acuabcos 
Cud iMaua a»t | ju iaeas etowdidas dd aecto ocasonan 
o#aaones ar* bs cr^ansmos a * U a Poav« 
412 J « C1 
Caraoensacas te te tomate de a*ansaocr y Consaaroa de Eipcrtadere» ^ Oeb*kvi p tMca B tema e» encado por b opnon p i t í t e . que den» peeen 
paa a vlcaDcr> de Aiadtes«ie«agiáavd aecto 
413 J «2 
Caradanstee» de te ta"atos de autotfsaPi y C w f e e w d e Epotadores de 
sredictos a g i d « ' * 
C ^ T p b r s a e eaa»wc*crid Eosaen T idad» baemapordas seve d tona PD9>W 
414 J «s S3 
Caraetotsdcas d» te tomate A a i o n a o o n y Constsea te 
c u ' i A i e a a o 
Ejva la t toaste 
Cemmidadoeraka t a e i m n t e d C t o A k a ^ w a s t e r e d t o T e 
415 S - ss P r o c a d i r a » * cera ta r e e e c t o i y wgfanoa de la e w a e c n de espevnarea. p rod jc te y a f p o d j c t e de b fee y t a n acuate» 
E c i a d n s de 
podjeaos a u k » 
Ua^etod 9 p r i a d o lena eipae» econonaco soPe te coste te i w a o a n 
dd t a M «spacrtco 
N a ^ s 
416 S S6 
Preceten*a*o cera te repeccEn y apianas de U e ro r taam de 
e s p e c i e r a * pgdudos y st£po4Jdos de la ten y W u acude** 
E ^ o b t r e i de 
POdjOte \ 
Etenson Bparaetodeetaa inr i inare«a iabtede«Ttoesasdd Seco NegaDvo 
417 s SJ ProeeteT*r to p e a a i ntw.i. i .n y ^ x n de la e w l * - " 1 de p i e d a c « y «¿BfodJdos te b tea y tora acideces E«Ptadre»de TOjma» aojaecCT CtowOn B alapo d d p o j a d o «a atoante « v d t a * v o MegaM 
418 s w s Piuuwbieirap pare a r€S*cocr> y « ^ a r o a t o la eqwrtecen de i_ |n n u r r i T f n n i l r i : i n f f » — r l i fí l n ^ t i m i m r a i n E n m a d r e » de areddes a P ^ e e « Svwpas El protacto « v a seaQas co i otes la^iaoonas NcgaaiD 
419 s * 99 
Pjguadraarto cera la « p a c o c n y te b a^anaoor da 
« ^ a v i ^ a i . ppJudo» v * t p o d J d o s de U lera r tose aoteeas 
Evortadocas de Aom4aap% B reae iú eenraneo dd poyado se svne a ovos asados 
TOmmáSate 
420 s » «a 
Ftgcate^erto pea ta repeeetoi y ngáaioe d» te e^ ertaoon te 
espaceneneí cmicu y niviodstos de la l n y t a r a acuafcca 
¿ C t f U d r a te Cueiwff m >tt^itfftii|<,ma*ntK(Miin dd saeta ocaacna* 
c n a i m an te a ^ a n a ^ a ft<ua 
N^M 
421 s « 61 Protednwrao cera u rape isc f i y n g l a n M de b e p a t t ó e n » e * e o n e i a * . p ^ u ^ T s i íprodjdas de la lora , t a r e tó^oi 
EftAitoJimde 
predaos aoAcos 
C p n d i p f É c a E ama es cwodo por b efmart p<aca due a t * ® pesen 
cera ta s k c w r te meddB 4 » «ajuai d secto 
Ne^to 
422 s 62 
Proceteieeraa p e b r v a c p m y te la e e o t a c » de 
especanerte. preace» y a<*retKte de b tea, t a r a acutocss 
tipcrtadP«s de 
poOiaas «waacte C u r t e — i Su e temaax id Eada) Tisadoe traenaoondas s ten d tora Negam 
423 s «3 
P r o c a t e w * p * a b r * a c e e i y » a de 
( s ^ b j w p c d ^ t | s C p U B s te b lora » tora a o ^ c a s 
E«onadora$de 
a a t c M e ^ e s C u i u n h f a a * f c a l a a j i i n O a d c a r a t o q a a sotre d tona 
NegsM 
424 0 - M B n d W a i te p d y j i o r S É A n « d a t r 
11 i i j a 11 b po«ecto t a a aiceCto ecvoreco s o n te C 9 t e de « a a o c n 
dd aadv «toeedeo 
Ne^w 
M a i t r i H i M v t d a d r u l l i AdMíadeepecafe» Sectas T U m i i l i d e l l « Í L S j i i i ' i i * a J i i C l l l i r l l i 
<25 0 re SS frrcrttoch de regajos p r f g o s o i S e O x o i a M a d u EaerHíet B [<oiea»«Ée=la » i i m e i e B « ™ * * d e e » » ™ « S e * i k g a t M 
4« 0 re t t knpoitaacn & raadlos pcApcsm S a A x m a a d a A r Omenti. 8 p>o)«ao «a a x ü n U t n a l e o p í H e ^ a 
«2? 0 «L 67 Impatecót ite readrs pdyoscs S o t t r a » * * » ' ¡ n i f ^ T R fTTTirti fcrr m u r i t i r ffriy/ertiT^ 
ce D a Inifcrtaaai ds raadles puposos S e c u m a M a O z AcusaJacaai 5 rpac to «orasneo dN pnyMD sa « m e otee «vecaca accrtsncos del secaa Negano 
429 0 « e Secamo*»** 
sreaaias sn te m a r a s m i o n t a 
Nega»« 
CO 0 « 7« Siu<la<JÍ*iden?gdimacaitftjMjs S e o » rsCT tede O p n o n f i M a : B lama e a n o d o por la a » * e 
ssa la giftr<Hor> ds n w j r i w ^ j a n ^ i e i ri K b 
l lst iai iu 
431 D VS 71 lm*jrldü¿n [te t&ix£ pNigrrtyn Seda n ^ J a d a C - T w * Tr^ dw i fca i m j tetre tf aern^ 
432 0 72 R ^ a t e r a n de readjos petgrosos Saco « m i a d a Caiuadad o r t i c a La esrmba gotta i ) n n i el M i a H a y f w 
433 H «l 64 E i ^ u l d u m A Assduca p r t y n s A S m n o A b U a p M B (<o|»cto 8 n n«aaD t a n n a s t t re fas «a los de o n a a m N e ^ i i o 
434 H «5 a E ^ a f e o f a ds «esldjos peA^wos S U M W M J » ExMnscn Bpratndoatac&ainiur iesovanEeiBdeffrpresasdel Secaa N a ^ a o 
4 » H n «8 E jpMaoa i « resdus pefgrosa S M l M t a t t DuacAc B efecto dal prcyecb se s d e t t a i é 8eovo Hegafw 
436 H n. 87 E i ^ u I a j i d ife readuce p d j o s o i S e r » m a c ^ b A r S e v g a i B ptd|«cto Mne « r a ^ a a c c n O a s r e v A m e i Nap fce 
<37 H « 88 E p j t d c w de wsrl ios n t f y w f l SÉCW fnaqub f» A f t j i s i a c o t 6 e n e e » ecomsco » * poiacas se e « « 8 o e w aseados 
e s r t m c c e dsl sacia 
N a v * » 
438 H VS f » Ej^ulacsto da resida» pefiyosca S e c f i m i O l 
Ccmoverssa I g i f i os commartasei iMdf lÉes « ae t i aoascnan 
NegaM 
4 9 H n 7« Ejpoctaxn ds raadlos polvosos Sacia m a o J a d * 
Opsnian pcÉ*ca B bma es toreoda per la t(WKri p i t i ca . <*je q e ^ » presan 
pan ta «fecaosf ife medúas M ragi8esi 9 seda 
N e ^ n o 
440 U « 71 E^nrtaciw de restos eatgrosos S e V n e o u b d a CtfTfcwes*» s ^ i u l m i J Enslen Tqtados Mesnacsadea s d i e d lana N e « « « 
441 H vs n Ejpcrlaotfi da readjos prtgosca S e c t r r n a M a d i C o n n d a d santifica La a j i iusddd o e r t i t o opr^a setveH lena Negano 
442 1 A 84 U t u x x a s ck b PftOfCR» S e d a r a M a d t r 
U a g n U S p D i a d i t a n a i T a a c i e a i n a n a i n t n k s c o A a A a i e i a i X r i 
da secKi «seeoico 
Posate 
443 1 A tí « I t u c n r a a i s la P f W f A SeOf marjMaJn Eneracn 9 p n ^ c t o tfectt a l u r o o «ardía A e i p i i a j M Seda Posi»« 
444 1 VS 86 M t u a o e s de ta PROFEPA 3UI.S.S l l l f c f d s l l DuaoP» B e t e » d i p o ^ a o s e « » a n d e a » a e a r i p o ft«» 
445 1 « 57 A t t u x m e s de le PHOFí PA S e J g w a q j t a » Setentas R provecto i e re m ^ a s con «vos ropjaacnes 
<46 1 « 88 U t u > » ite la PBOf íPA S ^ r matiiadar 
t a n t a i 8 s i p a a o « a n a r s o d i l p > o i < d o s a a i i a a o k o s « s t « a x 
eccroiscos del seda 
Posano 
447 1 VS 89 ADtuanes ds ta PfiOfEPA Seoa m a l d a d » 
C v a w » A la ros ¿encónenles t i d a l e s dH seo» ocaaaia» 
« a c r a s e t los aoansiros n n la 
P r a t o 
448 1 « 7» tttuoones de le PROFEPA Sed» matMadot 
OpncrpiCAca S l e m a e s a r e o d o p o l a c o n r i > i * a q u e q w * ( r a s a a i 
Da* le acàcaoai de m e * » s que i f l t f » al seda 
Pasmo 
449 1 * 71 Urfeuacns da la « O f E P A "» Seda m a g j a d » Cu 's* 'Mr<o rtemMjuia Cnsa9< losadas neraocra les sctre ^ lama P O S « 
« 0 1 vs 72 Alr tujoaes * la PRCEPA S e m mascad» O i v a d a d oe ie lca L^co^VBdadciemicaepna scbreetiems P0St>W 
4SI J « 64 
Caactasacas de tos taimases de autcn2aaan y C c r d a v » de 
ojTV*nento 
S j O a n a i i s a 
k u ^ i x x j B p r w c e 6era er»ayo eccnaieo a * i e los ecelos de cperaoon 
da seca? w p w A i j 
Posfre 
<52 J V* 69 Caraflensecas de los tormelostlaajicrizacicii y Ccretaroa » 
curo lmer to 
S K V I W J U » Enenscr Bp iwcsot fecsa ^ 
<53 J « 66 Carac&isftcas da le« lormafcas da ajfcroaoon v Conf iaoa da 
a m J n s a f c ) 
Saocr manjteda OLTKXTL £1 p*?rsj fM crTT^so s* a i ti w n p o POSAVO 
4S< J vs C7 caacwrsícas de los lámalos de auauacafr y Censurase de 
QJ^Cinenlo 
S a d a n r a b d i Sra^as Q aondo tene s r a ^ a s c a i otras le^^socnas POSAVO 
455 J VS. 88 
Caradaisacas de los lamaos de iMat fysr in y CtrSanaa He 
a j iukrher to 
ieaa m a n i » » 
Aomaacon B vrpKao econanco dal p rapsn se suna a caos eSpedos 
eccnonscos del secfe? 
Posho 
ne J fi «8 Caracsensacasá?Joslanaaosds « ja t tepor i i r Ccre tvaad» S e c w m a w b i b C o v m h JU^rns ccnocnentes "»wiXaies dd secas ocaacnan aescres en los a r a r e n x e a o i a P o s t o 
<57 J » 78 Caadensacas efe los (amato» ds aufcruaocn y Censura* de 
ttfii*ner«o 
S e c U s r a M e d a 
G m c n c u l c a 81 lema e s c a v o d o p a l a ccncncst fca. queques pesen 
para la v è c K i a i de rraalAs « je al seda 
toetc 
459 J vs 71 
caaoaisacas de tos tanraks de a n o e a p o t y C m u r a a de 
u i U n i e » 
Seda m a u l a d a (jj'iiMimatü a<vniiS si>8 Emsen Tielados ngnataonalas sdire si lema Posma 
«59 J A 72 
Caraoeistcas de tos tomaks Ce auexjacscn r Ccnsxanaa de SecsamaoJ«da C o r m e a j ü w i i k ^ l a m n f i a o^tlia opna sdire d tema P a a M 
« 0 l - 64 Aesertacavi de Avoca de Reavno SeOJ ITUOÍ««« U a a w j d BcrOvecUBenevrpacabecsmniCDsdrelc4co5losdscpecaficr 3b seca e e e o t o Negato 
481 l n 65 PresartacsOT de Amsos de Rdora Seocs T"ae*eda la&txs\ 6 [ i c i e c l o * c u a u i r s ^ r e r e v a n * * » eneres» dd Seda Negato 
<S2 l fi 66 Ptesavaocn de Aveos ds Reabra S e d a n s M a d a Uraoen 6 d e o o del pn^aetó se eataide «• si Beppe Slegato 
« 3 L fi 67 Piasertaooi de Awsts de Relamo S o a a m a i M b i t i Sras>as B ^ a c l o eene » f ^ a s a n otras re^iaaaias Negato 
4M L « 68 F*aser*aocridaAat&osdeRelanc> S e c U m a M a a » 
AofriaaDOn E * n p a » eoancsrmi od croyaao sa sima a oros «pedos 
eccnmeos d a seda 
Negato 
<65 L fi C9 Tu i l r t |B i l > i | e f t l h i | <8 R< STWi S s a y m n i w C t f « M ( w i j ^ t s ixmpcnerisei rx> ; 09 seda ocaacnai a t a r a n tos u u a w s h p i i * Negato 
ce L » 7* Praserfeoon de tones de Raano S a d e s a M a » C O r a m c a c a B ismaes canoadspa la <sncr pslAee qm l>u . l pese» 
cari u vfcacKsi de r r adAs OJ» regJot * seda 
N a « » « 
<67 l « 71 Tu i i i < i s u n > i flimi ili Ri fc ir i i S e a s m a o O b CvTTbr ia* ) reemaccna Easa» Tiaodcs wnaoane les sdre a ierra N e g ^ w 
<68 l « n Pieeenfecoi de Atasca de Resalto S e d a m a o d e t t i c g f c l a t a e c r r u i A d o a n o a o i s r i a s e t n d ^ n a Magaw 
M u í j i f a A l M U Faaa M M a r d t a Seet t S ^ c d o M M e a t o e t M C r f k v U a 
» U a 84 S t o v ^ A t e M a t t e o 
470 U - 86 S t t n an iáede* E i toeàrr B pioieeto * d a a i n n j n w a w l * É e te aaveesa» del Seder Hsgsfcc 
471 U « «S f q x t o f r ! * m a j a a . u t a a i t a i « « a a s t e a Sete* n s j A t f [ toarew 6 aledo d d (aojec® ea ^ r ten te en d ieapf t IÉJ^MIL 
472 U A . 87 S t o r i a t o l i S w p a t 9 p ^ a ^ iene a i a ^ n t e i e p l S M e s 
473 14 « SS l l | denade i i S e c t o a v ^ t e t o 
i O A l t t n B S i W j eoMmaco dd proyecto sa sicsa e o t o aspectos 
M e ^ w 
474 14 rt a h V e c c O n f e a K a h i a H B t a y a o M a t e e i k a t a a S t o T o e j M v C a e e i e s A ^ r a B i p s w t o i r t i t t t e i dd t e a r o c i S B i e i Negaiw 
475 M «9 7» n s t a a c n A a t a » M a ^ v * m S t o y o i Q l t V 
C p n p t t o 6 tomes conoatepa 4 c e sin qus eisna presto) 
m te sdcaoori de w M m Que la jJen i seder 
476 U « r i ttsteoaon as m d u a a . t a r t a s i t a b a » da ratea S ^ & B B Q A t e CuT^toieerte n l s n i o i i d Edsto> TuBdos k t o e s c n á e s sette d tona N e ^ w 
477 u 72 I r q e a x n efe m d M a s , U n « M * a a da o t t n SacP « a g i a t e C r t i v W a a t t c s Lb conueteSctot t ica opro sebred toste N e ^ o 
47! 0 « «4 E r t w p te a n o da refcmo * a a d w p«É»osc» 5 « ± j « a g i a t e H i ^ t o l S p ^ i t e i n aicactoaconofieco « t r a los costéate cpereoen 
de sacto a c e o t o Rds»WO 
479 0 « ss Enoaga te m a o da reuie * aaduoe p e í f f t » » S a O i a a g t e t e £denao i S p o y e d o tfecaai#iitfBan«ndtote tofxi^Bdri Satos Posteo 
480 0 « «6 Enaega te m s o ds M m da laaduoa p i p e r a Oisaadr 8 daeto d d proyecto a o t a n t e v i d tatvn PosÉn 
481 0 « «7 E r t B j i te « tao * l a te io da wi idum S r a ^ d Q p Q e d D l a e É e f d c d d B a g t i B K Posteo 
482 0 as «8 E r a e p t e m s o & M o a e A t a ^ a a p d ^ e e o a Gami a n ^ a M 
M O t o e 0 r r p « » « O T T T t c o d S ( w i w o > B a m a e oeo» aspectos 
eccrtoiacce dd sector Posteo 
483 0 o . SS Ertia^p te axso <fc M o n o d i n k i p r i p a a a a S a M a a o j l i d i i 
Cubimi sia Hip un i i i n m i É i nfifclidai iW i n l i n filisi 
n a v e ) t r i Ice o romstea Posa« 
484 0 « 70 Eraeca te a*so M a r o * w i r t i ca 
Qpreonptfica B toaaesconce*pala<*e*on|iut6ca, <|jeieecep*eeún 
H d d apÉacwn de o a d t e 9 a cepáen d t e e » Pcaivo 
485 0 71 Smaga te «aso « da « a o i c s ca igmaa s — M « 0<*T<ifn<r*s r a e m a ^ r d CtfdaA rntetes M n a o o n d e s a * r e d t o q & Poatoc 
486 0 ti 72 Ereega te avtso t » ie t ta» d> W a paipoec* Sector mapdaAr Cga ie tedaerg iea l a « T e n d e d cenftica ^ e a actoa d ame M A 
487 I « 64 
P i m d n e n l o parí U r q i a c a a i i « ^ a n a <k B n v c n m n i 
enx i laacr ds maundes « " s o n paiToaaa S e t t i m i 
U a ^ n d B p r a i a * i g a a p a c t o e o i w a w s e ì i i a b i c o t o a d e o p e r a c d n 
te M S M f f f l f c t t ftojatoc 
488 I « 46 
P i i M u t i i B l p para la I n g a c a * y « g l a g a a n m a i i ; 
B o o i a o o r d a malera* y «aarkns p a i o l a « 
S t t f a a M t o ¿ x t o a t t B p o v e c t o d e m a i f t n t e o e r e w a e i e d e e v e * t e S e W HsijaSiU 
489 I «6 
Pnxadrmerài para I» " t a i m i » ^ a n n i da tt n e o n a o m r 
e v o l s c m de maeilaaa r " » a t e » t ^ í M o a 
S n r o e U W D v a o m El efeoo d d proyecto se e t e d i t e a i d i a r p o NCQSM 
<90 I » (7 
ftuaatiaerto para la a n e a r o n y w ^ a w a A a mimanTai y 
s«c> lKn r da maialata» r rasi»«» » » » m e a 
S t o v e s M U S n f f ^ K 8 praiedo tene ananas con oeas re^saotoas Negaew 
491 T » S) 
ProeeArwrto paa la < W « o o n y M ^ r a a « la •vor taacn y 
o a t t a c a » de malaimaa r « d m p a t e m i 
Seetor naodador 
aùiTuaecn B a fec to ecencmco dd wyec to se « a a ceos aspectos 
e o t o t o o s dd sector He^ too 
492 r « 69 
Prccadrr^rao paia la n * a c o m y » b PTenaoÉr y 
ejQoraocn de m a n t i d i r laaaaa p * g w t a 
Seder msddadcr 
C<rwo*arsa Wpmos congarareas des dd s e ^ ocaat rg i 
cresgres a i los a p i a n e s aeUa Negtoio 
«93 i 70 
Prccedroeno [ara la y » ^ a i o a * a « n w l a o c r r 
«nxxtaoon da m a a s i * s y « a t U » puntai 
Seder o t o M M v B tona es ecmajo per a « n o n p t t t ca « e ^ene p a m 
j w a a «Écaoon » maddes fagl ia i d seder NS9S»V0 
494 i « 71 
PniMdínaraj pga 
e a c n a x n « m a u n « » ^ aartjoa p * p o m a 
S«cto rBMtefcr C u T t a r e a o iaemaoond Easton T«Ados nsmaacnstos U n d toia Neptoo 
49S T « 72 
Prosarne»« cae » « p a m » » « ^ a n o a da a « rowooa i y 
« jpo racm <fe m a s i * " w r t a » p a t e n a * 
Seetomaate i to Conveted a a d i e a La coren ted o a e f e a opri» sctoe d torà H e ^ w 
496 1 vs 7J AWuOTea de B PBOrtP« Setto m l s a t d 
"ìTWjJ B P r e t t o aaaapaeto«C0'iCiieu> a toa toe costo de 
da seder apéa te» Pco*vo 
497 1 vs 74 Ar tucxnes de a P B 0 * f M M u t u a s Enerrgar f i provecto dece a tvrm) w>d)le de errp«Ms te Sacto 
«95 p 76 SetorcuM >/a3cri E< dado dd eroMdo sa a d v t e tfi a D9IVO Poaitoo 
499 1 V* 76 * « i « n a » d » h w e « " » Sccto f t l O M S«waas S p o n d o t e « searvas « n oeas « M a o c r a s Posto 
¡00 1 v% 77 U t u m s « la PRC«1®» S c v n l A l 
A c k n ^ a c ^ E npacto « a r a n c e dd poyecto se « m a otos apectos 
« z n m e o s d i secto P o s t o 
» 1 1 vs 78 A n u m s a a Saeta i t i a M 
C w e « dd sacto ccaacnai 
peeme» en te »oansrnos e w * a P o s t o 
5® 1 VS 79 A r t u * n a a d e l a P « C « p * Seetor«bseto O t r m M t a 0 ame es corcate p r « oceeen p±éc% dje qace paaa t pea a «Éeaocn de nad tes « e regiJat d sacto Posteo 
603 1 « 80 uuob as a PR£*tR» ì c n r a A S rao r s e r o o o t o Easto> Traadas teemacavtoes sttoa d tota Posteo 
904 1 A 11 i i t o c o n a s ae M P R O « ™ Seeo ramato Corvedad oea tea l a c o n w v f i d o e r t i f a a a ^ a k t o a d toia Posteo 
SOS i - 73 C ^ ^ a a a s da » * '
 C < n a ~ * Sedo n u n E l p ^ a d a t a r a r e a d o a a n o i e j j Mtra te caste de opeaacr 
da tacto apeeflco P e e * * 
SC6 J A 74 Sccto r o s a 8 p ^ a d o dacia e a> rwnsro «sriOe de anvre&as dd Secto P o s t o 
S07 J « 7S C a . a c x r n a * « • a ™ " * * » ' C - a i a n w * Sectonduseto i ^ w B deca toi proludo sa «dende a i d s e ^ o P w t o 
SOS 1 « 76 O x a r s f c * ds « to—* » C * ato u s t e 
MToer rve* — 
$ac tov tos* to Srer^as B p ^ a c t t har« v a r e a s o r e » « P e s t o 
SCB J » 77 e » « » . » « * » * > " * » * • A * ® * " ^ r C — a n » - * Sear r d f l t a El f fcacto e c o r a r m dd prorado sa «une a oeos aspectos fcuxi i A t dd a t e s Posto 
sn J « 71 
cu utam***i 
S e e t o r d A t o ^ » • » « i * » t a a m u a t o n » d d B tt t e d s c a s c a i 
» w n e s «n te eoarwtas « M a Poeto 
BeflF»CAqOMfl6W!EMiCCIOMES 
h i K n t a H * d « t d a d Faa» AcMda4espeeMea S e t e f l j a i l u J i d d teiiniñ» p i f c n i a C ^ o d ó . 
SI I J A 71 
G g a d a n A ^ s da te Iconato tte a A r a a a l r i y C o r s t a r a 
i n ^ n M o S M r n l M 
Opeiton pààcx B tas es eonoate p a la epraún p i t i f c * ««ce p ^ m 
p n te «pfieaciúA te neé tes « b n ^ J e n te eeacr 
S12 J VX 88 
Csactertetoas te fca tomate 4» autoraactany C o A n te 
OfTDÉnerte S a t e h l t e t e C m i w te e temaden* Etesten Tete*Jos M r a o t e t t a l n te te» ftetw 
513 J « 81 
C 4 r a a e r t s * » * k s t o m t e » t e a u K n z a á b n y C o r e t i r a * 
a i m i mato S a t e e d O t e Ccmmted o o r A a l a e o i u t e t e « r ^ f c * tpfrte W t d tente P c o f n 
514 L A 73 Pfeserlacabn te Altaos te R a k r o S e x r n d O t e 
» n y t e j l B f rcyeeta feneenpactoente iBo atentas codos tete«« 
Nee»*> 
515 L « 74 areertaoúrk te fatsos te Retomo E d s a ò t Bpovee te teaeba in w n e r o t t o a b te arpases dd Sectv " > » * » 
SIS l 75 *reaartaocr> te A veos te Retomo S a x r r d f i t t e I t n c o v B teaec <M orpwoo se at tente en te tanpo N s a n o 
51? L «1 76 ¡^asertasen te Avisos te Ret ino Secter av iente S K I 9 3 & 9 prwacta « r i e atersas con tees re«iaaana& N n a n o 
SIS l « 77 hsseftaan te fetsos te Retamo S a t e M t e d 
taanJeoofi 9 f i f a r » ecencmco dte proyecte se m i b eoaoe ^ e e t e e 
ecoremcte dte setter Negato 
519 L V i 78 ai6ssntaciCo te Amsos te Retamo M ü r p M t e Pía telena ii flljiaii n n i f m t e i i h l n a t i t e i i rtl *nrlnr 
cresKir>es en los i w a u i i L a a n d a N e ^ i o 
520 l A 78 "lll Milu H> <il ftlIMM l> Hite lili Stt tarra jstate OpeMiipUteea B tema es etnoerta per te qpnOn p K c e . ym unce geaa» 
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C o n s t a n c i a óe c u m p l i m i e n t o 
A ^ e n l c v 
a d u ^ A a k ^ 
C u m p l i m i e n t o n ^ m a c i o r u l E c c s i e n T r o u A » 
I n u m a c K i r t f k s s«<wv vi u m 
P< »sitivi » 
90 J V S * C a r j t l e n s i K ^ s de f ó r m a l o s de a u t o n / J C i o n y 
C n n s t a r v i a ck c u m p l i m i e n t o 
Ajenies 
a d u a n a k s 
C m n t a d c i e n o f i c j c o m n i d ^ d s i e n t i f i c a « i p i r u ^ i b n . 
l ! k"TTU) 
p o s i t i v o 
118 N t s 1 O b t c n o o n d e l ÍIXTTUSO d e RVQUVOBTS FRTOAWRTAAITAFATN 
d e i m p u r t e c * m p a r a v d a s i l v e s t r e 
A i¡uAfc» 
a d u ^ a k * N 
Mátn t u d O p n w c e i o iictk m p a c t n e c o n o m v a v i b r e k r» 
Ck d f x r a c m < k l s e c « K e s p e c i l i a » 
Piallo 1 
119 N » 2 O b t e n c i ó n d e f f o rma l« d e r v q u i w k r s f i le / / t o s a n i l a r i o s 
d e i m p o r t e i o n p a r a » d a s i l v e s t r e 
A g e n t e s 
a d u a n a k s 
EVK.PI> n E l p r > e c t o j l e c t a a u n n u m e r o v a r i a b l e d e 
e m p r e s a s d e S x t t f 
POMI»« 
loiencciM Actividad Factor Actividad etpeaTics Sector SipüfScad« dd indicador evaJosdo CalificaMA 
120 N vs. 3 Obtención dd formato de requisitos fifcazoosasHarías de importación pan vida silvestre 
Agentes 
aduanales Diaacm Cl docto dd proyecto so emende en d uei^ o. Positivt» 
121 N vs. 4 Obtención del íonrBio de rcqu&ito» fcumuseftiiarios de importación p n vida silvestre 
Agoacs 
aduanales 
Sinergias: El proyecto tiene sinergias cun otras 
regulacAncs Positivo 
122 N V7L 5 Obtención dd formato de requisitos fiiazoosannarios de importación para vida silvestre 
Agcnuss 
aduanak» 
Acumulación. O impaetu cconomicu del pri»yecu> su suma a 
otros aspectos oennomicrts del sector Pbsilivo 
123 N « 6 OtMenctón del formato de requisitrtt filotoüsanitarms de tmponaoón pv« v«Ja silvestre 
Arcales 
aduanales 
Otntroversia: Algunos componente individuaiers del secu« 
ocasionan protones en los orgamunen cl^ xjU. Positivo 
124 N V , 7 Obtención formato de rcqui&'tns físozoosaniianos de importación para vida «Ivostre 
Agentes 
aduanales 
Opinión pi^Jict D vsraa « ps* ia opemón 
puW<4, que cjcrcc presan pan ta ^ ilicacion de medidas 
que rvgulen al sectm 
FVculivi» 
125 N vs. 8 Obtención del formato de requisitos fonzonsandat ios i : o^ wrtacfcñn para vida sil vestre 
Agentó 
aduanales 
Cumplimiento internacional Exstcn Tratados 
internacionales si Are el lema PtSMdvo 
126 N vs. 9 Obtención del formato de requisito». fitowxisaruiJrios de importación para vida silvistrc 
Ajenéis 
aduanaka 
Comunidad cacnüfica: LaoimunidadcicMÍÍ<a opma siibrc 
d tema. Pmrlivo 
127 O vs. 1 Entrega de) aviso de retorno de resadua peligro«* A^CTUCS adórnales 
Wagiutud' D pniyectn tiene impaeir» i^ nnomia) <^ brc Ins 
afefcis de operación del wctor <&pcciítcn Positivo 
128 0 „ 2 Entrega del aviso de retomddc residuos pdigmsos Agen les aduanales ExtcfMun El pniycdo alccta a un manera venable de empresas dd Seno». Posativi) 
129 0 vs 3 Eni/ega del aviso de resumí de r*?>iduo!» peligrosos Agentes aduanales DuracKm EJ dccto del pniyudo se eiticndecn el tiempo Posili vo 
130 0 vs 4 Entrega del aviso de retomo de residuos pdigAisos Agcntu& aduanaka 
Sinergias El proyeeso imc ^ uscr^ a^scon otms 
rv^ acames. Punitivo 
131 o vs S Entrega dd avrsn de retorno de residuos pdign»Mci Amenito aduana ks. 
Acumulac*«' Cl ünpacto e^ onomioi dti pntyccio v. suma ¡ 
«Huís odinatm>ois del sector PlJMtJVO 
132 o vs 6 Enlrc^ a dsl aviso de relnmn de ft-sidu« peligrosos Agentes adumak» 
Coniroversi^  Algunos aHnponentcs individuaks del secior 
ocasionan prisiones un tos organismo «nípula P O M I iv<> 
133 o ,s ? Entrega del «visnde retomo de residía» pUigrusos A^ cnn?. aduanales 
Opin«>n publica D luna es cómodo p«»r la <^ cnii»n 
publica qut ejerce pn.*s«*n p«¿ U apt^ ac^ m tk. m^ A^ cs 
que rtgukn al scckn 
P^ IS I I IVM 
134 0 - K Entrega del aviso de retorna fk nxducis pehgnjsos Agenws aduanaka 
Cumplimientii internacional Existen Tratad** 
Internacional^  ^ ibrc cl lema PtisiOVti 
135 0 . s 9 EnUega fM aviso de relomn de pelign>sos A^ s-nicv aduana ks 
G'muniddd cientiíica La comuniítod cicnlil»ca'.»(Hfta sobes, 
el kmj Rlrsllu k 
136 p VS 1 
Procedimiento para la irr^ vccam y vigilancia 
íito/oosamidrra de la importa:«« de cs^>ec<mcrxj%. 
productos v suhpmducv^  di* vida silvestre 
Agerúes 
aduanak» 
M«gmiucl El proyecto I K Í X impacto ecunomico sobre I I A 
cosiiisde ifn.Ya.ion del sector cspcciftcn PtrsHoo 
137 p 2 
Procedimiento para la inspección y vigilancia 
fuo'oosamlarid de. Id importación de especímenes, 
productos y sutipn>duct<'s (k* vida silvestrv 
Ageftfca 
jduanaks 
Exienvion El proyecbi afecta a un numeni *arubk<k; 
•.ynpres^ s <kl SecVf Positivo 
138 p V , 3 
Procedimiento para la irtspeo:«« y vi^ il^ ncia 
(ii t/oosamiaru de la importación de especímenes, 
po <kioos v sub|*udocli>s de vida silwslft 
Agente» 
adu^ nak» Durjcein EI eíeao <kl pnryeeu» vl ».«liend«. en d tKfrq»» Pirsihvo 
139 p - 4 
Pmcedimvnio para la in^ fvecion v Y i £ i U n c i ¿ 
fiki/tMPHtfiiijrca de U imputación de especímenes 
peoducuts v strt>pr< doctos de vidj silvestre aduanaVs 
Sinergias O pn>yecto licne ^ utetgi^ oei Posili* M 
140 p vs 5 
P < « i a s d \ m K ' n i t i par * 1J iresj^ xcavi > vigilancia 
í i k i / i x t s a n i u n a de <mpon«.ion <k e*»peumenes 
pn«JuCH»s v <4Jbpnvlock>s de v nía siise-Jrt, 
Agenk?» 
a d u a i u k s 
AeurrulAmn £J impacto eomimicii del pniyvcto sunu a 
«FINÍS aspexhVN CÍIN>IMKIRS c k \ NeCiiH 
PosiliV > 
MI p v. 6 
Prucerltmieni > 1« tn^ Ac«>n > vigilancia 
liU /ousa/nuria ck la impoftacatt de especirnerfc?s 
prt duelos v Mihpn^ uciitv <k »"da silvtMn. 
Ajjcnt 
aduanaV> 
Ctrfil/ovsTMj componentes indi v idu^ leN <k > sector 
ncaMonan pre^sMKVs en los «¿¿nontis cuputa P i r s i l i s o 
142 p - 7 
Pr ( c c d i m u m o para la i n s p e c c i ó n v vigilar* i? 
I l >/ i M n i u i i d c k I J i m p i n ^ K i n <%. E•spw.imews 
pr "riuchís \ suftpr «hielos <k s ida sifvt>|rv 
A ceníes 
a d t u n a k s 
Opinnm publica El tenw«?« unc i i i la opu>a<i 
pe4 KJ que ejeree KI p^u |j jp icae* n de medulas 
Quk f v g u k n al sectiir 
r -MIU , 
143 p v s A 
Pn^ edimicni •para la inspección y »igtlaneia 
fu« /<»r>dn una «k la m p j r f L a c « <V e s p e c i m a * ^ 
producto» v subpn *1uclt»s A. vida silvestre 
Agentes 
aduanaka 
Cuf^ hmicnto mterVBina) 1-»r>ni> T r * i * 
lnhjnjcHKtoh»M >^r^  J KXM Pars i lo i 
144 p vs 9 
P n c u d i m * s * i para la iftspexxii«! > v i g U n c u 
DE U i m p o n * NXI <K c s p e i i m e n e s 
p n vínoos v subpn «Juche de * Mil \ i h e s i n . 
A^ cnk^ s 
aduanaka 
C munidad ien*if>ca La otmunidad cicníifiea opina sií*». 
ti Mna P i t s i l o 
154 
• AdMkd 
R 
PKU w »HnMailr^ wcrfiia 
h i i i i i f c i—iCib i inmi t i ; nptamdeb 
Tn«Mfif» fc opecaamo. producn , «tyrodm 
de fmAxas y M p o d m taranto a^cu 4 
amplsmcao A non» o/cafct n c n « 
" M rTJOl II» 
I Stam 
s 
ftd 
_ catead. 
Mi^Mal El fi l i lí l i l M i i m ^ i , , ! , ^ ! , 
a»«« fc opaaCM ¡Jd wrv. opcciTco 
_ Cagfrailn 
ISS R vv 2 
TVa'iifmimiaj pai b B^ecaofiy milMa n ih ta 
fc nda atoare. fc flora, 
fc fraduc*» y sAfrotkckn larcas tvjtttd 
i w p l m » * m u nficalB n a m c 
M 
Ají raí 1 
•kanato 
B proyiciu ateca a IB IUHBD fc 
OIVCSB dd Sedar Puami 
IS6 R rv J 
rii^flkiwK) pare ta •wpcn.mo y vtfilKn ^ c li 
«nponacxm de «pximaia. producán y uApmfcm 
fc ««ta ulxauc. fc flora y (auna Kua.cn au oro 
fc paduen y a*produc*B lorcuate « I JCHB al 
ompf muemn de norma» ofeiab o» c m e 
1 Agcno 
adunk» Eknorin- B ete» del pnijan >c eiunde ai el iieitfm PtAfUVfl 
IS7 R 1 4 
Pnodaimu para ta mpeccita y n|itma de la 
mfnruc*« de opccmoaa. prraka» y KCprakui 
fc »-da silrcuíc, de ftn y launa acuUav av cnmi 
de pmducaia y nAproducnt lireiuka HIJO» >1 
aa^ancMn de m m oficíale m m n c 
F^EFLB 
•DUNB 
Sinergia B pruyoctt licnc MOEiptt a» otr» 
NPTIRIN-L Povaivr. 
158 R * S 
ProcedmMaiaa pan b npeen* y <i{daxq ^  t, 
impunacrn de opoconou. prnducu j at^nduu 
de rita ulnajrc. fc tara y fauna acuu» «u ami 
de pnduais y wtiprafcckB Iracuaka uqcos al 
cumpluiiBiMi fc nraiini irfciafca " mui i-
A(oae> 
adunia Bnnpao.írurtmKodcIpniyoar.waTO nuin aspLCHB ¡xen/mam del vz» Pmaim 
159 R v \ t 
Pnorirmicraii para b impccrKm y »igilMvia fc (a 
•OfmaMMfcopixifflcfm prxkc*» y t i tpa jm, 
fc »da ulrcure. A. fkn r (ama n a c e «i am 
de pmAma y «ufcpnxfcKvis 1 «v-ulos so^ .** al 
emplumen» fc ni»mzi ••(•ciaka imciusc 
Atenas 
arlusiafc* 
C nniraa Alpmis 9»m<itm> individuales fcl v o r 
•emanan pnABtfto en his n i^nums titula Piralivii 
160 R 7 
Pnralimjcwi para b «Rpcccxi y «filma di b 
unp«ucim fc gfmmm> pnifcma y uavmduckn 
fc "»Ja ulvo»tn. di f\«a y (auna aeualic» au aim 
fc pmt»JClmy H<i(»iirlutaiR f ujp.« al 
cumplimiuii.. fc mrmn .ilnal» i m c w t 
Aguiks 
aduanal^  
Opmam[aMica Duiuaanci i t pa la «anum 
«Kqim pmaw parala nojabs 
qi^  fvpukn al scorir ñiulini 
161 R • 
PncuJim.cn«. pare la a ^ n m y A l, 
imp«uc«»i fc opucuiMi« prodwnn y sU^akmi 
fc «ida siJ»,*m fc rWa) «naaruacas as. m 
fc prxfcatK y iut>pn«fcckn UmrJika wijc«» al 
fitftyhina.'Mi fc nimias M^IM . aras 
Agrmes 
Ml^ anaka 
CumplimanK mmaoma Eovn-r. Truja* 
liHi-mannalui vi unj Pimliv • 
162 R 
l*nicidimaiai» para b nspueeam y »ifiLavia fc •• 
in*>na»m fc pc.dm>s , Mftpradw«* 
fc »ida «L.^IRI fc IV» y awu aruaixr. <M COI» 
fc pruductm y suhpri ubica * 1 « uk su «na 
DI ÜKIUU> 
ÚWTTVI <MI Pinil .. 
l<*) A SanataJ a la anp«tac*ai fc cspn nx-r^  mt»nadn cV 
*LA L»S-MF\ 
«ain «J F1 (nwx» impaca iTinan« 
** * 'T»*acii«i fc) m Pirsif n 
191 A v sanajao a la npaiarntn fc s IV»-SIA-> mptftartn^ fc 
la s »R U\ 
> •KI f pn alccu 1 Km ruon »ari*kfc 
•"prwis <kH Vx • Plrsa.s 
192 A . vaiidjd a la impmacam fc s,lv -strev fti(vwlatin. fc 
•ll iK\-st/\ M w « F i l m i l lpn,«, ^ a i i m * ^ , Pl>S . 
t«)J A •jnmarti la nnpKWr.nid. i-vj* m n . k un i iraatflvta A, c 
•da Iv n 
•vrgiis Fl pntcea lu í sirvrgas « ,as 
Pi . 
194 A anotada la m^atxanfc ip^maia ulnMm 1 fc 
«ta -jrr 
Uumubca«. H «van i»«.«,«, fc1 pr, .<x* ^ ^ ^ . 
a»pic»e. cci«ainiKií» fc vxt« P. M„ 
I9i A itdari a la anp «laca <n fc •sp^ mOTs «vsin 1 viplaAvs A 
• l a S^VVSLN. 
" " " " ' P " aitnpiimTMi ind viduak-s fcl si w 
«Ñaman prv -«vs m i.* «unrunr. emula Pl . 
A "i JrMdad a la wnpa\acaai fc -spi un.-n>. > .-ax 1 npnaiir fV. 
RU f 
•n pillea Fl icnu nctk pab ai 
UN 1 FLW >TIX pn «PWABJPL *««fc OX^ IRT». 
fs-gu r , a< <4RT» Pl«sM V. 
A i»lal • ta npnxx i 4 r<(>.Tinu>. s tv».-Mn. npx>ln & i 
da Ivcslr? 1 
«npluna^ K, «tnuc.mjl E.rsk.-n Tt-aadi 
mtc maV í>n 1 n-m. PI.S . 
198 A 
» 
»mtad a la mpnan« fc apxviKiwv «"htrsus. |> npima^ rcs ^ 
4 a SCMST 
"«alad milKa U d i i m b l n m i c poi, si*. 
Pi US 
19« B IA 
1 
»wíad a la enpinaca«i fc prtaka: Ir 
(>»a» fama SVSTRR , DI V dj sOvcsUv E tud F1 [^ TTOn ICTC m p » canmx, s.*rv fc ipisua dd tata ryvriim Pl . 
¿00 R & DI •>ittadalam(™iac.«.fcpn«li«ic», |„ f^ *» ^  latMa s.h -sar\ v 
«Walm fc E 
da il'v'Wt cr .»lis n BPNNRR» atucu a 1» IUTUI .viabh. fc r^roofc Ssna PirM v 
¿01 B S. di 
•Miad a ta «I^ anac «<Sc («\dnii y ulvndun |n 
*• y aína «(•"«»•v fc 0 l " n " BEL«» fcl PN^X». * CMMK a> D I«TTX> plrsum 
202 B i 
* 
N>N y '»»A «rsírs pna l ra t i SI 
fta MLVT^IRC ' n 
•»»P» Wfa-rvcn fcne O» 
inUSáev PLIS V, 
iKcncna 
203 
• AokMad 
B 
Fui 
TV 14 
«HliUaiJgpe5S 
de flan j lua IJ«CSIR 
SWT 
rdiiiMac 
Kb 
_ SjgaJVjJaddtaili m., y • 
Aomteite e acacia (CDamx dd proruo te XMK 
«napnaecmincaMitai 
I CtSnrtcSm" 
1 hWTO 
204 B n. 15 Sa^ea bafuracAidepndun, nA^nteu *IVo; I n i i i m rid» ukoac 
Coiaiijiuuj Mfmi ,ti,| ! n WL, * humi 
205 B n 1* SawdaJ • la puniate de pota» , autpwha» k l b l f l n d n n • im»»muBdt n*tif»eiHe 
CVMBfiAIaa P lem 0 TOMEajo pa ta LYMFCI 
9JC qera poaoo pnli aptevaàa de a t te 
Tpjta al toc*» ham 
206 B n 17 !>»<Mdat a ta «nmnaofla de product» , «^ratoa de flora j (ana UNBIR In^ orudro de vida uKviot CimifJmfIMI «aanaCKinal EiaBTntta bicmicmla ufere d qm ^ 
207 B vv 1« iaoaiaJ • la mpnnaoén * pntox j de Din f fauna lilvaac Inpuuáwci ^  vida KCKOV CMiaidaliiBnfiaLituiia^telcMato^,.,^ et era hdli*D 
208 1 w II de la PROFETA Indurada» de 
vata tahrouv 
Miputud Q pfnyera uene impacw .. ailn ka 
e««» de npemm dd u n opecrfm Peoaim 209 1 n- Il Aa-tuaca de t> PROFETA Isiponidore» * 
nkidravr EIIOAM BpoyvciDilecaasnMmrovs^ lecfe «pioaMSeaoi Pamvn 
210 1 RV 12 Ar tum de ta PROFETA lmplKUA#e\ A 
*«B ULVNOI Di«™a. B decao Ad pioymo « emueatfe a el info h i m 
211 r rv 1) A M u w òr ta PBOFEFA In^ nnadmodi 
nb idmsv 
S«f«»f» Bpror»benuaotBcanon 
PUin 
212 rk. 14 Avfema de ta PROFETA ImpmAirci de vida uNm A«™i««>n B «fa» EanwsMprayniis sm o«riA npooa earonucos dd icen hsami 
213 i rv IS Airtuaa de ta PROFETA tinponadoro^  vaia UKOIR Ciinuin UMJ Alfmas (UHUKIB indivAate (U IKTV Cie«iaaw presiunet en ka nrEaisnas cin4a ftum 
214 « 1 14 Avfciaana de ta PROFETA ta^taiaAre A vda uKeure 
Opmaai pi*la Q m <3 comodo (*» la npm 
pubica <*KqcnxpnsaMpmtaK*cacdn<fciMM» 
«K icfuloi a< tea» Pnann 
2IS » % 17 «ntuua de ta PROFETA fir^ nnakim de 
vida ttlviAjK 
Cunplmcmn wuanmil Ezmcn Tratados 
iMt-macamalo irtwi d tema Pifcilmi 
216 i V 18 Ainbucma A ta PROFETA Impirudirct dL 
VÁA IVCURS 
C •flHFudad cvuiTca La cmuulad cmilca >jpma xibn: 
ci AMA. PouUvi 
217 J » x II Imwm™ de k« 1 uro» de wmrui , C amjncia de cumpftfrifcntai Imfainaiki'rs dt vaia \ Kcsin Ma^nmaJ B pnireCK noie insani eonaiuco W«R ka rsa A ifxnc mjn AH scoi ir *cec f«n Pinuivi 
218 J * I n r n u 4. Irn I mu. A a»»«/«.«! , Conutncia de aamplanroki Impalarvi ih vida ulvAin 
t» -mam fcj pn^ ix» «lecu a 1« numen varuWc de 
i.-mpn.-UN A-l Socra Piallivi» 
219 ) r » 12 * «acumiicai di n 1 amatrv de u< /«cavi * C di cianpjimicn* [fnpwLarkM & «ala ulvi%tfi Owata» B c<*xa> Al pnijrvoii tccaladiA »» ci UGV^J hritivu 
220 J » 13 t araacrmcsi di kn 1 man A «a» , C wtsuncu de eitfnpIimM.'rai InpvuA 4 vaia vci ri 
Simrs«i El pntyvcli* licni sirKtgui enn nur. 
r*.g lacana Plrvajvi 
221 J • 14 LaraC*Ttsl.e*> di. k~ lormwn a. u n / » . , Cinuancudi cvtiplonam tnifarlakMvN Lk «ab h tiri A umulaca« B «vai Anma dd «unti v . «spocm CAAMAIV A-L u u Pimi V 
222 J »I IS < arack-iUicaiA r. iman A auhir ueairi } C «Mane» (k o*nplim>.<ra> Ifflpwuditfi tX vida \JKIMT>. u • "u Alguno oanpurn»*.-, md viAalo A-lsma «.JS man pnnaia.-> CN KR, emuli Piglivi 
223 1« fuman«® di kn f mwn di M>imni , r<*ru«ic<j de cumplraim lapmlin L vaia K ^CN 
Opina." P<*> «a B uni nmk p» La F>«a« 
I**1 » « I T O pn.-<aai (ta, (a aplicieaai A mMs 
qi* r -gulifi al sltow PlBII V. 
224 I * 17 S mtcttitc» A k~ 1 mun _ - , C muntu di nanpInuMM .ida , Cumplen««! nUTnaeainil EiM.* TmiA» IRUIVRIA «ils.t«, CLK-RNA ANBIH 
225 J v 1« DI KKL.»M»»»<fcai«»I/««WIJ ( mmciidi anplamn IRR^injditfL di vida n •mmalatl cui liei La cunamalid eienilica i f n ««n. I <MI P U M I IVI 
¿26 N 1« OMcnon AH 1 n > di nqpvan laimunu.» A unp«uc«« pan vali tilwiin <in(ainadia 1 di vida ; M.kiuud ti pr.i^ «, nm impac»ivo««naa.iiibai,» A FKVAR «< A1 V^RFC » ^faxilxi fintimi 
227 N *»>*e»«iA 1 rmak <k n^ urtxr. lan'ivMui.. i. «nmnaceai pira >ida IXZUA mpalak« A. vaia , L>L.TTI««I T pi-ywcti ahxu a iniaaiuii vviabk. A "V A Vicka P I U M I 
228 N . .2 *Hn*am AH 1 mnm A. tvqu«\*i» («lAaimwpn V m^anaca«i para vidi 1. ^  «npitflaAa -v di •da u PIFUTM 
22« N N Xk..«. ikll •MW'IA rcqumhB liaiwaaviM i^ifi k. vip naca ai para «ida 1» -on. menadi <t di ata Ivi it\ " " S * B PMYMJ LUK. UBCRGIA» tua v^ulaeaaaA PLIMJIVI 
' N .4 ' c 
1-IMIIIK l^nax laiaiwiuu 
K ANPAUC.AI p n VETA U WURV 
mfa *\M± tk t 
ala vi. n U^ rwUr.Ki Elmpa.» ®o«wo Ai pn-rvcai un, ; ionaaiup A «jefc* PTFUL'M 
1 N IS d 
BIAVI*..«lA «ma. A M^n^ *wiana«uLva 1 mpatAk di 
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377 J vs. SJ Caracasnucs de kB lonnaeto de MarajuAn y Ctinuancia de emplumen» 
Ejipurladrra de 
pmduefcn 
íonaulA 
CumpldiHcao «naemacevxai Eir«a TrMtka 
Tiarntacunala sntwv d lana. PUMlMI 
378 i w S4 
CiriücnMua de k» formaua de amniiaB y 
Ctmuicii de curplimicnio 
Eipnrtadonsi de 
prudueft» 
Jorc&uh» 
Coouidid oaif ia La confldal «Otilia if«v 
d vnM. FSmtmi 
397 1 « u Airibucvmes de l* PROFEPA 
de 
pmdunu» 
aciauo» 
Magnitud EL pn>ym» üenc unpac*» CCLAMUO HVS 
di ipisaejun dd hcOi« cpxiffii PCBAIVI 
398 1 a « u t u « » di ta PROFEPA 
Etpvudvo de 
PRUDUCTN 
KUfliaB 
Esicrbain El prnyeo» afvoa • un numen» variable (k 
dil Sccfew Ptrulrvii 
399 I v\ 57 Atnbucuno de ta PDOFEPA 
E*pin«dnm di 
pr» nkjckrv 
KUHIDIN 
Dinciii El dcc«> dd pn*yec« m ciiK9kk o>d imifi Puulfvii 
400 1 KN s» Alnfeucuinc» du ta PROFEPA 
Eipirtadnn j^fc 
pnckicim 
acualie&n 
SimfgiAs F) pn yccH inm ira.fgi» om 
nfulariiA. Pivuami 
401 1 » s* AlnbuuiBL-N di la PROFEPA 
F *piinadr*v* ck 
pnvkictm 
mgÜQK 
Acumuljc ««i U anpaclii uommicn dcJ pnrycoii íutu a 
MFT* F ^ N T I I K C A N «TUPIS IIK 
PSMÜVI» 
402 1 - M Air*ucaw»> rk ü PHOFEPA 
EipiAid«^ di 
P N D A N M 
acual «oí 
C 'Ain v Ts«a A u^ran OtfnpnV-m^ ^ mdiv«duaka,> dd wVir 
val« «un pro^c^ cr» K¿anrJTBf\ cifula PI*S«1IVI 
403 1 «1 t u l u a » ck. la PROFEPA 
fcvpwt«k»vv A 
pndi*«* 
mi in-
Dp*n«m puNicj Fl nmi nntidi pi* la opio <n 
pub ica qm cfmi prvsmm pm¿ la ^ licaciiindi rmtlirtas 
91K ru v^kn al *4£«ir 
PlrMliVii 
404 1 - »2 Alribucamc* di ta PROFEPA 
di 
pniduch* 
•cu*C P» 
Cu»npl ma.*nai «ütvieicamal E^ csien TriUkn 
Imitnacamah» vibre J lema Pmit *%» 
405 1 A «1 Air*ucawi de la PROFEPA 
ExpiruAtfv 
pnidm v^ 
aOUlfCl» 
( «nunidad ceniifie» La ^ wnunidad cami «ca ifxru 
H ima PI^RTRVI» 
406 J - ss CaraclveiNJtfii di kr. 1 rm» di. aukirujcaai y C KciLancia di iiimpl muflí 
F«PMARFC*U\ (k 
pndueim 
aruauct* 
Magnuial D pniyvxb irnpacm comimic» kK 
( k 4>URAI fk< l<» 
PiNimi 
407 i r\ s* Caracwri ttcr> A- vmi i\ di auk'i/JCaai y ( instancia di ctmipl micnk 
V ijiiniú KV d 
pn*Juc * 
muiinp. 
E» -«t\ m El pnryvc»i MiXU * un Mimen vari^ k ik 
NJN di Scc** 
408 ) « S7 rafsh-riNl *>. di k* f irna* rv A mahujc ai ) C tnMxncu 4. CiaT( im 1* 
FIPRFIARFCIRI <1 
prtakiffc 
acuno 
F di pn*yvo> m tla.-nk end (atn|« PIPMI > , 
409 ) • 5* 
Casual«» di k 1 •mu» di auna)'«.a«n J 
C «Maneia di vmpl rTia.ua 
di 
PUDUR« 
«nottfin 
SíniTgv*« Ppn>\ i n «1 rav 
RV|VJ* «K-V 
PiwHivi 
410 i • S* 
( aicu ica di HTIuar. di JJhaa'atfcai t 
C mmneta A cumpltruena 
ftptfudra de 
pruebe* 
«una 
Aciarhjiac«n t «Hjac* ecummicu <krl pn*y\ca h vítu í 
t ^ x K CCMMVI < k H « « 
Pnvimi 
41 1 J • M 
Caractcrm icn de k irmaan «k ¿aran > 
C anuncia rk i*npltm un 
di 
mnnon 
C intnv. f^u A^unn awnptfwmi ad vidtatei dd vcii« 
Cvv <9 « cganrsnv cupvla. PIRML > 
412 J « t i CjrmrN as de k t ama* de mjtrrusc ai j DimurKia de aeBpteracnej 
di 
pn«k«e* 
m i lo 
O p a n n m p u b l c a E l U m n d p « b ipan m 
puWiCJ que eyerte prww para Li ipi>cacB^  de molafe 
qui -guk'n al *cc • 
h u t n 
I M P i c o — F t O t f A d m k l e ^ c c r f f c a S e o a r S p t f o d a A j a t o d a f t t l t ^ i C a i T « 
4 1 3 J - 4 2 
C a r e o e n s i t ó B <fc te ( a r m a o s de « u t t n z a c r o y 
C o i B M a de a o f t l n i b e f l o 
E x p c t f i ^ n r a de 
p r o d u c t » 
I O J U Q ) 
C i a j y l u u M ^ D M e r e a c a o a t - E u a T n u f c s 
l ® s T ® 2 M * a l e i sobre e l tEvn& 
P o ü m ) 
4 1 4 J - 4 3 
C m c K n s ü c a d e k n ( m m a f l d e M o n a o o o y 
C m i s f . i i de c u n ^ t r a n i D 
E a p o r t a d o r a de 
prnducans 
n a ; i a 
^ B M n d i d d o n r e t L j o n s d i d o o n f o * i " " 
d a a . 
P o U T O 
4 4 2 1 » L 4 4 A í t u o o n a de te P R O F E P A m a q w b d o i 
M j j n m j E3 p r o y e o o üene u n p i c i D e c o B ú m e o sob re loa 
c o s o s de u p q a i iKmi d d i c o o r e ^ e a T i o ) 
P r s a m i 
4 4 3 I w 4 5 A t r t u o e o a de la P R O F E P A S e o a r m a q u i b r t v 
& x i o « u ú n . E l p r p y e o o a i e c u a u n n u m e r o v a r a b f c d e 
c i t i p Q j i d d S e o o r 
P o u l m ) 
4 4 4 I w 4 4 A l r i b u a m e s de ta P R O F E P A S e e * * m s q w k s k v C K n c j o n . E l eáeao d d p r e y e o o se e x u e n d e en d t a x n p u P a s d m 
4 4 5 I w 4 ? A t f f c u o o A e s de la P R O F E P A S c c w m a q u b d o r 
Sinerg ias E l p r o y t o o uene u n e r p a s enn m 
f e g u b c x m a . 
Pnso i v i 
4 4 6 1 vs 4 * A t r t i u c o n a de b P R O F E P A Seen« m a q u i b d r w 
A c u c r u b e K m E l enpaetn e c n n ó m i c o d d p i v y t c a » se s w n a i 
<mak f s p m i B e c u n o m c n a d d s e o o r 
PTBJIIVII 
4 4 7 1 V*. H A ü A m k k m » de b P R O F E P A Sue«« m a q u l a 4 « 
C w K A * w n 4 A l ^ u n c a o i m p i n e n » « A v i ^ a k s d d m o r 
i C d o m a n p m m n a en k a o rganeunon e i ^ u b 
P t ^ A i v n 
4 4 8 1 w 7T A i r t e c n e de b P R O F E P A Set i rw m a q w l a i k « 
O p m i n n p u b l i c a E l terna o c m c d i ( n b c ^ c n a m 
p ^ l i c a . que q s c c p d t i a p a n b i p l o c w a de « m i d a s 
que regu len al s e m r 
PTMUVO 
4 4 9 1 n 71 A c r f c u c m s de b P R O F E P A S o c M maqwJadnr 
C o n p l i m t a M o m s n a a o m l E i a o i T ra tados 
I m t f n t f t o n a l a aob i« d «ana. 
PcB iuvn 
4 5 0 1 n . 7 2 A t r i b u a c r a de b P R O F E P A S c o u r m a q u r b d m 
C m u r u d a d a c n b ñ c i L a c a n m U c a n u f i c a u p u u w ib re 
d tema. 
Pns i t rvo 
4 5 1 ] » 1 4 4 
C a r e o e n s u c a s de I ra f o rma tos de a u u r u a c a A n y 
C n a s u n c x a de cu rnp l i f nasMn 
S e d n r maquibKfctf 
M a ^ m u l O p m y e o n t i a i e « i p e d o e e n e n n u a » snbn? k a 
c u M o s i fc ope rac ión d d s e o o r e p e c i l i c o 
P o s n i m 
4 5 2 J ™ 4 5 
C n Q d & l K B d e los ( i x m a k a de a w v u a t a i n y 
C o i t u s K O d i c u m p J i m i c m n 
S e e k * m a q t n b d n r 
E^ ien& inn E l p n y e o o d o c u a u n n u m e n v a r i a b k de 
u ' j ^ a i & x s d d S e d n r 
PUStffVf 
4 S 3 ¡ V , 4 4 
C n « . W n í a s de k n 1< «matan d i a j w i / a c u m y 
C o r n á c e a de c u m p l i m i e n t o 
Scctnr m a q u i b d i * D w a e i o n E l d c e k d d p m y e o o « e c t u e n d e e n d l e m p i PSRdivtt 
4 5 4 3 w 47 
C n v t o i s ü c s de los furmakYvdL j u t u r u a c a m y 
C o n u n c u de cwv^> l im«mi> 
Sue* ir maqui lackw 
S t f f c f g t g O pnvyecao t iene s m r g o » o « < w » 
regubcames i . 
P m i U m 
4 5 S ] V% 48 
C n c t c n l i c « de b«s f u r n w t m de j u k r u a c a m y 
C n r N a n c t a <k c u m p l i r n t c n i i 
S c c w m a ^ f i l a t k w 
A c u n u b e r f i n O impacv> ccnmSmici i d d p r r t yccv «c « n u i 
H n n a t p i x n m r V i n u o B d d v f l i r 
P i cu |m> 
4 5 6 ¡ v \ 4« C a r a c i t f i s i i c a s d i be> í i * m a * r » ck aufcKitac»>o y 
O w t M a n c u de c u m p l i m i c n a n 
S e c * » maquilacfcir 
C m tA íV i j ^a * A J g u n i » o t f n p t f K 9 U e » m d r v i d u x k ^ d d MXU* 
• c i m « t a i p resK inc t <irganiNna*v cupi>*ta 
PMLIV > 
4 5 7 1 - 7 1 
C a r a o c m ü c * s d i bes í i»*mabr\ <k auk i r i »ac« jn y 
Constatcaa de c m ' i p l i n H u n i i 
S e e * « m a q u i i s k w 
O p m a « p id ) l i ca E l lema a a « * i C i d i p la 
p u b l i c a que « y e m p r m u n | v a la ap l i cacwm ( k m u d i d » 
que rw^ulen d > c » * 
Ptes i l iv 
4 5 8 ¡ vn 71 
C a r a r u m m * d i I m í r *mak>s tk a n i m a : « « ) y 
C i i A s t a n c u d i c v m p l m i e n t » 
SUCK« i f oqu r ia t kw 
C u m p i i r n v t i k m w n a r a m d F x t ^ l c n T r a i a k n 
Irvi v n a c a m a k » v t v e d i m a . 
P m « m 
4 5 9 J V* 72 
Cañe tes r \ i i c«s d i í m m w c i v ck a u n e i / a c « * y 
G t f K i a n c i a d . c u m p l m i t n i i 
S i n * m a q u lack* 
C tfibnidadccnliíca L > q « n u m d a d c i c w n a >p<nj»j*w<, 
d u n t a 
PÍT^JTM 
4 7 8 O w 4 4 EIBTT«» i * _ * * *nrn i i d i r ^ i d u m p d i g n S e e n maqu i lac tw 
M a g n t l u d E3 pntveCk i c m t n ^ a m i n n i m c i br% 
»s is d i ^ . f a C K i n d .1 ^ p i x i l « 
P«rwl«vi 
4 7 9 O n 4 5 See»« maqu i la tk t f 
F i i w i n F p n i y u i k a íu r la • t m i w n u n v a r i ^ i k de 
u t n p c t f v d d S c c a « 
PIRULÍ v i 
480 O vs 4 4 Ent rega d d ave«) de r o m r n o r k rcurk»>* p d r g n t v » Svcmr m a q u i b d i « D w n c m n E l d c c a d d p m y v d u x . m v n r k d i d l a j n p i 
4 8 1 o « s 4 ? £ m r c g a (kH i v n i tk* r i * * » » r k RV\A»R< p d i g n r M * S e e * » m a q t n b r f c * 
E l p ruyee in inaK »mcrg ias o « i »»iras 
K p i l i r i n u v 
PIRS«M> 
4 8 2 o V , 4 * E n t r e n d i r m m i i k r v M c k a * p d i g n N * S c t a x m x j m b r t « 
A c u T u b C a m F l impacfc« i * i « i i « n i e » i d d p n r y v c * H u n u A 
«Virv « N p i x v n ce imiMniCm d d n c c W 
PlKH v 
4 8 ) 0 * v 4 « F n roga d d av«v ( k r i % « i * ( k r e s i d í a * p . t » g n n é * V w « ffuqu b d « 
C «un»n.TMa o imp i«K . -n l i s n d « i d u a k ^ d d MXÜN 
<#> man prvsaww^ en b «¿an ts i r an c t ^ i u J 
PIWN V 
4 8 4 0 7« Ent rega ( k l ave * d i ret*«m» <k r i « k a * p d i g n M n S u b « m a q u l a k « 
Op ina«« p u h ica F3 h m i m c m m k p « U q v n *n 
q i * vyvrcc p a i la apCvactun <k imdi r laN 
q m rv^uk-n al 
PLFLFL V 
4 8 5 0 VN 71 F r u r e g j d i ' f k r v % m * <k V r * * m a q m l a r k * 
CUN^ lim "nfc i m c m a m t f u J EACSUITra iad i rs 
1 - r nacamak^ VÍWV i kvna 
p i n n « 
4 & S 0 • 72 E n t n g j d d a v r ^ c k i v a i m <k p i GRINDIS S u r k a m a q u ad i« 
« n i r x d a r l c u j n i f c a L a wnun idad nv> ÍKÉ f u ñ a 
i i« 
4 9 6 1 > 73 d i a P R F F P A SvCM« MduMTi» 
M gn yrf E l p n t y v c k l ic<* rmpada «. mnn>N. ^ 4JTV r 
k <k ip .Tac i i«>(k MX%« «ct 
4 9 7 1 V . 74 A i n U j c n » i k U PRC F E P A SkXfeif «MdiM'IA 
«i L pnfv ic fa a t u A un q j n v n v a r w h ck 
•mfw %«s d i S i x « « 
Pl 
4 9 8 1 • 75 A r i bucames i k la P R O F F P 4 Seek« ndir» u Pl«S 1 
4 W 1 74 A f * i c m « . r k IJ P R O F E P A Sc t f tkJMf 
H a F p n w e v «. tx «i «r 
» ^ A 
Pl . u 
s o o 1 77 A u d u i M » A. U P R O F F P A i r t n d w ial 
A u m u ac w> t unpack r k p n yveh ^ M i n u 4 
( e s p i c h a i « n i m i c i v s d i 
f S r M v 
5 0 1 1 > 7 * A u g u r a n . <k U P R O F E P A V x i i « m c k r w i a 
» T a ALFUR* «NFI«VNB. raj \ « k w ^ DI MX*« 
« u n p r v « X ^ TI b « ( i ^ r w r h I^XJÜ 
PTEU % 
5 0 2 1 7« A i r d w c a m d i b P R O F E P A Seek« m d u s i n a l 
)pariBin pubJ<a E k m a ^ o n c i á p» « ^ w t u m 
PUB ICA ^A. TO. PV^  • « ! para la a p l u a c M d i NVDRIAS 
quw j u k T i al « 
Pirsd « 
5 0 J 1 M A l r t u c » « « * d i b P R O F E P A S u c k « indw4r«al 
C i ^ n p l m m n t n * w>al f i N m T r a a l r s 
l m c m a c » « u k - > i t u n a P* v 
5 0 4 l VN A l M r t o u c » * * d i a P R O F E P A Sector m d u v m a l 
C u n w x l a d l e n i f i c a L a o v r a m d a d c m a f m i 
d U n a 
P r a u i m i 
l a t t n e c m Acovtdad A a h i d a d «specific« Sector S t f i i f t c t d » d d M t a d o r m h o d * C l U i a d N 
5 0 5 J 73 
Càraatm<*> d t tu& lormak» d . a u * v u * o ó o y 
Cun?4ancia de cumplirmcatt) 
Sector «nfcamd 
Magrutud. Q prnyccao noie impacio econòmico suòre ha 
nrskrs de uperaoóa d d doctor «specifico. POMIXVO 
5 0 6 J v i 74 
C w d e n a c t i de I n formato* de n m i m a ó n y 
C u i s i K t i de a g r y i imiemo Sector toduunaJ 
L u c n u o n Q proyeoo afecu a u t f u s e r o reliable de 
r i a p r o » AH StBtx P m t r n ) 
5 0 7 i 75 
C m a e m t i c e de lus f o r m a » de autoruaaoo ; 
de cumpJimienio 
Sco i * « t o m a i Duracmn B d e c e d d p u y w o ae a n a d c oa d u e n y » Pou t rm 
5 0 8 J v i 74 
Canctcrtsiicas de Ins ( « i n n « » de e m n r a c i o a y 
Constartela db a/mpJimicrao Seek* <ndix*maS 
Smevgi» Q pmyeon cene unergias eoe cxns 
reguJacamea ftiUtlV* 
5 0 9 J V i 77 
Caraacrtst<*s d . kn iormakn d i u v v i a c t m > 
Consuncia de emphrmemo 
Seca« tnduunal 
Acurnubcam Q rmpaCk> c c m v r n c » d d pmyeoo v u n i i 
mio* aspedos ccncumaeas d d *CC»* h m i i v u 
5 1 0 J vs 7A 
CaracicrpJic«* de k * ' e m m de u n r a a c s w y 
C o m m i n a de cumpl imemo 
Seek« industriai 
C*«Hn »venia AJgurne a«npmenie t «vftv duale» d r i acc»« 
•casmoan pnamnA a» kv> urgaruunra cupula. ftcwirvo 
5 1 1 J vs 7» 
Car icvr ist ic*v de k * fo rmat t i de a j tn ruar iàn y 
Constant ia du cmplim*cntr> Seca« industriai 
Opina«» publica O lema o conocidu por la i p ^ i u n 
pubi ica. que q c n r ( r a i o n par* la aplicacion de n d i l a 
q u regufcn «1 mck« 
Puw lm j 
5 1 2 J M 
C^3CkTiNtiea* de kn ( i f m m i M l r s u v t f u j c i i n > 
Constane i j de CbsnpJimienlo dtdMsiru) 
C mpJimcmo imernaciocuj Eacdcn T r a u d ì * 
Ime-rnacanalcs w b r e d kana. Po&Oivu 
5 1 3 ì ftl 
CaracteiiMicas de kts (ormatosde autori iacaxi y 
Constane •« de om^ricmicnki 
V a « mdusixial 
C « M i i t t a d o c n u i a La comuntfari cicati l ica upma u b r e 
e k3I t t 
PdMlrvti 
5 3 2 O - 7 * Erurega del aviso de rektrn» de i i m ^ i p p d i g n m a Scc%< -nduMiul 
M j^mrud pnryeck t ieni «npaCk economico sobrv kib 
a «sde ipene*«! del sccfc« c^pecifica PlMJ1\ l 
5 3 1 0 74 Emrega del aviso db reV*nn de rveidum pdignwns Seca « tnrkrustaf 
LvknMon t pn y%xu> a leoa a un numero v a d à de 
vnpnss» del Seek« Pus li V 
5 3 4 0 vs 75 Enuw-ga del avr«> d i re* «no db res idua pe gnnus beck« mdusuia Durar««) P efecki del pn»ycck» ae c i u n k en e*l u e o p i PuuJivo 
5 3 5 0 7ft Enliega <kl jveso db l e tom db n idumpbl ign <n Sect« indosirw 
S^wgias Dproyeck i k a . a«> «ras 
re^ulaciones PllS(|lV> 
5 3 6 0 77 talrbgj dbl avrso db rek«r» de rcsiduos pelignrsfn Seek« ifktusttial 
AcumulacKio El impaeki eo«n«n io i del pmycrk « l »una » 
' aspeCk* economo <k-l 
Piscio 
5 Ì 7 0 VX 7R Fnir iga del i t rso d . ittomc db resati»* p ignisos Seek « mrk*>Vta 
C tra» verMj AfguniTs o i m p i n ^ n e s ndivirtualc* d d scckw 
•:cs«M\an p rvsaws evi kvs i«ganr \mm ce fv la 
Pi ivci ivi 
5 3 8 0 7 f Rnuv^a d d jvrso db tv-km* db residiais pelign&os Seek« indueliM 
Opm « ip4> l i c j D Kvna e* o * " < « d p* a i p m i « 
p i ò *ca qu . efctce p w w » para la aplcac««* de mcdidzb 
qui guten al seca« 
Pi * i1 ivi 
5 3 9 o M boue^a <M a* so db r v k i m db residua pel g n u i s Seca« ndbr w Cumplimiena mn^nai ional Elutsien Tra tad» 
Irti Tnacamalct sobri, el lema PirsO»» 
5 4 0 o Al Fnlnrga dbl a« rso de rvfcimn db readut* pHigrr f tm Seek« mdiNna «Trinidad c o n fica Laci«nun«dad o e r m f * a f w u ^ i b r e 
n u 
PoMtm 
11 l i l i f u i m i i a i i 
« n a l 
«acbr 
M C A 1 S i M l h a u m r t i ^ a M E — m r r t i i M f ^ i M ^ 
- - * — — - f • - • — i n f i n g i l i " ! t l ^ b i a l M B 
N f M 6 « R f a n i e n a n o n a o o i M e o eeba be a n de 
o p a r t i « aecto a « a c a n H a g M s 
2» c a 2 S a ^ d e b g g u u j m de M i « 
• | . . , _ . . — i n - f c i ^ i a , , , „ , H u i l l a * ! 
E ^ A f l f i n s t i ^ M a i a f i s a a i i m * l i d e ^ a a a » a < 
S o n Magete 
21 c A 1 
Strettetela I nyu l a u d i de y 
' l ' n i n n * t i m r f i d i l i Mu l i a a i • g a r a a j d s a s D u a e t e S M m a a > m « M u d a ai> a M g i f t e 
22 c A 4 
S«r«*d • 1) m p a t n f r i da n m m m i n t m t t r a d i e a 
p a m no u i f I U « U I I I N a r o » O t a a s • W U a a s » • ^ i c B m u lana a n i ^ CBI « a s a g t t n s N a ^ t w 
23 c A $ S w t m l l i m i l a i i i » i i ( « j i a B p r o a v i » i B U t n i r k a 
» a f a » n o o r t a m e J j s a n t i r o C f c t t m w t r a 
• o f i U a o t a 8 np«c*> a o n A » da pnr«eb m mn a caos 
m t t a m o n c o a d a H a g M 
24 C « « S n b d e b B m u u a i d e a a p a m i e t . p i > a a « * « i f a t g B t t M s 
— . | i i - . . ì ^ U n l l i n , , , l ^ a i a l a a B 
C o r K t s n M g t r a a n v a i r t n n M d ^ a dr i t a c » « a m 
m a i r i u m loa i i g a m o o l a Magate 
a c 1» 7 s n f e d * b f f v » n » n d » a v ^ n O T e i p n A r i i a M M 
n r t c c a no a A v b d i e an Nanae « W t t a K v a s ^ • » a m i 
CWBb f i j u a B bm* s o r a o c b per b » a a t n c i t f ca . 
p a pan b M C B U I de n a t e « a w j j w . a aecu M e s t e 
» c A 1 S » r t d • b n p d t n m da m a m ran y a t c n d u a s 
n r i c o * no e o i a i v b d o s a n N a n a C t c U M I f e ^ a m • g a ^ B a O n « * 
C « n * i m n I b i n u m E i t l T a B d M M b i M m ^ » i r t « » a 
mm N e ^ e 
V c a 1 a « tofmaa» da «apacmaa , DRdicba r B < m d u a i * 
m a t a n e o i t o i a a s a en tt» O U M I t a m i I p H a t M i ( M n M g M k f U a a M i l a M t a c n i l a i b * l a g u r o 
a c A 1 IrportacMn I k a a t n p e i g o n s AQsrfls a n a r a l s B ta» e r n o » « o n í n D n t a loa c o i * da 
» • » o í n da aacB negat i l i 
29 c A 2 hpcnaoen A « a d m n * p m •gema a n s a l a E ^ a f c B p m » * a a c o a j i m s u » a u U a d e a g O M » a a 
s « a N«ga»ii 
30 0 1 m i m i a M M • ^ a a aduanada O i i i a e n a a fad i d a m*OD m adand> en a to^o m « 
>1 0 4 4 K T O t a A i « Kaduoa ^ • U a t t i S r ^ a s . B p a q i a A lena « a r p a c o i a f i s i ieg i taocnM H e ^ t e 
32 D 4 S » r m a o f c « n u d a M p o u • g a a s ananas» 
« r u r n a n m B trnao a c n o m da pratace m w a o * » 
• E K U n n n a s da eacB N a ^ t e 
B 0 «V l MBonaxn da n a n a pe^ceoa ' « r a * a n a n a s 
C o r m n m « f r u t a a n p o n a r a s i d n O j a B a a t a c t i a j y u i a i 
m t t e n s « i ba ogaraem» Magano 
M 0 A 7 —-F- FI - r - l n r R^ Y^ 'N Kjenm U a a t i O ^ i p d t t B k n a o m a D p p h q m t i j U a « a 
p ™ o n eara b « t a » da meddB « a lap lan a s e b Magete 
35 D VS • >fnmnnr> de l aw i i u i paiyosca • g e r f e s a d i s s a C u i | * a e a * i I b i f c i i ^ boom'—~ n a a n a c a M s K l n « 
bma Negae» 
36 D A * l n u a j i i de «eaa i s p S g w c e •geraaaadaMes C o m J a d o r t f c a l a comndad a n t e a «pra i t t u a w M e g r t e 
37 E 
" 1 • n x j l m i da m e l i g a can cnreeraJJde CFC» * ^ « a a « tura le i 
Uagntal 0 no iaao tena n v a a i « c n O n a i K t n loa c o s a da 
eparaoan da sacacr aaaer t to N a g M 
3) E A 2 n m m » i r w i a u a c c n m a a e J p d e CfCi « « • s a aduanan e d o m t n S m t a a o alaca a tai cwners a r u a a i b encrasas da 
S e a M e g a » 
39 E ri 3 t T O i a o c n da n m n a » s » cernendo de Cf<7« « t P O s a d i a n a B C k n x n S e l s± i d a i ro rec» » e a n k e r a M n p o H a g a n 
« E n « >TMUU» ' a» r n a a m cari a r a m d » a CfC» •gaiaai aduanas S p m i a c t o I n a n e r ^ « « m m s r e g U a o c r v Negaao 
41 E » S brccrtapcn da m u cori -H Cf Cs I g n i adjanaas • c u i d a s e n 6 « n a d o BJIWI da [ rotada s» a n a a c a s 
n c b economcw m saaor M e g a n 
<2 E v t « *Ticmcgei de m a n a ccn oartereh fr C K t < q n a a a n a n a s C u t a i M u a Af rnca oOTcoriems a i A i n t i e s del sed» 
[ W i i a : u u a i b s qigarmma o g i s Mafpaio 
U ( vs 7 bvertaaón de a a c a c u i u n o n e n d a de CFCs J g « a i a a a r « a C^nenpLdca B b m s c o n o o d D c o c l a v w n c s C A c a . « a 
srerce picatf i pva b «AcaoOn da mandas o * regitoi a Negate 
44 E «% 1 tovortao» de marcarne» cwi c v e a a * da CfCt Ugnile» i t t i a J e i C u n b i e a n o w e i n i u i a i a ü a b n T a u a a n e m a c o n a s u l n a 
• o * « Magate 
A E « 9 I n p j l a u u i i » nacarcias con w a a s d u A CFC» • g m a d u a x M s C m n d a 9 o a r t t k a l a ocnuadadoaiatca co ra s e m a wna M a g a » 
« F « 1 ' I f i J f T ' ~ " " fi |i il t ua i i I m m i l l i • « • a a a a d u a w » Uf/wl El prevaclo 6a* reacio eerror» icbia te ctsfc» de 
ooeraocri n a sea» aSDecdeo 
47 F - 2 legai i B u t t u i a la « e o t a c o i da mula k m b * • « m a d u a n a e » E m m 0 nvfOo alada a i n r imero «anaeia da i da Saox M a g n o 
4a F « 3 lega c o m o d i a la «vntacoi da crono» l o B d a s A f fnasadanaes b n o o i B t f e a g d a o c t a a c i e e d o a l a e r a n r T c a M e g a « 
« F « 4 y i g g e 3 e w i b t f f i U M n i 8 i n O j l f c B l i i j U u i A g M i a n m e s Svs^ s 6 proreciDbaiesieeps con c«a& repíseme* Negate 
so F 1 lega iraedpioa a b l y n i n r n da racdueaa b i t i i a t Agertas addmt t» AnmlacCn Q eroeoo ecorczTico da creracto se un» a cbw 
asoectts « » o i a e o » da socaa Magete 
Si 1 » f .egri ceveederea a la «eertaocfì de produds liiilBei « ( • • i i a a v a s C c r a c u n a njouiaas ret—tas dd »aa KMOU 
t r e m e s en los aoJrmiejs a & i a N a g a n 
W t « 7 L e ^ p e n a s e l a a la n m M n da t w a d w I — — e » «gmas ananaes C b n o n p w i c a E b t n a s a m a > ¡ a b ® r > e n n t t e a que 
a * » presen r e a b apÉcaotii d i m e d t e dje legden a s«da Negate 
53 f W • •IJ RF !•!• LAI <• I • i l i i IIIIH.I % i i i i i l i l i i li m i l i t i i < q a « a ananaes Ctanie israu e«ai * n fcasaai l a t t t t » mwrMcaMe» scce» a 
lena Negate 
ii F « ) l ega irosa>ie.ia a la « v o i a m da t m r w fceeildei UJRJU Cemndad ewa*ca La convedaú e e e t o cora n*re a lena Negate 
ss G A 1 lega waJaqi a la unami d» puatt iruaau.i ««Mas ananas Ua^sia Sc<ancaelsiaiTvaai>«onanDsotraacc*iBi« 
« r a o c n da sedee a n o f a o Negate 
te A 2 e^ weaSioa ebei^alaoflndecflrtJBoe amaro» «genia a n j v d t s Enmoi E proncto d a c a a m iur»o »añade de evea « 
S A Negate 
& A I ega precederne a A n m i a i n d i ceoncus ecuteos < 9 n s adundes I X n o n n E) a m oa t rotado m c n w en a a m Negare 
SS a A 4 aga v n d n a s a b af f in i t u n de p n A d o K u M n y n e » ad ia iaa i Savgas 9 p ^ u u n e a r s ^ a a a i o e « le^ iaooras U j a a m 
m G 3 lega o o c e d n a a b e v o b o s i * p e n a » a c u i t a » • g e n e anemia» 4o j * t4aoo i 0 e r c a * « c c m n c D d a r a a d p » e a m a c a e * 
aseess e c c r c n c s áá r * ~ " M e g » e 
60 c A ( lega i M v I e u a b mainai ••> a c e d i t i n i a K H •gena» M a n a a s 
C a b a n a — > • -
»eiaaaaenio»tfMesai i iueaaiaa Megate 
SI G A 7 ' m e j a « a a a o o b m k p i d t t i B ^ a i • g a w a d i a r a s ^ t a n p i ^ a u El s n a s c a n o a d o 0 9 b « n a p p i £ A o a . d a asna CRam paa b «fcaoCn « nadifii « e >egUBi a seca Magate 
«BWCanoESMiws 
Hi »lili ni FO. • - • • - | - ««te «pMtWkMOMMl - m 1111 
B G a « • t M I M Cuaplasafe Vtatfrt C B^iIIWBlMadvdKiatia al •ai 
a G » 1 *)* poafen vanan 4» pttxa» nata •gMdna ConAfl la <W«k» acto « ais Ha^ *» 
«4 H n ( 'Uimn Ua i^t B pnjatt faaacMiwiMcaidiilsi coafea da Hag*o 
H A 2 EV^ BA dnvMnftlfHi •gnsrtirt« E^nh Qp i^ttriiB itn npn ipttfe A M i Na^ iw 
«6 H «v J Pumfctt) diMAn(BlfnBi aparn aduvrtas CMWOK S düMdfl(M|KKllllMndlblll9Q0. Nagatio 
o H A 4 [4Jutu 4 Mttn ptipnoi <<nidM Srapi 6 tntm (aam^mdlaiiylsaaft Naga*» 
a H A S r i^ dip ^  wcn piiyupt 'jIlUll «>M1ll AojnJaocit 6 a|iu> nnm del ptoyacto aasna a atoa Naga*« 
«9 H A « rifirti ft Antnf^aBi •ganas aamt* Cowaw M i^v uApvwas MMaM dti sector ocaMA ¡mena w ios oonm n Naga*» 
70 H n t diiHttnfilyMi ««MSBlxdB Cfatnf*f^ fa 8Hbaoncttpvk vAotfa 9a **ei pneún pera »a rny^ < ia*r Hagrtio 
71 H A 1 «(••sida* Ctn^ nab r^araoonb Eaw liaaia MUCUIÉII mi 4 toi*. Hag»o 
n H » 1 EnBiUilCn di iHttnpiljMOi CanH*«k«UeaviHag«baniMibi Mag«« 
91 > A ( (^Mfcii da b dKlilUUi de MPUdlCFC^  S^INS UMa Ui^ Mit 6 pajM) Mv mi armonice km loa mki di aaiaofr« <M sacto Ma^ » 
92 • A i CnMtai * b dad*aaOi di aaenS * CFC» •«msiOMB tan* Bpa>^ iÍacbB<fiA—owtofcda •HUIIJI cW 
Sador 
MagMn 
83 > A 3 Cnkrt^ s m^cIjMli da wimACFO «gema» «a—II ftfidún B abeto Mag*o 
M > A 4 Cantatas A b AAKttri da nna da CHTa •ganas »todas Sa i^t 8 pQfivto laa aaf^oiolB i^^bvi Na^ *« 
95 1 A S Cuartas A tt dadrea da mima» da CfC» •ganas aduar«» tanbxn 8 R f a D c u n W o d d provactt a i m w a obsa MDlSS KttUim'MMU Naga*« 
96 II A « •gnas aduaMv Cavara M^naa uniuMttrdMtttfvtf tav octtm Nagatn 
97 K A T •gmiitaiW Cfm&i M t e 6 bma ai c n t t p f f b v v p i í f a . vaca p A a a i paa b « A c a a o n A maddai M njJm« aacttr Na^»« 
98 K A 1 CndmAs dabdadnaCnda Mim da CHC1» •gana adurais CXfTbwab fUffacOT LnMnTcaaDs^ vnT^ sattatf 
« n a 
Nagaito 
99 K A 1 CnUaAhAAaOrtAaaraidi CfC» • g r a m a n a s i iJgintgKbJoaOa^ aaatiadtona H a g a h o 
100 L « 1 l^iMiDiA k s A Ataw •gnu a t kanaas kia^ mt 6 bamdpwwiico wtaa loa mn <b di nzr mofcn Magano 
101 l A 2 Mn do AHVQ Eitoson B{iov«d»rfacbaifianaQ«Mladi«ivra*sdb 
S o » 
Na^ o 
102 L A t PmniirtjiiW d i *M>o> de nwcmüi •(MBUlsriK Dwtr fIbedDcHcrmaD katpo N i g M 
W3 l A 4 •^tmcD A^iMn di Rdcoo •gramlMii S r a ^ 0 po|H6& t ana i r a c a s corvetas r a ^ i a o o n a s N a g a t e 
KM L A S P i a u r f e c u * tt toásot d i A n u o • g M a a a a a r a k s tttfiuon 0arpaaoaaranacodrivarMonenaaoaoa 
a s a d a s a c m n a s M def MCUT 
105 l « 4 atonto CorVMna 'fjrrn m~|in raí 1 ritulrtri K mrrt nridrrmi 
m t r a i m ios o v a a i u m " t 1 * * 
N t g a w 
« l - J •^VMjCn A Anas A ftttw SaKi lm O p n o n p i l É a 8 lana ai o r a d » por b a p r a c n p M c a . «a flaea paa b lÉcaoor d» «»das dui ragjai U sacka 
'«7 l - * ^ B t s Q f l p A A M K d i R I I C M > 4 r a i a u « B C o n t f f f f a r a a a a i M d t e s t o » T i a a c f a a M i m a a i M a s s c t A C f 
i t fna 
Hcgatvo 
V » l A * AnMm di Amu di Iflm •«•UIIMB Cowifutod oaMca Ucorrmtatfctotifa vra i d n b i a n a Nagatuo 
>09 V A 1 tVNcoip di mftns un ir di radn • g m e s a d u N e s U a g m u í e p P A d o l a n a i i v i a D a B ú m r n c o i a m i c a a s s f c a d i mKkr ucta Mf*1^1» N c g a t w 
t l C u « J hsaflB» di (MÉnt ivms v wtultÉa di oaB • g e m a aovmlas E d a v o n E l c r o ^ a a D d a c i a a 1*1 raarcre v a n * * * e n p e s t t Suca N e g a t o 
111 u « } ksaotdiiiidnt tolvas y artibaies A oiadira • g a r a a a O j N t s CXraav i P «toae & ta o t a i d i ai 4 t a r r e o 
11? u 4 k^ acov A aiiAiii MiaiTaiMail Amfti •ganes ananaes S n a ^ B B e r e f e ú e w » s r w ^ a s e»> e*as i e * i a c e r a s N a « * » 
11] u » k^ tcdp A aitdhm tonas f aiUyi ^asa^aa • g e * i B » . r a i a e i A c u n i a c n n E «pedo a c « n * c o del provaao se a»we i o l g » 
EUJUTICO* & STOA 
111 u » i h*aea»> * emdhfaa. tonas y arlabas A «racbra • g a n a s a d a m a s Cdrexm 'Ijrirr MUÍ mii 1 ntatiHii i)l II.i.Í.I umnai 
c i e w e » en lea u g a a i i u s o ^ u l a NagM 
US U A 7 fr^acoti* di anohraa. toa y ait^n * aadaa « g a m a M a r a l a i Ctmai « M e a 8 urna as (croado pp b qw p i M c a «a 
b e e a o»eecn 6*» b « É B » C * a > » m e 6 * a » » r a b i a n e a ioe r 
NtgaÉvc 
1K u A • 1 m j ' j > ^  a n g r a s , tovnas 9 a r r o a c e s a m a t e a A g n s M j a w i rtamoad Easm l i a t t d a s Nemaoce toas » Una N a ^ M 
11? y A > k^ acWi A aidb9& ^ a^ ai y att^« tt imdai « g a n e a d a m e s Cukuslaüortk) la ccnviad oaiWea m ttn b lana N a g a v w 
1« 0 A 1 FtocednaereM para b y w g i a r a a de b e c o t a o m d i 
c r o m a * a & n a c u l M a a i i 
(WiW U a g r A j d E t w t a c t e lana n a o o «ccncnaco a » » b s costas d » 
qperapg> d a iae>cr « o a j t o • k g a h Q 
1 « • A 2 A o c a * i w * e i p e a b * * « c o m y * b « v a ^ B a » * 
D n U x s i fcfpmw t c n s t U B 
•gmMnB Enaaen i preyeao *cb i rumn» » a?«iwe <M ^ 
117 0 A i ftocidrMiR Q n tt r ^ u G B t t ) j « i ^ M i s fl b i o o t t f l D r d i 
t tdOvca» v t n s U f e i 
lelilí alan*--. CKracDn E) dado d® pa|«ao * exferafe * « «arpe N e g m o 
149 0 « 1 PkíhWWOWH rqgaju»? wgianciadibe^crianoftde "ifiAñln f •gana ananas fl prore^o lar» ararlas ca* afra» iegi¿a»ra» Heg»" 
1 « 0 « i Pfnadíwta ¿ara ki r>¡fciaa'»»i^ tmoa * b wptim» di ¡nQda v tAstSes •gtraa manaes 
*úTMexn £ «ipado acorqnci» dn se s^rna a o»gs 
auecajs au>Mnuj> ai «aoar Hsg»« 
1M 0 t PlOCalinAlB OIA t| fQEEDDt | <É|lai9l di b C^QQBD 01 •gamaUMB Cflrwwrtó Afe^no« jjnuatsi nMas dd secfcr acasenai mvmrtla auaiüiuso£Ma Nsga>» 
151 Q A 7 awoai aiwxw m^aroa di b e*wtatfg> de TQÚUC*» y aix*olcCi kmttn 'Limi »••ni 
QpwnpdtcM 8una«sccrndDpatipkCAea.9a 
qaeaamaaicAi b epicaocri de med*s ngiiai b «eos Magno 
IB Q A 1 c^n i^ialfiicai b hqsoqa y vt^aroa c^ Mav di Cuiéim» riwTni,na €jRto> 1iam LN><TIRI¥I»II vtn d tora NtpÉ» 
'W 0 A 1 r'iuuia nartar b n»acpa< fa^ aabaavaBoend» •fXmtmii CanAWa*«io la ccmidad l cpra xtw b bwa Mega» 
WBWCoeies *G»iiwa 
M i n : ' , I H « r X t U M M a M a t e a » W i M M t M m l H i - - - , 
t a S 1 n t i i É n i M i t i a s a i i V m i k i i i c m i i i A 
w a w . p t d n i n i | i i i i m » f c Q | i » i i i i i i t o 
• « a m a a l a t a 
M Q D É ^ B p q a B i n M B M M c o i t t i t a M * 
N e g a « 
t u s A 2 s * b H H Í W f t 1 M j i M d» I l I ^ B l i ^ A • g M a a d a a t a m i i i t É i ^ w i f i w M d a 
s a 
M ^ U S 
« s A t P p ^ i m a ' t o f » * r ^ » c o o n t w g i n a a a» u t a l M a a » ^ t ^ M a a t t a r t a D a e i k c 9 * a c t o d a p o j « * « a a * e f t » 0 i * t w o Hegt *a> 
t a s A 4 
• t o c a d n a a i t o v a a a a p e a e n j « g i a n o » da a a f a n a o t a * 
a a p e c z m . I d m y a t p n d a o t da la k m i t u a tata 
n o I M I a l a i ta B M I ^ B B p o f O l n ra^" ® ® c B i i y f i c m i N a g t a 
t a $ « » P a c a d m e « » p a n a s d a m a i y a ^ a a A la « c c n a o ú n A 
a a a m n e * , ( M x k a y a t p t d a i * a I n a y tana acuMcaa 
^ w i i M i a i i 
A H A B B I 6 t s r a w B <M poyac lo n D M I O M 
• p i t b ^ B A ^ B I M H^V M a g a t e 
t a s « t facaftieeno p e a la « a p e c c A i y s a t a n a * a m a r a o » A 
n c a d » n e a , p n d i a * e y * l a o d d s t b B l a a y b u » e a a l c a s 
J ^ S a a d a t a 
C B V O M B Mefiti a v o i s H n M i i A i d i l M C V c t m w 
H a g a » 
M S s A 7 P r a e a * n a r a 3 p a a b * 9 a c a e n y M ^ n a B a v o Q a o n d a 
« a c e r a r t e * . f r a d x l B y a t a o d m da l a t a s y t a » a a a t c a e 
« g a * > a d a t a 
O p n à n p i t t a B M n a a s c r o a d D p a l a q f r t t ' i t i à f c a . ^ a 
W * * i t o o » de m e d e » e » m ^ J e i < i é * 
N a g i t e 
ITO $ * 1 
l ^ o c a i a i M p v a a c v a m t e y t a g t a n a da a « « n a o » da 
gapacanarm. y i b n l i n a B t a a y a x a a a d t c a 
« g e a t a u a i i 
C U U É I M D i m a m » E a a a n t w u H n r t s rfn « 
TORÀ 
171 s * 1 ^ • c e e d m a n o pata a r q i a r a e n y i q t a n * a a v a a a a n da 
e v a m n a i uoOjX* y U p U m * a t o y tana a a a t a s 
' « t a a i a t a f i m a a f c i o a ^ j m - a c t f m M M J ^ ^ f a M a g a * 
177 r A 1 A t t e n t a t a 6 p p y t t I » • n i , m i f l w w c o K M t t a n É i A 
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M ^ t e 
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P n x e d m a « » para a r ^ a t a i y i ^ m da a i ^ a a » j 
• v a t a h A n t a o d a y laSdJoapa lyDaoa 
\ > « i M « a 
E t t i n É à K B ritt a v i I U B I Q « « M i e « o a p m 
S d ì 
M a g a t e 
174 T A i 
^ v i a w É i l a i a r ^ a r a i y M Q l m d i l i i i w l U A ) 
o f i u o c p 4 m a m a a T a t d n n É T a n 
¿ g a a s a d i a r M s D t f a e 4 r i B « l i e to M M ^ a n A «d d Canvo N * a » 
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^ K a t o i a B para a n y r r m y « g l a r o e d e B Vagcrbodny 
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1 n a l i w i k ) p i o a r s p n o i y M j l n i a b p a n t a a i 
l a i l m i i ^ ' i a a 
' u e a i a l i a a i n i 
tanUaaon B « v a d o «corCmeo p ^ c » >• a m a o t a » 
a ® 6 d o s s e v u n n W K t f M a g a t e 
177 r A t 
Pimifrwea para a r a n a y wjiaiae a a n n i l a m i » y 
m m a j i i i da maBwae» y n a d i e i p d g a a t q r t a a u r a t e » 
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¡ R a m i an i n v g n s B o i " p * 1 
M a g a « 
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P n x e J n e r t a p e r e a y i ^ a c D O n y ^ a n o e d e B i n i i i i a u O n y 
eaportaaon a» rnai . i iMal y reeduca f a y i n o e 
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O p n » p i £ * c a Q » a « « aarooc© pa la a ^ r » p A c a . « a 
a a r < f r u i ì T pai» la < t * g c c n OB w a ^ a w » » » ^ J e » J n c o 
M a g a n e 
T - 1 
PrecaSraeno para a n c a r a i y MgAaraa da a n f o l M r i y 
wicnrtaoon da m a n a * i y i a s d n p a c o t a s 
• g e n a » e U a r t a 
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Mrm N a ^ t e 
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P r o c e d n « t t o p e r a a i ^ I B J J J r «ngiaraa l a a r ^ n v f e da 
e s e o f c e c e n e » da » d a c a » ! w i t a e i a y a » X i a e n d a uao » 
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S l É f e r f l k i ^ M A A i Q d B i M & P Q l j X l | U f i M m 
• d t a i no abipiMm 4fi N c m i C f c i M M s m i 
o a a b i i B A O p i b [ t t ^ z 6 tea aa o t B f e p v b a a 
^ a a p ^ B t f a b da n K H o a a p i f i i d w b 
Vi c A £ 
$ 4 f l M l l l t t p B t B i f i A ^ b h k p o A t t s y i ^ p o l c B t 
K i i l t S I A D B ^ D ^ l t o VI i b l M l C f c M l U M 9 H 
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m c A s 
S v c U a t ife n p R i m v ( M r s i y a i p c t t t t i 
I p a i C T f P C a M i f f t e f f i N w O É ^ i M w J A 
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n d t t i I Q ^ C Q I 
CaaMdaaflcc UcoaitdcbAcKfia Mn il na NagHw 
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l * B > M 
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311 E A 41 i p r t B t o d i i s b ^ b ^a i te C f O i 
k i p r a o b d i 
•afloarams 
ActfnbDCn 8 a ^ i a H U I I I C D d b p v i c c u a a a n t o M 
teiba a u i m a m db w b 
i n E A <2 D ^ V k A ) te iabi^ i ni BfeiA A CfC» t i p y b l M de 
bfeQmdoret 
ù M M M o i p n i a i k i M j b a s db taflof c c a i t w 
«aboras a b a ^ a i i o i a p b W « « « 
313 E A c l^ obAt di aasiBB v stttt A tfCi n i u i m b de 
b o Q a u n i 
CpAta pitMK 0 Mia a c o n t e p a b w putie& « b 
b« teabb> p i b « t a o » te n a d t e « a A^Jon a aaoor 
N tgWM 
314 E A 44 n f a t o d ) te amoB c a i bwiA A C f C t k i i u i a M i de 
b r i n ^ b W a s 
CuifJaia^to v b e B r t Ti^btea H u r a o c i b b M t n b 
tara N e g i M 
315 E A « b i v lauta d i marcare» co* a n a i t t da CFC s » ( u t a i t m de C b f u a d a d a n f i i a l a o imnAMjoa ibÉca i p r a «Ora b b a a N a ^ o 
314 • A V Caraarnsaca» d i l i d i d i m i d i i s n te C t 
A Ua^te jd B f r ì /ur t : ! t m a wpadoauwiwaj i» atoato c a i a da 
c p a w db n c v aapadfac Nega»« 
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Seocr Nega»« 
336 t - 39 CajLteiacaate b d i d a i o c n da a a a t a d i F « 
l ' i u i a t m te 
i^ ^aaitoas Chaaaoi Nagaxo 
S37 R « 41 r mm muti n eh l i ( b r l i — m i rti m u n i i do * » 
h i u l a U n te 
i b ^ a a t n t 
Saw^B 0 i m a m t ^ a s or» c r a i n ^ i a m i rfegatm 
338 • » 41 CaieMBAhAAM)ftiamtt ' t Kcublia te 
i t e i g a a J m 
l e a i i i a o v B f W s a u u db p o y a b n aia a aa 
t f f b w a t f o n o a db M f Negato 
339 1! - 43 Caradmtecas d i b tedaaoan de ausane* de f i 
^ v a b t e w te Ccrbwwba WjJt<jiwi—s n d w t t e a s db moet oa«orw> 
n a n i i n k n d ^ n r e s t * * N a ^ w 
M0 I A a Grande* da b deoaracr» de aisavxi de * s I n p i u d w d i viQaadceA 
C^jaCm (aXÉcv B lama as ecreoiB per b o p t a * ptCtte. b a 
b a r a t e a b 4pÉcaoe> de med i to A » i e « b s e « Neg*<o 
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pan b nspecopn y ob c u i a ^ m a j te i n 
A n b ' a'Krg» te prtdacpor* r W y l» n t f o u j r 9 * « e a 
s r o a s s d a r d k x n c a t n v t t 
krcoutia te 
i b ^ i a l r e 
T^AJa BcioybaoOTvipaeioieanafaaoureiaaaabosde 
«nraaor db ceda m n i f a N a g a M 
344 - u 
P k i a t i m p a i U n s a c c l n y i ^ l i m ov m w v de l a 
a^A'ifc*a!Mi*<e* de cranm mona » li n uso a kiWbAiH te rb^ ntm 
E a n t n B prayacto bada a lai r t r a o « a n d e te v i ^ a a s db 
S s » ilnaaan 
3 « A a 
l y c a ^ y — b ? cai ta « y « g l a w a a * ui a* las 
A a o t c B t m A p o a c o ^ a b b a t i y b vtocct b uso te 
m n i i b o s (tn^ /tnattnatt 
te 
É i ^ i ì t m 
Dvaoen B a b e » d r i p a i a t e > « a « b a r i 3 e a n b l v i v o Nagaa» 
3« - m 
wte pai b i aaumi y w^tow db p/TVWbai 
AidcaMA A tMmv afWrta y b (ivcw qi uso de i n n b l i a te 
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f ^ j i a a i i w paa b n ^ a o s v y *s^aroa aa ^ ^ p ^ ^ a ^ s d i us 
a r a o b à ' i y t t d i ( M a t t i ) a l t a n a y b db uso de 
miuiXrs de A o n i a o o n e f i t b d o a a a x a n e o d J p r e i e d B * * r a a c e o s 
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366 a A 55 L e ^ (wxadtroa a b « i p j l r n ! » te prad rba a c c e c a E s o r t a m i te a o d s b a o a t n UAT^ jtf 6 PEIPEDD IARA »RVE* e o r i o m c p s e w TOS COSIB da ccaraoonddaacaar avacrtco 
389 G •4 56 l egb n i n a d w m a b f ipr r tannr te m d x b e a n s a m i t i f W a i j a b t n d e t t acuake« L d a i v A i t i fofooo tfaoa a m rwnen v a t f i a * a i c m a dd S a n N a g * M 
390 G « 57 f madama a b « g x i u x n te c r e a i » w b m E x a b t t b te I Q ^ Q J m a l t e Ouaet t i BeiedodBipHiiado*etieide«fid aanpo Napto 
391 G A SI L«9d (rx«db«aa a ta «votaste te pgdjaea anibrm ¿ s a l i t e v i da WUIH aaiaeco Seeiyas 8 ini^i ai M a i a a y j s c v aaas leflUaonres Negato 
395 6 A 59 « ^ p o e a d a m a b e i v e r t a o a t t e p a d A a s aoitecos EMAIUXI« te aoddos aciatco lofntaocn P —i-r-" — p ——»— » K iackK accrcmccs da «dev Negato 
393 G A «4 L^fb i r inp ' f t * * '» a ta te creduEba aodbeca L w b X i b te Sfo^ fba aoaaco CtfVmar» ri^ na niniimaiii nliivliaai iM mV» ccaacnen n a d m a i u d i a o f f * N a ^ w 
S 4 G « 61 L6 j» erocaterca a b « e r t a o a i te pnóxk* aotecos L f o M m b [ lOObMIEl teCC Ctn^pLCAca Q i m a a» ccncetb per l a n a v ^ p u t a u « a qaice pnscn para la acttaocn de t a r t A s «ja m q J m w aacay N a ^ t w 
395 G « 62 La^b t w i a b a i a b c w b i ' r te pro te t ta eonaea* te CumfcuM'au nemacara i E o e « ' « u x e i w i * i a t t a a lana N a g w « 
396 G rt 63 p w a d v n a a b a v o l a c v n te eredcCM a a b K t e ((DUFLMT te Cflnuedad certifica Laccwvdadoee*caeeiaialy»<iama Negato 
415 S A E M m paa b « w e o o o y « ^ D I te b a j ^ a t a m te c s a c r a m . c n d c t » y a t f n d m te b I v a y aoabeai 
£jponater«s te 
yoAOxaMSc» 
UagrMjs n l i l ' i V aiia m u l i m n v i a i n i t r i Irr rnilni ti 
teoor espadco 
Nagato 
416 s « 56 
ftumte^appsrabiaijeaJW t iigtnaa m a epenaocr te 
s g w i r a w a creduaos y a i a ^ d x * » te b to» » l a t a aaafcc* 
Effcrtateias te LiMnaan 6 pro^eOp an U a tri rMnero ni «a a apv» dtf 
5 e o r 
Negava 
417 s « 9 
Pnxeteraer» paa a r g a c o g » y Aparfe* te b t y n a u ^ te 
^monvm. tredjflca y aJpodxSca te » » acuabca 
¡^ nnateras A 
T O & t e * » M c n 
S DUMR EIACBDELCRA*«E»SAAMK«i«IA<VP Negato 
4M s n S6 F i o c e d m a * paa b c ^ a x e n y iigàaiQà te b e e o l a o c r te ( s e o m L p a r a y «Apotedea te b «aa y l a r o acuanea te . BoActt aabfea ^ S a v g B OpreveOolanB e a r g a a eme«aaagi»BOaies N a g M 
419 s A 9 ftuiatenatia 1 b »aecccr y «0aroa te b acuu*»'< te q j g j i g e s c i n i S B r a ± p r o d u d « t e b t a a y bufbamaùca 
t e a u m è toraiaoan 6 erpac» e c o n o c s da B ^ ^ A sa a r o a a n 
S T ^ Y » ^ 1 B Set ifOtt 
Negato 
•naucocuet «Any« 
M i r i ü l i i tn&áiM M i « p a e a d » « a M k * e ^ n á a C M t a t . 
<20 S « • ^icei i iaaraft p e ) t m v e M r t y de b f v a v p t t 4a V b s m l 1 > f ntyainfrjttae da b Éany teviaaoAcae 
^ u a M a t t 
n l S a asateea 
n r a i m i f i • • ! 
n B a i 
M g a » 
«21 s V i t i 
' m i f e W p n l i n p i c c t t i T i i ^ r a Q i i i a T O B c a da K o r t a f l v * a 
a r t í W a i ^ b i 
C ( a i a i p M a G mm aa c e n a ! » per la « n o n p i£Éa. « a 
p a o b j m te « ieeeoA da m d * a « a m^Ém é moa 
<22 s A a 
' M E a d H a f e ^ i b I ^ b b A ) y i ^ t a o A l l a v o M S a j i u l i X i a da 
C 3 s A o 
da b g n t t T i i a 
H i y w y p w M t t y a l p o d * * * da a toa > l a t a a a ^ a i 
j p r t A a s a C n n U a t t i l i c w a t t Q a f l D f f a a t i n t f i m 
<24 0 A. 64 m i t a M d m t f t t t a ^ B B i B B U D U 
U ^ A j * B p w y t t a t a » m a a a t i u M a ± n toa c o a » da 
m a a « « a a A aacecaAn 
N ^ c 
<26 D A 6S I I ^ B M A A i ^ d n i ^ ^ a R $aocr mawftadv 
Lxknsvn & p o y a » a >a> iKaweo w H M ^ a f f p r w d a 
S a n 
I M O M » 
« 6 0 «v A R p i t a A i A i ^ A B [ r i p o R a S a V n e » a a * r 8 i M b da proface ae «4end> « t a t e i v a Negano 
KB 0 A C PvetaBúfi A ua&joe pt f^caee S a O e n H f A ^ r í a p a B p w S ) l a v a w ^ a o n t a K i ^ B B e N ^ M O 
<28 0 A « npctaoOri de aeQuoe pa^oaae " • n ^ i m tesrvAam 8 proyecte a a a j w a ^ o a " V M 
<29 0 n o a p M a W d k M d c a M l ^ " S a c t m t f M » 
Cuau»e i ia l y w e .ü ' ivmi^éíh aacfcr oeaaona) 
cavemaa e i loa e v m a a n t e . 
H tggM i 
<30 0 A 71 n ^ B M t f i A a a t t s e f^É^Raoa 
C^a t f i pu t t ca 9 t a i e « a e e c A p e l a e ( * « ú A p i C i l e & QJt 
afee* p ieam pee ta i t a e i » e * * m legi ia i a aacia 
O I 0 A h i r a s v d i A n t t c i p e n e c a Saos 
aaanaMna E a W n m * a 
m 
m^e 
<32 0 V I ra R f o i D O n a MtOuR ptfpeaaa Saco f i w u b d v C o r e n e d o * e i c » L» eo i iMida j e e * a ^ e tó» a W a m g » o 
a H V I «4 L p m o f t da e e d u a p a ^ ^ n Saoa n a a a a x » 
B pe/ve* Wmmqtao « c a M c a actaa la» a^m A 
B f w w a i aaco mxUku 
o H m B E c d S o t a d u M A c a i i r i ^ v i S c a v M M a t i 
E M n B p * v e c B * c e * » i < a * B i e a e * » e i p ^ á É 
S e t o 
N a « * » 
43» H A » t ^ i M i Q t i ) da n a d o p i ^ m Sao? w a i e h O r n a t e 8e lacaedap>q f«e t taeeae id»a ia tmvx I M « * « 
<96 H A C7 ^ U I I B A I da jaaduoa p r i m e a s S o o r a o á t t i a i a y 8ti^ ACteleawmjmttftmmm^áterrm 
0 H A 99 E j a o W A i a U a c d V w Saaor ( ñ a u a n k W a x r i B ncacao a c o r m c c d a p n y M o a a m a c t s m e n a c w i e o » da aeaor H e » » « 
438 H » W9 L c c m o n Q m a U v p a T V i Saaor ra^aaor Cerawwea u y p y t r t B n t trtraar d d a a ^ ^ u e i Eavevee en loa oQaearaa oxMa 
<39 H » 79 ¿ jpe rbom * i a É s a pdpoeo t Optaai pLPfcg B lava aa u n x d ) per tacpait f i putaca, o a a f e s pvec r p e a a de ffedm m a i ^ a e n N e g a n 
440 H « 71 f fffljMB* A i t a A M ( r i ^ a i c a Sac» n w M i C* fn* ¡aea> l a i i e u j a E a v T r A O a e a a r w s r a t o acbre é a r o « t M 
441 H A n E i p j i a j Q i da < i a d j i p a j o n a S f l O e v n a M K r C ú w v B d o a M a t i c e i n a d a i f t i Q v a ^ t t v e a a 
460 l A u P i n i i n r i r i ¡M Amala rti rta—rn «IMftMdV M i ¡ j a . i j G p'oyeoc here aeeroieco actta loa c e e t » ccataaei da « a o f c o •ttgatoo 
« 1 l » a Piaaawaoe« da * f t a> jw S a e n m n M e l a r s e n 0 srD*ao» a a t t a if> naneo u e i a * * e n i ^ a a da Seda N ^ o 
462 t A m P i w e t t o o n da fcnaoa da Reaero D m a c n & « a O a f t j e a ^ d aerpo Nt^e 
463 A ti P f n a W O l i M B i i O ftttra S e c o m a a a a d i S r a ^ a B a r a a i a T a co i e r a a ^ A o m fhfmv 
464 » 99 PMMTÜBDOA i ^ i m a ^ B I V S a W f n a M a d » a o m i a o 9 > ü apaoo awjnf iau i d a powe*» se u r o a o»oa aa»eeaM s u j u i m da aacki 
465 0 P w M i c k p da Attaoa A K b w SCOV 
C o a o b w a u » n w e * a a ertwiaaae eeaor ocaaeran 
n a o r a t an b t 
t t o ^ o 
466 - 71 P i h k u s s ^ da Aaeoa d i R a v t a Saciar fnaQdedy 
p^cáca B tama aa caneada par a o f n e r p i t f e a « a 
n a t a p u u < pera la i r t c j u y ds n a t e i 4 a n^Jen a s a v 
467 L A 7\ ^vaaxMcnn da A m da ^ a a n o C t i f l n i e ^ i B o a s a ( b v I f B t t i t o B o a i i ^ P v a a r o Neggan 
468 « n P w a a u o t r A A n t t A A B H V C m / C H w a f c a u < t n w i d K Q i r a t o ( | f a tta a a m NagMo 
469 U M tr^maxf a a i A i a t a w f e r M a e e de nada? U k ^ i k j d E (vaieclD aew «i^acte m a m t t i be coalpa a i x a r u c n da ü d e r IMIWJIU Nagme 
470 u « 1$ vetear» * a n d U s o w t aa t t fbe» da m o a * n w u u u L x M n w B p a i « e l D a a e ( a a i f i r v n e o « v a i e > f t e i ^ A u i d a S a w M g a w 
471 M - O a v a c a e i A !**<«» y e * t * b e » da nadan S « o i m x y i a i O i r toc r B aaaa da proyaao s»«aanda « a a a m p f i 
«73 y A €7 w r o e y w t i t a a i • m a a n A M M » S r a i ^ H E flteiia!l} M r a a famas ( f f t c n t e ^ a s o a s N a g » « 
473 u » a e w e c o c n a a e w o b m (eriveiTervtaaiajaia mear» S c O i f a o M v 
* e v r U a c a i E Tpaao a o i M i a o i <M gaACte «e atfwa a capa 
l i m M T " f F'T ' f t M d O 
N a g « » 
474 u A 69 t w a e c a * de e w d h m . lanmaa * a r t m i a e * nedee SacSY ftitfa» 
C a T o a w M p i i Q u v i M j a r a a n l n i a a da a c v c o a w 
c w w a t w W o a i a 
N a p M 
475 u A 7? « v a x o i « < r w f e m l a r r a a » r U a n * n v d a ? S«acr IT«)JUXI 
O p f w platea £J a r o ea ¿ a r o l ) per a ^vee> piAlca. 9 a 
a a t » o i m t pata a i^Écaoor1 de n a d s s 4 a ' a ^ ^ e ' a HCD 
Negate 
«7S M « n • ^•• ' . ' • • r i de an»dkn> w i r a v a i t a e e a de r o t e a Seo» rena t tO» 
C ^ n t i » » r t g r j j y i Éeslei 1 m a 6 » e w * e c o i a B » l 6 B r * a ten* N a g * « 
U - 72 t r w d L m u t o * « r M a a s dematea w » rnaaa*±y C o ^ m M o M f e ) « c m u v i M a s a á Q C v a i i B v a B M N a g s « 
<67 1 » M 
P H u O i T i j a ; pya u r a a o r f » a n u a i i ncaytac0>T 
W T W a» i ^ w a t i r » « O n rwfcjriait 
Saco rooaaav 
k b ^ a i ] 6 p n a c f i b e n w J u « u i m o aefire te U B I a 
cpeaoiy Meto t y ^ ^ i h 
480 1 A i $ 
P i t x i f r f p p g i a i B p m » » « g l a n o * da b f f t f u e u i r 
w e e r t a w de y u s t i u * o*»eBt i» 
S t O i e a a M r 
& Mtca a i r w e •mdM a n w a dtf 
NagaM 
4 9 1 A a 
femednea* pee b r w x n r v «glarae a a n a n a n 
h j j u j j i da m a V 4 e » » « a d a p a p c e » 
i A m o M t f Dv«od< B efeop da c» 1 m ebende e> é aatOD Negate 
490 ' A «7 
^ c x a ^ w s o a i a y de 6 ro9taoa>y 
A f r a a a a i T i f e B d a i t a ^ t a o i 
>• - a i M t » S r a ^ i v B t m a O D b a a a ^ a c m c a s i v f ^ a a T e s r. 
•IBKtMBKaBMS 
Factor l U M ^ d a M a i 
e i 1 n 0 tampnh h ^ s t o t t y teSlBBl ÉMtfriKTMllIipÉ^tttl — — *-—•—*- Baa»4eaaMce«f iO)eGBieaBaan ^ecsa accattane di' aeflor Negato 
482 T e 
p i B I^JBCP y te li Htetettt | 
spy^BB te i^Mtei y uteci p d p n 
StaxiwMn» «crVoev i^ a^cue CBragcrama VAa&tfea <M B^B a B n i 
• • n i f f H ugnane wf 4a 
Na^*» 
<93 I Iti 7» ' m t i w p m npBcotfi y n j^lifiM te li kimbcm i ii^i/iun te n M M v M i n ptepresa — — oca«» catto a M a « crroat pa a « m Mica, aa 1 — f - • • • r— ** — ~ T ~ *T*~ * w " M ^ i e 
e< T A ri 
^CBlAlMtepi b |f i ^ t o o A h BpifeAlf 
i^oAnto te stei^B | m A b p^^ots SaanamMon 
¡ o q É a a f e n a a n t f B W ) Timja b M n i M d n 4 n ^ D 
e s T «a n PioaÉnt« p i e y vqtarce te » «vtepon f cQottBr te >teRlii y m i n p i ^ o n " T r i n a i U o n J U d o a t f c I v a A t r i t a a Nega» 
SU L A 71 'rnmoffi te A m te R a r i S B r t M 
M tAjI B pQ]4dD I n aiw 11 u n a n a M k i M D i d i 
opnocn M caca? aaceo4co 
Negato 
SIS L VI 74 toseaofin te Amos te ft^w S B B M I M ìoaMfin 6cia|ado*tóauliiaiieei*neÉedl*iv*«asd< Seonr Magato 
sw l vt 75 Piaaettvi te te fcPn» Saaern3uM Omo» e dBCBd« m a » aa d a t e «attempo Negato 
su l A n PivavteKn te fceoi te Retro s m M a a kia^K G p q M I n a s p a oa oaaa a^JicEni Negato 
sta l ti 77 fteseteca* te febea te Mono S U M a M VirWim 6 a p a a u a w 4M m a c * aa m a oaos aaoecaoa aconoHtt* da m e »agito 
519 l VI n Pimvteodi te Aaaoa te Babai» S A M M Magato 
SO t « 7» bmWO0ì te Aaaoa te fttenD S 4 W M M 
C4^ aflr> p tfea B maa a M a t t p u f i n j^a 
«area n a s t para la acjfc da aadAa va lardai a a d a 
Nag*« 
STI l v* M ftm'ujn te Mac* te fbÉ^ fin k l i n u w l 
r . | » E m M i I f f l a a a i a n a c n a e a eotaad 
ama Negato 
sa l A •1 ^vmotnttlMKi te Mocv S M r n u M *rn n r ^ ' n r t l n u uamaladortto qina «etra « lama Negato 
S3 U «4 ri vqiKBDi te m t e i K Bfmi y v U p i te m P i Seenmuara 
U 9 A 1 I B proivcap iena a u a j u u m u atta te o a n A 
N e ^ r a 
9« y n 1« rapata» te andham. ter» y aiterei te *adab Setti i t f M 
Edanacn 8 p w w » * a a a a i M i a a r a M a * • arai« Al 
Seca* 
Ha**» 
SS u « 7» indaco» te ewbtam. tarante yaacelbte te aetera s a n i n a Omo» e aleso dal pnwea aa eaanb m é tmtpa Magato 
sx u n 7t in»ecee> te *w*«H»imii y antteees te intera S a K i M i n i S r a v a a 6 m a s I n w a ^ a i c r r s t a i a ^ t o r a Negato 
5J7 u v i n ta«ocobn te «Mbaa». tarma y andbaiai te maPa S 4 W M < M 
Bamaaoaunc—mdalgpiaapaafljnaaflaca 
«T*** acnrmeM da aacaa 
Negato 
S» u ri h m n te amctem, t a r a y a iMaa te nedaa S 4 0 > M M 
Ccr«wn I q j a giTyararaea wtratf^ai da mot a o g a i 
B a a m vi kn oroarasma HfiH 
N a ^ i » 
ss H « 7» r g i f l » te a n t e « , — a y i t e a » te «wateta s m i ù n v CfnotpLfita E toia m axoaó) t& la oortfn M a c » «0 acca taaaiai m la tfam da "aaidas que fa»4er a aaocr Magato 
530 U « v^ eCDDMj» «Mtem larvnas y a M a a tenedea 
tuifinafai l a m a a i l taflan r m A i Hais i r ta i idra al 
lene 
Nepto 
S31 u « ti m»^ ^ o w A m tavnas y anfe*.^ te « etera Saoor «ttjaairi Covite i te i fca u c m M U o m k i o p i i i d s i a i M Negato 
S41 1 « JJ 
pan (a rapicor y te b ffpataaatv y 
i ^ W te iTtemtfai y emiri pallose» 
M v r a a r a 
Magrteid Bcroy^ oo eararpaa&aoopewaw w^aloicqiaete 
m a a w tei iccay anaìfcn 
Negano 
SO ! - 74 
(Hotetns pea u rapace» y «già» te a rrconaotìr» r 
c«x*iao9> te maaMtes y mieli'* ptegoaa 
SacBnteM 
L n t t i P proyatei beoa n » <uiwo <an*h te e v a s e * 
Sade 
Negato 
s a t « 7» 
Piixatenetepea la r w a r i y ^ n m te e »WtiCWi y 
gffiy^jy te «reate» y e ni ri 
S a B a M M Dioettn e«a06dripr^aaDaa«rteìtee»etefvo Nega» 
Su 1 « 7» 
para a rapsacr y te li •»»crtaoor t 
ejpmaxgs te irtembas y madie* 
S a n a m i Snt^a S (repto ina a w ^ a ca* cew a p U w a i llup—u 
s e I ti 77 PiaateTMra»para la i^auifi y «peana te b n w m m y Evouod» te otearteas y #wduca pelaste S a a n « 
aamttBcn p — w w » ^ | , 1 » « — t i ^ « 
i w t e i l u r a m OH a d i 
N a ^ o 
S4S 1 « 74 
ftmteiwrtopirieiapaujjty v^iar^te H ruportapaiy 
evoiaacri te nenMt y n t t n t e r i a 
teumaa 
C<aWp>araa Ai^nn «mpnrenas ntendtea» de tadsr c c a n v 
.11 iw iu 1, a> tal uyrewaa aftU 
N a g » 
S47 ! « 79 
Pio™anwBD ter* la rpaffx» vi^ÌIDI <j» b **maoe> y 
c©cr«o> te Taa*»aas y esteca p i g w " 
Saetti m a » 
OpncrtAtt^i 9 w e *s «reo* pa b en»> pUJo. <*« 
eeca eneo*» (tea la «acacKr» te ma4de e^Jei b Meta 
NegM 
WS 1 « m pan a « w u j i y te b opartaoei y «volavi te "uames r tedes pte^ aso» Sade m a r t a 
C^jite^ara ranactra le idn ktenatrtei strv i 
v ie 
Na^to 
S49 I rt P r a a k w * pai ia revoco y a ^ a te b mpcrtaoCn y e*xnaoe> te nteateas y r«srt£A ptepoaot Secunfcea» CteWadoartÉca laeDriw&coaratea vraaotsab Wra NagM 

